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U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s  

I N T R O D U C T I O N  
T h e  s t u d y  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  i s  
s t i l l  a  r e l a t i v e l y  n e w  f i e l d  o f  r e s e a r c h .  I n  t h e  p a s t  d e c a d e ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e m a r k a b l e  g r o w t h  i n  i n t e r e s t  n o t  
o n l y  b y  u r b a n  h i s t o r i a n s  b u t  a l s o  b y  s c h o l a r s  i n  m a n y  o t h e r  
d i s c i p l i n e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  s h a r p  i n c r e a s e  i n  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a r t i c l e s ,  t h e s e s  a n d  b o o k s ,  a n d  s e m i n a r s  
a n d  c o n f e r e n c e s  d e a l i n g  w i t h  u r b a n  i s s u e s  h a v e  b e c o m e  
c o m m o n .  A l l  t h i s  a c t i v i t y  r a i s e s  s e v e r a l  q u e s t i o n s .  W h a t  
d i r e c t i o n  i s  t h i s  r e s e a r c h  t a k i n g ?  H o w  c a n  i t  b e  e v a l u a t e d ?  
W h a t  a r e  i t s  w e a k n e s s e s ?  T h e s e  a n d  o t h e r  q u e s t i o n s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
T h e  i d e a  f o r  t h i s  s t u d y  c a m e  t o  u s  w h e n  w e  w e r e  a s k e d  
b y  a n  I t a l i a n  u r b a n  h i s t o r y  j o u r n a l  - S t o r i a  U r b a n a  - t o  
p r e p a r e  a n  a r t i c l e  o n  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i o g r a p h y .  I t  
q u i c k l y  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  a  m o r e  e l a b o r a t e  a n d  d e t a i l e d  
s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  s t u d i e s  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  
r e s e a r c h e r s ,  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  w e  f e l t  t h a t  
t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  u r b a n  s c h o l a r s  w h o  a r e  n o t  h i s t o -
r i a n s  w o u l d  f i n d  t h i s  s t u d y  u s e f u l  i n  t e r m s  o f  l o c a t i n g  t h e i r  
w o r k  i n  a n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
S e v e r a l  u s e f u l  a r t i c l e s  o n  u r b a n  h i s t o r i o g r a p h y  a l r e a d y  
e x i s t ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w r i t t e n  b y  G i l b e r t  S t e l t e r  a n d  J o h n  
W e a v e r ,  
1  
b u t  t h e y  a r e  n o w  s e v e r a l  y e a r s  o l d .  W e  a t t e m p t  t o  
v i e w  t h e  f i e l d  f r o m  a  m o r e  r e c e n t  p e r s p e c t i v e .  I t  w a s  a l s o  
f e l t  t h a t  a  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s ,  c o m p l e t e  w i t h  b i b l i o -
g r a p h i c a l  r e f e r e n c e s ,  w o u l d  b e  u s e f u l .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w e  
h a v e  n o t  a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  i n  a n y  w a y  t h e  e x h a u s t i v e  
b i b l i o g r a p h y  p r e p a r e d  b y  A r t i b i s e  a n d  S t e l t e r .
2  
T h i s  r e p o r t  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  t h e  m a i n  t r e n d s  a n d  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  w o r k  i n  t h e  f i e l d ,  a n d  i t  i s  o r g a n i z e d  a r o u n d  
I .  S e e .  f o r  e x a m p l e ,  G i l b e r t  A .  S t e l t e r .  " A  S e n s e  o f  T i m e  a n d  P l a c e :  
T h e  H i s t o r i a n ' s  A p p r o a c h  t o  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t , "  i n  T h e  C a n a -
d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 ) ;  S t e l t e r ,  " U r b a n  H i s t o r y  i n  N o r t h  A m e r i c a :  
C a n a d a , "  U r b a n  H i s t o r y  Y e a r b o o k .  1 9 7 7 ,  p p .  2 4 - 2 9 :  S t e l t e r ,  " U r b a n  
H i s t o r y  i n  C a n a d a , "  H i s t o r y  a n d  S o c i a l  S c i e n c e  T e a c h e r ,  V o l .  1 4  
(  1 9 7 9 ) ,  p p .  1 8 5 - 1 9 4 ;  a n d  A r t i b i s e  a n d  S t e l t e r .  " I n t r o d u c t i o n , "  C a n a -
d a ' s  U r b a n  P a s t .  J o h n  W e a v e r  h a s  a l s o  p u b l i s h e d  t w o  u s e f u l  s t u d i e s .  
T h e y  a r e :  " L i v i n g  I n  a n d  B u i l d i n g  U p  t h e  C a n a d i a n  C i t y :  A  R e v i e w  
o f  S t u d i e s  o n  t h e  U r b a n  P a s t , "  P l a n  C a n a d a .  V o l .  1 5  (  1 9 7 5 ) ,  p p .  l l l -
1 1 7 :  a n d  " U r b a n  C a n a d a :  R e c e n t  H i s t o r i c a l  W r i t i n g , "  Q u e e n ' s  
Q u a r t e r l y .  V o l .  8 6  (  ! 9 7 9 ) ,  p p .  7 5 - 9 7 .  
f o u r  k e y  t h e m e s .  T h e  r e p o r t  i s ,  i n  p a r t ,  a n  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
e s s a y .  B u t  i t  i s ,  a s  w e l l ,  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  C a n a -
d i a n  u r b a n  h i s t o r y  s i n c e  i t  i d e n t i f i e s  t h e  m a i n  w o r k s  i n  t h e  
f i e l d .  
P a r t  O n e  o f  t h e  r e p o r t  d i s c u s s e s  t h e  o r i g i n s  o f  u r b a n  h i s -
t o r y  a s  a  f i e l d  o f  s t u d y ,  n o t i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n s  n o t  o n l y  o f  
h i s t o r i a n s  b u t  o f  s c h o l a r s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  P a r t  T w o  i d e n -
t i f i e s ,  a n a l y z e s  a n d  d i s c u s s e s  s p e c i f i c  r e s e a r c h  t o p i c s  t h a t  w e  
f e e l  r e p r e s e n t  m a j o r  h i s t o r i o g r a p h i c a l  t r e n d s .  P a r t  T h r e e ,  
t h e  l o n g e s t  s e c t i o n  o f  t h e  r e p o r t ,  p r e s e n t s  t h e  m a j o r  t h e m e s  
i n  u r b a n  s t u d i e s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  w o r k  t h a t  e x i s t s .  F i n a l l y ,  
i n  t h e  a p p e n d i x ,  w e  p r o v i d e  a  c o n c i s e  g u i d e  t o  u r b a n  s t u d i e s  
m a t e r i a l s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  w h e n  t i t l e s  a r e  a v a i l a b l e  
i n  t r a n s l a t i o n ,  t h i s  f a c t  w i l l  b e  n o t e d ,  b u t  f u l l  c i t a t i o n s  w i l l  
b e  i n  E n g l i s h  o n l y .  A s  w e l l ,  a n  a p p e n d i x  w i l l  l i s t  i m p o r t a n t  
t i t l e s  a v a i l a b l e  i n  b o t h  o f f i c i a l  l a n g u a g e s .  
T h i s  r e p o r t  i s  t h e  r e s u l t  o f  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  t w o  a u t h o r s ;  w e  h a d  n u m e r o u s  w o r k i n g  s e s s i o n s  b e f o r e  
w e  c o m p l e t e d  t h i s  f i n a l  d r a f t .  W e  h a v e  a l s o  h a d  g e n e r o u s  
a s s i s t a n c e  f r o m  n u m e r o u s  c o l l e a g u e s  a n d  f r i e n d s  w h o  h a v e  
r e a d  a n d  c o m m e n t e d  o n  v a r i o u s  v e r s i o n s  o f  t h i s  r e p o r t .  W e  
m u s t  a l s o  a c k n o w l e d g e  t h e  w o r k  o f  m a n y  s c h o l a r s  w h o ,  i n  
o n e  w a y  o r  a n o t h e r ,  h a v e  c o m m e n t e d  o n  t h e  b o o k s ,  a r t i c l e s  
a n d  t h e s e s  t h a t  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  
C a n a d a .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  m e n t i o n  a l l  t h e s e  p e o p l e  h e r e ,  
b u t  w e  d o  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  a s s i s t a n c e  o f  J e a n - C l a u d e  
R o b e r t ,  G i l b e r t  A .  S t e l t e r ,  J o h n  C .  W e a v e r ,  a n d  J o h n  H .  
T a y l o r .  W e  m u s t  a l s o  t h a n k  o u r  r e s p e c t i v e  s e c r e t a r i e s  w h o  
h a v e  t y p e d  i n n u m e r a b l e  v e r s i o n s  o f  t h i s  m a n u s c r i p t .  
2 .  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t :  A  B i b l i o g r a p h y  t o  1 9 8 0  a n d  G u i d e  t o  C a n a d i a n  
U r b a n  S t u d i e s  ( V a n c o u v e r :  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s ,  
1 9 8 1  ) .  T h i s  b i b l i o g r a p h y  i s  u p d a t e d  a n n u a l l y  b y  E l i z a b e t h  B l o o m -
f i e l d  i n  t h e  O c t o b e r  i s s u e  o f  t h e  U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
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P A R T  O N E :  G E N E R A L  P A . : r l ' E R N S  O F  D E V E L O P M E N T  I N  
U R B A N  H I S T O R Y  A N D  U R B A N  S T U D I E S  
A .  P r e - r e q u i s i t e s  t o  U n d e r s t a n d i n g  
C a n a d i a n  U r b a n  H i s t o r y  
T h e  e a r l y  1 9 7 0 s  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g s  o f  r a p i d  d e v e l o p -
m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y .  H o w  i s  t h i s  
e x p l a i n e d ?  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  b i r t h  a n d  d e v e l o p -
m e n t  o f  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  i t  b e  
p l a c e d  i n  a  l a r g e r  i n t e l l e c t u a l  c o n t e x t .  T h u s ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  
e x a m i n e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  d i s c i p l i n e  o f  
h i s t o r y  i t s e l f  s i n c e  c e r t a i n  m a j o r  t e n d e n c i e s  o f  g e n e r a l  C a n a -
d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  a r e  a l s o  p r e s e n t  i n  u r b a n  h i s t o r y .  I t  i s  
a l s o  i m p o r t a n t  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
u r b a n  s u b - f i e l d  i n  s e v e r a l  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  A n d ,  f m a l l y ,  t o  
p l a c e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  1 9 6 0 s  
a n d  1 9 7 0 s .  
C a n a d i a n  h i s t o r i c a l  w r i t i n g  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  d a t i n g  b a c k  
t o  N e w  F r a n c e .  B u t  i t  i s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n -
t u r y  t h a t  i t  e x p e r i e n c e d  i t s  m o s t  s i g n i f i c a n t  development~ 
w i t h  t h e  r i s e  o f  p r o f e s s i o n a l  h i s t o r i a n s  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  
h i s t o r y  a s  a  r e c o g n i z e d  u n i v e r s i t y  d i s c i p l i n e .  
O n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C a n a d a  t h a t  
h a s  a f f e c t e d  h i s t o r i c a l  w r i t i n g  i s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
c o u n t r y  i s  d i s p e r s e d  i n t o  d i s t i n c t  r e g i o n s  a n d  t h i s ,  i n  t u r n ,  
h a s  l e a d  t o  r e g i o n a l  " s c h o o l s "  o f  w r i t i n g  a n d  t o  r e g i o n a l  
a p p r o a c h e s .  A l s o  i m p o r t a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  f o r  s e v e r a l  d e c -
a d e s  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  g e n e r a l l y  
c o n s e r v a t i v e  n a t u r e  o f  s o c i e t y ,  a n d  t h e  r e c e n t  i n f l u e n c e  o f  
m o r e  r a d i c a l  a p p r o a c h e s  h a s  n o t  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e d  t h i s  
c o n s e r v a t i v e  e l e m e n t .  N a t i o n a l i s m  i s  a n o t h e r  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  e x p l a i n i n g  t h e  t h e m e s  a n d  o r i e n t a t i o n s  
o f  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y .  N a t i o n a l i s m  h a s  n o t  b e e n  a  
u n i f y i n g  t h e m e ;  r a t h e r ,  t h e r e  e x i s t s  t w o  " n a t i o n a l "  h i s t o r i e s  
- F r e n c h  a n d  E n g l i s h .
3  
E n g l i s h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  
b y  a  s t r o n g  B r i t i s h  i n t e l l e c t u a l  i n f l u e n c e  t h a t ,  f o r  m o r e  t h a n  
a  c e n t u r y ,  w a s  m a n i f e s t  i n  t h e  u n i v e r s i t y  m i l i e u .  T h i s  t r a d i -
t i o n  o f  p o l i t i c a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  h i s t o r y  
e m p h a s i z e d  t h e  b i o g r a p h i c a l  a p p r o a c h  a n d  w a s  d o m i n a t e d  
b y  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  h i s t o r i a n s  w h o  w e r e  o f t e n  o f  B r i t i s h  
o r i g i n ,  o r  w e r e  C a n a d i a n s  t r a i n e d  i n  B r i t i s h  u n i v e r s i t i e s .  U n t i l  
3 .  T h e  b e s t  g e n e r a l  i n t r o d u c t i o n  t o  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  a r e  t w o  
v o l u m e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s :  D . A .  M u i s e ,  
e d . ,  A  R e a d e r ' s  G u i d e  t o  C a n a d i a n  H i s t o r y ,  ' I f : > ! .  1 :  B e g i n n i n g s  t o  
C o n f e d e r a t i o n  ( 1 9 8 2 ) ,  a n d  J . L .  G r a n a t s t e i n  a n d  P a u l  S t e v e n s ,  A  
R e a d e r ' s  G u i d e  t o  C a n a d i a n  H i s t o r y ,  J f : > J .  2 :  C o n f e d e r a t i o n  t o  t h e  
P r e s e n t  ( I  9 8 2 ) .  
4 .  F o r  a n  e x c e l l e n t  r e v i e w  o f  E n g l i s h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  s e e  C a r l  
B e r g e r ,  T h e  W r i t i n g  o f  C a n a d i a n  H i s t o r y :  A s p e c t s  o f  E n g l i s h  C a n a -
d i a n  H i s t o r i c a l  W r i t i n g  ( T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  
S e e  a l s o  R a m s a y  C o o k ,  " " T h e  G o l d e n  A g e  o f  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  
3  
t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  t h i s  B r i t i s h  t r a d i t i o n  w a s  d o m i n a n t .  
S i n c e  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a n d  e a r l y  1 9 7 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  i n f l u e n c e  
o f  A m e r i c a n  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e c o m e  v e r y  e v i d e n t .  N e w  
a p p r o a c h e s  a n d  m e t h o d o l o g i e s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  t h i s  
t r e n d ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  t h e  n u m b e r  o f  h i s -
t o r i a n s ,  h a s  r e s u l t e d  i n  a  g r e a t  d e a l  o f  d i v e r s i t y  i n  t h e  1 9 7 0 s  
a n d  e a r l y  1 9 8 0 s .
4  
F r e n c h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  a l s o  h a s  a  t r a d i t i o n  o f  
c o n s e r v a t i s m .  D o m i n a t e d  f o r  m a n y  d e c a d e s  b y  p r i e s t - h i s t o -
r i a n s ,  F r e n c h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  a l s o  f o c u s e d  o n  
i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e  s t u d y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e s ,  a s  w e l l  a s  
o n  r e l i g i o n  a n d  n a t i o n a l i s m .  B u t  t h e s e  t r a d i t i o n s  w e r e  a b a n -
d o n e d  e a r l i e r  i n  Q u e b e c  t h a t  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  S i n c e  
t 9 6 0 ,  F r e n c h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e e n  p r o f o u n d l y  
i n f l u e n c e d  b y  F r e n c h  h i s t o r i o g r a p h y ,  i n  p a r t i c u l a r  b y  t h e  
F r e n c h  " s c h o o l "  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  h i s t o r y .  M o r e  
r e c e n t l y ,  F r e n c h - C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  h a s  b e e n  a f f e c t e d  
b y  o t h e r  f o r e i g n  i n f l u e n c e s  s u c h  a s  A m e r i c a n  s o c i a l  h i s t o r y ,  
a  p h e n o m e n o n  t h a t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  c a s e  o f  
u r b a n  h i s t o r y .  A s  i n  E n g l i s h  C a n a d a ,  F r e n c h - C a n a d i a n  h i s -
t o r i o g r a p h y - o r  m o r e  c o r r e c t l y  Q u e b e c  h i s t o r i o g r a p h y  -
h a s  b e c o m e  s i n c e  1 9 7 0  m o r e  d i v e r s e  i n  t h e m e s  a n d  
a p p r o a c h e s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  Q u e b e c  
n a t i o n a l i s m  h a s  r e p r e s e n t e d  a  d y n a m i c  f o r c e  w h i c h  h a s  l e f t  
i t s  i m p r i n t  o n  h i s t o r i o g r a p h y  t r e n d s .
5  
I n  b o t h  E n g l i s h  C a n a d a  a n d  i n  Q u e b e c ,  i t  w a s  n o t  u n t i l  
t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  t h a t  n e w  t h e m e s  a n d  a p p r o a c h e s  
a p p e a r e d ;  t h e m e s  a n d  a p p r o a c h e s  i n f l u e n c e d  b y  s o c i a l  h i s -
t o r y .  I n  t h i s  s e n s e ,  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  i s  a  d e p e n d e n t  
h i s t o r i o g r a p h y .  I t  i s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  f o r e i g n  m e t h o d s  
a n d  i d e a s .  I t  i s  i n s p i r e d ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  b y  B r i t i s h ,  
A m e r i c a n  a n d  F r e n c h  a p p r o a c h e s .  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  i n  
t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  h a v e ,  n e v e r t h e l e s s ,  b e e n  c a p a b l e  o f  p r o -
d u c i n g  s o m e  o r i g i n a l  a n d  s t i m u l a t i n g  w o r k .  
B .  T h e  E m e r g e n c e  o f  a  N e w  F i e l d  o f  S c h o l a r s h i p  
I n  t h i s  g e n e r a l  c o n t e x t ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  
f i e l d  o f  u r b a n  h i s t o r y  o n l y  d e v e l o p e d  a s  a  s i g n i f i c a n t  a r e a  o f  
s t u d y  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  b o t h  i n  E n g l i s h  C a n a d a  a n d  i n  Q u e b e c .  
W r i t i n g , "  H i s t o r i c a l  R e f l e x i o n s j R e f l e x i o n s  h i s t o r i q u e s ,  V o l .  I V  
( 1 9 7 7 ) ,  p p .  1 3 7 - 1 5 5 ;  a n d  H . J .  G r a h a m ,  · · c a n a d i a n  H i s t o r y  i n  t h e  
1 9 7 0 s , "  C H R ,  V o l .  L V I I I  ( M a r c h  1 9 7 7 ) ,  p p .  2 - 2 2 .  
5 .  O n  Q u e b e c  h i s t o r i o g r a p h y ,  s e e  S e r g e  G a g n o n ,  " " H i s t o r i o g r a p h i e  c a n -
a d i e n n e  o u  l e s  f o n d e m e n t s  d e  l a  c o n s c i e n c e  n a t i o n a l e , "  i n  A .  B e a u l i e u ,  
J .  H a m e l i n  a n d  B .  B e r n i e r ,  G u i d e  d ' h i s t o i r e  d u  C a n a d a  ( Q u e b e c :  
P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t e  L a v a l ,  I  9 6 9 ) ,  p p .  1 - 6 1 ;  a n d  G i l l e s  P a q u e t  a n d  
J e a n - P i e r r e  W a l l o t ,  " " P o u r  u n e  m e s o - h i s t o i r e  d u  X I X e  s i e c l e  c a n a -
d i e n , "  R H A F ,  V o l .  3 3  ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  5 8 7 - 6 2 5 .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
T h e r e  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  s e v e r a l  e a r l i e r  d e v e l o p m e n t s  a n d  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  o u t l i n e  t h e s e  b e f o r e  a n a l y z i n g  t h e  r e c e n t  
e x p a n s i o n  o f  u r b a n  s t u d i e s .  
1 .  T h e  P r e - 1 9 7 0 s  
B e f o r e  1 9 7 0 ,  h i s t o r i a n s  w h o  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  s o m e  a s p e c t  
o f  t h e  u r b a n  p h e n o m e n o n  g e n e r a l l y  w r o t e  l o c a l  o r  m u n i c i p a l  
h i s t o r y .  T h e i r  w o r k  w a s  g e n e r a l l y  s t r u c t u r e d  a s  a  p o l i t i c a l  
c h r o n i c l e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e y  m e n t i o n e d  c e r t a i n  e c o -
n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  i n  a  n a r r a t i v e  f a s h i o n ,  w i t h o u t  a n  
e c o n o m i c  p e r s p e c t i v e .  T h e  b e s t  k n o w n  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s  
w e r e  J o h n  I r w i n  C o o p e r ,  S t e p h e n  L e a c o c k ,  a n d  K a t h l e e n  
J e n k i n s ,  w h o  w r o t e  o n  M o n t r e a l ;  a n d  E d w i n  G u i l l e t ,  w h o  
s t u d i e d  T o r o n t o .
6  
B e f o r e  t h e  e m e r g e n c e  o f  u r b a n  ( a s  o p p o s e d  
t o  l o c a l )  h i s t o r y ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  t h a t  t r e a t e d  t h e  
e v o l u t i o n  o f  u r b a n  p h e n o m e n a  w a s  n o t  t h a t  c o m p i l e d  b y  h i s -
t o r i a n s ,  b u t ,  r a t h e r ,  t h e  w o r k  o f  g e o g r a p h e r s ,  s o c i o l o g i s t s  a n d  
e c o n o m i s t s .  
I n  Q u e b e c ,  g e o g r a p h e r s  h a v e  m a d e  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r -
t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  u r b a n  s t u d i e s .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  
i n f l u e n c e  o f  F r e n c h  g e o g r a p h y  a n d  e s p e c i a l l y  b y  t h e  h u m a n  
a n d  u r b a n  g e o g r a p h y  i m p o r t e d  t o  Q u e b e c  b y  t h e  w e l l - k n o w n  
F r e n c h  g e o g r a p h e r ,  R a o u l  B l a n c h a r d .  B l a n c h a r d ,  w h o  t a u g h t  
f o r  m a n y  y e a r s  i n  Q u e b e c  u n i v e r s i t i e s ,  u n d e r t o o k  n u m e r o u s  
s t u d i e s  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  a n d  r e g i o n s  o f  Q u e b e c .  H i s  s t u d -
i e s  o f  t h e  h i s t o r i c  e v o l u t i o n  o f  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  C i t y  
a r e  s t i l l  c l a s s i c s .  
7  
A s  w e l l ,  B l a n c h a r d  h a d  a  p r o f o u n d  i n f l u -
e n c e  o n  a  g e n e r a t i o n  o f  F r e n c h - C a n a d i a n  g e o g r a p h e r s .  H i s  
s t u d e n t s  c o m p l e t e d  m a n y  t h e s e s  a n d  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  
a r t i c l e s  o n  u r b a n  t o p i c s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s .
8  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  B l a n c h a r d ' s  s t u d e n t s  l e a r n e d  t o  p l a c e  
g e o g r a p h y  i n  a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  S i n c e  1 9 7 0 ,  Q u e b e c  
g e o g r a p h y  h a s  d e p a r t e d  f r o m  t h e  m o d e l  o f  F r e n c h  h u m a n  
g e o g r a p h y .  H i s t o r i c a l  g e o g r a p h y  i s  s t i l l ,  h o w e v e r ,  a n  i m p o r -
6 .  J o h n  I r w i n  C o o p e r ,  M o n t r e a l :  A  B r i e f  H i s t o r y  ( M o n t r e a l :  M c G i l l -
Q u e e n  ' s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) :  S t e p h e n  L e a c o c k ,  M o n t r e a l :  S e a -
p o r t  a n d  C i t y  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  1 9 4 8 ) :  K a t h l e e n  
J e n k i n s ,  M o n t r e a l :  I s l a n d  C i t y  o f  t h e  S t .  L a w r e n c e  ( N e w  Y o r k :  
D o u b l e d a y ,  1 9 6 6 ) :  E d w i n  C .  G u i l l e t ,  T o r o n t o :  F r o m  T r a d i n g  P o s t  t o  
G r e a t  C i t y  ( T o r o n t o :  O n t a r i o  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 3 4 ) .  
7 .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  a r e  t h e  f o l l o w i n g  s t u d i e s :  L ' E s t  d u  C a n a d a  
F r a l 1 ( a i s .  2  v o l s .  ( M o n t r e a l :  B e a u c h e m i n ,  1 9 3 0 ) :  L e  C e n t r e  d u  C a n a d a  
F r a n r ; a i s  ( M o n t r e a l :  B e a u c h e m i n ,  1 9 4 8 ) ;  L ' O u e s t  d u  C a n a d a  F r a n -
r ; a i s :  M o n t r e a l  e t  s a  r e g i o n  ( M o n t r e a l :  B e a u c h e m i n ,  1 9 5 3 ) :  a n d  
L ' O u e s t  d u  C a n a d a  F r a n r ; a i s :  L e s  p a y s  d e  / ' O t t a w a .  L ' A b i t i b i - T e m i s -
c a m i n g u e  ( M o n t r e a l :  B e a u c h e m i n ,  1 9 5 4 ) .  
8 .  T h e  t w o  p r i n c i p a l  Q u e b e c  g e o g r a p h i c a l  j o u r n a l s  a r e  L e s  C a h i e r s  d e  
g e o g r a p h i e "  d u  Q u e b e c  ( f o r m e r l y  " d e  g e o g r a p h i e  d e  Q u e b e c " ) ,  p u b -
l i s h e d  b y  t h e  U  n i v e r s i t e  L a v a l  s i n c e  1 9  5 6 ,  a n d  t h e  R e v u e  d e  g e o g r a p h i e  
d e  M o n t r e a l  ( f o r m e r l y  R e v u e  c a n a d i e n n e  d e  g e o g r a p h i e )  p u b l i s h e d  
b y  t h e  U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l  s i n c e  1 9 4 7 .  B o t h  j o u r n a l s  h a v e  p u b -
l i s h e d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  c e n t r e s .  
9 .  E v e r e t t  C .  H u g h e s ,  F r e n c h  C a n a d a  i n  T r a n s i t i o n  ( C h i c a g o :  U n i v e r -
s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 4 3 ) .  T r a n s l a t e d  a s  R e c o n t r e  d e  d e u x  m o n d e s :  
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t a n t  f i e l d  o f  s t u d y ,  b u t  t h e  w o r k  i n  t h i s  a r e a  h a s  d e c l i n e d  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e s .  
T h e  o t h e r  i m p o r t a n t  g r o u p  o f  s c h o l a r s  w h o  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  s t u d y  o f  u r b a n  Q u e b e c  p r i o r  t o  1 9 7 0  i s  t h e  s o c i o l o -
g i s t s .  Q u e b e c  s o c i o l o g y  d i d  n o t  e m e r g e  a s  a  s t r o n g ,  o r g a n i z e d  
d i s c i p l i n e  u n t i l  a f t e r  W o r l d  W a r  T w o .  I t  w a s  t h e n  s t r o n g l y  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  A m e r i c a n  s o c i o l o g y ,  f o l l o w i n g  i n  t h e  
t r a d i t i o n  o f  w o r k  c o m p l e t e d  b y  E v e r e t t  H u g h e s  a n d  H o r a c e  
M i n e r  i n  t h e  1 9 3 0 s .
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T h e s e  s c h o l a r s  a n d  t h e i r  Q u e b e c  s t u -
d e n t s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  f r o m  a  
" t r a d i t i o n a l "  s o c i e t y  t o  a  ' ' m o d e r n "  s o c i e t y .  I n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  
1 9 6 0 s ,  y o u n g  Q u e b e c  s o c i o l o g i s t s  u n d e r t o o k  n u m e r o u s  
d e s c r i p t i v e  s t u d i e s  o f  t h e  u r b a n  m i l i e u .
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T h e y  w e r e  m o r e  
i n t e r e s t e d  i n  s m a l l  t o w n s ,  v i l l a g e s ,  a n d  n e i g h b o u r h o o d s  t h a n  
i n  c i t i e s ,  a n d  t h e i r  w o r k  a l m o s t  i g n o r e d  e n t i r e l y  t h e  Q u e b e c  
m e t r o p o l i s ,  M o n t r e a l ,  w h i c h  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  f o r t y  p e r  
c e n t  o f  t h e  Q u e b e c  p o p u l a t i o n .  A  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h i s  r e s p e c t  
w a s  t h e  i n q u i r y  u n d e r t a k e n  b y  t h e  p r i e s t  a n d  s o c i o l o g i s t ,  
N o r b e r t  L a c o s t e ,  o n  M o n t r e a l ' s  p o p u l a t i o n Y  T h e  c o l l o -
q u i u m  o r g a n i z e d  b y  R e c h e r c h e s  S o c i o g r a p h i q u e s  i n  1 9 6 8  
w a s  a  t e s t i m o n y  t o  t h e  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y  o f  
m e t r o p o l i s . '
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A s  i n  g e o g r a p h y ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  r e v o l u t i o n  o f  
t h e  1 9 6 0 s  h a s  l e a d  s o c i o l o g i s t s  t o  a b a n d o n  t r a d i t i o n a l  p e r -
s p e c t i v e s  a n d  t o  t u r n  t o  n e w  t h e m e s  a n d  t o  m e t h o d s  i n s p i r e d  
b y  F r e n c h  s o c i o l o g y  a n d  b y  M a r x i s m Y  
F i n a l l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  u n d e r l i n e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a  
f e w  e c o n o m i s t s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h o s e  w h o  w o r k e d  i n  t h e  E c o l e  
d e s  H a u t e s  e t u d e s  c o m m e r c i a l e s  i n  M o n t r e a l .  S o m e  o f  t h e i r  
w o r k  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  u r b a n  e v o l u t i o n .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i s  a  
c o l l e c t i o n  o n  M o n t r e a l  p u b l i s h e d  i n  1 9 4 3  w h i c h  s h o w e d  a n  
e v i d e n t  h i s t o r i c a l  c o n c e r n .
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I t  w a s  f o l l o w e d  i n  t h e  s u b s e -
q u e n t  d e c a d e s  b y  a r t i c l e s  i n  t h e  j o u r n a l  l ' A c t u a l i t e  
e c o n o m i q u e  d e a l i n g  w i t h  t h e m e s  r e l a t i n g  t o  u r b a n  e c o n o m y .  
T h e  1 9 6 0 s  r e p r e s e n t  a  t u r n i n g  p o i n t  b e c a u s e  Q u e b e c  e c o n -
L a  c r i s e  d ' i n d u s t r i a / i s a t i o n  d u  C a n a d a  F r a n r ; a i s .  1 9 4 5 .  R e p r i n t .  
M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 7 2 .  
J O .  S e e  t h e  a r t i c l e s  i n  M a r c e l  R i o u x  a n d  Y v e s  M a r t i n ,  e d s . ,  F r e n c h -
C a n a d i a n  S o c i e t y :  S o c i o l o g i c a l  S t u d i e s  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  
S t e w a r t ,  1 9 6 4 ) .  P u b l i s h e d  i n  F r e n c h  a s  L a  s o c i e t e  c a n a d i e n n e - f r a n -
c a i s e  ( M o n t r e a l :  H u r t u b i s e  H M H ,  1 9 7 1 ) .  S e e  a l s o  Y v e s  M a r t i n ,  
" L e s  e t u d e s  u r b a i n e s , "  S i t u a t i o n  d e  f a  r e c h e r c h e  s u r  I e  C a n a d a f r a n -
r ; a i s  ( Q u e b e c :  P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t e  L a v a l ,  1 9 7 2 ) ,  a n d  M a r c - A n d r e  
L e s s a r d , "  B i b l i o g r a p h i e  d e s  v i l l e s  d u  Q u e b e c , "  R e c h e r c h e s  s o c i o -
g r a p h i q u e s ,  V o L  I X  (  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 4 3 - 2 0 9 .  
I I .  N o r b e r t  L a c o s t e ,  L e s  c a r a c t e r i s t i q u e s  s o c i a / e s  d e  f a  p o p u l a t i o n  d u  
g r a n d  M o n t r e a l  ( M o n t r e a l :  U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l ,  1 9 6 8 ) .  
1 2 .  " L ' u r b a n i s a t i o n  d e J a  s o c i e t e  c a n a d i e n n e - f r a n < ; a i s e , ' '  S p e c i a l  I s s u e  o f  
R e c h e r c h e s  s o c i o g r a p h i q u e s ,  V o l .  I X  ( j a n v . - a o u t ,  1 9 6 8 ) .  
1 3 .  O n  t h e  e v o l u t i o n  o f  Q u e b e c  S o c i o l o g y ,  s e e  " L a  S o c i o l o g i e  a u  Q u e -
b e c , "  S p e c i a l  I s s u e  o f  R e c h e r c h e s  S o c i o g r a p h i q u e s .  V o L  X V  ( m a i -
a o u t ,  1 9 7 4 ) ,  a n d  " R e f l e x i o n s  s u r  l a  s o c i o l o g i e .  U n e  d i s c i p l i n e  e t  d e s  
p r a t i q u e s , "  S p e c i a l  I s s u e  o f  S o c i o l o g i e  e t  s o c i e t e s .  V o L  X I I  ( o c t o b r e  
1 9 8 0 ) .  
1 4 .  E s d r a s  M i n v i l l e ,  M o n t r e a l  e c o n o m i q u e  ( M o n t r e a l :  F i d e s  e t  E c o l e  d e s  
H a u t e s  E t u d e s  c o m m e r c i a l e s ,  1 9 4 3 ) .  
G e n e r a l  P a t t e r n s  o f  D e v e l o p m e n t  
Q U E B E C  T E R C E N T E N A R Y .  1 9 0 8  
F I G U R E  2 .  Q u e b e c  C i t y ,  ( p u b l i s h e d  i n  1 9 0 5 ) .  
S o u R C E :  N a t i o n a l  M a p  C o l l e c t i o n ,  P u b l i c  A r c h i v e s  o f  C a n a d a ,  N M C  1 0 1 5 2 .  
o m i s t s ,  g e a r e d  t o  p l a n n i n g ,  c e a s e d  t o  b e  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e s .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c i t e  
s e v e r a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  A l b e r t  F a u c h e r  o n  Q u e b e c  a n d  
M o n t r e a l  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
1 5  
I n  E n g l i s h  C a n a d a ,  a s  i n  Q u e b e c ,  u r b a n  s t u d i e s  i n  t h e  
p e r i o d  b e f o r e  1 9 7 0  w a s  d o m i n a t e d  b y  g e o g r a p h e r s .  I n  a n  
e x c e l l e n t  a r t i c l e  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 3 ,  J o h n  U  M a r s h a l l  o u t -
l i n e d  " G e o g r a p h y ' s  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  
U r b a n  C a n a d a . "
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W h i l e  b e g i n n i n g  b y  a n a l y z i n g  t h e  i m p a c t  
o f  B l a n c h a r d - w h o s e  w o r k  w a s  t h e  o b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  
a t t e n t i o n  i n  E n g l i s h  C a n a d a  - M a r s h a l l  c i t e s  p u b l i c a t i o n s  
b y  G r i f f i t h  T a y l o r ,  D o n a l d  K e r r ,  J a c o b  S p e l t ,  W r e f o r d  W a t -
s o n ,  D o n a l d  K i r k ,  C h a r l e s  W h e b e l l ,  a n d  A n d r e w  B u r g h a r d t  
a s  b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .
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A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
s t u d i e s  d e a l t  w i t h  O n t a r i o ,  t h e y  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t w o  
a p p r o a c h e s  - s t u d i e s  w h i c h  s i n g l e d  o u t  s o m e  p a r t i c u l a r  
a s p e c t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  r e s u l t i n g  i n  
1 5 .  A l b e r t  F a u c h e r ,  H i s t o i r e  e c o n o m i q u e  e t  u n i t e  c a n a d i e n n e  ( M o n t r e a l :  
F i d e s ,  1 9 7 0 ) ,  a n d  Q u e b e c  e n  A m e r i q u e  a u  X J X e  s i e c l e  ( M o n t r e a l :  
F i d e s ,  1 9 7 3 ) .  
1 6 .  U H R j R H U N o .  1 - 7 3  ( M a y ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 5 - 2 3 .  S e e  a l s o  J a m e s  L e m o n ,  
" S t u d y  o f  t h e  U r b a n  P a s t :  A p p r o a c h e s  b y  G e o g r a p h e r s , "  C a n a d i a n  
H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  H i s t o r i c a l  P a p e r s  ( I  9 7 3 ) ,  p p .  I  7 9 - I  9 0 .  
1 7 .  G .  T a y l o r ,  U r b a n  G e o g r a p h y  ( L o n d o n :  M e t h u e n ,  1 9 5 1 ) ;  D . P .  K e r r  
a n d  J a c o b  S p e l t ,  T h e  C h a n g i n g  F a c e  o f  T o r o n t o :  A  S t u d y  i n  U r b a n  
G e o g r a p h y  ( O t t a w a :  Q u e e n ' s  P r i n t e r ,  1 9 6 5 ) ;  J .  S p e l t ,  U r b a n  D e v e l -
o p m e n t  i n  S o u t h - C e n t r a l  O n t a r i o  ( A s s e n :  V a n  G o r c u m ,  I  9 5 5 ) ;  J  . W .  
W a t s o n ,  " U r b a n  D e v e l o p m e n t s  i n  t h e  N i a g a r a  P e n i n s u l a , "  C J E P S  
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s y s t e m a t i c  s t u d i e s  o f  i n d i v i d u a l  p h e n o m e n a  ( u r b a n / e c o -
n o m i c  g e o g r a p h y ) ;  a n d  s y n t h e t i c  s t u d i e s  t h a t  a t t e m p t e d  t o  
a c h i e v e  a  h o l i s t i c  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m a n y  i n t e r r e l a t e d  p h e -
n o m e n a  w h i c h  e v o l v e d  o v e r  t i m e  t o  g i v e  a  u n i q u e  c h a r a c t e r  
t o  t h e  l a n d s c a p e  ( h i s t o r i c a l  g e o g r a p h y ) .  
I n  t e r m s  o f  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  u r b a n  h i s t o r i a n s ,  t h i s  e a r l y  
w o r k  b y  g e o g r a p h e r s  s e r v e d  t w o  i m p o r t a n t  r o l e s .  F i r s t ,  w h e n  
t h e  h i s t o r i a n s  o f  u r b a n  C a n a d a  b e g a n  t o  e m e r g e  i n  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s  a n d  w e r e  s t r u g g l i n g  w i t h  o v e r c o m i n g  t h e  a c a d e m i c  
s t i g m a  t h a t  w a s  a t t a c h e d  t o  " l o c a l  h i s t o r y , "  t h e  f a c t  t h a t  n o  
s u c h  s t i g m a  e x i s t e d  i n  u r b a n  g e o g r a p h y  p r o v e d  h e l p f u L  P e r -
h a p s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  - a n d  a  c l e a r  d i s t i n g u i s h i n g  
f e a t u r e  o f  C a n a d i a n  a s  o p p o s e d  t o  A m e r i c a n  u r b a n  h i s t o r y  
- w a s  t h e  f a c t  t h a t  f r o m  t h e  o u t s e t ,  u r b a n  h i s t o r i a n s  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p h y s i c a l  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  a  t r a d i t i o n  
t h a t  w a s  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s .  T h i s  i s  
n o t  t o  s a y  t h a t  u r b a n  h i s t o r i a n s  a l w a y s  a c c e p t e d  a n d  w o r k e d  
V o L  9  (  1 9 4 3 ) ,  p p .  4 6 3 - 4 8 6 ;  D . W .  K i r k ,  " S o u t h w e s t e r n  O n t a r i o :  T h e  
A r e a l  P a t t e r n  o f  U r b a n  S e t t l e m e n t s  i n  1 8 5 0 . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  
( N o r t h w e s t e r n  O n t a r i o ,  I  9 4 9 ) ;  C E J .  W h e b e l l ,  " C o r e  A r e a s  i n  
I n t r a s t a t e  P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n , "  C a n a d i a n  G e o g r a p h e r ,  V o L  1 2  
( I  9 6 8 ) ,  p p .  9 9 - 1  1 2 ;  a n d  A .  B u r g h a r d t ,  " A  H y p o t h e s i s  A b o u t  G a t e -
w a y  C i t i e s , "  A n n a l s ,  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s ,  V o L  6 1  
( I  9 7 1  ) ,  p p .  2 6 9 - 2 8 5 .  O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i s  a  r e c e n t  e d i t i o n  o f  J a c o b  
S p e l t ,  U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C e n t r a l  O n t a r i o  ( O t t a w a :  C a r -
l e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  I  9 8 3 ) .  I t  c o n t a i n s  a n  e x c e l l e n t  i n t r o d u c t o r y  
e s s a y  t h a t  s u r v e y s  m u c h  o f  t h e  w o r k  p u b l i s h e d  s i n c e  1 9 5 5  o n  S o u t h -
e r n  O n t a r i o ,  i n c l u d i n g  u r b a n  s t u d i e s  l i t e r a t u r e .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
w i t h i n  f r a m e w o r k s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  b y  g e o g r a p h y ;  t h e y  
d i d  n o t .  I n  p a r t i c u l a r ,  h i s t o r i a n s  t e n d e d  t o  g i v e  f a r  m o r e  
e m p h a s i s  t o  t h e  r o l e  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  i n  s h a p -
i n g  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t .
1 8  
U r b a n  h i s t o r y  w a s  a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w o r k  o f  e c o n o -
m i s t s  a n d  e c o n o m i c  h i s t o r i a n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  s c h o o l  o f  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
B e f o r e  u r b a n  h i s t o r i a n s  e s t a b l i s h e d  a  c o n s c i o u s  c o n c e r n  w i t h  
u r b a n  s t u d i e s ,  i n t e r e s t  i n  t h e  u r b a n  p a s t  s t e m m e d  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  t o w n s  a n d  c i t i e s  w e r e  n o d a l  p o i n t s  o f  l e a d e r s h i p  
a n d  c h a n g e  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  T r a d i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  C a n a d i a n  h i s t o r y  p u t  f o r w a r d  b y  s u c h  s c h o l a r s  a s  H a r o l d  
I n n i s ,  A r t h u r  L o w e r  a n d  D o n a l d  C r e i g h t o n  s t r e s s e d  m e t r o -
p o l i t a n  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e i r  s t u d i e s  o f  t h e  s t a p l e s  t r a d e .
1 9  
C r e i g h t o n ,  f o r  e x a m p l e ,  e m p h a s i z e d  t h e  p r e d o m i n a n t  r o l e  
c o m m e r c i a l  m o n o p o l y  a n d  c e n t r a l i z e d  b u s i n e s s  p l a y e d  i n  
d e v e l o p i n g  t h a t  C a n a d i a n  u r b a n  n e t w o r k .  F o r  C r e i g h t o n ,  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  g r o w t h  o f  u r b a n  c e n t r e s  a n d  t h e  l i n k s  
b e t w e e n  t h e m  c o u l d  c o m e  o n l y  t h r o u g h  a n  e x a m i n a t i o n  " o f  
b u s i n e s s m e n ,  m e r c h a n t s  a n d  r a i l r o a d  p r o m o t e r s . "  I t  w a s  t h i s  
c e n t r a l  e l i t e  w h o  b u i l t  C a n a d a ' s  u r b a n  n e t w o r k  a n d  s u b o r -
d i n a t e d  i t  t o  M o n t r e a l ,  t h e  f i r s t  d o m e s t i c  C a n a d i a n  
m e t r o p o l i s .
2 0  
W h i l e  C r e i g h t o n  f o c u s e d  o n  c e n t r a l  C a n a d a  
a n d  e s p e c i a l l y  o n  t h e  " h e r o i c  e n t r e p e n e u r s "  o f  M o n t r e a l ,  
a n o t h e r  h i s t o r i a n  t o o k  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a n d  m e t r o p o l i t a n -
i s m  f u r t h e r  b y  a p p l y i n g  i t  t o  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  I n d e e d ,  t w o  
a r t i c l e s  b y  J . M . S .  C a r e l e s s - " F r o n t i e r i s m  a n d  M e t r o p o l i -
t a n i s m  i n  C a n a d i a n  H i s t o r y "  ( 1 9 5 4 )
2 1  
a n d  " S o m e w h a t  
N a r r o w  H o r i z o n s "  ( 1 9 6 8 )
2 2  
- m a r k e d ,  i n  s o m e  w a y s  a t  
l e a s t ,  t h e  s e l f - c o n s c i o u s  b e g i n n i n g  o f  u r b a n  h i s t o r y .  
2 .  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  U r b a n  H i s t o r y  a n d  U r b a n  S t u d i e s  
i n  t h e  1 9 7 0 s .  
T h e  n a m e  " u r b a n  h i s t o r y , "  a l r e a d y  u t i l i z e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  i n  C a n a d i a n  h i s -
t o r i o g r a p h y  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .  D u r i n g  t h i s  d e c a d e ,  t h e  f i r s t  
i m p o r t a n t  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  a p p e a r e d  i n  b o t h  Q u e b e c  a n d  
i n  E n g l i s h  C a n a d a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i e l d  o f  u r b a n  h i s t o r y  t o o k  p l a c e  i n  a  
1 8 .  F o r  g e n e r a l  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  i n f l u e n c e ,  s e e  B r u c e  S t a v e ,  " U r b a n  
H i s t o r y  i n  C a n a d a :  A  C o n v e r s a t i o n  w i t h  A l a n  E J .  A r t i b i s e , "  U H R /  
R H U ,  V o l .  V I I I  ( F e b r u a r y  1 9 8 0 ) ,  p p .  1 1 0 - 1 4 3 ;  a n d  S t a v e ,  " A  C o n -
v e r s a t i o n  w i t h  G i l b e r t  A .  S t e l t e r :  U r b a n  H i s t o r y  i n  C a n a d a , "  J o u r n a l  
o f  U r b a n  H i s t o r y .  V o l .  6  ( 1 9 8 0 ) ,  p p .  1 7 7 - 2 1 0 .  
1 9 .  T h e  b e s t  s i n g l e  s t u d y  o f  t h e  w o r k  o f  t h e s e  h i s t o r i a n s ,  a n d  t h e i r  i n f l u -
e n c e ,  i s  D o n a l d  D a v i s ,  " T h e  M e t r o p o l i t a n  T h e s i s  a n d  C a n a d i a n  U r b a n  
H i s t o r i a n s , "  u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o f  
C H A ,  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  J u n e  1 9 8 3 .  A l s o  i m p o r t a n t ,  
e v e n  t h o u g h  h e  h a d  f e w  c o n n e c t i o n s  w i t h  T o r o n t o ,  w a s  t h e  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n  ( C o l u m b i a ,  1 9 5 8 )  o f  R u b e n  B e l l a n ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  
o f  W i n n i p e g  a s  a  M e t r o p o l i t a n  C e n t r e . "  S e e  a l s o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  
t h e s e  h i s t o r i a n s  i n  C a r l  B e r g e r ,  T h e  W r i t i n g  o f  C a n a d i a n  H i s t o r y .  
2 0 .  D o n a l d  G .  C r e i g h t o n ,  T h e  C o m m e r c i a l  E m p i r e  o f  t h e  S t .  L a w r e n c e  
( T o r o n t o :  M a c m i l l a n ,  1 9 3 7 ) .  
6  
b r o a d e r  c o n t e x t .  U r b a n  i s s u e s  w e r e  m u c h  i n  e v i d e n c e  d u r i n g  
t h e  d e c a d e  i n  u n i v e r s i t i e s ,  i n  g o v e r n m e n t ,  a n d  a m o n g  g r o u p s  
o f  c i t i z e n s  w h o  b e g a n  t o  d i s c u s s  a n d  d e b a t e  q u e s t i o n s  r e l a t -
i n g  t o  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  a n d  t o  u r b a n  p o l i t i c s .  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  t h e n ,  u r b a n  i s s u e s  w e r e  a l s o  b e i n g  s t u d i e d  b y  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  
a )  T h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
T h e  d e c a d e  o f  t h e  1 9 7 0 s  w a s  o n e  i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a  
v i r t u a l  e x p l o s i o n  o f  w o r k  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  s o c i a l  s c i -
e n c e s .  E c o n o m i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  
d e m o g r a p h e r s ,  g e o g r a p h e r s ,  p l a n n e r s ,  a n d  u r b a n i s t s  p u b -
l i s h e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s t u d i e s .  T h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  v e r y  e v i d e n t  i n  m o s t  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  
s i n c e  t h e y  w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e .  
2 3  
P a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  i n  t h i s  r e g a r d  w a s  t h e  f i e l d  o f  u r b a n  
e c o n o m i c s  w h e r e  n u m e r o u s  p u b l i c a t i o n s  w e r e  f u t u r e  o r i -
e n t e d .  T h e s e  s t u d i e s  w e r e ,  m o r e o v e r ,  n o t  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  
o f  t h e  p a s t  a n d  d i d  n o t  i n t e g r a t e  a n y  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .
2 4  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  a  f e w  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  g e n e r a l i z a -
t i o n .  S o m e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  a n d  w e r e  c o n v i n c e d  o f  t h e  n e c e s s i t y  t o  b a s e  t h e i r  
a n a l y s i s  o f  t h e  p r e s e n t  i n  a n  h i s t o r i c a l  f r a m e w o r k .  H i s t o r i c a l  
g e o g r a p h y ,  f o r  e x a m p l e ,  r e r r a i n e d  a  d y n a m i c  f i e l d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  1 9 7 0 s  a n d  w a s  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  u r b a n  
m i l i e u .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  w o r k  b y  g e o g r a p h e r s  c o n c e r n e d  
t h e  s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  u r b a n  s y s t e m  a n d  t h e  e x a m -
i n a t i o n  o f  s p a t i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  w i t h i n  u r b a n  a r e a s .  I n d e e d ,  
C a n a d i a n  g e o g r a p h e r s  h a v e  m a d e  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  
i n  t h e s e  s t u d i e s  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  u r b a n  h i s t o r y .
2 5  
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  s u b -
d i s c i p l i n e s  i n  t h e  1 9 7 0 s - t h e  h i s t o r y  o f  u r b a n  p l a n n i n g  a n d  
o f  u r b a n i s m .  D e v e l o p e d  b y  a  f e w  a r c h i t e c t s  a n d  p l a n n e r s ,  
t h e s e  n e w  a p p r o a c h e s ,  w h i l e  l i m i t e d ,  g a i n e d  i n  i m p o r t a n c e  
b y  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e .  
2 6  
F i n a l l y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  m e n t i o n  
t h e  n u m e r o u s ,  b u t  u s u a l l y  i s o l a t e d ,  c o n t r i b u t i o n s  o f  s o c i o l o -
g i s t s ,  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a n d  d e m o g r a p h e r s  w h o  s t u d i e d  
2 1 .  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  V o l .  3 5  ( 1 9 5 4 ) ,  p p .  1 - 2 1 .  
2 2 .  P r e s i d e n t i a l  A d d r e s s  t o  t h e  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  H i s t o r -
i c a l  P a p e r s  ( 1 9 6 8 ) ,  p p .  1 - 1 0 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  C a r e l e s s  i s  a l s o  d i s c u s s e d  
i n  t h e  S t a v e  i n t e r v i e w s  a n d  i n  t h e  D a v i s  p a p e r .  
2 3 .  N u m e r o u s  p u b l i c a t i o n s  a p p e a r e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  p u b l i s h e d  b y  u r b a n  
r e s e a r c h  c e n t r e s  a n d  i n s t i t u t e s ;  f a r  t o o  m a n y  t o  e v e n  b e g i n  t o  l i s t  
t h e m  h e r e .  
2 4 .  A  g o o d  e x a m p l e  i s  N . H .  L i t h w i c k ,  U r b a n  C a n a d a :  P r o b l e m s  a n d  
P r o s p e c t s  ( O t t a w a :  C e n t r a l  M o r t g a g e  a n d  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n ,  
1 9 7 0 ) .  P u b l i s h e d  i n  f r e n c h  a s  L e  C a n a d a  u r b a i n :  S e s  p r o b l e m e s  e t  
s e s  p e r s p e c t i v e s  (  1 9 7 0 ) .  
2 5 .  S e e  t h e  w o r k s  c i t e d  b e l o w  w h e n  t h e s e  t h e m e s  a r e  d i s c u s s e d .  
2 6 .  S e e  t h e  w o r k s  c i t e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t .  
d i v e r s e  a s p e c t s  o f  u r b a n  e v o l u t i o n .
2 7  
T h e y  r e p r e s e n t  a n  
i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  u r b a n  h i s t o r y  e v e n  i f ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t ,  t h e i r  w o r k  d i d  n o t  e x t e n d  b e y o n d  t h e  p e r i o d  b e f o r e  
1 9 4 5 .
2 8  
b )  T h e  H i s t o r i a n s  
B y  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  i t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  a  n e w  s u b - f i e l d  
i n  C a n a d i a n  h i s t o r y  h a d  e m e r g e d ;  " u r b a n  h i s t o r y "  q u i c k l y  
b e c a m e  a  p o p u l a r  l a b e l .  B y  J u n e  1 9 7 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  G i l b e r t  
S t e l t e r  c o u l d  p r e s e n t  a  p a p e r  d e v o t e d  s o l e l y  t o  u r b a n  h i s t o r y  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a -
t i o n . 2 9  T w o  y e a r s  l a t e r ,  S t e l t e r  a l s o  p r e p a r e d  a  s u r v e y  o f  
" C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  U r b a n  H i s t o r y "  t h a t  i n c l u d e d  a  
d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  1 3  0  r e s e a r c h e r s .  
3 0  
A s  u r b a n  h i s t o r y  g r e w  r a p i d l y  i n  t h e s e  y e a r s ,  i t  b e c a m e  
p o s s i b l e  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  f i e l d  i n  s e v e r a l  d i s t i n c t  w a y s .  I n  
t e r m s  o f  p r a c t i t i o n e r s ,  u r b a n  h i s t o r i a n s  w e r e  g e n e r a l l y  y o u n g  
s c h o l a r s  w h o  h a d  b e e n  e i t h e r  r a i s e d  o r  t r a i n e d  i n  a n  u r b a n  
m i l i e u .  T h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  i n  t h e  1 9 6 0 s  h a d  
b e e n ,  i n  p a r t ,  s h a p e d  b y  t h e  p o l i t i c a l  i s s u e s  o f  t h a t  d e c a d e ,  
i n c l u d i n g  t h e  s o - c a l l e d  " u r b a n  c r i s i s , "  a  c o n c e r n  f o r  s o c i a l  
i s s u e s ,  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  i n  
s o c i e t y .  A s  w e l l ,  t h i s  n e w  g e n e r a t i o n  w a s  e x p o s e d  t o  a n d  
g e n e r a l l y  i m p r e s s e d  b y  t h e  n e w  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  e x i s t e d  f o r  
h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n  t e r m s  o f  u t i l i z i n g  m a n y  o f  t h e  c o n c e p t s  
a n d  a p p r o a c h e s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  
i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  u r b a n  h i s -
t o r y  s i n c e  t h e  n e w  s u b - f i e l d  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  e n e r g y  o f  a  
y o u n g  a n d  a m b i t i o u s  g e n e r a t i o n  o f  s c h o l a r s  w h o  s a w  t h e  
e m e r g i n g  f i e l d  n o t  o n l y  a s  a n  i m p o r t a n t  a d d i t i o n  t o  t h e  b r o a d  
s t u d y  o f  C a n a d i a n  h i s t o r y ,  b u t  a s  a n  a r e a  o f  r e s e a r c h  t h a t  
w o u l d  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e i r  o l d e r  c o l l e a g u e s  
i n  h i s t o r y  a n d  w o u l d  l i n k  t h e m  w i t h  n e w  c o l l e a g u e s  i n  t h e  
s o c i a l  s c i e n c e s .  T h u s ,  f r o m  t h e  o u t s e t ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  u r b a n  
p a s t  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  f a i r l y  b r o a d  s p e c t r u m  o f  d i s c i -
p l i n e s .  
T w o  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  u r b a n  p a s t  
i n  t h i s  e a r l y  p h a s e  a r e  n o t a b l e - i t s  r e g i o n a l  n a t u r e  a n d  t h e  
2 7 .  S e c .  a s  e x a m p l e s .  t h e  t w o  v o l u m e s  e d i t e d  b y  J a m e s  L o r i m e r  a n d  
E v e l y n  R o s s :  T h e  C i t y  B o o k :  T h e  P l a n n i n r ;  a n d  P o l i t i c s  o f  C a n a d a ' s  
C i t i e s  ( T o r o n t o :  L o r i m e r .  1 9 7 6 )  a n d  T h e  S e c o n d  C i t y  B o o k :  S t u d i e s  
o f  U r b a n  a n d  S ' u h u r h a n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  L o r i m e r .  1 9 7 7 ) .  S e c  a l s o  
t h e  n u m e r o u s  v o l u m e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o r  U r b a n  S t u d i e s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g .  o r  t h e  n u m e r o u s  w o r k s  o f  t h e  l n s t i t u t  
n a t i o n a l  d e  I a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u c  (  I . N . R . S . )  - U r b a n i s a t i o n  i n  
M o n t r e a l .  o r  t h e  t h e m a t i c  i s s u e  o n  " S t r u c t u r e s  u r b a i n e s , "  p u b l i s h e d  
b y  R e c h e r c h e s  s o c i o g r a p h i q u e s .  V o l .  X I X  ( s e p t . - d e c .  1 9 7 X ) .  
2 S .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  e m p h a s i z e  a s  w c 1 1  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  u r b a n  
t h e m e  i n  l i t e r a t u r e .  S e c .  f o r  e x a m p l e .  J o h n  S t e v e n s .  c d  . .  T h e m e s  i n  
C a n a d i a n  L i t e r a t u r e :  T h e  U r b a n  E x p e r i e n c e  ( T o r o n t o :  M a c m i 1 J a n .  
1 9 7 5 ) .  
2 9 .  S t e l t e r ' s  p a p e r  w a s  e n t i t l e d  " A  S e n s e  o r  T i m e  a n d  P l a c e :  T h e  H i s -
t o r i a n ' s  A p p r o a c h  t o  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t . "  I t  w a s  f i r s t  p r e s e n t e d  
a t  t h e  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  A n n u a l  M e e t i n g  i n  K i n g s -
7  
G e n e r a l  P a t t e r n s  o f  D e v e l o p m e n t  
e m p h a s i s  o n  " s o c i a l "  t o p i c s .  R e g i o n a l l y ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  e v o -
l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  w a s  a t  f i r s t  h e a v i l y  c o n c e n t r a t e d  i n  
O n t a r i o  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  a n d  i t s  g r a d u a t e  p r o -
g r a m  c l e a r l y  p r e e m i n e n t .  J . M . S .  C a r e l e s s  w a s  e s p e c i a l l y  
i m p o r t a n t  h e r e ,  a s  h e  d i r e c t e d  n u m e r o u s  M . A .  a n d  P h . D .  
t h e s e s  o n  u r b a n  t o p i c s  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e .  A l s o  i m p o r -
t a n t ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  C a n a d i a n  S o c i a l  H i s t o r y  P r o j e c t  ( t h e  
" H a m i l t o n  P r o j e c t " )  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M i c h a e l  K a t z .
3 1  
T h e r e  w a s  a l s o  e n c o u r a g i n g  w o r k  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  W e s t  
a n d  i n  t h e  A t l a n t i c  p r o v i n c e s .  I n  Q u e b e c ,  h o w e v e r ,  f e w  u r b a n  
h i s t o r i a n s  h a d  y e t  e m e r g e d  s i n c e  t h e  p r o v i n c e ' s  s c h o l a r s  h a d  
o t h e r  p r i o r i t i e s .  T h e r e  w a s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  s i g n i f i c a n t  
r e s e a r c h  p r o j e c t  u n d e r w a y  a t  t h e  U n i v e r s i t e  d u  Q u e b e c  a  
M o n t r e a l  ( t h e  " M o n t r e a l  P r o j e c t " )  d e v o t e d  t o  t h e  s t u d y  o f  
s o c i e t y  i n  M o n t r e a l  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 8 1 5 - 1 9 1 4 .
3 2  
E q u a l l y  
n o t e w o r t h y  w a s  t h e  l o c a l  n a t u r e  o f  u r b a n  h i s t o r y ,  r e f l e c t e d  
i n  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  w h e r e  s c h o l a r s  
w e r e  l o c a t e d  a n d  w h a t  p l a c e s  t h e y  w e r e  s t u d y i n g .  W i t h  f e w  
e x c e p t i o n s ,  s c h o l a r s  w e r e  e n g a g e d  i n  r e s e a r c h  o n  t h e  c o m -
m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d .
3 3  
I n  t e r m s  o f  a p p r o a c h ,  t h e  e m p h a s i s  w a s  c l e a r l y  o n  w h a t  
i s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  " s o c i a l "  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  t o p i c s  
r a n g i n g  f r o m  s y s t e m a t i c  a n a l y s e s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  t o  
d e s c r i p t i o n s  o f  i n s t i t u t i o n s  a n d  g r o u p s .  T h e  t w o  m o s t  i m p o r -
t a n t  s y s t e m a t i c  p r o j e c t s  w e r e  t h o s e  o n  H a m i l t o n  a n d  
M o n t r e a l ,  b o t h  o f  w h i c h  w e r e  e x p l o r i n g  n e w  m e t h o d s  f o r  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  u r b a n  s o c i e t y .  B e y o n d  
t h e s e  s o p h i s t i c a t e d  p r o j e c t s ,  t h e  b u l k  o f  t h e  r e s e a r c h  u n d e r -
w a y  w a s  d i f f u s e  i n  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  
t h a t  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  c o n c e n t r a t i o n  o n  s u c h  t h e m e s  a s  e t h -
n i c i t y  i n  t h e  c i t y ,  u r b a n  r e f o r m  m o v e m e n t s ,  a n d  s p a t i a l  
g r o w t h .  C h r o n o l o g i c a l l y ,  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h e r s  
w e r e  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  a n d  e a r l y  t w e n -
t i e t h  c e n t u r i e s ;  u n d e r s t a n d a b l y  s o  i n  a  c o u n t r y  w h e r e  
u r b a n i z a t i o n  w a s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  p h e n o m e n o n .  T h e  r e s u l t ,  
h o w e v e r ,  w a s  a  l a c k  o f  s e r i o u s  e x a m i n a t i o n  o f  u r b a n  d e v e l -
. o p m e n t  i n  t h e  p r e - c o n f e d e r a t i o n  e r a  a n d  i n  t h e  p e r i o d  s i n c e  
1 9 2 0 .  
B y  1 9 8 0 ,  s e v e r a l  o f  t h e s e  t r e n d s  h a d  c h a n g e d  a n d  t h e  
t h r i v i n g  f i e l d  o f  u r b a n  s t u d i e s  h a d  m a t u r e d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  
t o n  i n  1 9 7 3 .  p u b l i s h e d  i n  H S j S H  i n  1 9 7 4 .  a n d  r e p r i n t e d  i n  T h e  
C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 ) .  N o t a b l y .  S t e l t e r ' s  a r t i c l e  w a s  n o t  t h e  f i r s t :  i t  
w a s  p r e c e d e d  b y  t w o  o t h e r  s h o r t e r  e x a m i n a t i o n s  b y  F r e d e r i c k  H .  
A r m s t r o n g :  " U r b a n  H i s t o r y  i n  C a n a d a  . . .  U r b a n  H i s t o r y  G r o u p  
N e l t ' s / e l l e r .  N o .  2 X  (  1 9 6 9 ) .  p p .  1 - 1 0 :  a n d  " U r b a n  H i s t o r y  i n  C a n a d a :  
P r e s e n t  S t a t e  a n d  F u t u r e  P r o s p e c t s . ' '  U H R j R H U .  N o .  1 - 7 2  ( F e b r u -
a r y  1 9 7 2 ) .  p p .  1 1 - 1 4 .  T h e  U r b a n  H i s t o r y  G r o u p  w a s  a n  A m e r i c a n  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  p u b l i s h e d  a  n e w s l e t t e r  f r o m  1 9 5 4 - 1 9 7 5 .  w h e n  t h e  
n e w s l e t t e r  w a s  s u p e r c e d e d  b y  U r b a n i s m - P a s t  a n d  P r e s e n t .  S e c  C a n a -
d a ' s  U r b a n  P a s t .  p .  2 7 X .  
3 0 .  U H R / R H U .  N o .  3 - 7 5  ( F e b r u a r y  1 9 7 6 ) .  p p .  2 7 - 3 6 .  
3 1 .  F o r  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  s e c  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  p p .  
3 2 0 - 3 2 1 .  
3 2 .  ! h i d  . .  p p .  3 2 1 - 3 2 2 .  
3 3 .  S t e l t e r .  " C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  U r b a n  H i s t o r y , "  U H R j R H U .  N o . 3 -
7 5 .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
d e g r e e  i n  a  s h o r t  t i m e .
3 4  
R e g i o n a l l y ,  t h e  f o r m e r  c o n c e n t r a -
t i o n  o f  u r b a n  h i s t o r i a n s  i n  O n t a r i o  h a d  d i m i n i s h e d  
c o n s i d e r a b l y  a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  u r b a n  p a s t  g r e w  r a p i d l y  i n  
o t h e r  a r e a s .  T h e  m o s t  n o t a b l e  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  r e g a r d  
w a s  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  r e s e a r c h  a c t i v i t y  i n  Q u e b e c ,  f o l -
l o w e d  b y  n o t a b l e  b u t  l e s s  d r a m a t i c  i n c r e a s e s  i n  t h e  W e s t  a n d  
i n  A t l a n t i c  C a n a d a .  M u c h  o f  t h e  n e w  w o r k  w a s  b e i n g  
u n d e r t a k e n  i n  g r a d u a t e  p r o g r a m s  i n  n e w e r  o r  s m a l l e r  u n i -
v e r s i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  U n i v e r s i t e  d e  S h e r b r o o k e ,  t h e  U n i v e r s i t e  
d u  Q u e b e c  a  M o n t r e a l ,  G u e l p h ,  R e g i n a  a n d  V i c t o r i a .  
U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  s t i l l  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  
m a n y  s c h o l a r s  w e r e  t a c k l i n g  t o p i c s  t h a t  r a n g e d  b e y o n d  e i t h e r  
t h e i r  o w n  c o m m u n i t y  o r  t h e i r  o w n  r e g i o n .  S i m i l a r l y ,  s o c i a l  
t h e m e s  r e m a i n e d  i m p o r t a n t  t o  m o s t  r e s e a r c h e r s ,  b u t  o t h e r  
t h e m e s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  b e  r e c o g n i z e d  a n d  a d d r e s s e d .  
A m o n g  t h e  n e w e r  t o p i c s  w a s  a n  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  
b u i l t  e n v i r o n m e n t ,  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  g o v -
e r n m e n t  a n d  p o l i t i c s .  T h e  t e n d e n c y  t o  e x a m i n e  t h e  p e r i o d  
f r o m  1 8 7 0  t o  1 9 2 0  w a s  s t i l l  e v i d e n t ,  b u t  t h e r e  w e r e  s i g n s  
t h a t  n e w  w o r k  w a s  b e i n g  u n d e r t a k e n  i n  b o t h  t h e  p r e - 1 8 7 0  
a n d  t h e  p o s t - 1 9 2 0  e r a s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t r e n d ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  
i n t e r e s t  o f  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  i n  t h e  c o n c e p t  
o f  p o w e r  a n d  p l a c e ;  a  d e v e l o p m e n t  t h a t  r e l a t e s  b o t h  t o  t h e  
o l d  c o n c e r n  i n  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y  w i t h  p o l i t i c a l  e c o n -
o m y  a n d  m e t r o p o l i s - h i n t e r l a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t o  t h e  n e w  
c o n c e r n s  o f  M a r x i s t  a n d  n e o - M a r x i s t  h i s t o r i a n s  o f  t h e  l a t e  
1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s .  T h i s  t r e n d  w a s  r e c o g n i z e d  i n  a  m a j o r  
c o n f e r e n c e  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  i n  A u g u s t  
1 9 8 2 .
3 5  
c )  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  F i e l d  
U r b a n  h i s t o r y  d e v e l o p e d  i n  a  _ c o n t e x t  o f  s o c i a l  t r a n s f o r -
m a t i o n  a n d  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  
C a n a d i a n  s o c i e t y  i n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s .  A n d  t h e  e m e r g -
e n c e  o f  a  n e w  f i e l d  o f  s t u d y  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  n e w  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p u b l i c a t i o n s  
i n  t h e  1 9 7 0 s .  T h e  f i r s t  m a n i f e s t a t i o n  w a s  t h e  f o r m a t i o n  i n  
1 9 7 1  o f  t h e  U r b a n  H i s t o r y  G r o u p  o f  t h e  C a n a d i a n  H i s t o r i -
c a l  A s s o c i a t i o n .  T h e  m e m b e r s  o f  t h i s  g r o u p  w e r e  n o t  
n u m e r o u s  b u t  t h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  a s s e r t  t h e i r  p o s i t i o n  
i n  t h e  b r o a d e r  c o m m u n i t y  o f  h i s t o r i a n s .  T h e i r  p r e s e n c e  
3 4 .  S t e l t e r ,  " C u r r e n t  R e s e a r c h  i n  U r b a n  H i s t o r y , "  U H R J R H U .  V o l .  I X ,  
N o .  I  ( J u n e  1 9 8 0 ) ,  p p .  I I  0 - 1 2 8 .  
3 5 .  S e v e r a l  o f  t h e  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  w i l l  s o o n  b e  p u b -
l i s h e d  i n  a  v o l u m e  e d i t e d  b y  S t e l t e r  a n d  A r t i b i s e  e n t i t l e d  P o w e r  a n d  
P l a c e .  
3 6 .  S e e  t h e  S t a t e m e n t  o f  e d i t o r i a l  p o l i c y  ( " p o l i t i q u e  d e  I a  r e v u e " )  i n  
U H R J R H U .  V o l .  X I I I  ( J u n e  1 9 8 4 ) .  T h e  U H R j R H U w a s  p u b l i s h e d  
b y  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n  i n  O t t a w a  f r o m  1 9 7 2  t o  1 9 8 3 .  I t  
h a s  b e e n  p u b l i s h e d  s i n c e  J u n e  1 9 8 3  b y  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g .  
3 7 .  D a v i d  B .  K n i g h t  a n d  J o h n  C l a r k ,  " S o m e  R e f l e c t i o n s  o n  a  C o n f e r -
e n c e  o n  t h e  H i s t o r i c a l  U r b a n i z a t i o n  o f  N o r t h  A m e r i c a , "  U H R / R H U .  
N o .  1 - 7 3  ( M a y  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 0 - 1 4 .  
8  
b e c a m e  c l e a r l y  v i s i b l e  i n  1 9 7 2  w h e n  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  t h e  
U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w / R e v u e  d ' h i s t o i r e  u r b a i n e  a p p e a r e d ,  
p u b l i s h e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  H i s t o r y  D i v i s i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n .  A l t h o u g h  t h e  R e v i e w  b e g a n  a s  a  
n e w s l e t t e r ,  i t  w a s  g r a d u a l l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s c h o l a r l y ,  
i n t e r d i s £ ; i p l i n a r y  j o u r n a l  s e r v i n g  a  d i v e r s i f i e d  a u d i e n c e .  T h e  
U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w ,  p u b l i s h e d  t h r e e  t i m e s  p e r  y e a r ,  p l a y s  
a n  a n i m a t i n g  r o l e  i n  t h e  f i e l d ,  i n f o r m i n g  u r b a n  s p e c i a l i s t s  
" a b o u t  c u r r e n t  r e s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C a n a d i a n  
c i t i e s  a n d  t o w n s :  w h a t  s c h o l a r s  a r e  d i s c o v e r i n g ;  w h a t  t o p i c s  
t h e y  a r e  r e s e a r c h i n g ;  w h a t  t o p i c s  n e e d  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  
r e s e a r c h  a g e n d a ;  h o w  r e s e a r c h  c a n  b e s t  b e  c a r r i e d  o u t ;  a n d  
w h a t  s o r t  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a c c o m p l i s h  
i t . "  O n e  o f  t h e  k e y  a i m s  o f  t h e  R e v i e w  i s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  
t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n a r y  p e r s p e c t i v e s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  b r o a d  
f i e l d  o f  u r b a n  s t u d i e s .
3 6  
I n  a d d i t i o n ,  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s ,  u r b a n  h i s t o r y  
a r t i c l e s  m u l t i p l i e d  i n  o t h e r  h i s t o r i c a l  j o u r n a l s  s u c h  a s  t h e  
C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  t h e  R e v u e  d ' h i s t o i r e  d e  ! ' A m e -
r i q u e  f r a m ; a i s e ,  a n d  H i s t o i r e  s o c i a l e j S o c i a l  H i s t o r y .  
S e v e r a l  c o n f e r e n c e s  a l s o  h e l p e d  i d e n t i f y  u r b a n  h i s t o r y  a s  
a  n e w  f i e l d .  T h e  f i r s t  w a s  h e l d  a t  Y o r k  U n i v e r s i t y  i n  1 9 7 3 .  
E n t i t l e d  t h e  " H i s t o r i c a l  U r b a n i z a t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a  
C o n f e r e n c e , "  i t  b r o u g h t  t o g e t h e r  s e v e r a l  A m e r i c a n  h i s t o r i -
a n s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  " N e w  U r b a n  H i s t o r y . "  C a n a d i a n  
c o n t r i b u t i o n s  w e r e  f e w  a n d  c o n s i s t e d  o f  e x p l o r a t o r y  p a p e r s .
3 7  
T h e  f i r s t  m a j o r  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  i n  1 9 7 7  a n d  i t  p r o v i d e d  s o l i d  
e v i d e n c e  o f  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  f i e l d .  T h e  c o n f e r e n c e  
p r o v i d e d  a n  o c c a s i o n  f o r  r e s e a r c h e r s  t o  p r e s e n t  t h e i r  w o r k  
a n d  t o  r e p o r t  o n  p r o j e c t s  i n  p r o g r e s s .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  b u t  t h a t  t h i s  f i r s t  
G u e l p h  c o n f e r e n c e  w a s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t h e  f i e l d .
3 8  
A  s e c o n d  c o n f e r e n c e  w a s  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
i n  1 9 8 2 .  I t  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  N o r t h - A m e r i c a n  
s c h o l a r s  w o r k i n g  o n  u r b a n  e v o l u t i o n  a n d  t h e  p a p e r s  p r e -
s e n t e d  b y  C a n a d i a n  s c h o l a r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  m a t u r e d  
r a p i d l y .
3 9  
T h e  1 9 8 2  " N o r t h  A m e r i c a n  U r b a n  H i s t o r y  C o n -
f e r e n c e "  a l s o  p r o v i d e d  e v i d e n c e  t h a t  d i s c i p l i n e s  o t h e r  t h a n  
h i s t o r y  w e r e  s t u d y i n g  u r b a n  e v o l u t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  
3 8 .  D a v i d  B .  K n i g h t  a n d  J o h n  H .  T a y l o r ,  " C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t :  A  R e p o r t  
o n  t h e  C a n a d i a n  U r b a n  H i s t o r y  C o n f e r e n c e , "  U H R J R H U .  N o .  2 - 7 7  
( O c t o b e r  1 9 7 7 ) ,  p p .  7 2 - 8 6 .  M a n y  o f  t h e  p a p e r s  p r e s e n t e d  a t  t h e  c o n -
f e r e n c e  w e r e  l a t e r  p u b l i s h e d  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 )  a n d  T h e  
U s a b l e  U r b a n  P a s t  (  1 9 7 9 ) .  
3 9 .  D a n i e l  S c h a f f e r ,  " A  N e w  T h r e s h o l d  f o r  U r b a n  H i s t o r y :  R e f l e c t i o n s  
o n  C a n a d i a n - A m e r i c a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t  a t  t h e  G u e l p h  C o n f e r -
e n c e , "  P l a n n i n g  H i s t o r y  B u l l e t i n .  V o l .  4  ( 1 9 8 2 ) .  p p .  1 - 1 0 .  T w o  
c o l l e c t i o n s  a l s o  g r e w  o u t  o f  t h i s  c o n f e r e n c e :  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d -
s c a p e  a n d  P o w e r  a n d  P l a c e .  
" C a n a d i a n  U r b a n  S t u d i e s  C o n f e r e n c e "  p l a n n e d  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g  i n  1 9 8 5  w i l l  a t t e m p t  t o  i n v o l v e  
s c h o l a r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f i e l d s .
4 0  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  m a j o r  c o n f e r e n c e s ,  u r b a n  h i s t o r i a n s  
h a v e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  m a n y  r e g i o n a l  c o n f e r e n c e s  a n d  
i n  t h e  a n n u a l  m e e t i n g s  o f  t h e  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a -
t i o n .  T h e y  h a v e  a l s o ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  1 9 8 0 ,  b e e n  v e r y  v i s i b l e  
o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e ;  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  a n d  G e r m a n y .  
A n o t h e r  t a n g i b l e  s i g n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  t h e  
f i e l d  i s  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  u r b a n  h i s t o r y  c o u r s e s  i n  u n i v e r s -
i t i e s .  S i n c e  1 9 7 4 ,  t h e  U n i v e r s i t e  d u  Q u e b e c  a  M o n t r e a l  h a s  
h a d  a n  u n d e r g r a d u a t e  u r b a n  h i s t o r y  c o u r s e  a n d  m a n y  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s  h a v e  d e v e l o p e d  s i m i l a r  c o u r s e s .  I n  s h o r t ,  i n  t h e  
s p a c e  o f  a  d e c a d e ,  u r b a n  h i s t o r y  h a s  b e c o m e  a  s t r u c t u r e d  
a n d  i d e n t i f i a b l e  f i e l d .  
d )  T h e  U r b a n  S t u d i e s  E n v i r o n m e n t  
W h i l e  u r b a n  h i s t o r y  p r o s p e r e d  a n d  e x p a n d e d  t h r o u g h o u t  
t h e  1 9 7 0 s  a n d  e a r l y  1 9 8 0 s ,  o t h e r  d i s c i p l i n e s  a l s o  e i t h e r  t u r n e d  
t o  u r b a n  s t u d i e s  o r  i n c r e a s e d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  f i e l d .  
I n  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  t h i s  t r e n d  w a s  m a r k e d  b y  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  o f  t h e  C e n t r e  f o r  U r b a n  a n d  C o m m u n i t y  
S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  t h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  
S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g ,  t h e  C e n t r e  f o r  H u m a n  
S e t t l e m e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  a n d  t h e  
I n s t i t u t  n a t i o n a l  d e  I a  r e c h e r c h e  S c i e n t i f i q u e  ( I . N . R . S . ) -
U r b a n i s a t i o n  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Q u e b e c  s y s t e m .  T h e s e  a n d  
s e v e r a l  o t h e r  n e w  c e n t r e s  w e r e  s i g n s  o f  i n c r e m e n t a l  g r o w t h  
s i n c e  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  o t h e r  t h r i v i n g  i n s t i t u t e s  o r  r e s e a r c h  
c e n t r e s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  I n s t i t u t e  o f  L o c a l  
G o v e r n m e n t  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  A c t i v i t y  i n  u n i v e r s i t i e s ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  r e s e a r c h .  I t  i n c l u d e d  t h e  i n t r o -
4 0 .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  c o n f e r e n c e  w r i t e :  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  
S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g ,  5 1 5  P o r t a g e  A v e n u e ,  W i n n i p e g ,  
M a n i t o b a ,  R 3 B  2 E 9 .  
4 1 .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  c e n t r e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  f o r  g o v e r n m e n t  
d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s ,  t h e  b e s t  s i n g l e  s o u r c e  i s  D i r e c t o r y  o f  
C a n a d i a n  U r b a n  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s  ( O t t a w a ,  1 9 7 7 ) .  A  m o r e  r e c e n t ,  
b u t  l e s s  c o m p r e h e n s i v e ,  g u i d e  i s  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t ,  p p .  2 7 3 - 3 2 2 .  
4 2 .  F o r  a  s u c c i n c t  a c c o u n t  o f  t h e  m i n i s t r y ,  s e e  E . J .  F e l d m a n  a n d  J .  M i l c h ,  
" C o o r d i n a t i o n  o r  C o n t r o l ?  T h e  L i f e  a n d  D e a t h  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
S t a t e  f o r  U r b a n  A f f a i r s , "  i n  L D .  F e l d m a n ,  e d . ,  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n -
m e n t  o f  U r b a n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  M e t h u e n ,  1 9 8 1  ) ,  p p .  2 4 6 - 2 6 4 .  
4 3 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  L i s t e  d e  p u b l i c a t i o n s  r e l i e e s  a u x  6 3  p r i n c i p a l e s  
a g g l o m e r a t i o n s  d u  Q u e b e c  ( Q u e b e c :  M i n i s t e r e  d e s  a f f a i r e s  m u n i c i -
p a l e s ,  1 9 7 5 ) :  A .  B l a c k  a n d  M .  P o w e l l ,  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  a n d  
F i n a n c e :  A n  A n n o t a t e d  B i b l i o g r a p h y  ( O t t a w a :  C M H C ,  1 9 7 1 ) ;  U r b a n  
a n d  R e g i o n a l  R e f e r e n c e s .  1 9 4 5 - 1 9 6 9  ( O t t a w a :  C C U R R ,  1 9 7 0 ) :  a n d  
U r b a n  R e s e a r c h  a n d  I n f o r m a t i o n  C a t a l o g u e  ( W i n n i p e g :  M a n i t o b a  
D e p a r t m e n t  o f  U r b a n  A f f a i r s ,  1 9 7 3 ) .  
4 4 .  F o r  a  c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  m a t e r i a l  i n  t h e s e  s e r i e s ,  s e e  C a n a d a ' s  U r b a n  
P a s t ,  p p .  3 1 3 - 3 1 5 .  
4 5 .  A  p a r t i a l  l i s t i n g  w o u l d  i n c l u d e  t h e  U r b a n  R e a d e r  ( 1 9 7 3 ) ,  p u b l i s h e d  
b y  t h e  C i t y  o f  V a n c o u v e r :  U r b a n  F o c u s  (  1 9 7 2 )  p u b l i s h e d  b y  t h e  l n s t i -
9  
G e n e r a l  P a t t e r n s  o f  D e v e l o p m e n t  
d u c t i o n  o r  e x p a n s i o n  o f  u r b a n  s t u d i e s  t e a c h i n g  p r o g r a m s  
a n d  s u b s t a n t i a l  g r o w t h  i n  s c h o o l s  o f  u r b a n  a n d  r e g i o n a l  
p l a n n i n g .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  t h e  l a t t e r  p r o g r a m  h a d  
j o i n e d  f o r c e s  t o  c r e a t e  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l s  o f  R e g i o n a l  
a n d  U r b a n  P l a n n i n g  i n  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s Y  
I n  g o v e r n m e n t ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u r b a n  i s s u e s  w a s  a l s o  
b e i n g  r e c o g n i z e d ,  b o t h  i n  t h e  e x p a n s i o n  o r  f o r m a t i o n  o f  d i s -
t i n c t  m i n i s t r i e s  o f  u r b a n  a f f a i r s  a t  t h e  p r o v i n c i a l  l e v e l ,  a n d  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f e d e r a l  M i n i s t r y  o f  U r b a n  A f f a i r s  
( i n  1 9 7 1  ) .
4 2  
T h e s e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  s u p p o r t e d  a  g o o d  
d e a l  o f  r e s e a r c h  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e ,  a d d i n g  t o  t h e  w e l l -
e s t a b l i s h e d  r e s e a r c h  p r o g r a m s  o f  s u c h  e x i s t i n g  b o d i e s  a s  t h e  
C a n a d a  M o r t g a g e  a n d  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n  ( C M H C )  a n d  
t h e  C a n a d i a n  C o u n c i l  o n  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  R e s e a r c h  
( C C U R R ) .  M u c h  o f  t h e  w o r k  s u p p o r t e d  o r  p r o d u c e d  b y  
g o v e r n m e n t  c o n s i s t e d  o f  p o l i c y - o r i e n t e d  s t u d i e s  o r  r e s e a r c h  
a n d  r e f e r e n c e  t o o l s .
4 3  
T w o  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  p r o j e c t s  
u n d e r t a k e n  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  S t a t e  f o r  U r b a n  A f f a i r s  
( M S U A )  w e r e  t h e  U r b a n  P r o f i l e s  S e r i e s  a n d  t h e  U r b a n  
P r o s p e c t s  S e r i e s .
4 4  
T h e  u r b a n  s t u d i e s  e n v i r o n m e n t  w a s  a l s o  b o l s t e r e d  b y  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  n e w  j o u r n a l s ,  n e w s l e t t e r s ,  
a n d  m a g a z i n e s .
4 5  
A n o t h e r  p o s i t i v e  s i g n  w a s  t h e  g r o w t h  o f  
u r b a n  o r g a n i z a t i o n s  o u t s i d e  o f  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  u n i v e r s -
i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  C a n a d i a n  U r b a n  T r a n s i t  A s s o c i a t i o n  
( C U T A )  a n d  t h e  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i -
a t i o n  o f  C a n a d a  ( H U D A C ) ,  t o  n a m e  b u t  t w o .
4 6  
T h e  i n c r e a s i n g  c o n c e r n  w i t h  u r b a n  i s s u e s  w a s  a l s o  e v i -
d e n t  a t  t h e  m u n i c i p a l  l e v e l .  T h e  F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  
M u n i c i p a l i t i e s  ( F C M )  e i t h e r  u n d e r t o o k  o r  s p o n s o r e d  u r b a n  
r e s e a r c h ,
4 7  
w h i l e  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s  g a v e  e v i d e n c e  o f  a  
g r o w i n g  c o n c e r n  f o r  u r b a n  r e s e a r c h  b y  o r g a n i z i n g  f o r m a l  
c i t y  a r c h i v e s .
4 8  
P r e s e r v a t i o n  o f  t h e  u r b a n  h e r i t a g e  w a s  
a n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  1 9 7 0 s ,  a s  m a n y  c o m m u n i t i e s  
t u t e  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t :  U r b a n  F o r u m  ( 1 9 7 5 ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C a n a d i a n  C o u n c i l  o n  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  R e s e a r c h :  C o n t a c t :  J o u r -
n a l  o f  U r b a n  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s  (  1 9 6 8 ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
F a c u l t y  o f  E n v i r o n m e n t a l  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o :  a n d  
C i t y  M a g a z i n e  ( 1 9 7 4 ) ,  a  c o m m e r c i a l  v e n t u r e  u n d e r t a k e n  b y  a  p u b -
l i s h e r ,  J a m e s  L o r i m e r  a n d  C o .  B y  1 9 7 7 ,  M i c r o m e d i a  L i m i t e d  o f  
T o r o n t o  b e g a n  t o  p r o d u c e  a  q u a r t e r l y  i n d e x  o f  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  
f i e l d  U r b a n  C a n a d a j C a n a d a  u r b a i n .  
4 6 .  A  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  l i s t i n g  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  D i r e c t o r y  o f  C a n a -
d i a n  U r b a n  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s .  
4 7 .  T h e  F C M ,  f o r m a l l y  c a l l e d  t h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  M a y o r s  a n d  
M u n i c i p a l i t i e s ,  p r o d u c e s  a  n e w s l e t t e r ,  p r e s e n t s  b r i e f s  t o  g o v e r n m e n t  
a n d  m a i n t a i n s  a  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  c e n t r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  
r e s e a r c h  f u n c t i o n .  
4 8 .  T h e  U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w  h a s  p u b l i s h e d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  d e a l i n g  
w i t h  u r b a n  a r c h i v e s  a n d  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  " u r b a n  h e r i t a g e . "  
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  G .  N o e l ,  " L ' a r c h i v i s t i q u e  e t  I a  g e s t i o n  d e s  d o c u -
m e n t s  d a n s  l e s  m u n i c i p a l i t e s  d u  Q u e b e c , "  U H R j R H U ,  V o l .  X I  ( f e v r i e r  
1 9 8 3 ) ,  p p .  1 5 - 2 4 .  A l s o  n o t e w o r t h y  w a s  t h e  c r e a t i o n ,  i n  1 9 7 3 ,  o f  t h e  
T o r o n t o  A r e a  A r c h i v i s t s  G r o u p .  F o r  a  f a i r l y  c o m p l e t e  h i s t o r y  o f  u r b a n  
a r c h i v e s ,  a n d  a  g u i d e  o f  u r b a n  r e c o r d s  i n  p r o v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  
r e p o s i t i r i e s ,  s e e  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
e s t a b l i s h e d  c o m m i t t e e s  a n d  d e p a r t m e n t s  c o n c e r n e d  w i t h  
p r e s e r v a t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  a n d  p a s s e d  b y - l a w s  d e a l i n g  
w i t h  h e r i t a g e  b u i l d i n g s .
4 9  
B y  t h e  e a r l y  I  9 8 0 s ,  h o w e v e r ,  t h e  a t t e n t i o n  d e v o t e d  t o  
u r b a n  i s s u e s  a t  a l l  l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  i n  t h e  u n i v e r s i -
t i e s  w a s  b e g i n n i n g  t o  w a n e ,  b o t h  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e c e s s i o n  
a n d  b e c a u s e  m a n y  o f  t h e  e a r l i e r  i n i t i a t i v e s  h a d  n o t - i n  t h e  
m i n d s  o f  p o l i t i c i a n s  a t  l e a s t - f u l f i l l e d  t h e i r  e a r l y  p r o m i s e .  
T h u s  t h e  f e d e r a l  u r b a n  m i n i s t r y  w a s  d i s b a n d e d  i n  I  9 7 9 ,  s e v -
e r a l  p r o v i n c i a l  u r b a n  m i n i s t r i e s  w e r e  c u t  b a c k ,  u r b a n  
4 9 .  T h e r e  a r c  a  g r e a t  n u m b e r  o r  s t u d i e s  o r  t h e  u r b a n  h e r i t a g e  m o v e m e n t .  
F o r  o n e  s a m p l e  s e c  t h e  s p e c i a l  i s s u e  o n  . .  U r b a n  H e r i t a g e : ·  U H R /  
R H U .  V o l .  X I  ( O c t o b e r  1 9 X O ) .  p p .  3 - X 6 .  
1 0  
i n s t i t u t e s  f l o u n d e r e d  o r  c l o s e d  t h e i r  d o o r s ,  a n d  s o m e  j o u r n a l s  
c e a s e d  p u b l i c a t i o n .  5 °  F o r t u n a t e l y ,  s i n c e  u r b a n  h i s t o r i a n s  h a d  
n o t  e x p l i c i t l y  t i e d  t h e i r  i n t e r e s t s  o r  s u p p o r t  f o r  t h e i r  r e s e a r c h  
t o  c o n t e m p o r a r y  t h e m e s ,  t h e s e  c h a n g e s  h a d  a  m i n i m a l  
i m p a c t  o n  t h e  f i e l d .  I n d e e d ,  a s  u r b a n  h i s t o r i a n s  e n t e r e d  t h e  
d e c a d e  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e y  w e r e  c o n f i d e n t  t h a t  i n t e r e s t  i n  t h e  
s t u d y  o f  t h e  u r b a n  p a s t  - b y  h i s t o r i a n s  a n d  t h o s e  i n  o t h e r  
d i s c i p l i n e s  - w a s  i n c r e a s i n g .  W h a t  h a s  c h a n g e d  w a s  t h a t  
u r b a n  s t u d i e s  n o w  h a d  t o  s h a r e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  r e s o u r c e s  
a n d  c o n c e r n s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  e m e r g i n g  f i e l d s ,  i n c l u d -
i n g  l a b o u r ,  n a t i v e ,  w o m e n ' s  a n d  e t h n i c  s t u d i e s .  
5 0 .  F o r  e x a m p l e .  t h e  B u r e a u  o f  M u n i c i p a l  R e s e a r c h  w a s  d i s b a n d e d  i n  
i 9 X 3 :  t h e  I n s t i t u t e  o r  L o c a l  G o v e r n m e n t  i n  1 9 8 4 .  A s  o f  1 9 8 4 .  t h e  
U r h a n  R e a d e r .  t h e  U r h a n  F o c u s .  a n d  t h e  U r h a n  F o r u m  h a d  c e a s e d  
p u b l i c a t i o n .  C i t y  M a g c c i n e  c e a s e d  p u b l i c a t i o n  i n  1 9 7 9  b u t  b e g a n  
a g a i n  i n  1 9 X 3 .  
P A R T  T W O :  M A J O R  H I S T O R I O G R A P H I C  T R E N D S  
U r b a n  h i s t o r y  e m e r g e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  a s  a  s p e c i f i c  f i e l d  o f  
s t u d y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y .  T h i s  s e c -
t i o n  w i l l  e x a m i n e  t h e  o r i e n t a t i o n s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  u r b a n  
h i s t o r y  b y  e x a m i n i n g  t h e  i s s u e  o f  t h e  u s e  o f  t h e o r y ,  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  s e v e r a l  k e y  a p p r o a c h e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  
t h e  i m p a c t  o f  s o c i a l  h i s t o r y  a n d  i t s  m e t h o d s .  
A .  T h e  U s e  o f  T h e o r y  
I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  i t  w a s  n o t e d  t h a t  t h e  s o c i a l  s c i -
e n c e s  h a d  a n  i m p a c t  o n  u r b a n  h i s t o r y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
1 9 7 0 s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  r e m a i n s  a  s h a r p  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  m o s t  h i s t o r i a n s  a n d  s o c i a l  s c i e n t i s t s ;  a  d i s t i n c t i o n  
c e n t r e d  o n  t h e  u s e  o f  t h e o r y .  T h e  s o c i a l  s c i e n c e s  p l a c e  a  g r e a t  
d e a l  o f  e m p h a s i s  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  o r g a n i z i n g  r e s e a r c h  
w i t h i n  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  H i s t o r i a n s  a r e  f a r  m o r e  
r e l u c t a n t  t o  t a k e  t h i s  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  t h e y  i n c r e a s i n g l y  
f e e l  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  a d d r e s s  t h e o r e t i c a l  q u e s t i o n s .  I n  t h i s  
s e n s e ,  t h e y  h a v e  r e m a i n e d  c l o s e r  t o  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  h i s -
t o r i a n s  w h o  h a v e  r e t a i n e d  a  h e a l t h y  r e s e r v e  w h e n  i t  c o m e s  
t o  t h e o r y .
5 1  
C a n  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  b e  a p p l i e d  t o  C a n a d i a n  
u r b a n  h i s t o r i a n s ?  
I t  m u s t  b e  n o t e d ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h a t  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  
h a v e  g e n e r a l l y  d e m o n s t r a t e d  a  d i s t i n c t  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
t h e o r y  a n d ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  i s  a l s o  t r u e  a m o n g  u r b a n  
h i s t o r i a n s .  T h e r e  i s ,  f o r  e x a m p l e ,  s t i l l  n o  g e n e r a l  w o r k  b y  
a n y  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n  o n  t h e o r e t i c a l  i s s u e s .  Y e t  t h i s  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e o r y  h a s  b e e n  i g n o r e d  e n t i r e l y .  
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  u s e  o f  t h e o r y  i s  t h e  d e f i n i t i o n a l  
i s s u e  o f  j u s t  w h a t  t h e  c i t y  i s ;  a  p r o b l e m  h i s t o r i a n s  s h a r e  w i t h  
u r b a n  s p e c i a l i s t s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  A t  a  r e c e n t  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e  o n  u r b a n  s t u d i e s ,  m a n y  p a r t i c i p a n t s  n o t e d  t h e  
l a c k  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  t h e o r y  o f  u r b a n  d e v e l o p m e n t  a n d  
i n d i c a t e d  t h a t ,  p e r h a p s ,  " t h i s  l a c k  o f  p r o g r e s s "  i n  t h e  f i e l d  
m i g h t  s u g g e s t  t h a t  " t h e r e  w a s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a n  u r b a n  
p h e n o m e n o n "  a n d  t h a t  t h e  c i t y  w a s  m e r e l y  a  c o n v e n i e n t  
" c o n t a i n e r  w i t h i n  w h i c h  t h e  r e a l  p r o c e s s e s  o f  h i s t o r i c a l  
c h a n g e  c o u l d  b e  s t u d i e d . "
5 2  
I n  C a n a d a ,  f e w  w o u l d  s h a r e  t h i s  
p e s s i m i s t i c  v i e w  o f  u r b a n  s t u d i e s  a s  a  d i s t i n c t  s u b - d i s c i p l i n e ,  
e v e n  w h i l e  a c c e p t i n g  t h e  f a c t  t h a t ,  t o  d a t e ,  t h e r e  h a s  b e e n  n o  
d o m i n a n t  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n  C a n a d i a n  u r b a n  s t u d i e s .  
T h e  l a c k  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  u r b a n  s t u d i e s  i s  
a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  
5 1 .  S e c .  f o r  e x a m p l e .  S . G .  C h c c k b n d .  " ' U r b a n  H i s t o r y  i n  t h e  B r i t i s h  
I d i o m . "  U H R / R H U .  N o .  1 - 7 8  ( J u n e  1 9 7 8 ) .  p p .  5 7 - 7 7 ;  L o u i s  B e r g e -
r o n  a n d  M a r c e l  R o n c a y o l o .  « D e  I a  v i l l e  p r e - i n d u s t r i c l l c  a  I a  v i l l e  
i n d u s t r i c l l c :  c s s a i  s u r  ! ' h i s t o r i o g r a p h i c  f r a n < ; a i s c , > >  Q u a d e r n i  S t o r i c i .  
V o l .  X V I I  (  1 9 7 4 ) .  p p .  8 2 7 - 8 7 6 .  
5 2 .  A n t h o n y  R .  S u t c l i f f e .  " ' U r b a n  H i s t o r y  i n  t h e  E i g h t i e s :  R e f l e c t i o n s  
o n  t h e  H . J .  D y o s  M e m o r i a l  C o n f e r e n c e . "  J o u r n a l  o f  U r b a n  H i s t o r y .  
V o l .  X  ( F e b r u a r y  1 9 8 4  ) .  p p .  1 2 3 - 1 4 4 .  
I  I  
u r b a n  c o m m u n i t i e s .  B u t  w h i l e  t h e r e  a r e  n o  g e n e r a l  theorie~. 
t h e r e  a r e  t w o  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t s  t h a t  d e s e r v e  t o  b e  
d i s c u s s e d .  T h e  f i r s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  h i s t o r i a n s  h a v e  
b e g u n  t o  m a k e  u s e  o f  l i m i t e d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k s ,  e v e n  
t h o u g h  t h i s  u s e  o f  t h e o r y  i s  r a r e l y  m a d e  e x p l i c i t  o r  s y s t e m -
a t i c .  T w o  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n s  a r e  t h e  w o r k  o f  M i c h a e l  K a t z  
w h o  u t i l i z e s  t h e o r i e s  o f  f a m i l y  d e v e l o p m e n t  a n d  i n d u s t r i a l i -
z a t i o n  t o  e x p l a i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  w o r k  o f  P a u l - A n d r e  L i n t e a u  w h o  u t i -
l i z e s  t h e  c o n c e p t  o f  l a n d  c a p i t a l i s m  t o  u n d e r s t a n d  u r b a n  
d e v e l o p m e n t .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  t h e o r y ,  t h e r e  i s  a  
g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  t h a t  s o m e  f u n d a m e n t a l  i n t e r p r e t i v e  
q u e s t i o n s  n e e d  t o  b e  a s k e d .  Q u e s t i o n s  a r e  b e i n g  f o r m u l a t e d  
t h a t  w i l l ,  i t  i s  h o p e d ,  l e a d  t o  n e w  p l a t e a u s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  f i e l d .  T h e s e  q u e s t i o n s  i n c l u d e :  W h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  d o  
C a n a d i a n  c i t i e s  h a v e  i n  c o m m o n ?  H o w  i m p o r t a n t  a r e  
r e g i o n a l  d i s t i n c t i o n s ?  W h a t  i s  u n i q u e  a n d  w h a t  i s  c o m m o n -
p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  i n d i v i d u a l  c i t i e s ?  H o w  d o e s  t h e  
C a n a d i a n  u r b a n  e x p e r i e n c e  d i f f e r  f r o m  t h e  A m e r i c a n  o r  
E u r o p e a n  e x p e r i e n c e ?
5 3  
T h e s e  q u e s t i o n s  h a v e  l e a d  t o  t h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  d e v e l -
o p m e n t  w h i c h  i s  t h e  g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  t o  g o  
b e y o n d  c a s e  s t u d i e s  a n d  l o c a l  h i s t o r y  a n d  t o  g e n e r a t e  b r o a d e r  
h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  
T o  d a t e ,  t h e s e  a p p r o a c h e s  h a v e  n o t  p r e s e n t e d  e x p l i c i t  t h e o -
r e t i c a l  f r a m e w o r k s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e y  a r e  
b a s e d  o n  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  a n d  t h a t  t h e y  p r o v i d e  a  
b r o a d  c o n t e x t  f o r  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t .  I n  a n y  c a s e ,  t h e y  p r o v i d e  u s e f u l  t o o l s  f o r  C a n a d i a n  
u r b a n  s p e c i a l i s t s .  
B .  G e n e r a l  A p p r o a c h e s  a m i  I n t e r p r e t a t i o n s  
C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  h a v e  n o t  y e t  a c c e p t e d  a n y  o n e  g e n -
e r a l  a p p r o a c h  t o  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t w o  
r e a s o n s  f o r  t h i s  f a c t .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  s o  m u c h  b a s i c  r e s e a r c h  
s t i l l  n e e d s  t o  b e  d o n e  - d e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n t  a c c o m p l i s h -
m e n t s  o f  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  - t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  n o t  
i m p o s s i b l e ,  t o  g e n e r a l i z e .  S e c o n d l y ,  t h e  s t r e n g t h  o f  r e g i o n -
a l i s m  i n  C a n a d a  a n d  t h e  c o n t i n u i n g  i m p o r t a n c e  o f  Q u e b e c  
n a t i o n a l i s m  h a s  s e r v e d  t o  d i v e r t  s c h o l a r s  f r o m  a p p r o a c h e s  
t h a t  w o u l d  e x p l a i n  t h e  e n t i r e  C a n a d i a n  e x p e r i e n c e ;  t h e r e  i s  
5 3 .  G i l b e r t  S t e l t e r  i s  o n e  u r b a n  h i s t o r i a n  w h o  i s  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  
a b o u t  d e v e l o p i n g  a  g e n e r a l  e x p l a n a t i o n  o f  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l o p -
m e n t .  S e c  h i s  a r t i c l e  o n  " ' T h e  C i t y - B u i l d i n g  P r o c e s s  i n  C a n a d a . "  i n  
S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
e n o u g h  c h a l l e n g e  i n  a t t e m p t i n g  t o  e x p l a i n  t h e  m a n y  " v a r i -
e t i e s "  o f  t h e  C a n a d i a n  e x p e r i e n c e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  a  n u m b e r  o f  
a p p r o a c h e s  t h a t  c a n  b e  g r o u p e d  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s :  c h r o n -
o l o g i c a l  t y p o l o g i e s ;  m e t r o p o l i s - h i n t e r l a n d  r e l a t i o n s h i p s ;  t h e  
u r b a n i z a t i o n  p r o c e s s ;  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s .  
I .  C h r o n o l o g i c a l  F r a m e w o r k s  a n d  T y p o l o g i e s  
A m o n g  u r b a n  h i s t o r i a n s  t h e r e  i s  a  r e c o g n i z e d  n e e d  t o  
d e v e l o p  a n  a p p r o a c h  t h a t  w i l l  p r o v i d e  b o t h  a  c h r o n o l o g i c a l  
c a t e g o r i z a t i o n  a n d  a  t y p o l o g y  o f  c i t i e s .  A t t e m p t s  t o  d e v e l o p  
s u c h  a n  a p p r o a c h  a r e  n u m e r o u s ;  t h e y  a r c  n e i t h e r  n e w  n o r  
u n i q u e  t o  C a n a d a .  5 4  S o m e  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s ,  h o w -
e v e r ,  h a v e  u s e d  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e s e  a p p r o a c h e s  i n  e x a m i n i n g  
C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l o p m e n t  s i n c e  t h e y  p r o v i d e  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  i n t e g r a t i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p h e n o m e n a .  O n e  o f  t h e  m o s t  p o p -
u l a r  a p p r o a c h e s  h a s  b e e n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s e v e r a l  p h a s e s ,  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  m e r c a n t i l e  o r  c o l o n i a l ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
c o m m e r c i a l ,  a n d  t h e n  t h e  i n d u s t r i a l  e r a  t h a t  l a s t s  t h r o u g h  
t o  a b o u t  1 9 2 0 .  S i n c e  1 9 2 0 ,  C a n a d i a n  c i t i e s  h a v e  e n t e r e d  a  
m o d e r n  p h a s e  t h a t  h a s  v a r i o u s l y  b e e n  l a b e l l e d  t h e  c o r p o r a t e  
o r  p o s t - i n d u s t r i a l  e r a .  T h e s e  p h a s e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  
c a n n o t  b e  a p p l i e d  r i g o r o u s l y  t o  a l l  u r b a n  p l a c e s  i n  a l l  o f  
C a n a d a ' s  r e g i o n s .  T h e  p o i n t  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s ,  r a t h e r ,  t o  
e m p h a s i z e  t h a t  c e r t a i n  p e r i o d s  i n  t h e  u r b a n  e v o l u t i o n  o f  
C a n a d a  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  a n d  e c o -
n o m i c  m i l i e u  a n d  t h a t  t h e  c o u n t r y ' s  t o w n s  a n d  c i t i e s ,  
r e g a r d l e s s  o f  s c a l e ,  f u n c t i o n  a n d  r e g i o n a l  l o c a t i o n ,  w e r e  
s h a p e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b y  t h a t  m i l i e u .  5
5  
A  s e c o n d  g e n e r a l  a p p r o a c h  a t t e m p t s  t o  c h a r a c t e r i z e  c i t -
i e s  b y  p l a c i n g  t h e m  w i t h i n  a  t y p o l o g y  o f  c o m m u n i t y  t y p e s  
b y  f u n c t i o n ,  i n c l u d i n g  r e s o u r c e  t o w n s ,  m a n u f a c t u r i n g  
c e n t r e s ,  r e s o r t s ,  p r o v i n c i a l  c a p i t a l s ,  s e r v i c e  c e n t r e s ,  e t c .  I n  
t h i s  a p p r o a c h ,  s u c h  v a r i a b l e s  a s  d e m o g r a p h y ,  p a t t e r n s  o f  
l a n d - u s e ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r  a r e  i s o l a t e d  
a s  k e y s  t o  u n d e r s t a n d i n g  c o m m u n i t y  t y p e s .  5
6  
A n o t h e r ,  m o r e  
r e c e n t  a p p r o a c h ,  d e a l s  w i t h  t h e  p h y s i c a l  c i t y  a s  a  m o u l d e r  
o f  b e h a v i o u r .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  c i t y  i s  r e g a r d e d  a s  a n  i n  d e -
5 4 .  T h e r e  h a v e  b e e n  n u m e r o u s  s u c h  e f f o r t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  s u c h  
h i s t o r i a n s  a s  L e w i s  M u m f o r d ,  S a m  B a s s  W a r n e r ,  J r . ,  a n d  T h e o d o r e  
H e r s h  b e r g .  S e e  t h e  w o r k s  c i t e d  i n  i b i d .  
5 5 .  I b i d .  
5 6 .  F o r  t h r e e  e x a m p l e s  s e e  S t e l t e r  a n d  A r t i b i s e ,  " C a n a d i a n  R e s o u r c e  
T o w n s  i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e , "  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e ;  
L e r o y  0 .  S t o n e ,  U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  C a n a d a  ( O t t a w a :  D . B . S . ,  
1 9 6 1 ) ,  a n d  J . W .  M a x w e l l ,  J . A .  G r e i g .  a n d  H . G .  M e y e r ,  " T h e  F u n c -
t i o n a l  S t r u c t u r e  o f  C a n a d i a n  C i t i e s :  A  C l a s s i f i c a t i o n  o f  C i t i e s , "  
G e o g r a p h i c a l  B u l l e t i n ,  V o L  7 ,  N o . 2  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  7 9 - 1 0 4 .  
5 7 .  F o r  a  s u r v e y  o f  t h i s  a p p r o a c h  i n  C a n a d i a n  u r b a n  s t u d i e s  s e e  C a n a -
d a ' s  U r b a n  P a s t ,  p p .  x x v - x x v i i .  
5 8 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P o w e r  a n d  P l a c e .  
5 9 .  W o o d r o w  B o r a h ,  J o r g e  E .  H a r d o y .  a n d  G i l b e r t  A .  S t e l t e r ,  e d s . ,  
U r b a n i z a t i o n  i n  t h e  A m e r i c a s :  T h e  B a c k g r o u n d  i n  C o m p a r a t i v e  P e r -
s p e c t i v e  ( O t t a w a :  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n ,  1 9 8 1 ) .  
1 2  
p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  s o m e  w a y  i n f l u e n c i n g  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
a n d  b e h a v i o u r .
5 7  
M o r e  p r o m i s i n g ,  p e r h a p s ,  t h a n  a n y  o f  t h e s e  a t t e m p t s  i s  
t h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p a r a t i v e  u r b a n  s t u d i e s  i n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t .  A s  C a n a d i a n  s c h o l a r s  m o v e  b e y o n d  
i s o l a t e d  c a s e  a n d  t h e m a t i c  s t u d i e s ,  t h e y  a r e  i n c r e a s i n g l y  
a t t e m p t i n g  t o  p l a c e  t h e i r  w o r k  i n  a  b r o a d  p e r s p e c t i v e .  T h i s  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s  t h a t  p l a c e  C a n a d i a n  
u r b a n  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  5
8  
t h e  
A m e r i c a s ,
5 9  
a n d  e v e n  t h e  w e s t e r n  w o r l d ;
6 0  
a  p h e n o m e n o n  
t h a t  i s  n o t  r e s t r i c t e d  t o  u r b a n  s t u d i e s .
6 1  
I n  o n e  s e n s e ,  t h e  
c o m p a r a t i v e  a p p r o a c h  s k i p s  a  s t a g e  s i n c e  C a n a d i a n  s c h o l a r s  
h a v e  n o t  y e t  d e v e l o p e d  c o n v i n c i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  f o r  
C a n a d a .  Y e t  i s  i t  a  p r o m i s i n g  d e v e l o p m e n t  s i n c e  i t  c o m p e l s  
s c h o l a r s  t o  p o s e  n e w  q u e s t i o n s  t h a t  b e g i n  w i t h  t h e  r e c o g n i -
t i o n  t h a t  t h e  C a n a d i a n  u r b a n  e x p e r i e n c e  i s  p a r t  o f  a  b r o a d e r  
p h e n o m e n o n  t h a t ,  u l t i m a t e l y ,  c a n  o n l y  b e  f u l l y  u n d e r s t o o d  
i n  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n t e x t .  
2 .  M e t r o p o l i s - H i n t e r l a n d  R e l a t i o n s h i p s  
A n o t h e r  g r o u p  o f  a p p r o a c h e s  t o  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  h i e r a r c h y  f o r  c o m m u n i t i e s .  
S u c h  a  h i e r a r c h y  i s  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  m e t r o p o l i s  
a n d  h i n t e r l a n d  ( o r  c i t y  a n d  r e g i o n ) ;  a  m a j o r  t h e m e  i n  C a n a -
d i a n  h i s t o r y  i n  g e n e r a l  a n d  u r b a n  h i s t o r y  i n  p a r t i c u l a r .  
I n d e e d ,  t h e  n o t i o n  o f  a  m e t r o p o l i s  h o l d i n g  s w a y  o v e r  a  v a s t  
r e s o u r c e  h i n t e r l a n d  i s  g e r m a n e  t o  a n y  e x a m i n a t i o n  o f  C a n a -
d i a n  s c h o l a r s h i p .  M o r e o v e r ,  E n g l i s h - C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  t a k e  
s o m e  p r i d e  i n  t h e  " m e t r o p o l i t a n  t h e s i s "  s i n c e  t h e y  v i e w  i t  a s  
a n  e s s e n t i a l l y  " h o m e - g r o w n "  a p p r o a c h  a n d  t h i s  i s  a  r a r i t y  i n  
a  s u b - d i s c i p l i n e  s o m e t i m e s  n o t e d  f o r  i t s  d e p e n d e n c e  o n  
i m p o r t e d  i d e a s .
6 2  
T h e  p o p u l a r i t y  o f  m e t r o p o l i t a n i s m  a m o n g  
C a n a d i a n  s c h o l a r s  d a t e s  b a c k  t o  t h e  " L a u r e n t i a n  S c h o o l "  o f  
C a n a d i a n  h i s t o r i o g r a p h y ,
6 3  
b u t  d e s p i t e  t h e s e  e a r l y  o r i g i n s  i t  
h a s  l o n g  r e m a i n e d  a  s t a n d a r d  a p p r o a c h ,  b o t h  a m o n g  h i s t o -
r i a n s  a n d  o t h e r  s c h o l a r s .
6 4  
G i v e n  t h e  c o u n t r y ' s  g e o g r a p h y  a n d  h i s t o r i c a l  d e v e l o p -
m e n t  p a t t e r n s ,  i t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  s h o u l d  b e  
6 0 .  S e e  t h e  s p e c i a l  i s s u e  o f  t h e  J o u r n a l  o f  U r b a n  H i s t o r y ,  e d i t e d  b y  G i l -
b e r t  A .  S t e l t e r ,  o n  " C i t i e s  a s  C u l t u r a l  A r e n a s "  w h i c h  e x a m i n e s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c u l t u r e  a n d  u r b a n  f o r m  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
A m e r i c a  a n d  G r e a t  B r i t a i n .  T h e  i s s u e  w i l l  b e  p u b l i s h e d  i n  l a t e  1 9 8 4  
o r  e a r l y  1 9 8 5 .  
6 1 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A l i s t a i r  H e n n e s s y ,  " A m e r i c a  a n d  t h e  A m e r i c a s , "  
H i s t o r y  T o d a y ,  V o L  3 4  ( F e b r u a r y ,  1 9 8 4 ) .  p p .  1 8 - 3 0 ,  i n  w h i c h  t h e  
a u t h o r  c a l l s  f o r  a  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  " l i m i t e d  p e r s p e c t i v e s "  o f  
n a t i o n a l  h i s t o r y .  
6 2 .  S t e l t e r ,  " S e n s e  o f  T i m e  a n d  P l a c e , "  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 ) .  
6 3 .  B e r g e r ,  T h e  W r i t i n g  o f  C a n a d i a n  H i s t o r y .  
6 4 .  A  r e c e n t  e x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  a p p r o a c h  b y  g e o g r a p h e r s  i s  L D .  
M c C a n n ,  e d . ,  H e a r t l a n d  a n d  H i n t e r l a n d :  A  G e o g r a p h y  o f  C a n a d a  
( S c a r b o r o u g h :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 8 2 ) .  
M a j o r  H i s t o r i o g r a p h i c a l  T r e n d s  
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F I G U R E  3 .  C . R .  H a n n a f o r d .  B o n a v e n t u r e  S t a t i o n ,  M o n t r e a l ,  1 8 8 9 .  
S o u R C E :  N a t i o n a l  M a p  C o l l e c t i o n ,  P u b l i c  A r c h i v e s  o f  C a n a d a .  N M C  7 8 9 0 3 / 7 2 .  
s o  e n d u r i n g l y  p o p u l a r .  C a n a d a  t o o k  f o r m  a s  a  c o u n t r y  w i t h  
l a r g e  m e t r o p o l i t a n  c o m m u n i t i e s  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  
i m m e n s e ,  s p a r s e l y  o c c u p i e d  e x p a n s e s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ;  a  
m e t r o p o l i s - h i n t e r l a n d  r e l a t i o n  j o i n e d  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  
s t a p l e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  l a n d s  a n d  
r e s o u r c e s  s i m p l y  d i d  n o t  m a k e  f o r  g e n e r a l l y  w e l l  d i f f u s e d  
o c c u p a t i o n  b u t  i t  d i d  e n c o u r a g e  s i z e a b l e  p o p u l a t i o n  c o n c e n -
t r a t i o n s  a t  m a j o r  c o n t r o l l i n g  p o i n t s .  F u r t h e r m o r e ,  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  C a n a d a  p r o d u c e d  f a r  f e w e r  m i d d l e -
s i z e d  c i t i e s  a n d  t o w n s  a n d  w a s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  m e t r o p o l i t a n  p o w e r  c o u l d  b e  e x e r c i s e d  q u i t e  
d i r e c t l y  o v e r  g r e a t  s w e e p s  o f  c o u n t r y s i d e .  H e n c e ,  " t h e  i n f l u -
e n c e  o f  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  m a j o r  c i t i e s  w a s  s t r o n g l y ,  p l a i n l y ,  
m a n i f e s t e d  a c r o s s  t h e  C a n a d i a n  l a n d s c a p e . "
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I n  t e r m s  o f  u r b a n  s t u d i e s ,  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  o w e s  
· m u c h  t o  t h e  w o r k  o f  J . M . S .  C a r e l e s s  a n d  h i s  s t u d e n t s .
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T o  
6 5 .  J . M . S .  C a r e l e s s ,  " M e t r o p o l i s  a n d  R e g i o n :  T h e  I n t e r p l a y  B e t w e e n  
C i t y  a n d  R e g i o n  i n  C a n a d i a n  H i s t o r y  B e f o r e  1 9 1 4 , "  U H R / R H U .  
N o .  3 - 7 8  ( F e b r u a r y  1 9 7 9 ) ,  p p .  9 9 - 1 1 8 .  
6 6 .  I n  a d d i t i o n  t o  i b i d .  s e e :  C a r e l e s s ,  " F r o n t e r i s m ,  M e t r o p o l i t a n i s m  a n d  
C a n a d i a n  H i s t o r y , "  C H R .  V o L  3 5  ( 1 9 5 4 )  p p .  1 - 2 1 ;  C a r e l e s s ,  " A s p e c t s  
o f  M e t r o p o l i t a n i s m  i n  A t l a n t i c  C a n a d a , "  i n  M a s o n  W a d e ,  e d . ,  
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g e n e r a l i z e  a b o u t  t h i s  l a r g e  a n d  g r o w i n g  b o d y  o f  w o r k  i s  d i f -
f i c u l t ,  b u t  s e v e r a l  a s p e c t s  d o  s t a n d  o u t .  T h e  m e t r o p o l i t a n  
a p p r o a c h  s t u d i e s  t h e  c o m p l e x  o f  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  c o n c e n t r a t e d  p o p u l a t i o n  c e n t r e  ( m e t r o p o l i s )  a n d  
t h e  e x t e n d e d  c o m m u n i t y  b e y o n d  i t  ( h i n t e r l a n d ) .  P u t  a n o t h e r  
w a y ,  t h e  m e t r o p l i t a n  a p p r o a c h  i s  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  h o w  t h e  c i t y  a f f e c t s  t h o s e  w i t h i n  i t  b u t  w i t h  h o w  t h e  
c i t y  a f f e c t s  a n d  i s  a f f e c t e d  b y  t h o s e  o u t s i d e  i t .  I t  i s ,  i n  s h o r t ,  
" e x o - u r b a n "  h i s t o r y  a s  o p p o s e d  t o  " i n t r a - u r b a n "  h i s t o r y .  
T h u s  w h i l e  t h e  " i n t r a - u r b a n "  s c h o l a r  d e a l s  w i t h  l a n d - u s e ,  
o c c u p a t i o n a l  p a t t e r n s ,  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  p r o v i s i o n  
o f  s e r v i c e s ,  a n d  s o - o n ,  t h e  " e x o - u r b a n "  s c h o l a r  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  h o w  a  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e  a f f e c t s  a l l  t h e s e  i s s u e s  o u t -
s i d e  a n d  b e y o n d  i t s  b o r d e r s ,  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  s u b u r b a n  
a r e a  t o  t h e  f a r t h e s t  r e a c h e s  o f  t h e  h i n t e r l a n d .  F o r  e x a m p l e ,  
s t u d i e s  a r e  u n d e r t a k e n  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  i n f l u e n c e  o f  
M o n t r e a l ,  T o r o n t o  o r  W i n n i p e g  o v e r  t h e  c i t i e s  o f  A t l a n t i c  o r  
R e g i o n a l i s m  i n  t h e  C a n a d i a n  C o m m u n i t y ,  1 8 6 7 - 1 9 6 7  ( T o r o n t o :  U n i -
v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 1 7 - 1 2 9 ;  C a r e l e s s ,  ' ' S o m e  A s p e c t s  
o f  U r b a n i z a t i o n  i n  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  O n t a r i o , "  i n  E H .  A r m - ·  
s t r o n g ,  e t  a ! .  e d s . ,  A s p e c t s  o f  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  O n t a r i o  ( T o r o n t o :  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ;  a n d  C a r e l e s s ,  " A s p e c t s  o f  U r b a n  
L i f e  i n  t h e  W e s t "  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 ) .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
W e s t e r n  C a n a d a .  B u t  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  i s  a l s o  c o n -
c e r n e d  w i t h  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  c o n c e n t r a t e d  a n d  
r e l a t i v e l y  c o m p l e x  c o m m u n i t i e s  c a l l e d  u r b a n  a n d  r e l a t i v e l y  
l e s s  c o m p l e x  c o m m u n i t i e s  f o u n d  i n  t h e  h i n t e r l a n d  a r e a s .  H o w  
d o  h i n t e r l a n d  r e s o u r c e s ,  m a r k e t s  a n d  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  b e i n g  
s e r v i c e d  a n d  d i r e c t e d  i n f l u e n c e  t h e  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e  
i t s e l f ?
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I n  s h o r t ,  t o  a t t e m p t  t o  b r i e f l y  s u m m a r i z e  a  c o m p l e x  c o n -
c e p t ,  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  s u g g e s t s  a t  l e a s t  t w o  t h i n g s .  
F i r s t ,  t h e  k e y  r o l e  o f  t h e  u r b a n  c e n t r e  o r  m e t r o p o l i s  i n  o r g a n -
i z i n g  s u c c e s s i v e  a n d  e v e r  c h a n g i n g  f r o n t i e r s  o r  h i n t e r l a n d s ,  
f r o m  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t .  A n d ,  s e c o n d ,  t h e  
r e c i p r o c a l  o r  o r g a n i c  n a t u r e  o f  t h e  m e t r o p o l i s - h i n t e r l a n d  
( c i t y - r e g i o n )  r e l a t i o n s h i p .  W h a t  i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a b o u t  
t h i s  i s  t h a t  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  a p p r o a c h  p r e v e n t s  u r b a n  
s c h o l a r s  f r o m  a b s t r a c t i n g  c i t i e s  f r o m  t h e  l a r g e r  c o m m u -
n i t y . 6 8  
F o r  a l l  i t s  v a l u e  a s  a n  a p p r o a c h ,  h o w e v e r ,  m e t r o p o l i t a n -
i s m  d o e s  h a v e  w e a k n e s s e s .  I n d e e d ,  i t  i s  n o t  a  t h e o r y  t h a t  
e x p l a i n s  u r b a n  d e v e l o p m e n t  b u t ,  r a t h e r ,  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  
s t u d y  o f  C a n a d a  a n d  i t s  c i t i e s .
6 9  
A s  w e l l ,  t h e r e  a r e  m a n y  
v e r s i o n s  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  " t h e s i s "  - a s  a n  e x c e l l e n t  r e c e n t  
a r t i c l e  b y  D o n a l d  D a v i s  m a k e s  c l e a r
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- a n d  o n e  i s  l e f t  w i t h  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  m e t r o p o l i s - h i n t e r l a n d  i s ,  a t  b e s t ,  a  u s e f u l  
b u t  l i m i t e d  g e n e r a l i z a t i o n .  A s  D a v i s  p o i n t s  o u t ,  t h e  p r o b -
l e m s  w i t h  t h e  t h e s i s  i n c l u d e  t h e  i n d e t e r m i n a n c y  o f  
m e t r o p o l i t a n  a n d  h i n t e r l a n d  s t a t u s  a n d  t h e  a s c r i p t i o n  o f  
m e t r o p o l i t a n  a m b i t i o n s  t o  c i t i e s  r a t h e r  t h a n  t o  i n d i v i d u a l s .  
T h e r e  i s ,  a s  w e l l ,  a  t h i r d  f l a w  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h ,  
a t  l e a s t  a s  i t  h a s  b e e n  u t i l i z e d  t o  d a t e .  M o s t  s c h o l a r s  w h o  
h a v e  a d o p t e d  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  h a v e  d o n e  s o  i n  t h e  
b r o a d  s e n s e ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  o n e  h a n d  w i t h  m a j o r  c i t i e s  
a n d  o n  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  r u r a l  r e s o u r c e  h i n t e r l a n d .  A s  a  
c o n s e q u e n c e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w  s t u d i e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s  a n d  t h e i r  i m m e d i a t e  h i n t e r -
l a n d s  o r  s u b u r b s ;  t h e  r u r a l  o r  s u b - u r b a n  a r e a s .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  a  m a j o r  w o r k  b y  L o u i s e  D e c h e n e ,
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t h e r e  h a v e  
b e e n  n o  s t u d i e s  s i m i l a r  t o  t h e  v a l u a b l e  u r b a n  h i s t o r y  r e s e a r c h  
c o m p l e t e d  i n  F r a n c e  i n  t h e  w e l l - k n o w n  A n n a l e s  t r a d i t i o n .  I n  
a  r e l a t e d  v e i n ,  u r b a n  s c h o l a r s  h a v e ,  u n t i l  r e c e n t l y ,  t e n d e d  t o  
i g n o r e  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  i n  t h e i r  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  m a j o r  
c e n t r e s .  F o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  g r o w i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s t u d y  
o f  t o w n s  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  o n e  o f  t h e  g r o w t h  a r e a s  o f  
u r b a n  s t u d i e s .
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6 7 .  S e c .  f o r  e x a m p l e ,  J a m e s  W .  S i m m o n s ,  " T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  C a n a -
d i a n  U r b a n  S y s t e m . "  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t .  
6~. F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s e c  B r u c e  M ,  S t a v e ,  " U r b a n  H i s t o r y  i n  
C a n a d a :  A  C o n v e r s a t i o n  w i t h  A l a n  F . J .  A r t i b i s c , "  U H R j R H U .  V o l .  
V I I I  ( F e b r u a r y  1 9 8 0 ) .  p p .  1 1 0 - 1 4 3 .  
6 9 .  ! h i d  . .  p .  1 2 6 .  C a r e l e s s  h i m s e l f  r e c o g n i z e d  t h i s  a s  e a r l y  a s  1 9 7 3 .  S e e  
" M e t r o p o l i t a n  R c n e c t i o n s  o n  ' G r e a t  B r i t a i n ' s  W o o d y a r d , " '  A c a d i e n -
s i s .  V o l .  3  ( A u t u m n  1 9 7 3 ) ,  p .  1 0 9 .  
7 0 .  D o n a l d  F .  D a v i s ,  " T h e  ' M e t r o p o l i t a n  T h e s i s '  a n d  C a n a d i a n  U r b a n  
H i s t o r i a n s , "  u n p u b l i s h e d  p a p e r  p r e s e n t e d  t o  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  
C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n .  V a n c o u v e r ,  J u n e  1 9 8 3 .  
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A t  t h i s  s t a g e  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  h i s t o r i c a l  s t u d i e s ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  i s  b e i n g  q u e s t i o n e d  
a n d  r e - e x a m i n e d  c r i t i c a l l y .  A n d  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  
m u c h  o f  t h e  a t t e n t i o n  g i v e n  t h e  a p p r o a c h  i n  t h e  p a s t  h a d  t o  
d o  w i t h  u r b a n  h i s t o r y ' s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  g e o g r a p h y ;  a  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  h a s  l e s s e n e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  u r b a n  h i s -
t o r i c a l  s t u d i e s  m a t u r e d .  M o r e o v e r ,  b o t h  g e o g r a p h e r s  a n d  
h i s t o r i a n s  h a v e  b e g u n  t o  r e c o g n i z e  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  a  t o o  e x c l u s i v e  e m p h a s i s  o n  t h e  s p a t i a l  d i m e n s i o n  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  c o n c e p t s  s u c h  a s  c e n t r a l i t y  a n d  p e r i p h e r a l i t y ,  
d e p e n d e n c e  a n d  d o m i n a n c e .  U r b a n  s c h o l a r s  h a v e ,  a s  a  c o n -
s e q u e n c e ,  b e g u n  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  p o w e r  i n  a  b r o a d e r  
s e n s e ,  i n c l u d i n g  i t s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  c l a s s ,  t e c h n o l o g y  a n d  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .  T h u s ,  w h i l e  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  m e t -
r o p o l i t a n  a p p r o a c h  w i l l  d i s a p p e a r ,  o t h e r  a p p r o a c h e s  a r e  
b e c o m i n g  m o r e  p r o m i n e n t .  
3 .  T h e  U r b a n i z a t i o n  P r o c e s s  
M a n y  s t u d i e s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  s t i l l  a d o p t  
a  l i m i t e d  p e r s p e c t i v e ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  o n e  t h e m e  o r  o n e  
c i t y ,  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  m o r e  g e n e r a l  p h e n o m e n o n .  T h e r e  
i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  l a r g e r  c o n t e x t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
u r b a n i z a t i o n  p r o c e s s ;  a  c o n t e x t  t h a t  a n a l y z e s  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  d e m o g r a p h i c ,  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  a n d  s p a t i a l  v a r i a b l e s .  
T h i s  a p p r o a c h  i s  a p p a r e n t  i n  a  f e w  g e n e r a l  s t u d i e s  t h a t  
p l a c e  i m p o r t a n t  C a n a d i a n  c i t i e s  i n  a  b r o a d  c o n t e x t .  T h e s e  
s t u d i e s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  u r b a n  d e v e l o p -
m e n t  a n d  a t t e m p t  t o  s i t u a t e  t h e  l o c a l  h i s t o r y  w i t h i n  a  l a r g e r  
c o n t e x t .  T h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  t h e  t w o  m a j o r  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d  w h i c h  f r o m  t h e  o u t s e t  h a d  v e r y  g e n e r a l  
g o a l s ;  t h e  H a m i l t o n  P r o j e c t  a n d  t h e  M o n t r e a l  P r o j e c t .  B u t  
t h i s  p r e o c c u p a t i o n  i s  a l s o  e v i d e n t  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h e r s  w h o  
c a m e  t o  i t  g r a d u a l l y ,  a f t e r  h a v i n g  c o m p l e t e d  a  n u m b e r  o f  
s p e c i a l i z e d  m o n o g r a p h s ;  s c h o l a r s  s u c h  a s  J o h n  W e a v e r ,  G i l -
b e r t  S t e l t e r  a n d  J e a n - P i e r r e  K e s t e m a n .  
T h e r e  a r e ,  a s  w e l l ,  a  f e w  t e n t a t i v e  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s .
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I n  g e n e r a l ,  h o w e v e r ,  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s  h a v e  o p e n e d  
t h e  w a y  b e c a u s e  o f  t h e i r  g r o w i n g  c o n c e r n  f o r  t h e  s t u d y  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  u r b a n i z a t i o n  i n  a l l  i t s  c o m p l e x i t y  a n d  o v e r  
l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e ;  a  p e r s p e c t i v e  t h a t  d o e s  n o t  h a v e  a n  
e q u i v a l e n t  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  u r b a n  
7 1 .  L o u i s e  D e c h e n e ,  H a b i t a n t s  e t  m a r c h a n d s  d e  M o n t r e a l  a u  X V ! I e  
s i e c l e  ( P a r i s :  P i o n .  1 9 7  4  ) .  
7 2 .  S e c  t h e  a r t i c l e s  o n  t o w n s  i n  A l a n  F . J .  A r t i b i s e .  e d . ,  T o w n  a n d  C i t y :  
A s p e c t s  o f  J # > s t e r n  C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( R e g i n a :  C a n a d i a n  
P l a i n s  R e s e a r c h  C e n t e r ,  1 9 8 1  ) :  a n d  G e r a l d  H o d g e  a n d  M . A .  
Q a d e e r ,  T o w n s  a n d  V i l l a g e s  i n  C a n a d a :  T h e  I m p o r t a n c e  o f  B e i n g  
U n i m p o r t a n t  ( T o r o n t o :  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 3 ) .  
7 3 .  S e c ,  f o r  e x a m p l e ,  G i l b e r t  A .  S t e l l e r ,  " T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  E a r l y  
C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t , "  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  ( 1 9 8 4 )  a n d  
A l a n  F . J .  A r t i b i s c ,  " I n  P u r s u i t  o f  G r o w t h :  M u n i c i p a l  B o o s t e r i s m  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  C a n a d i a n  P r a i r i e  W e s t ,  1 8 7 1 - 1 9 1 3 , "  i n  
S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
s t u d i e s  i s  s t i l l  f a r  a w a y  f r o m  a n  i n t e g r a t e d  o r  c o m m o n  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  u r b a n i z a t i o n  p r o c e s s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  f r o m  a  
s o p h i s t i c a t e d  t h e o r e t i c a l  o r  i n t e r p r e t i v e  f r a m e w o r k .  
4 .  P o w e r  R e l a t i o n s h i p s  
P o w e r  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  a  v e r y  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  C a n a -
d i a n  u r b a n  h i s t o r i o g r a p h y .  P e r h a p s  t h i s  i s  t h e  C a n a d i a n  w a y  
o f  b r i n g i n g  t o g e t h e r  t h e  o l d e r ,  t r a d i t i o n a l  s t u d y  o f  e l i t e s  a n d  
t h e  n e w  a p p r o a c h e s  o f  s o c i a l  h i s t o r y .  T h e  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  
C a n a d a  f o r  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  a l s o  h e l p s  t o  e x p l a i n  s u c h  
a n  o r i e n t a t i o n .  
I n  m o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  s t u d i e s ,  a  k e y  p l a c e  i s  g i v e n  t o  
t h e  s t u d y  o f  d o m i n a n t  g r o u p s  a n d  u r b a n  e l i t e s .  B u t ,  r a t h e r  
t h a n  l o o k i n g  a t  m e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  a s  u n i q u e  i n d i v i d -
u a l s ,  h i s t o r i a n s  a r e  i n c r e a s i n g l y  c o n s i d e r i n g  t h e m  a s  s o c i a l  
g r o u p s ,  w i t h  i n t e r e s t s  t o  p r o m o t e  a n d  t o  d e f e n d .  T h e r e  i s ,  i n  
o t h e r  w o r d s ,  a  s e n s i b i l i t y  t o  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p o w e r  a n d  
c o n t r o l  i n  a n  u r b a n  s o c i e t y .  T h e  d o m i n a t e d  c l a s s e s  a r e  p e r -
c e i v e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d o m i n a t i n g  c l a s s e s .  
I n  C a n a d a ,  t h e  d o m i n a t i n g - d o m i n a t e d  r e l a t i o n s h i p  h a s  
n o t  o n l y  a  s o c i a l  c o n n o t a t i o n  b u t  a n  e t h n i c  c o n n o t a t i o n  a s  
w e l L  H i s t o r i a n s  h a v e  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  c o n s c i o u s  o f  
t h i s  f a c t .  T h e y  a r e  n o w  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  e t h n i c  g r o u p s  i n  c i t i e s ,  o f  t h e i r  u n e q u a l  r e l a -
t i o n s h i p s ,  a n d  o f  t h e  c o m p e t i t i o n  a m o n g  e t h n i c  g r o u p s .  I n  
Q u e b e c ,  t h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  F r e n c h - E n g l i s h  r e l a t i o n -
s h i p s ,  b e t w e e n  a  d o m i n a n t  m i n o r i t y  a n d  a  d o m i n a t e d  
m a j o r i t y .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  M o n t r e a l  r e p r e s e n t s  a n  e x c e p t i o n a l  
c a s e  s t u d y  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  e t h n i c  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  q u e s -
t i o n s  h i s t o r i a n s  a s k ,  e s p e c i a l l y  Q u e b e c  h i s t o r i a n s ,  r e f l e c t  t h e  
t r e n d s  o f  g e n e r a l  h i s t o r i o g r a p h y .  B u t ,  s e e n  i n  a n  u r b a n  c o n -
t e x t ,  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  b r i n g  i n t o  f o c u s  s p e c i f i c  
c o n n o t a t i o n s ,  d e m o n s t r a t e d  b y  a t t e n t i o n  b e i n g  g i v e n  t o  
n e i g h b o r h o o d s  a n d  t o  m u n i c i p a l  a d m i n i s t r a t i o n  a s  m e a s u r e s  
o f  t h e  s e a r c h  f o r  p o w e r .
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I t  i s  n o t e w o r t h y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e t h n i c  d i m e n s i o n  o f  
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  i s  c o n c e r n e d  a s  w e l l  w i t h  g r o u p s  o t h e r  
t h a n  t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h .  U r b a n  h i s t o r i a n s  a r e  v i t a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  i m m i g r a n t s  w h o  h a v e  c o m e  i n  g r o w i n g  
n u m b e r s  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  - t h e  s o -
c a l l e d  e t h n i c  m i n o r i t i e s .  T h e y  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  t h e m e  
i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  r i s e  o f  r e s e a r c h  o n  i m m i g r a t i o n  a n d  e t h -
n i c  g r o u p s .  T h i s  p r e o c c u p a t i o n  w a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  p o l i t i c a l  
7 4 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  B e t t i n a  B r a d b u r y ,  " T h e  F a m i l y  E c o n o m y  a n d  W o r k  
i n  a n  I n d u s t r i a l i z i n g  C i t y :  M o n t r e a l  i n  t h e  1 8 7 0 s , "  C a n a d i a n  H i s t o r -
i c a l  A s s o c i a t i o n ,  H i s t o r i c a l  P a p e r s  ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  7 1 - 9 6 ;  J e a n - C l a u d e  
R o b e r t ,  " M o n t r e a l ,  1 8 2 1 - 1 8 7 1 :  A s p e c t s  d e  ! ' u r b a n i s a t i o n , "  T h e s e  3 e  
c y c l e ,  E c o l e  d e s  H a u t e s  E t u d e s  e n  S c i e n c e s  S o c i a l e s  ( P a r i s ) ,  1 9 7 7 ;  
J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  " P r o p r i e t e  f o n c i e r e  e t  s o c i e t e  a  M o n t r e a l :  u n e  
h y p o t h e s e , "  R H A F ,  V o L  2 8  ( j u i n  1 9 7 4 ) ,  p p .  4 5 - 6 5 ;  M a r c e l  B e l l a v -
a n c e  e t  J e a n - D a n i e l  G r o n o f f ,  " L e s  s t r u c t u r e s  d e  l ' e s p a c e  M o n t r e a l a i s  
a  l ' e p o q u e  d e  I a  C o n f e d e r a t i o n , "  C a h i e r s  d e  g e o g r a p h i e  d u  Q u e b e c .  
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M a j o r  H i s t o r i o g r a p h i c a l  T r e n d s  
c o n t e x t  o f  t h e  1 9 7 0 s  w h e n  g o v e r n m e n t s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
n e w  e t h n i c  m i n o r i t i e s .  T h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  d e v e l o p e d  
d i v e r s e  p r o g r a m s  t o  r e c o g n i z e  w h a t  b e c a m e  c a l l e d  " m u l t i -
c u l t u r a l i s m . "  T h e  f e d e r a l  i n i t i a t i v e s  w e r e  f o l l o w e d  b y  m a n y  
p r o v i n c e s ;  e v e n  Q u e b e c ,  w h i c h  h a d  b e e n  r e l u c t a n t  f o r  m a n y  
y e a r s ,  c r e a t e d  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  a  d i s t i n c t  m i n i s t r y  t o  d e a l  
w i t h  " c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s . "  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  I t a l i a n s  
r e p r e s e n t  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  m i n o r i t y  g r o u p s  i n  C a n a d i a n  
c i t i e s  a n d  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  b e e n  
d e v o t e d  t o  t h e m .  W e  w i l l  r e t u r n  t o  t h i s  q u e s t i o n  b e l o w  b u t ,  
f o r  t h e  m o m e n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  n o t e  t h a t  a  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  i s  v e r y  e v i d e n t ?
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H o w  c a n  t h i s  i n t e r e s t  i n  p o w e r  b y  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  b e  
e x p l a i n e d ?  A  p a r t i a l  e x p l a n a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  r e c e n t  
i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y .  T h e r e  i s ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h e  t r a d i t i o n  o f  r a d -
i c a l  p o l i t i c s  t h a t  h a s  c h a r a c t e r i z e d  C a n a d a  f o r  m o r e  t h a n  
h a l f  a  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  E n g l i s h  C a n a d i a n s .  T h i s  
t r a d i t i o n  h a s  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  a g r a r i a n  a n d  l a b o u r  p a r t i e s  
a n d  m o v e m e n t s ,  a n d  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  N e w  D e m o c r a t i c  
P a r t y  ( N D P ) .  A n d  w i t h i n  t h e  N D P ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r a d i c a l  
m i n o r i t y  k n o w n  a s  t h e  " W a f f l e  G r o u p "  t h a t  s p r a n g  u p  i n  
t h e  1 9 6 0 s  a n d  h a d  a  p r o f o u n d  i m p a c t  o n  a  n u m b e r  o f  y o u n g  
i n t e l l e c t u a l s .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  i n f l u e n c e  o f  M a r x i s m ,  n e a r l y  
a b s e n t  f r o m  t h e  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  t r a d i t i o n  u n t i l  t h e  e n d  
o f  t h e  1 9 6 0 s  b u t  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 7 0 s .  T h i s  s h a r p  
c h a n g e  w a s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  Q u e b e c ,  c a u s e d  i n  p a r t  b y  t h e  
d y n a m i s m  o f  M a r x i s t  t h o u g h t  i n  F r a n c e ,  b u t  t h e  p h e n o m e -
n o n  w a s  a l s o  p r e s e n t  i n  E n g l i s h  C a n a d a .  S o c i o l o g i s t s ,  p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s  a n d  s o m e  e c o n o m i s t s  h a v e  b e e n  - e v e n  m o r e  s o  
t h a n  h i s t o r i a n s - a t t r a c t e d  b y  M a r x i s t  h i s t o r i c a l  a n a l y s i s .  
T h e y  h a v e  o f t e n  s i t u a t e d  t h e i r  w o r k  i n  a  c o n t e x t  o f  a  l o n g  
t e r m  s t u d y  o f  s o c i e t y .  
A m o n g  h i s t o r i a n s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  M a r x i s m  i s  m o s t  o f t e n  
f o u n d  i n  l a b o u r  a n d  e c o n o m i c  h i s t o r y ;  u r b a n  h i s t o r y  h a s  n o t  
b e e n  i n f l u e n c e d  b y  M a r x i s m  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  I t  c a n  b e  
n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  M a r x i s t  h i s t o r i a n s  a r e  s t i l l  f e w  i n  
n u m b e r ,  t h e  M a r x i s t  a p p r o a c h  e v i d e n t  i n  t h e  1 9 7 0 s  d i d  a f f e c t  
t h e  t h o u g h t  o f  m a n y  h i s t o r i a n s  w h o ,  w i t h o u t  e n t i r e l y  a c c e p t -
i n g  M a r x i s t  a n a l y s i s ,  h a v e  n e v e r t h e l e s s  b e e n  p e r s u a d e d  t o  
g i v e  m o r e  a t t e n t i o n  t o  c l a s s  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  p o l i t i c a l  d e b a t e s  t h a t  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  C a n a d i a n  
s o c i e t y  f o r  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  f o r e i g n  t o  
t h i s  n e w  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  F r e n c h -
E n g l i s h  c o n f l i c t  w h i c h  i s  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s  o l d ,  a n d  
V o L  2 4  (  d e c e m b r e  1 9 8 0 ) ,  p p .  3 6 3 - 3 8 3 ;  a n d  M i c h e l  G a u v i n ,  " T h e  
M u n i c i p a l  R e f o r m  M o v e m e n t  i n  M o n t r e a l ,  1 8 6 6 - 1 9 1 4 , "  M . A .  T h e -
s i s  ( U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  1 9 7 2 ) .  
7 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  m a n y  w o r k s  o f  R o b e r t  H a r n e y  o n  t h e  I t a l i a n s  
o f  T o r o n t o  a n d  M o n t r e a l  a n d  t h e  r e v i e w  e s s a y  o n  p a r t  o f  h i s  w o r k :  
B r u n o  R a m i r e z ,  ' T o w a r d s  a n  E t h n i c  H i s t o r y  o f  T o r o n t o :  A  R e v i e w  
E s s a y , "  U H R J R H U .  V o L  X I I I  ( J u n e  1 9 8 4 ) ,  p p .  6 1 - 6 4 .  S e e  a l s o  B r u n o  
R a m i e r z ,  T h e  I t a l i a n s  o f  M o n t r e a l :  F r o m  S o u j o u r n i n g t o S e t t l e m e n t ,  
J 9 J J - J 9 2 J ( M o n t r e a l :  L e s  e d i t i o n s  d e  c o u r a n t ,  1 9 8 0 ) .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
w h i c h  h a s  h a d  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  i n t e n s i t y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
h a s  t a k e n  a n o t h e r  f o r m  w i t h  t h e  r i s e  o f  a  m o r e  a g g r e s s i v e  
Q u e b e c  n a t i o n a l i s m .  T h e  i n d e p e n d a n t i s t e s  m o v e m e n t  o f  t h e  
1 9 6 0 s  w a s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  i n  b r i n g i n g  t o  t h e  f o r e f r o n t  
t h e  d o m i n a t i o n  b y  t h e  E n g l i s h  w h i c h  m a r k e d  t h e  e v o l u t i o n  
o f  t h e  t w o  g r o u p s  s i n c e  1 7 6 3 .
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T h e  p e r c e p t i o n  o f  d o m i n a t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  t o  F r e n c h  
C a n a d i a n s .  W e s t e r n  C a n a d i a n s  a n d  A t l a n t i c  C a n a d i a n s  h a v e  
a l s o  f e l t  a l i e n a t e d  a n d  h a v e  d e f i n e d  t h e i r  h i s t o r y  a s  b e i n g  
c h a r a c t e r i z e d  b y  c e n t r a l  C a n a d i a n  d o m i n a n c e .  T h e i r  
a t t e m p t s  t o  r e - a l i g n  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  i n  C a n a d a  w e r e  v e r y  
e v i d e n t  i n  t h e  1 9 7 0 s .  A m o n g  h i s t o r i a n s ,  t h i s  a l i e n a t i o n  g a v e  
b i r t h  t o  a  h i s t o r i o g r a p h y  t h a t  p r o v i d e d  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a -
t i o n s  f r o m  t h e  T o r o n t o  s c h o o l  o f  h i s t o r y .
7 7  
W h e t h e r  v i e w e d  f r o m  t h e  W e s t ,  A t l a n t i c  C a n a d a ,  o r  
Q u e b e c ,  T o r o n t o  d o m i n a t i o n  a p p e a r e d  v e r y  c l e a r .  I n  a  c o n -
t i n e n t i a !  c o n t e x t ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  r e l a t i v e .  T h e  A m e r i c a n  
d o m i n a t i o n  o f  C a n a d a  i n  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  t e r m s  p r o -
v o k e d  a  r e v i v a l  o f  s t u d i e s  o f  A m e r i c a n  imperialism.
7
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A l l  t h e s e  f a c t o r s  e x p l a i n  t h e  p a r t i c u l a r  o r i e n t a t i o n  o f  
C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y .  A s  c i t i z e n s  a n d  a s  s c h o l a r s ,  t h e  
y o u n g  h i s t o r i a n s  w h o  e n t e r e d  t h e  f i e l d  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  w h o  
c h o s e  u r b a n  h i s t o r y  a s  t h e i r  s u b j e c t  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p o l i t i c a l  c o n t e x t  a n d  h a v e  b e e n  s e n s i t i v e  t o  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s .  
C  T h e  I m p a c t  o f  S o c i a l  H i s t o r y  a n d  I t s  M e t h o d s  
I n  C a n a d a ,  a s  i n  o t h e r  w e s t e r n  c o u n t r i e s ,  t h e  f i e l d  o f  h i s -
t o r y  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b y  s o c i a l  h i s t o r y  
a n d  i t s  m e t h o d s .  T h o s e  h i s t o r i a n s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  u r b a n  
s t u d i e s  h a v e  b e e n  u n d e r t a k i n g  s t u d i e s  o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  
c o n s e q u e n c e s  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  o r  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
o f  m u n i c i p a l  p o l i t i c s .  T h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e  
a n d  i n  c l a s s  r e l a t i o n s  a n d  i n  e x a m i n i n g  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  
u r b a n  s o c i e t y .  T h i s  i n t e r e s t  p a r a l l e l s  l a b o u r  a n d  w o m e n ' s  
h i s t o r y ,  t w o  r e l a t i v e l y  n e w  f i e l d s  o f  s t u d y  t h a t  h a v e  a l s o  b e e n  
s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  s o c i a l  h i s t o r y .  
7 6 .  S e c ,  f o r  e x a m p l e .  E d m o n d  O r b a n d .  c d  . .  L a  m o d a n i s a r i o n  r > o l i r i q u e  
d u  Q w ! b ! ! c  ( M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s .  1 9 7 6  ) :  K e n n d h  : V l c R n b e n s  
a n d  D a l e  P o s t g a t c .  Q u e b e c :  S o c i a l  C h a n g e  a n d  P o l i r i c a l  C r i 1 i . 1  
( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t .  1 9 X O ) .  ( a l s o  a v a i l a b l e  i n  F r e n c h ) .  
7 7 .  S e c .  f o r  e x a m p l e ,  D a v i d  J .  B c r c u s o n .  c d  . .  C a n a d a  a n d  r h e  H u r d e n o j  
U n i t y  ( T o r o n t o :  M a c m i l l a n .  1 9 7 7 ) :  J . E  C o n w a y .  T h e  f t i - s r :  T h e  f l i . l -
t o r y  o f a  R e g i o n  i n  C o n j i - d a a r i o n  ( T o r o n t o :  L o r i m e r ,  1 9 X 3  ) :  a n d  D a v i d  
G .  A l e x a n d e r .  A r l a m i c  C a n a d a  a n d  C o n j i - d e r a t i o n :  t . " s s a n  i n  C w w -
d i a n  P o l i t i c a l  t . " c o n o m y  ( T o r o n t o :  U T P .  1 9 X 3  ) .  
7 8 .  S e c ,  f o r  e x a m p l e .  R o b e r t  M .  L a x e r .  c d  . .  C a n a d a  L r d . :  T h e  P o l i r i c a l  
E c o n o m y  o f  D e p e n d e n c r  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e i N  a r t .  1 9 7 3  ) :  
W a l l a c e  C l e m e n t .  C o m i n e n t a l  C o r p o r a r e  P m l ' e r :  E c o n o m i c  ! . i n k  a g e s  
B e t w e e n  C a n a d a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( T o r o n t o :  M c C i c l b n d  a n d  
S t e w a r t .  1 9 7 7 ) .  
7 9 .  T h e  " N e w  U r b a n  H i s t o r y "  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  S e c .  f o r  e x a m p l e .  S .  T h c r n s t r o m  a n d  R i c h a r d  S e n -
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G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  h i g h l y  q u a n t i t a t i v e  s o c i a l  h i s t o r y  h a s  
h a d  l i t t l e  i m p a c t  o n  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y .  T h e r e  a r e  v e r y  
f e w  s o p h i s t i c a t e d  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s  s u c h  a s  t h o s e  w h i c h  
c h a r a c t e r i z e  t h e  " N e w  U r b a n  H i s t o r y "  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t c s .
7 9  
T h e s e  m e t h o d s  a n d  a p p r o a c h e s  h a v e  h a d  o n l y  a  
l i m i t e d  i n f l u e n c e .  T h e  m a j o r  w o r k  i n  t h e  s o - c a l l e d  n e w  u r b a n  
h i s t o r y  i s  b y  a  h i s t o r i a n  o f  A m e r i c a n  o r i g i n ,  M i c h a e l  K a t z .  
H i s  r e s e a r c h  o n  H a m i l t o n  r e p r e s e n t s  a n  i m p o r t a n t  b u t  v i r -
t u a l l y  i s o l a t e d  c o n t r i b u t i o n  t o  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y .
8 0  
T h i s  d o c s  n o t  m e a n  t h a t  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  h a v e  n o t  
b e e n  p r e o c c u p i e d  w i t h  s t a t i s t i c s .  T h e y  h a v e  d i s c o v e r e d  a n d  
d e v e l o p e d  a n  i n t e r e s t  i n  c e n s u s  m a n u s c r i p t s ,  a s s e s s m e n t  r o l e s ,  
a n d  s o  o n .  T h e y  h a v e  u t i l i z e d  t h e s e  s o u r c e s  s i n c e  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s ,  b u t  i n  a  p a r t i c u l a r  w a y .  - T h e i r  a p p r o a c h  c a n  b e  
d e s c r i b e d  a s  a  m i x t u r e  o f  q u a n t i t a t i v e  d a t a  t r e a t e d  i n  a  e l e -
m e n t a r y ,  d e s c r i p t i v e  f a s h i o n  a n d  q u a l i t a t i v e  s o u r c e s  a n a l y z e d  
i n  a  s y s t e m a t i c  f a s h i o n .  T h e y  a r e  a t t e m p t i n g  t o  p r e s e n t  e l e -
m e n t s  o f  v i g o r o u s  m e a s u r e m e n t  i n  a n  e n l i g h t e n e d  w a y  w i t h  
t h e  a i d  o f  o t h e r  t y p e s  o f  e v i d e n c e .  T h e  w o r k  o f  J e a n - C l a u d e  
R o b e r t  o r  o f  B e t t i n a  B r a d b u r y  o n  M o n t r e a l ,  o f  J e a n - P i e r r e  
K e s t e m a n  o n  S h e r b r o o k e ,  a n d  o f  J o h n  W e a v e r  o n  H a m i l t o n ,  
a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  t h i s  a p p r o a c h ,  a l t h o u g h  o t h e r s  a r e  a l s o  
a d o p t i n g  s i m i l a r  p e r s p e c t i v e s .
8 1  
T h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  h i s t o r y ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s .  M o r e  i m p o r t a n t  a r e  t h e  q u e s t i o n s  
p o s e d  a n d  t h e  s o u r c e s  u t i l i z e d  b y  s o c i a l  h i s t o r i a n s .  S o m e  
s o u r c e s  a l l o w  h i s t o r i a n s  t o  s t u d y  a l l  e l e m e n t s  o f  a  s o c i e t y ,  
n o t  j u s t  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  I n  t h i s  s e n s e .  s e v e r a l  s t u d i e s  b y  
C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  c o m p l e t e d  i n  
o t h e r  c o u n t r i e s ,  e v e n  i f  t h e  a p p r o a c h  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  
I n  g e n e r a l ,  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s  u t i l i z e  t h e  m e t h o d s  
o f  s o c i a l  h i s t o r y  w i t h  a  g r e a t e r  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s p e c i f i c  u r b a n  
c o n t e x t  ( " " a  s e n s e  o f  p l a c e " ' )  a n d  w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t i m e  
( " " a  s e n s e  o f  t i m e " )  t h a n  d o  t h e i r  A m e r i c a n  c o l l e a g u e s .
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I n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s  h a v e  
r e a c h e d  a  l e v e l  o f  r e s e a r c h  t h a t  b r i n g s  t h e m  t o  a  g r o w i n g  
a w a r e n e s s  o f  t h e o r i e s ,  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  m e t h o d s .  T h i s  
p h e n o m e n o n  b e c o m e s  e v i d e n t  w h e n  s p e c i f i c  t h e m e s  a r e  
e x a m i n e d .  
n e l l .  c d s  . .  N i n e T e e m h - C e n t u r r  C i T i e s :  ! : · s s a y s  i n  t h e  N e w  U r b a n  H i s t o r y  
( N e w  H a v e n :  ' { ; t i c  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 9 ) .  
S O .  M i c h a e l  B .  K a l l .  T h e  P i ! o p l e  o f  H a m i ! r o n .  C a n a d a  U i - s t :  F a m i l y  a n d  
C l a s s  i n  a  M i d - . ' V i n e T e e m h - C e n T u n ·  C i T y  ( C a m b r i d g e .  M a s s . :  H a r -
v a r d  U n i v c r s i t : - P r e s s .  1 9 7 5 ) :  M i c h a e l  B .  K a t z .  M i c h a e l  J .  D o u c e t .  
a n d  M a r k  J .  S t e r n .  T h i !  S o c i a l  O r g a n i c : a t i o n  o f  E a r l y  I n d u s t r i a l  
C a p i T a l i s m  ( C a m b r i d g e .  M a s s . :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 8 2 ) .  
' I .  S e c .  f o r  " ' " m p l c .  R o b e r t .  " M o n t r e a l .  I  ) : ; 2 1 - 1  8 7 1 " :  B r a d b u r y .  " F a m -
il~ E c o n o m y  " n d  W o r k " :  J e a n - P i e r r e  K e s t c m a n ,  « L a  c o n d i t i o n  u r b a i n e  
v u e  s o u s  l ' a n g l c  d e  I a  c o n j o n c t u r c  e c o n o m i q u c :  S h c r b r o o k e .  1 8 7 5  a  
1 9 1 - l . "  L H R j . R H L ' .  V o l .  X I I  ( J u n e  1 9 1 > 3 ) .  p p .  l l - 2 o :  J o h n  W e a v e r .  
" ' F r o m  L a n d  ; \ s s c m b l y  t o  S o c i ' l i  M a t u r i t y :  T h e  S u b u r b a n  L i f e  o f  
W e s t d a l e  U b m i l t o n ) .  O n t a r i o .  1 9 1 1 - 1 9 5 1 : ·  i n  S h a p i n g  r h e  L ' r h a n  
L a n d s c a p e .  
X 2 .  S t e l t e r .  " S c n ' c  o i " T i m e  a n d  P l a c e . "  i n  T l u !  C a n a d i a n  C i t l · ( l 9 7 7 ) .  
P A R T  T H R E E :  M A . J O R  T H E M E S  I N  U R B A N  S T U D I E S  
T h e  w o r k  o f  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i a n s  c a n  b e  o r g a n i z e d  
i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :  t h e  u r b a n  s y s t e m ,  o r g a n i z i n g  u r b a n  
s p a c e ,  c o n t r o l l i n g  t h e  c i t y ,  a n d  p o p u l a t i o n  a n d  s o c i e t y .  I n  
a n a l y z i n g  t h e  w r i t i n g  t h a t  f i t s  i n t o  e a c h  o f  t h e s e  t h e m e s ,  t h i s  
r e p o r t  w i l l  m e n t i o n  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e s s e n t i a l  b o o k s  
o r  a r t i c l e s ,  b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  b e  e x h a u s t i v e .  T h e  o b j e c t  
i s  t o  p r e s e n t  t r e n d s  a n d  c u r r e n t s  a n d  t o  i d e n t i f y  t h e  m o r e  
i m p o r t a n t  w o r k s ,  t h o s e  t h a t  h a v e  h a d  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  
o n  C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r i o g r a p h y .
8 3  
A .  T h e  U r b a n  S y s t e m  
T h e  u r b a n  s y s t e m  i s  a  k e y  t h e m e  i n  C a n a d i a n  u r b a n  h i s -
t o r y .  I t  i s  n e c e s s a r y  a t  t h e  o u t s e t ,  h o w e v e r ,  t o  n o t e  t h a t  
r e s e a r c h  o n  t h i s  t h e m e  i s  o f  d i f f e r i n g  i m p o r t a n c e  i n  e a c h  o f  
C a n a d a ' s  m a j o r  r e g i o n s :  A t l a n t i c  C a n a d a ,  Q u e b e c ,  O n t a r i o ,  
t h e  P r a i r i e s ,  a n d  B r i t i s h  C o l u m b i a .  A s  w e l l ,  r e s e a r c h  o n  t h e  
u r b a n  s y s t e m  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  b y  
g e o g r a p h e r s .
8 4  
H i s t o r i a n s  h a v e  n o t  b e e n  d i s i n t e r e s t e d  i n  t h i s  
t o p i c ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e y  h a v e  a t t e m p t e d  t o  f i n d  h i s t o r i c a l  
f r a m e w o r k s  t o  a i l  o w  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
C a n a d i a n  u r b a n  s y s t e m .  
L  T h e  C o l o n i a l  a n d  P r e - I n d u s t r i a l  P e r i o d  
C a n a d a  h a d  a n  u r b a n  b e g i n n i n g  a n d  h i s t o r i a n s  h a v e  
s h o w n  t h a t  N e w  F r a n c e  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s t r o n g  u r b a n  
p r e s e n c e .
8 5  
T h e  u r b a n  s y s t e m  o f  t h e  S a i n t  L a w r e n c e  V a l l e y  
w a s  f o r m e d  v e r y  e a r l y ,  t a k i n g  a  f o r m  t h a t  h a s  b e e n  m a i n -
t a i n e d  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  A s  L o u i s  T r o t i e r  h a s  n o t e d ,  i t  
w a s  f r o m  t h e  o u t s e t  s t r o n g l y  c e n t r a l i z e d  w i t h  t h e  p o p u l a t i o n  
c o n c e n t r a t e d  a l o n g  t h e  r i v e r .
8 6  
J t  w a s  a t  f i r s t  a  r u d i m e n t a r y  
s y s t e m  d o m i n a t e d  b y  Q u e b e c  C i t y .  A p a r t  f r o m  M o n t r e a l  
a n d  Q u e b e c  C i t y ,  t h e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  t r a d i n g  p o s t s  a n d  
s o m e  m i n o r  v i l l a g e s .  O n  t h e  A t l a n t i c  c o a s t ,  s o m e  f o r t i f i e d  
X J .  F o r  a n  e x h a u s t i v e  b i b l i o g r a p h y ,  s e c  C a n a d a ' s  U r h a n  P a s t  a n d  t h e  
a n n u a l  u p d a t e s  i n  t h e  U H R j R H U .  
X 4 .  S e c ,  f o r  e x a m p l e ,  J a m e s  W .  S i m m o n s .  " T h e  E v o l u t i o n  o r  t h e  C a n a -
d i a n  U r b a n  S y s t e m . ' '  i n  T h t >  U s a h f t >  L ' r h a n  P a s t .  
X 5 .  G u y  F r e g a u l t ,  C a n a d i a n  S o c i t > t ) '  i n  t h e  F r t > n c h  R e g i m e .  H i s t o r i c a l  
B o o k l e t  # 3 .  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  ( O ! ! a w a ,  1 9 6 X ) .  ( a l s o  
a v a i l a b l e  i n  F r e n c h ) .  
X 6 .  L o u i s  T r o t i c r ,  " L a  g e n e s e  d u  r e s e a u  u r b a i n  d u  Q u e b e c : ·  R e c h e r c h e s  
s o d u g r a p h i q u e s .  V o l .  I X  ( j a n v i c r - a o i i t  1 9 6 X ) ,  p p .  2 3 - 3 2 .  
X 7 .  S t e l l e r .  " T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  E a r l y  C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p -
m e n t . ' '  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 X 4 ) .  
X X .  N . H .  P a r k e r .  " T h e  T o w n s  o r  L o w e r  C a n a d a  i n  t h e  J X J O s : ·  i n  R . P .  
B c c k i n s a l c  a n d  J . N .  H o u s t o n ,  e d s . ,  U r h a n i : : : a t i u n  a n d  l i s  P r o h ! t > m s  
( O x r o r d :  B a s i l  B l a c k w e l l ,  1 9 7 0 ) .  p p .  3 9 1 - 4 2 5 :  T r o t i c r .  " L a  g e n e s e  
. . .  " : J e a n - P a u l  M a r l i n .  " V i  l i e s  c t  r e g i o n s  d u  Q u e b e c  a u  X  I  X c  s i e c l c :  
A p p r o c h e  g e o g r a p h i q u c . ' '  T h e s e  d e  d o c t o r a l  d e  . k  c y c l e .  g e o g r a p h i c .  
U n i v c r s i t e  L o u i s  P a s t e u r .  S t r a s b o u r g .  1 9 7 5 :  P a u l - A n d r e  L i n t c a u ,  
I  7  
t o w n s  ( L o u i s b o u r g ,  t h e n  H a l i f a x )  w e r e  b a s e d  o n  f i s h i n g  a n d  
i m p e r i a l  d e f e n s e .
8 7  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
t h a t  a  m o r e  c o m p l e x  u r b a n  s y s t e m  d e v e l o p e d .  T h e  s y s t e m  
w a s  s t i l l  d o m i n a t e d  b y  Q u e b e c  C i t y  a n d  M o n t r e a l  b u t  t h e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  S a i n t  L a w r e n c e  V a l -
l e y  a n d  a r o u n d  t h e  G r e a t  L a k e s  l e a d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  
s y s t e m  o f  v i l l a g e s  a n d  t o w n s  i n  b o t h  Q u e b e c  ( L o w e r  C a n a d a )  
a n d  O n t a r i o  ( U p p e r  C a n a d a ) .  I n  Q u e b e c ,  e v i d e n c e  f o r  t h i s  
d e v e l o p m e n t  i s  r e l a t i v e l y  r e c e n t  a n d  t h e  w o r k  o f  g e o g r a p h e r s  
a n d  h i s t o r i a n s  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a  v i l l a g e  
h i e r a r c h y  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .
8 8  
G e o g r a p h e r  S e r g e  C o u r v i l l e  h a s  r e c e n t l y  u n d e r t a k e n  i m p o r -
t a n t  r e s e a r c h  o n  t h e  v i l l a g e  s t r u c t u r e  o f  Q u e b e c  d u r i n g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  H e  f i n d s  e v i d e n c e  o f  
m o r e  n u m e r o u s  v i l l a g e - l i k e  c l u s t e r i n g s  t h a n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
h a s  d i s c o v e r e d .
8 9  
I n  O n t a r i o ,  t h e  s y s t e m  w a s  d e c e n t r a l i z e d .  
H e r e  t h e r e  i s  a t  a n  e a r l y  d a t e  n u m e r o u s  s m a l l  s e r v i c e  c e n t r e s  
f o r  t h e  r u r a l  a r e a s  w h i c h  w i l l  g r o w  i n t o  s m a l l  a n d  m e d i u m  
s i z e d  c i t i c s .
9 0  
L e s s  w e l l  k n o w n  a r c  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  u n i t e  a l l  t h e  
s m a l l  c e n t r e s .  A  f e w  s t u d i e s  b y  b u s i n e s s  h i s t o r i a n s  h a v e  
e x a m i n e d  c o m m e r c i a l  a n d  c r e d i t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  M o n -
t r e a l  a n d  K i n g s t o n ,  s h o w i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  h i e r a r c h i c a l  
a n d  d e p e n d e n t  s y s t e m .  N o t a b l y ,  t h e  p e a k  o f  t h e  s y s t e m  i n  
t h i s  e r a  i s  i n  G r e a t  B r i t a i n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  M o n t r e a l ,  m o r e  
t h a n  o t h e r  c e n t r e s ,  h a s  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  h i s t o r i c a l  r c s c - J . r c h  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  h e a d  o f  a  c o n t i n e n t a l  c o m m e r c i a l  s y s t e m  
a n d  i t  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  C a n a d a ' s  e c o n o m i c  e v o l u t i o n .  I t s  
r i v a l r y  w i t h  N e w  Y o r k  f o r  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o m m e r c e  o f  t h e  
i n t e r i o r  o f  N o r t h  A m e r i c a  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  r e s e a r c h  b y  
D o n a l d  C r e i g h t o n  s e v e r a l  d e c a d e s  a g o  a n d  m a n y  o t h e r s  h a v e  
e x a m i n e d  t h i s  t o p i c .
9
'  R e s e a r c h  b y  G e r a l d  T u l c h i n s k y  a n d  
D o u g l a s  M c C a l l a  h a v e  a d d e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  u r b a n  s y s t e m  w h i c h  l i n k e d  M o n t r e a l  t o  
i n t e r i o r  c e n t r e s ,  a n d  t h e  d o m i n a n t  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  
m c t r o p o l i s .
9 2  
" l  i n c  s t r u c t u r e  u r b a i n t :  c c n t r a l i s e c  d a n  l e  B a s - C a n a d a ,  1  X 0 0 - 1  X  5 0 , "  
P a p e r  p r e s e n t e d  t o  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  J u n e  1 9 7 9 .  
X 9 .  Scr~c C o u r v i l k .  ' T s q u i s s c  d u  d e v c l o p p c m c n t  v i l l a g e o i s  a u  Q u e b e c :  
k  . . : a '  d e  ! ' a  i r e  s c i g n . . : u r i a l c  e n t r e  1 7 6 0  c l  I  X  5 4 . ' '  C a h i e r s  d e  g e o g r a -
p h i c  d u  Q w ; h e c ,  V o l .  2 X  ( a v r i l - s e p t c m b r c  1 9 8 4  ) .  p p .  9 - 4 6 .  
l J O  .  . l a . . : < J b  S p e l l .  U r h a n  / J e t • e l u p m e 1 1 1  i n  S o u t h  C e 1 1 1 r a l  O n t a r i o  ( T o r o n t o :  
M . . : C l c l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  1 9 7 2 ) :  G i l b e r t  S t e l t e r ,  " T h e  P o l i t i c a l  
I  ' c " n o m y  o f  E a r l y  C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t , "  i n  T h e  C a n a d i a n  
C i t r  (  1 9 X 4  ) .  
' ! I .  (  ·  rci~hton. ' ! h e  J : m p i r e  ( } ( ! h e  S t .  L a w r e n c e ;  F c r n a n d  O u e l l e t ,  H i s -
l o i r e  < ' n m u m i q u e  e l  s o e i a l e  d u  B a s - C a n a d a  ( M o n t r e a l :  F i d e s ,  ! 9 6 6  ) :  
. \ I  b e r t  F a u c h e r .  Q I 1 < ; h e c  e n  A m e r i q u e  a u  X / X e  s i e c l e  ( M o n t r e a l :  F i d e s ,  
1 ' ! 7 . 1 ) .  
9 2 .  (  ; c r : t l d  T u l c h i n s k y ,  T h e  R i v e r  B a r o n s :  M o l l l r e a l  B u s i n e s s m e n  a n d  t h e  
r ; n ! \ \ ' l h  u f l n d u s ! r _ r  a n d  T r a n s p o r t a t i o n ,  / 8 3 7 - 1 8 5 3  ( T o r o n t o :  U T P ,  
J < J 7 7 ) :  D o u g l a s  M c C a l l a ,  T h e  U p p e r  C a n a d a  T r a d e ,  1 8 3 4 - 1 8 7 2 :  A  
. \ l i u h  o ( l h e  B u c h a n a n \ ·  B u s i n e s s  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 7 9 ) .  
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F I G U R E  4  . .  F r e d  J .  A l e x a n d e r .  V i l l a - R e s i d e n c e  f o r  M r s .  C . L .  G i b b s ,  c o r n e r  o f  C a r t i e r  &  M c L a r e n  S t r e e t s ,  O t t a w a ,  1 8 8 7 .  
S o u R C E :  N a t i o n a l  M a p  C o l l e c t i o n ,  P u b l i c  A r c h i v e s  o f  C a n a d a .  N M C  7 7 8 0 3 / 8 .  
2 .  T h e  P o s t - 1 8 5 0  S y s t e m  
A f t e r  1 8 5 0 ,  t h e  C a n a d i a n  u r b a n  s y s t e m  u n d e r w e n t  a  s i g -
n i f i c a n t  t r a n s f o r m a t i o n .  A  h i g h l y  h i e r a r c h i c a l  s y s t e m  b a s e d  
o n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c e  w a s  s u c c e e d e d  b y  a  m o r e  c o m -
p l e x  s y s t e m  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r i o r  t r a d i n g  c e n t r e s .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  
r a i l w a y s  w a s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  i n  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s y s t e m ,  a l t e r i n g  t h e  d e p e n d e n c e  o n  w a t e r w a y s  t h a t  
h a d  p r e v a i l e d  u n t i l  t h e n .  T h e  f i r s t  s t a g e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  l e a d  t o  a  d e g r e e  o f  
d e c e n t r a l i z a t i o n  w i t h  t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  s m a l l  i n d u s t r i a l  
t o w n s .
9 3  
T h i s  w a s  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  i n  s o u t h e r n  O n t a r i o  b u t ,  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  w a s  a  d e v e l o p i n g  h i e r a r c h y  i n  t h e  
u r b a n  s y s t e m  s i n c e  a  f e w  s m a l l  s e r v i c e  c e n t r e s  g r e w  t o  t h e  
s t a t u s  o f  i n d u s t r i a l  t o w n s .
9 4  
9 3 .  H o d g e  a n d  Q a d e e r ,  T o w n s  a n d  V i l l a g e s  i n  C a n a d a .  
9 4 .  S p e l t ,  U r b a n  D e v e l o p m e n t ;  D a h m s ,  " S o m e  Q u a n t i t a t i v e  A p p r o a c h e s  
t o  t h e  S t u d y  o f  C e n t r a l  P l a c e s  i n  t h e  G u e l p h  A r e a ,  1 8 5 1 - 1 9 7 0 , "  
U H R / R H U ,  N o .  2 - 7 5  ( O c t o b e r  1 9 7 5 ) ,  p p .  9 - 3 0 ;  a n d  D a h m s ,  " T h e  
P r o c e s s  o f  U r b a n i z a t i o n  i n  t h e  C o u n t r y s i d e :  A  S t u d y  o f  H u r o n  a n d  
B r u c e  C o u n t i e s ,  O n t a r i o ,  1 8 9 1 - 1 9 8 1 , "  U H R j R H U .  V o l .  X I I  ( F e b -
r u a r y  1 9 8 4 ) .  p p .  1 - 1 9 .  
9 5 .  L i n t e a u .  " U n e  s t r u c t u r e  u r b a i n e  c e n t r a l i s e e . "  
1 8  
T h e  s i t u a t i o n  i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  i n  Q u e b e c  e v e n  i f  
s e v e r a l  r u r a l  v i l l a g e s  w e r e  a l s o  t r a n s f o r m e d  i n t o  s m a l l  i n d u s -
t r i a l  t o w n s .  B u t  h e r e ,  t h e  s t r u c t u r e  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  
r e g i m e  r e m a i n s  i m p o r t a n t .  M o n t r e a l ,  w i t h  i n i t i a l  a d v a n -
t a g e s ,  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i t s  f r o m  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  
c e n t r a l i z a t i o n  i n  i t s  h i n t e r l a n d .
9 5  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  Q u e b e c  a n d  
O n t a r i o  a r e  v e r y  c l e a r .  I n  O n t a r i o ,  t h e  u r b a n  s y s t e m  i s  
d e c e n t r a l i z e d ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  n u m e r o u s  
m e d i u m - s i z e d  t o w n s ,  w i t h  i n d u s t r i a l  b a s e s  b u t  w i t h  d i v e r s i -
f i e d  f u n c t i o n s .  I n  Q u e b e c ,  a  m o r e  c e n t r a l i z e d  s y s t e m  i n  w h i c h  
M o n t r e a l  c o n t a i n s  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  b o t h  t h e  u r b a n  p o p -
u l a t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n ,  l i m i t s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
g r o w t h  b y  n e w  c e n t r e s  a n d  e v e n  r e t a r d s  t h e  g r o w t h  o f  t h e  
o l d  m e t r o p o l i s ,  Q u e b e c  C i t y .
9 6  
T h e  w e a k n e s s  o f  s m a l l  Q u e -
9 6 .  T r o t i e r ,  " L a  g e n e s e  . . .  " ;  T r o t i e r ,  " " C a r a c t e r e s  d e  ! ' o r g a n i s a t i o n  u r b a i n e  
d a n s  I a  p r o v i n c e  d e  Q u e b e c , "  R e v u e  d e  g e o g r a p h i e  d e  M o n t r e a l ,  V o l .  
X V I I I  ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  2 7 9 - 2 8 5 ;  J e a n - P a u l  M a r t i n ,  " L e  d e v e l o p p e m e n t  
d u  r e s e a u  u r b a i n  q u e b e c o i s ,  1 8 3 0 - 1 9 1  0 , "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  H i s -
t o r i c a l  U r b a n i z a t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a  C o n f e r e n c e ,  Y o r k  U n i v e r s i t y ,  
1 9 7 3 ;  M a r t i n ,  " V i l l e s  e t  r e g i o n s  d u  Q u e b e c " ;  a n d  S p e l t ,  U r b a n  
D e v e l o p m e n t .  
b e e  t o w n s  i s  a l s o  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  
b a s e  i s  l e s s  p r o s p e r o u s  i n  Q u e b e c  t h a n  i n  O n t a r i o ,  a  t h e s i s  
p u t  f o r w a r d  b y  J o h n  M c C a l l u m .
9 7  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  m o v e m e n t  o f  
c o n c e n t r a t i o n  a m o n g  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  e s p e c i a l l y  b y  
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e s e  d e v e l o p m e n t s  a c c e n t u a t e  c e n -
t r a l i z a t i o n  i n  b o t h  Q u e b e c  a n d  O n t a r i o  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  
o f  T o r o n t o  a s  t h e  p r i n c i p a l  c i t y  o f  O n t a r i o  a n d  w i t h  t h e  
g r o w i n g  d o m i n a n c e  o f  M o n t r e a l  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  Q u e b e c .  
T h e  c e n t r a l  C a n a d i a n  u r b a n  s y s t e m  t h u s  h a s  t w o  f o c a l  p o i n t s  
a n d  i s  m a r k e d  b y  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  M o n t r e a l  a n d  
T o r o n t o .  M o n t r e a l  r e t a i n s  l e a d e r s h i p  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  b u t  d u r i n g  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  
T o r o n t o  b e c o m e s  t h e  m a j o r  C a n a d i a n  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e .
9 8  
T h i s  c e n t r a l i z a t i o n  i s  a l s o  a c c o m p a n i e d ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  
d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  b y  a  s p a t i a l  e x p a n s i o n  o f  
t h e  u r b a n  s y s t e m  i n t o  n e w  r e s o u r c e  r e g i o n s  i n  t h e  n o r t h .  B u t  
t h i s  u r b a n i z a t i o n  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  s o u t h e r n  m e t -
r o p o l i t a n  c e n t r e s .
9 9  
T h e  e f f e c t s  o f  c e n t r a l i z a t i o n  a r e  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  i n  
A t l a n t i c  C a n a d a ,  a s  t h e  r e c e n t  s t u d i e s  b y  L . D .  M c C a n n  h a v e  
s h o w n .  T h i s  r e g i o n  h a d  d e v e l o p e d  a  r e l a t i v e l y  a u t o n o m o u s  
u r b a n  s y s t e m  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  b o t h  f i n a n c i a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  i n d u s t r y .  B y  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h - c e n t u r y ,  
h o w e v e r ,  H a l i f a x  l o s t  c o n t r o l  t o  M o n t r e a l ,  b l o c k i n g  f u r t h e r  
d e v e l o p m e n t  o f  a  r e g i o n a l  s y s t e m  a n d  p l a c i n g  t h e  r~gion i n  
a  d e p e n d e n t  p o s i t i o n .
1 0 0  
A  v e r y  d i f f e r e n t  u r b a n  s y s t e m  d e v e l o p e d  i n  w e s t e r n  
C a n a d a .  I t  c o n s i s t e d  o f  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e  c e n t r e s  a n d  
c o m m e r c i a l  t o w n s  t h a t  g r e w  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  
e c o n o m y ;  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  W i n n i p e g  - w h i c h  h a d  a  
f a i r l y  c o m p l e x  i n d u s t r i a l  s e c t o r - t h e  w e s t e r n  u r b a n  s y s t e m  
w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  i n d u s t r y .  T h e  e m e r g e n c e  o f  s e v e r a l  
r e g i o n a l  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s  w a s  b a s e d  o n  t h e  s k i l l  o f  l o c a l  
r e s i d e n t s  i n  c o n v i n c i n g  i n v e s t o r s  a n d  b u s i n e s s m e n  t o  l o c a t e  
i n  t h e i r  t o w n .  I n  t h e  C a n a d i a n  w e s t ,  c i t i e s  s p r a n g  u p  o n  
9 7 .  J o h n  M c C a l l u m ,  U n e q u a l  B e g i n n i n g s :  A g r i c u l t u r e  a n d  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  i n  Q u e b e c  a n d  O n t a r i o  ( T o r o n t o :  U T P ,  I  9 8 0 ) ;  M c C a n n ,  
H e a r t l a n d  a n d  H i n t e r l a n d .  
9 8 .  D . C .  M a s t e r s ,  " T o r o n t o  v s .  M o n t r e a l :  T h e  S t r u g g l e  f o r  F i n a n c i a l  
H e g e m o n y , "  C H R .  V o l .  X X I I  ( I  9 4 1  ) ,  p p .  1 3 3 - I 4 6 ;  J e a n - B e r n a r d  
R a c i n e ,  " L a  g e n e s e  d ' u n e  m e t r o p o l e j T h e  G e n e s i s  o f  a  M e t r o p o l i s , "  
i n  J .  B e a u r e g a r d ,  e d . ,  M o n t r e a l :  G u i d e  d ' e x c u r s i o n s - F i e l d  G u i d e  
( M o n t r e a l :  P r e s s e s  d e  I ' U n i v e r s i t e  d e  M o n t r e a l ,  I 9 7 2 ) ,  p p .  I 0 7 - I  I 5 .  
9 9 .  P a u l - A n d r e  L i n t e a u ,  R e n e  D u r o c h e r ,  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  Q u e -
b e c :  A  H i s t o r y ,  1 8 6 7 - ! 9 2 9  ( T o r o n t o :  J .  L o r i m e r ,  I 9 8 3 ) ,  c h a p t e r  2 2  
( a v a i l a b l e  i n  F r e n c h ) ;  G i l b e r t  A .  S t e l t e r ,  " C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  
i n  T o r o n t o ' s  C o m m e r c i a l  E m p i r e :  T h e  I n d u s t r i a l  T o w n s  o f  t h e  N i c k e l  
B e l t ,  1 8 8 3 - 1 9 3 1  , " L a u r e n t i a n  U n i v e r s i t y  R e v i e w .  V o l .  6  ( J u n e  I  9 7 4 ) ,  
p p .  3 - 5 3 .  
l  0 0 .  L D .  M c C a n n ,  " M e t r o p o l i t a n i s m ,  B r a n c h  F i r m s ,  a n d  C a n a d i a n  
U r b a n  D e v e l o p m e n t , "  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  S o c i a l  S c i e n c e  H i s t o r y  
1 9  
M a j o r  T h e m e s  i n  U r b a n  S t u d i e s  
r a i l w a y  l i n e s ,  u s u a l l y  a f t e r  u r b a n  p r o m o t e r s  m a d e  c o n c e s -
s i o n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  r a i l w a y  s e r v i c e .  R a i l w a y  p o l i t i c s  w e r e  
a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g y  a n d  h a d  a  
g o o d  d e a l  t o  d o  w i t h  d e t e r m i n i n g  t h e  w e s t e r n  u r b a n  h i e r -
a r c h y . 1 0 1  
W h i l e  h i s t o r i a n s  a n d  g e o g r a p h e r s  h a v e  b e e n  v e r y  i n t e r -
e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u r b a n  s y s t e m  i n  t h e  p r o v i n c e s  
a n d  t h e  m a j o r  r e g i o n s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  f e w  _ s t u d i e s  o f  s u b -
r e g i o n s .  T h e r e  a r e  i n  C a n a d a  n u m e r o u s  s m a l l  r e g i o n a l  m e t -
r o p o l i t a n  c e n t r e s  s u c h  a s  S h e r b r o o k e ,  T r o i s - R i v i e r e s ,  a n d  
C h i c o u t i m i  i n  Q u e b e c ,  o r  O t t a w a ,  L o n d o n  a n d  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  i n  O n t a r i o ,  a s  w e l l  a s  m a n y  c a p i t a l s  a n d  m e d i u m -
s i z e d  c i t i e s  i n  t h e  o t h e r  p r o v i n c e s .  T h e s e  c i t i e s  h a v e  n o t  b e e n  
s t u d i e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
i m m e d i a t e  h i n t e r l a n d  o r  i n  t e r m s  o f  r e g i o n a l  m e t r o p o l i t a n  
h i e r a r c h i e s ;  l i t t l e  i s  k n o w n ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s t o r i c a l  t e r m s ,  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s m a l l  t o w n s ,  v i l l a g e s  a n d  h a m l e t s .  
T h e  w o r k  o f  S p e l t  o n  s o u t h e r n  O n t a r i o ,  D a h m s  o n  t h e  G u e l p h  
r e g i o n ,  a n d  M a r t i n  o n  Q u e b e c  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a r e  
s t i l l  e x c e p t i o n s .
1 0 2  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  n u m e r o u s  s t u d i e s  b y  
g e o g r a p h e r s ,  e c o n o m i s t s  a n d  s o c i o l o g i s t s  o n  t h e  u r b a n  h i e r -
a r c h i e s  o f  s u b - r e g i o n s  i n  t e r m s  o f  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s ,  o f t e n  
s t u d i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p l a n n i n g .
1 0 3  
3 .  I n t e r p r e t a t i v e  P e r s p e c t i v e s  
S e v e r a l  i n t e r p r e t i v e  f r a m e w o r k s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  
h e l p  e x p l a i n  t h e  C a n a d i a n  u r b a n  s y s t e m .  T h e  m o s t  n o t a b l e  
i s  c e r t a i n l y  m e t r o p o l i t a n i s m ,  a l r e a d y  o u t l i n e d  i n  a n  e a r l i e r  
s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  T h e  s t u d y  b y  D o n a l d  D a v i s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h i s  m e t r o p o l i t a n  i n t e r p r e t a t i o n  i s  v e r y  f l u i d  a n d  t h a t  
t h e r e  a r e  n u m e r o u s  v a r i a n t s .
1 0 4  
I n  s i m p l e  t e r m s ,  i t  s t a t e s  
t h a t  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  e x p l a i n s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  u r b a n  s y s t e m  a n d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  C a n a d i a n  t e r r i t o r y  
b y  t h e  a c t i v e  a n d  d e t e r m i n i n g  r o l e  o f  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s .  
T h e  b e s t  k n o w n  v e r s i o n  o f  m e t r o p o l i t a n i s m ,  d e v e l o p e d  b y  
C a r e l e s s  i n  1 9 5 4 ,  i s ,  a c c o r d i n g  t o  D a v i s ,  a n  e c o l o g i c a l  
a p p r o a c h .  I t  n o t  o n l y  s t a t e s  t h a t  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s - a r e  . .  
A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 8 3 ;  M c C a n n ,  H e a r t l a n d  a n d  H i n t e r -
l a n d .  
1 0 1 .  A l a n  E J .  A r t i b i s e ,  P r a i r i e  U r b a n  D e v e l o p m e n t ,  ! 8 7 0 - 1 9 3 0 .  H i s t o r i -
c a l  B o o k l e t  # 3 4 ,  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  ( O t t a w a ,  I  9 8  I ) ,  
( a l s o  a v a i l a b l e  i n  F r e n c h ) .  S e e  a l s o  A r t i b i s e ,  " P a t t e r n s  o f  P r a i r i e  
U r b a n  D e v e l o p m e n t ,  I 8 7 0 - I 9 5 0 , "  i n  D . J .  B e r c u s o n  a n d  P . A .  B u c k -
n e r ,  e d s . ,  E a s t e r n  a n d  l # s t e r n  P e r s p e c t i v e s  ( T o r o n t o :  U T P ,  I  9 8  I ) .  
1 0 2 .  S p e l t ,  U r b a n  D e v e l o p m e n t , ·  D a h m s ,  " U r b a n i z a t i o n  i n  t h e  C o u n t r y -
s i d e " ;  a n d  M a r t i n ,  " V i l l e s  e t  r e g i o n s  d u  Q u e b e c . "  
1 0 3 .  G u y  D u r a n d ,  " L e  t i s s u  u r b a i n  q u e b e c o i s ,  I  9 4 I - l 9 6 l :  E v o l u t i o n  d e s  
s t r u c t u r e s  u r b a i n e s  d e  I ' i n d u s t r i e  e t  d e s  o c c u p a t i o n s , "  R e c h e r c h e s  
s o c i o g r a p h i q u e s .  V o l .  1 8  (  1 9 7 7 ) ,  p p .  1 3 3 - 1 5 7 ;  F e r n a n d  M a r t i n , A n a -
l y s e  d e  I a  s t r u c t u r e  u r b a i n e  d e  I a  p r o v i n c e  d e  Q u e b e c  d a n s  l e s  a c t i v i t e s  
t e r t i a i r e s  ( Q u e b e c :  O f f i c e  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  d e  d e v e l o p p e m e n t  d u  
Q u e b e c ,  1 9 7 0 ) ;  S i m m o n s ,  " T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  U r b a n  
S y s t e m , "  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t .  
l  0 4 .  D a v i s ,  " T h e  M e t r o p o l i t a n  T h e s i s  a n d  C a n a d i a n  U r b a n  H i s t o r i a n s . "  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
d o m i n a n t  p o l e s  d i r e c t i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  b u t  i t  a l s o  
s e e s  t h e m  a s  c e n t r e s  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n .
1 0 5  
T h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h  h a s  c a u s e d  a  r e a c t i o n  a m o n g  
h i s t o r i a n s  i d e n t i f i e d  w i t h  d e p e n d e n t  r e g i o n s .  T h e s e  h i s t o r i -
a n s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  o t h e r  p a r t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  -
s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  W e s t e r n  e n t r e p r e -
n e u r s  - a t t e m p t i n g  t o  h i g h l i g h t  t h e  d o m i n a t i o n  b y  a n d  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  h i n t e r l a n d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  m e t r o p -
o l i s .  T h e  m o s t  r e c e n t  v e r s i o n  o f  m e t r o p o l i t a n i s m ,  o n e  w h i c h  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  g e o g r a p h e r s ,  i s  i n s p i r e d  b y  i n t e r p r e -
t a t i o n s  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  u n d e r - d e v e l o p m e n t ,  a n d  i t  
i n t e r p r e t s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  u r b a n  s y s t e m  i n  t e r m s  o f  d o m -
i n a t i n g  c i t i e s  a n d  d o m i n a t e d  c i t i e s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  c o r e  a n d  p e r i p h e r y .
1 0 6  
F o r  D a v i s ,  h i s t o r i a n s  w h o  
u t i l i z e  t h e s e  m o d e l s  a r e  s t i l l  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  g e o g r a -
p h e r s .  I n  p l a c i n g  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n t e r -
r e g i o n a l  d o m i n a t i o n ,  t h e y  f o r g e t  t o o  e a s i l y  s o c i a l  r e l a t i o n -
s h i p s  a n d  t h e  p h e n o m e n o n  o f  i n e q u a l i t y  w i t h i n  m e t r o p o l i t a n  
c e n t r e s .
1 0 7  
I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  o n e  f r e q u e n t l y  f i n d s  i n  C a n a d i a n  h i s -
t o r i o g r a p h y  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  u r b a n  
s y s t e m  i n  t e r m s  o f  m a j o r ,  d e f i n e d  s t a g e s  o f  e c o n o m i c  f u n c -
t i o n s .  T h i s  a p p r o a c h  e m p h a s i z e s  t h e  p r i n c i p a l  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  u n d e r l y i n g  t h e  g r o w t h  o f  c i t i e s ;  i t  p o s e s  s o m e  p r o b -
l e m s ,  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  s p a t i a l  g r o w t h  p a t t e r n s  a n d  
i n  t h e  c h r o n o l o g y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n d u s t r y  i n  v a r i o u s  
c i t i e s .  A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h e  f a c t  t h a t  h i s t o r i a n s  n o w  r e a l -
i z e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  u r b a n  e c o n o m y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  p h a s e .  T h e s e  a r e  b e g i n n i n g  t o  v i e w  t h e  c i t y  m o r e  
a n d  m o r e  a s  a  d i v e r s i f i e d  s e t t i n g ,  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  e c o -
n o m i c s  b u t  a l s o  i n  t e r m s  o f  p o p u l a t i o n  c o n c e n t r a t i o n  a n d  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  s e r v i c e s  o f  a l l  k i n d s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  i s  d i f -
f i c u l t  t o  i d e n t i f y  a  u n i q u e  d e t e r m i n i n g  c a u s e  o f  u r b a n  g r o w t h .  
B .  O r g a n i z i n g  U r b a n  S p a c e  
T h e  o r g a n i z a t i o n  o f  u r b a n  s p a c e  i s  a n o t h e r  m a j o r  t h e m e  
a r o u n d  w h i c h  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  r e s e a r c h  o n  t h e  e v o -
l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a .  W i t h i n  t h i s  m a j o r  t h e m e ,  t h e r e  a r e  
a t  l e a s t  t h r e e  d i s t i n c t  t o p i c s .  O n e  t o p i c  i s  t h e  e c o n o m i c  c o n -
t r o l  o f  s p a c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  p r o m o t i o n  a n d  t h e  
i m p r i n t  e c o n o m i c s  l e a v e s  o n  t h e  u r b a n  l a n d s c a p e .  A  s e c o n d  
t o p i c  i s  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n  a n d  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  u r b a n  
1 0 5 .  ! h i d .  
I  0 6 .  S e c ,  f o r  e x a m p l e ,  M c C a n n .  H e a r t l a n d  a n d  H i n t e r l a n d .  
I  0 7 .  D a v i s .  " T h e  M e t r o p o l i t a n  T h e s i s  a n d  C a n a d i a n  U r b a n  H i s t o r i a n s . "  
I  O X .  O n e  e a r l y  e x a m p l e  o f  t h e  u s c  o f  b o o s t c r i s m  i s  D a n i e l  B o o r s t i n .  T h e  
A m e r i c a n s :  T h e  N a t i o n a l  t : x p e r i e n c e  ( N e w  Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  
1 9 6 5 ) .  A r t i b i s c  h a s  a l s o  d i s c u s s e d  b o o s t c r i s m  i n  a  N o r t h  A m e r i c a n  
c o n t e x t  i n  " E x p l o r i n g  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  W e s t :  A  C o m p a r a t i v e  
U r b a n  P e r s p e c t i v e , "  A m e r i c a n  R e l · i e w o f C a n a d i a n S t u d i e s  V o l .  X I V  
( S p r i n g  1 9 8 4  ) ,  p p .  2 0 - 4 4 .  
I  0 9 .  A l a n  F . J .  A r t i b i s e .  " I n  P u r s u i t  o f  G r o w t h :  M u n i c i p a l  B o o s t e r i s m  a n d  
U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  C a n a d i a n  P r a i r i e  W e s t ,  I  S 7 1 - 1 9 I 3 : ·  i n  
2 0  
s p a c e .  A n d ,  f i n a l l y ,  a  t h i r d  t o p i c  i s  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t  
i t s e l f  i n  t e r m s  o f  p l a n n i n g ,  h o u s i n g  a n d  a r c h i t e c t u r e .  
I .  P r o m o t i o n  a n d  E c o n o m i c  C o n t r o l  
T h e  c o n t r o l  o f  u r b a n  s p a c e  i s  a  f u n d a m e n t a l  d i m e n s i o n  
o f  u r b a n  h i s t o r y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n d  i t s e l f ,  t h i s  t o p i c  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  e x p l a i n i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  d e v e l o p m e n t  i n  
c i t i e s .  A n d ,  i n  e x p l a i n i n g  t h e s e  p a t t e r n s ,  u r b a n  s c h o l a r s  h a v e  
t a k e n  t w o  m a j o r  a p p r o a c h e s :  b o o s t e r i s m  a n d  c a p i t a l  f a n c i e r  
( l a n d  c a p i t a l ) .  
B o o s t e r i s m ,  a  t e r m  w i t h  A m e r i c a n  o r i g i n s ,  
1 0 8  
h a s  b e e n  
d e v e l o p e d  a s  a n  e x p l a n a t o r y  a p p r o a c h  i n  C a n a d a  b y  A l a n  
F . J .  A r t i b i s e  w h o  h a s  a p p l i e d  i t  t o  t h e  c a s e  o f  W i n n i p e g  a n d  
t o  o t h e r  p r a i r i e  c e n t r e s .  B o o s t e r i s m  i s  b e s t  d e f i n e d  a s  a n  i d e -
o l o g y  o f  g r o w t h  a d o p t e d  b y  l o c a l  e l i t e s  t o  g u i d e  t h e i r  
p r o m o t i o n a l  a c t i v i t y .  B o o s t e r s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  p r o m o t e r s  w h o  
a t t e m p t  t o  a d v a n c e  b o t h  t h e i r  p e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  t h e  
g r o w t h  o f  t h e i r  c o m m u n i t y .  T h e y  a t t e m p t  t o  f i n d  a  c o n s e n -
s u s  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  e l i t e  o n  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  o r  
s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  i n c r e a s e  t h e  g r o w t h  r a t e  o f  a  p a r t i c u -
l a r  t o w n  o r  c i t y .  G r o w t h .  w h e t h e r  i n  t e r m s  o f  p o p u l a t i o n  
s i z e ,  m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t ,  o r  m i l e s  o f  s t r e e t s  c o n s t r u c t e d ,  
i s  t h e  i s s u e  o f  u t m o s t  i m p o r t a n c e .
1 0 9  
A  k e y  i s s u e  f o r  b o o s t e r s  i s  t h e  a b i l i t y  o f  a n  e l i t e  g r o u p  t o  
i m p o s e  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  w i d e r  c o m m u n i t y .  T h u s ,  A r t i b i s e  
h a s  n o t e d  i n  h i s  s t u d y  o f  W i n n i p e g  t h a t  t h e  b o o s t e r  e l i t e  w a s  
a b l e  t o  a s s e r t  c o n t r o l ,  a n d  t h a t  g r o w t h  o r i e n t e d  i s s u e s  d o m i -
n a t e d  m u n i c i p a l  a f f a i r s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  p u b l i c  w e l f a r e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  g e n e r a l  q u a l i t y  o f  l i f e .  I n  W i n n i -
p e g ,  w h i c h  i s  a  s t r i k i n g  e x a m p l e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  t h i s  
s t r a t e g y  o f  u r b a n  p r o m o t i o n  p l a y e d  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l a s s  c o n f l i c t ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  G r e a t  
W a r .
1 1 0  
T h e  b o o s t e r  a p p p r o a c h  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l o c a l  
f a c t o r s  a n d  t h e  k e y  r o l e  o f  t h e  d y n a m i s m  o f  c o m m u n i t y  
l e a d e r s h i p .  W h i l e  b o o s t e r i s m  d o e s  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  l o c a t i o n a l  f a c t o r s  a n d  m a c r o - e c o n o m i c  t r e n d s ,  i t  s t r e s s e s  
t h e  r o l e  o f  l o c a l  p r o m o t e r s  i n  r e a c t i n g  t o  t h e s e  o u t s i d e  f o r c e s .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  v e r s i o n s  o f  t h i s  b o o s t e r  i n t e r p r e -
t a t i o n  t h a t  h a v e  t r a n s f o r m e d  i t  i n t o  s i n g i n g  t h e  p r a i s e s  o f  
l o c a l  e n t r e p r e n e u r s .  S o m e  a r t i c l e s  w h i c h  p u r p o r t  t o  f o l l o w  
S h a p i n g  t h e  U r h a n  L a n d s c a p e :  a n d  A r t i b i s c .  " C i t y - B u i l d i n g  i n  t h e  
A m e r i c a n  v V c s t :  F r o m  B o o s t c r i s m  t o  C o r p o r a t i s m : ·  J o u r n a l  o f  
C a n a d i a n  S t u d i e s / R e v u e  d ' e r u d e s  c a n a d i e n n e s .  V o l .  1 7  ( F a l l  1 9 8 2 ) .  
p p .  3 5 - 4 4 .  
1 1 0 .  A l a n  F . J .  A r t i b i s c ,  W i n n i p e g :  A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  U r h a n  G r o w t h .  
1 8 7 4 - 1 9 1 4  ( M o n t r e a l :  M c G i l l - Q u e e n \  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 )  a n d  
A r t i b i s e ,  W i n n i p e g :  A n l f f u s t r a t e d  H i s t o r y  ( T o r o n t o :  L o r i m e r .  1 9 7 7 ) .  
T h e  c o n t i n u i n g  i n n u e n c c  o f  b o o s t c r i s m  i n  W i n n i p e g  p o l i t i c s  h a s  a l s o  
b e e n  d i s c u s s e d  b y  P . H .  W i c h e r n ,  " H i s t o r i c a l  I n n u c n e c s  o n  C o n t e m -
p o r a r y  L o c a l  P o l i t i c s :  T h e  C a s e  o f  W i n n i p e g . "  U H R j R H U .  V o l .  X I I  
( J u n e  1 9 X 3 ) .  p p .  3 9 - 4 4 .  
t h e  b o o s t e r  m o d e l  t u r n  o u t  t o  b e  B o a r d  o f  T r a d e  s t y l e  p a p e r s ,  
p r a i s i n g  t h e  v i r t u e s  o f  l o c a l  e n t r e p r e n e u r s h i p .  T h e s e  
a p p r o a c h e s  a r e ,  i n  e f f e c t ,  a  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  m o d e l  p r o -
p o s e d  b y  A r t i b i s e  s i n c e  t h e y  d o  n o t  r e c o g n i z e  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t  o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  
l e a d e r s h i p  a n d  o u t s i d e  f o r c e s .  I l l  
T h e  b o o s t e r  a p p r o a c h  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  u t i l i z e d  i n  
w e s t e r n  C a n a d a  w h e r e  e a c h  m a j o r  c i t y  h a s  h i s t o r i a n s  w h o  
h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  a c t i o n s  o f  l o c a l  e l i t e s .  T h e  i n t e r e s t  o f  
w e s t e r n  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  i n  t h e  b o o s t e r  a p p r o a c h  i s  
e x p l a i n e d  i n  p a r t  b y  t h e  r e c e n t  u r b a n i z a t i o n  o f  t h e  r e g i o n .  
T h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  c i t i e s  e x p e r i e n c e d  r a p i d  g r o w t h  a r o u n d  
t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ;  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  p r o m o t e r s ;  
t h e  f a c t  t h a t  A m e r i c - - d n  u r b a n  h i s t o r i a n s ,  i n  t h e  p o s t - w a r  y e a r s  
h a d  e m p h a s i z e d  t h e  r o l e  o f  d e v e l o p e r s  a n d  p r o m o t e r s  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w e s t  a n d  i n  u r b a n  g r o w t h :  a l l  t h e s e  f a c -
t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  b o o s t e r  a p p r o a c h  
i n  w e s t e r n  C a n a d a .
1 1 2  
I t  c a n  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t y  h a s  
a l s o  b e e n  e x a m i n e d  i n  o t h e r  p a r t s  o f  C a n a d a ,  a l t h o u g h  n o t  
a l w a y s  w i t h  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  b o o s t e r i s m .  H i s t o r i a n  R o n -
a l d  R u d i n ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  e x a m i n e d  t h e  s t r a t e g i e s  o f  l o c a l  
e l i t e s  i n  Q u e b e c  i n  f o u r  s m a l l  u r b a n  c e n t r e s .  H e  e x p l a i n s  t h e  
g r o w t h  a n d  s t a g n a t i o n  o f  c e n t r e s  b y  t h e  d i f f e r e n t  p r o m o -
t i o n a l  a c t i v i t i e s  a d o p t e d  b y  l o c a l  e l i t e s .
1 1 3  
A n d  i n  O n t a r i o  
s e v e r a l  s c h o l a r s ,  m o s t  n o t a b l y  E l i z a b e t h  B l o o m f i e l d ,  h a v e  
a l s o  w r i t t e n  g o o d  s t u d i e s  o n  u r b a n  p r o m o t i o n .
1 1 4  
I n  Q u e b e c ,  h o w e v e r ,  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t y  h a s  u s u a l l y  b e e n  
e x a m i n e d  f r o m  a n o t h e r  v i e w p o i n t ,  t h a t  o f  t h e  i n t e r e s t s  o f  
m a j o r  p r o p e r t y  o w n e r s  w h o  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  i n c r e a s e  
p r o p e r t y  v a l u e s  b y  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t y .  H i s t o r i a n s  P a u l -
A n d r e  L i n t e a u  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t  h a v e  u t i l i z e d  t h e  
c o n c e p t  o f  l a n d  c a p i t a l .  T h i s  a p p r o a c h  w a s  i n s p i r e d  b y  t h e  
w o r k  o f  F r e n c h  s o c i o l o g i s t s  w o r k i n g  o n  u r b a n  i s s u e s .
1 1 5  
I t  
e m p h a s i z e s  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  l a n d  c a p i t a l  a n d  d e v e l o p -
m e n t  c a p i t a l  i n  c i t i e s  a f t e r  I  9 4 5  a n d  t h e  i m p a c t  t h i s  h a d  o n  
u r b a n  d e v e l o p m e n t .  I n  h i s  s t u d y  o f  M a i s o n n e u v e ,  L i n t e a u  
I  I  I .  D a v i s  h a s  s u g g e s t e d  t h i s  i n  h i s  a r t i c l e  c i t e d  a b o v e .  A s  a n  e x a m p l e ,  
s e c  A . B .  K i l p a t r i c k ,  " A  L e s s o n  i n  B o o s t c r i s m :  T h e  C o n t e s t  f o r  t h e  
A l b e r t a  P r o v i n c i a l  C a p i t a l .  1 9 0 4 - 1 9 0 6 : ·  U H R j R H U .  V o l  V I I I  ( F e b -
r u a r y  1 9 g O ) .  p p .  4 7 - 1 0 9 .  
I  1 2 .  F o r  e x a m p l e s  s e c  s e v e r a l  o f  t h e  a r t i c l e s  i n  A l a n  F . J .  A r t i b i s c .  c d  . .  
T r 1 w n  a n d  C i r y :  A s p e c r s  o f  / # > . H e m  C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n r  
( R e g i n a :  C a n a d i a n  P l a i n s  R e s e a r c h  C e n t e r .  1 9 8 !  ) .  
I  1 3 .  R .  R u d i n .  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  F o u r  Q u e b e c  T o w n s ,  1 8 4 0 - 1 9 1 4 :  A  
S t u d y  o f  U r b e 1 n  a n d  E c o n o m i c  G r o w t h  i n  Q u e b e c , "  P h . D .  T h e s i s  
( Y o r k  U n i v e r s i t y .  1 9 7 7 ) :  a n d  " B o o s t i n g  t h e  F r e n c h  C a n a d i a n  T o w n :  
M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  a n d  U r b a n  G r o w t h  i n  Q u e b e c .  1 8 5 0 - 1 9 0 0 , "  
U H R / R H U .  V o l .  X I  ( J u n e  1 9 8 2 ) .  p p .  1 - 1 0 .  
I  1 4 .  E .  B l o o m f i e l d .  " T h e  C i t y - B u i l d i n g  P r o c e s s  i n  B e r l i n / K i t c h e n e r  a n d  
W a t e r l o o .  I  8 7 0 - I  9 3 o : ·  P h . D .  T h e s i s  ( U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  ! 9 8  I ) .  
S e c  a l s o  h e r  e x c e l l e n t  a r t i c l e  " C o m m u n i t y .  E t h o s  a n d  L o c a l  I n i t i a -
t i v e  i n  U r b a n  E c o n o m i c  G r o w t h :  R e v i e w  o f  a  T h e m e  i n  C a n a d i a n  
U r b a n  H i s t o r y : ·  U r b a n  H i s t o r r  Y e a r b o o k  ! 9 8 3 .  p p .  5 3 - 7 2 .  
2 1  
M a j o r  T h e m e . \  i n  L ' r h u n  S t u d i e s  
h a s  t a k e n  t h i s  i d e a  a n d  g i v e n  i t  a n  h i s t o r i c a l  d i m e n s i o n ,  d i s -
t i n g u i s h i n g  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  s t a g e s .  L a n d  c a p i t a l  i s  
d e f i n e d  a s  t h a t  p o r t i o n  o f  c a p i t a l  t h a t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  s p a c e .  T h i s  c o n c e p t  i s  p a r -
t i c u l a r l y  u s e f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  u r b a n i z a t i o n  p r o c e s s  i n  
n e w  a r e a s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s .  T h e  
l a n d  c a p i t a l i s t s  o f t e n  c o n t r o l  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a  d e f i n e d  
s e c t i o n  o f  a  c i t y  o r  a  s u b u r b  a n d  d e v e l o p  p r i v a t e  p l a n s  f o r  
u r b a n  l a n d .  T h i s  m o d e l  e m p h a s i z e s  t h e s e  i n t e r e s t s  a n d  
s t r e s s e s  t h a t  t h e y  a r e  a  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t . l t  m u s t  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  d o e s  
n o t  e x p l a i n  a l l  t h e  d y n a m i c s  o f  u r b a n i z a t i o n ;  i t  i s  o n l y  o n e  
a s p e c t  o f  a  l a r g e r  t h e m e .
1 1 6  
T h e  l a n d  c a p i t a l  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u t i l i z e d  b y  L i n t e a u  
a n d  R o b e r t  i n  e x p l a i n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M o n t r e a l  
r e g i o n .
1 1 7  
I t  h a s  a l s o  b e e n  u t i l i z e d ,  w i t h  l e s s  c o n c e r n  f o r  t h e  
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  b y  c e r t a i n  u r b a n  s p e c i a l i s t s  e x a m i n -
i n g  r e c e n t  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  b y  H e n r y  A u b i n  
a n d  J a m e s  L o r i m e r .
1 1 8  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  w o r k  o n  t h e  t o p i c  o f  
e c o n o m i c  c o n t r o l  i s  f a i r l y  e x t e n s i v e  a n d  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e s e  
t w o  a p p r o a c h e s .  I n  t e r m s  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  a n d  e i g h t e e n t h  
c e n t u r i e s .  t h e  w o r k  o f  L o u i s e  D e c h e n e  o n  M o n t r e a l  i s  m o s t  
i m p o r t a n t .  S h e  n o t e s  t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  
c o n t r o l  o f  s p a c e .  M o n o p o l y  c o n t r o l  o f  l a n d  w a s  n o t  e v i d e n t  
a n d  r e s i d e n t s  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  a p p r o p r i a t e  r u r a l  l a n d  f o r  
u r b a n  d e v e l o p m e n t .  T h e  g r o w t h  o f  t h e  c i t y  r e s u l t e d  i n  t h e  
c r e a t i o n  o f  s u b u r b s ,  p o p u l a t e d  b y  a r t i s a n s .  I n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a s  a  r e s u l t  o f  f i r e s ,  t h e  m o r e  
p r o s p e r o u s  m i d d l e - c l a s s  b e g a n  t o  r e o r g a n i z e  u r b a n  l a n d ,  t o  
d e f i n e  t h e  c i t y  m o r e  c l e a r l y ,  a n d  t o  p u s h  t h e  o t h e r  e l e m e n t s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o u t  t o  t h e  s u b u r b s .
1 1 9  
B y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  a p p r o p r i -
a t i o n  o f  u r b a n  l a n d  h a d  b e c o m e  v e r y  c l e a r ,  a s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  s t u d y  o f  M o n t r e a l  i n  1 8 2 5  b y  L i n t e a u  a n d  R o b e r t _ l
2 0  
T h e  f i r s t  s i g n s  o f  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t y  a r e  a p p a r e n t ;  t h o s e  o f  
I  I  5 .  S e c  i n  p a r t i c u l a r  A l a i n  L i p i c t z .  L e  r r i b u t f o n c i e r  u r b a i n  ( P a r i s :  M a s -
p e r c .  1 9 7 4 )  a n d  C h r i s t i a n  T o p a l o v ,  L e s  p r o m o t e u r s  i m m o b i l i e r s  ( P a r i s :  
L a  H a y c .  M o u t o n ,  1 9 7 4 ) .  
I  I  6 .  P a u l - A n d r e  L i n t c a u ,  M a i s o n n e u v e .  o u  C o m m e n t  d e s  p r o m o t e u r s  
f a b r i q u e n t  u n e  v i l l e .  ! 8 8 3 - ! 9 1 8  ( M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  I  9 8 1  ) .  
1 1 7 .  P a u l - A n d r e  L i n t c a u  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  " L a n d  O w n e r s h i p  a n d  
S o c i e t y  i n  M o n t r e a l :  A n  H y p o t h e s i s . "  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  (  1 9 7 7 ) .  
F i r s t  p u b l i s h e d  i n  F r e n c h  i n  R H A F ( 1 9 7 4 ) .  
1 1 8 .  H e n r y  A u b i n ,  C i t y  F o r  S a l e :  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  a n d  C a n a d i a n  
D e v e l o p m e / 1 1  ( T o r o n t o :  L o r i m e r ,  ! 9 7 7 ) .  A l s o  p u b l i s h e d  i n  F r e n c h  a s  
L e s  v r a i s  p r o p r i e r a i r e s  d e  M o m  r e a l  ( M o n t r e a l :  L " E t i n c c l l c .  1 9 7 7 ) .  
S e c  a l s o  J a m e s  L o r i m e r .  T h e  D e v e l o p e r s  ( T o r o n t o :  L o r i m e r .  I 9 n ) .  
A l s o  a v a i l a b l e  i n  F r e n c h  a s  L e s  P r o m m e u r s  ( M o n t r e a l :  B o r e a l  
E x p r e s s ,  ! 9 8 1  ) .  
1 1 9 .  L o u i s e  D e c h e n e .  H a b i t a / 1 / s  e t  m a r c h a n d s  d e  M o n t r e a l  a u  X V / I e  s i e -
c l e  ( P a r i s  c t  M o n t r e a l :  P i o n ,  1 9 7 4 )  a n d  " L a  c r o i s s a n c e  d e  M o n t r e a l  
a u  X V J ! I c s i e c l c , "  R H A F .  V o l .  2 7  ( s c p t e m b r e  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 6 3 - 1 7 9 .  
1 2 0 .  L i n t c a u  a n d  R o b e r t .  " L a n d  O w n e r s h i p  a n d  S o c i e t y  i n  M o n t r e a l . "  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
t h e  V i g e r  f a m i l y
1 2 1  
o r  t h o s e  w h o  u n d e r t a k e  t o  d e v e l o p  t h e  
" N e w  T o w n , "  a  r e s i d e n t i a l  s e c t i o n  d e s t i n e d  t o  b e c o m e  t h e  
h o m e  o f  t h e  B r i t i s h  i n  t h e  p e r i o d  1 8 4 0 - 1 8 6 0 .
1 2 2  
U n t i l  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  c o n t r o l  o f  l a n d  i s  s t i l l  h e a v i l y  i n f l u -
e n c e d  b y  t h e  s e i g n e u r i a l  s y s t e m  a n d  t h e  a c t i v i t y  o f  s e i g n e u r s ,  
s u c h  a s  t h e  S a i n t  S u l p i c i a n  p r i e s t s ,  r e c e n t l y  s t u d i e d  b y  B r i a n  
Y o u n g .
1 2 3  
M o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c i t y ,  M o n t r e a l  h a s  b e e n  t h e  o b j e c t  
o f  r e s e a r c h  i n  t e r m s  o f  l a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  e a r l y  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y  p e r i o d .  A f t e r  1 8 5 0 ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  -
f o r t u n a t e l y - m o r e  n u m e r o u s  w o r k s  a v a i l a b l e .  
E v e n  i f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  t h e  p h e n o m e n o n  o f  p r o p e r t y  
c o n c e n t r a t i o n ,  i t  i s  s t i l l  a  r e l a t i v e l y  m i n o r  p h e n o m e n o n  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c i t y  o f  a  w h o l e .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  d e v e l o p m e n t  w a s  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  a  m u l t i t u d e  o f  f a c t o r s  a n d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  c o -
o r d i n a t i o n  a m o n g  u r b a n  p r o m o t e r s  a n d  l a n d o w n e r s ,  a s  i n d i -
c a t e d  i n  t h e  w o r k  o f  D o u c e t  o n  H a m i l t o n  a n d  G a n t o n  o n  
T o r o n t o .
1 2 4  
T o  t h e  d i v i s i o n  o f  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  a d d e d  a  
v e r y  c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o m o t e r s ,  w h o  s u b d i -
v i d e d  a n d  s o l d  t h e  l a n d ,  a n d  t h e  c o n t r a c t o r s ,  w h o  b u i l t  
h o u s i n g ,  a s  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  i n  M o n t r e a l .
1 2 5  
H o u s i n g  c o n -
s t r u c t i o n  w a s  m o d i f i e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  e m e r g e n c e  o f  
b u i l d i n g  s o c i e t i e s  b e n e f i t t i n g  f r o m  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  a n d  
u r b a n  e x p a n s i o n  g e n e r a l l y .
1 2 6  
T h e  d i v i s i o n  i s  l e s s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  
m a j o r  c i t i e s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  n e w  s u b u r b a n  d e v e l o p m e n t s .  
T h e s e  t r a c t s  o f  l a n d  w e r e  o f t e n  c r e a t e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  a  
h a n d f u l  o f  p r o m o t e r s .  T h e  c i t y  o f  M a i s o n n e u v e ,  a n  i m p o r -
t a n t  i n d u s t r i a l  s u b u r b  o f  M o n t r e a l  a t  t h e  t u m  o f  t h e  c e n t u r y ,  
i s  a  s t r i k i n g  e x a m p l e .
1 2 7  
T h i s  t y p e  o f  i n t e r v e n t i o n  w a s  r e p l i -
c a t e d  i n  o t h e r  s u b u r b a n  M o n t r e a l  m u n i c i p a l i t i e s .
1 2 8  
A s  w e l l ,  
J o h n  W e a v e r  h a s  s t u d i e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  p r o m o t e r s  i n  W e s t -
d a l e ,  a  s u b u r b  o f  H a m i l t o n .  T h i s  p r o j e c t ,  d e s i g n e d  f o r  t h e  
1 2 1 .  R o b e r t ,  " M o n t r e a l ,  1 8 2 1 - 1 8 7 1 . "  
1 2 2 .  D a v i d  H a n n a ,  ' T h e  N e w  T o w n  o f  M o n t r e a l , "  M . A .  T h e s i s  ( U n i v e r -
s i t y  o f  T o r o n t o ,  1 9 7 7 )  a n d  " C r e a t i o n  o f  a n  E a r l y  V i c t o r i a n  S u b u r b  
i n  M o n t r e a l , "  U H R / R H U ,  V o l .  I X  ( O c t o b e r  1 9 8 0 ) ,  p p .  3 8 - 6 4 .  
1 2 3 .  B r i a n  Y o u n g  w i l l  p u b l i s h  a  v o l u m e  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  l a n d  d e v e l -
o p m e n t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S u l p i c i a n s  i n  M o n t r e a l  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
1 2 4 .  M i c h a e l  D o u c e t ,  " S p e c u l a t i o n  a n d  t h e  P h y s i c a l  D e v e l o p m e n t  o f  M i d -
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  H a m i l t o n "  a n d  I s o b e l  G a n t o n ,  " T h e  S u b d i v i -
s i o n  P r o c e s s  i n  T o r o n t o ,  1 8 5 1 - 1 8 8 3 , "  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
1 2 5 .  H a n n a ,  " N e w  T o w n  o f  M o n t r e a l " ;  a n d  P a u l - A n d r e  L i n t e a u ,  " L e  
c o n t r 6 l e  d e  l ' e s p a c e  e t  d u  b a t i  d a n s  l a  b a n l i e u e  m o n t r e a l a i s e ,  1 8 4 0 -
1 9 1 4 , "  f o r t h c o m i n g .  
1 2 6 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  S u s a n  B u g g e y ,  " B u i l d i n g  H a l i f a x ,  1 8 4 1 - 1 8 7 1 , "  i n  
S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
1 2 7 .  L i n t e a u ,  M a i s o n n e u v e .  
1 2 8 .  W a l t e r  v a n  N u s ,  " T h e  R o l e  o f  S u b u r b a n  G o v e r n m e n t  i n  t h e  C i t y -
B u i l d i n g  P r o c e s s :  T h e  C a s e  o f  N o t r e - D a m e - D e - G r a c e s ,  Q u e b e c ,  
1 8 7 6 - 1 9 1 0 , "  U H R j R H U ,  V o l .  X I I I  ( O c t o b e r  1 9 8 4 ) .  
1 2 9 .  J o h n  C .  W e a v e r ,  " F r o m  L a n d  A s s e m b l y  t o  S o c i a l  M a t u r i t y :  T h e  
S u b u r b a n  L i f e  o f  W e s t d a l e  ( H a m i l t o n ) ,  O n t a r i o ,  1 9 1 1 - 1 9 5 1 , "  i n  
S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  S e e  A l s o  J o h n  S e w e l l ,  " T h e  S u b -
2 2  
m i d d l e  c l a s s ,  i s  t y p i c a l  o f  N o r t h  A m e r i c a n  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
1 2 9  
I n  w e s t e r n  C a n a d a  p r o p e r t y  p r o m o t i o n  r e p r e s e n t s  a  
f u n d a m e n t a l  d i m e n s i o n  o f  u r b a n  e x p a n s i o n .  D u r i n g  t h e  d e c -
a d e  p r e c e d i n g  t h e  G r e a t  W a r  t h e r e  w a s  e x c e p t i o n a l  
s p e c u l a t i o n  f e v e r  i n  v i r t u a l l y  a l l  w e s t e r n  c i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  
p r o m o t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  l a n d  h a s  s t i l l  n o t  b e e n  s t u d i e d  t o  
a n y  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  b y  h i s t o r i a n s .  R a t h e r ,  m o s t  e f f o r t s  
h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  b r o a d e r  p h e n o m e n a  o f  b o o s t e r -
i s m . I 3 o  
I n  c e n t r a l  C a n a d a ,  s o m e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  o n  s e v e r a l  
s m a l l  i n d u s t r i a l  c i t i e s .  H i s t o r i a n s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  s t r a t e -
g i e s  d i r e c t e d  t o w a r d  a t t r a c t i n g  i n d u s t r y  a n d  p r o m o t i n g  
e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e r e  a r e ,  f o r  e x a m p l e ,  s e v e r a l  g o o d  s t u d -
i e s  o n  Q u e b e c
1 3 1  
a n d  O n t a r i o .
1 3 2  
I n  n o r t h e r n  C a n a d a ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  v e r y  d i f f e r -
e n t .  D u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a  g r o u p  
o f  t o w n s  b a s e d  o n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w e r e  
d e v e l o p e d .  T h e y  w e r e  g e n e r a l l y  t h e  c r e a t i o n  o f  c o m p a n i e s  
t h a t  o w n e d  t h e  p r o p e r t y  a n d  c o m p l e t e l y  c o n t r o l l e d  d e v e l o p -
m e n t .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  i s  q u i t e  s i g n i f i c a n t  
i n  t e r m s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  p l a n n i n g .
1 3 3  
I n  t h e  p o s t - 1 9 4 5  e r a ,  a  n e : . v  t y p e  o f  p r o m o t e r  e m e r g e s .  
T h e s e  a r e  t h e  l a r g e  l a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n i e s  w h o  c o n -
t r o l  n o t  o n l y  l a n d  b u t  c o n s t r u c t i o n  a s  w e l L  T h e s e  p r o m o t e r s  
a r e  i n t e r e s t e d  n o t  o n l y  i n  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t s  b u t  a l s o  
i n  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e i r  i m p a c t  i s  e x t r e m e l y  
s i g n i f i c a n t  i n  t h e  1 9 6 0 s .  L a n d  d e v e l o p m e n t  c o m p a n i e s  h a v e  
r e c e i v e d  a  g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n  f r o m  h i s t o r i a n s ,  e c o n o -
m i s t s ,  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s ,  s o c i o l o g i s t s ,  a n d  e v e n  j o u m a l i s t s .
1 3 4  
T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  m a j o r  l a n d  d e v e l o p m e n t  c o m -
p a n i e s  r e p r e s e n t s  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e .  T h e  c o m p a n i e s  n o t  
u r b s , "  S p e c i a l  I s s u e  o f  C i t y  M a g a z i n e ,  V o l .  2 ,  N o . 6  ( 1 9 7 7 ) ,  p p .  1 9 -
5 5 .  
1 3 0 .  A r t i b i s e ,  " I n  P u r s u i t  o f  G r o w t h "  a n d  " F r o m  B o o s t e r i s m  t o  C o r p o -
r a t i s m " ;  M . L .  F o v a n ,  " L a n d  S p e c u l a t i o n  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
i n  C a l g a r y ,  1 8 8 4 - 1 9 1 2 , "  i n  A .  W .  R a s p o u c h  a n d  H . C .  K l a s s e n ,  e d s . ,  
F r o n t i e r  C a l g a r y :  T o w n ,  C i t y  a n d  R e g i o n ,  1 8 7 5 - 1 9 1 4  ( C a l g a r y :  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l g a r y  a n d  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t  W e s t ,  1 9 7 5 ) ,  p p .  
2 0 3 - 2 2 0 ;  a n d  H . J .  S e l w o o d  a n d  E v e l y n  B a r i l ,  " T h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y  a n d  P r a i r i e  T o w n  D e v e l o p m e n t ,  1 8 7 0 - 1 8 8 8 , "  i n  A r t i b i s e ,  
T o w n  a n d  C i t y .  
1 3 1 .  R u d i n ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  Q u e b e c  T o w n s "  a n d  " B o o s t i n g  t h e  
F r e n c h  C a n a d i a n  T o w n . "  
1 3 2 .  B l o o m f i e l d  " C i t y - B u i l d i n g  P r o c e s s , "  a n d  E . J .  N o b l e ,  " E n t r e p r e -
n e u r s h i p  a n d  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  U r b a n  G r o w t h :  A  C a s e  S t u d y  o f  
O r i l l i a ,  O n t a r i o ,  1 8 6 7 - 1 8 9 8 , "  U H R j R H U ,  V o l .  I X  ( J u n e  1 9 8 0 ) ,  p p .  
6 4 - 8 9 .  
1 3 3 .  G i l b e r t  A .  S t e l t e r  a n d  A l a n  E J .  A r t i b i s e ,  " C a n a d i a n  R e s o u r c e  T o w n s  
i n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e , "  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
1 3 4 .  A u b i n ,  C i t y  F o r  S a l e ;  C .  A n d r e w ,  S .  B o r d e l e a u ,  a n d  A .  G u i m o n t ,  
L ' u r b a n i s a t i o n :  u n e  a f f a i r e  ( O t t a w a :  P r e s s e s  d e  l ' U n i v e r s i t e  d ' O t -
t a w a ,  1 9 8 1  ) ;  a n d  L o r i m e r ,  T h e  D e v e l o p e r s .  

E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
m o s t  h i s t o r i a n s  r e c o g n i z e  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s p a r i t i e s  i n s i d e  
t h e  c i t y  w h e n  t h e y  s t u d y  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  n e i g h -
b o r h o o d s  b u t ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e y  d o  n o t  a t t e m p t  i n -
d e p t h  s t u d i e s  o f  t h i s  p h e n o m e n o n .  
T h e r e  a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  s t u d i e s  t o  
n o t e ,  e s p e c i a l l y  i n  Q u e b e c .  T h e  n u m b e r  o f  Q u e b e c  s t u d i e s  i s  
p e r h a p s  e x p l a i n e d  b e c a u s e  t h e  s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n s  i n  t h i s  
p r o v i n c e  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e t h n i c  d i v i s i o n s  a n d ,  f o r  
t h i s  r e a s o n ,  t h e y  h a v e  b e e n  a p p a r e n t  f o r  s o m e  t i m e .  T h e  
r e c e n t  w o r k  b y  h i s t o r i a n s  h a v e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l l o w e d  
s o m e  n u a n c e  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  s i m p l i s t i c  v i e w s  t h a t  h a v e  
o f t e n  b e e n  p r o p o s e d  f o r  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n  o f  s p a c e .  T h e y  
h a v e  h i g h l i g h t e d  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e s e  p h e n o m e n a  a n d  
t h e i r  e v o l u t i o n  o v e r  t i m e .  
T h e  s t u d y  b y  J o h n  H a r e  o n  Q u e b e c  C i t y  a t  t h e  t u m  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t a c k l e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o c c u p a -
t i o n s  b y  n e i g h b o r h o o d s .
1 4 0  
M o n t r e a l ,  h o w e v e r ,  h a s  a l s o  
r e c e i v e d  a  g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n .  L o u i s  D e c h e n e  s t u d i e d  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  s p a t i a l  s e g r e g a t i o n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n -
t u r y ,  
1 4 1  
a n d  t h e  R e s e a r c h  G r o u p  o n  M o n t r e a l  S o c i e t y  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  u n d e r t o o k  t o  d e l i m i t  c o n t o u r s  s e v e r a l  
d e c a d e s  l a t e r .
1 4 2  
M a r c e l  B e l l a v a n c e  a n d  J e a n - D a n i e l  G r o n -
o f f  u t i l i z e d  t h e  t e c h n i q u e s  o f  c o m p u t e r  a s s i s t e d  c a r t o g r a p h y  
t o  o b t a i n  a  " s n a p s h o t "  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e t h n i c  d i v i s i o n  o f  
s p a c e  i n  M o n t r e a l  i n  1 8 7 1 .
1 4 3  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  t h e  e x c e l -
l e n t  s t u d y  b y  J e a n - P i e r r e  K e s t e m a n  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  s o c i o - e c o n o m i c  n e i g h b o r h o o d s  w h i c h  f o r m e d  t h e  
c i t y  o f  S h e r b r o o k e .
1 4 4  
O n t a r i o  h i s t o r i a n s  h a v e  n o t  s h o w n  a n  e q u i v a l e n t  i n t e r e s t  
t o  t h e  s o c i a l  d i v i s i o n  o f  s p a c e .  A  n o t a b l e  e x c e p t i o n  i s  t h e  
s t u d y  b y  I a n  D a v e y  a n d  M i c h a e l  D o u c e t  o n  t h e  s o c i a l  g e o g -
r a p h y  o f  H a m i l t o n .  P u b l i s h e d  a s  a n  a p p e n d i x  t o  t h e  K a t z  
v o l u m e  o n  H a m i l t o n ,  t h i s  e x c e l l e n t  s t u d y  h a s  n o t  r e c e i v e d  
1 4 0 .  J o h n  H a r e ,  " L a  p o p u l a t i o n  d e  I a  v i l l e  d e  Q u e b e c ,  1 7 9 5 - 1 8 0 5 , "  H S j  
S H ,  V o l .  V I I  ( M a y  1 9 7 4 ) ,  p p .  2 3 - 4 7 .  
1 4 1 .  L o u i s  D e c h e n e ,  ' ' L a  c r o i s s a n c e  d e  M o n t r e a l . "  
1 4 2 .  L i n t e a u  a n d  R o b e r t ,  " L a n d  O w n e r s h i p  a n d  S o c i e t y  i n  M o n t r e a l " ;  
R o b e r t ,  " M o n t r e a l ,  1 8 2 1 - 1 8 7 1  " ; a n d  J e a n - P a u l  B e r n a r d ,  P a u l - A n d r e  
L i n t e a u ,  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  " L a  s t r u c t u r e  p r o f e s s i o n n e l l e  d e  
M o n t r e a l  e n  1 8 2 5 , "  R H A F .  V o l .  3 0  ( d e c e m b r e  1 9 7 6 ) ,  p p .  3 8 3 - 4 1 5 .  
1 4 3 .  M a r c e l  B e l l a v a n c e  e t  J e a n - D a n i e l  G r a n o f f ,  " L e s  s t r u c t u r e s  d e  l ' e s -
p a c e  m o n t r e a l a i s  a  l ' e p o q u e  d e  I a  C o n f e d e r a t i o n , "  C a h i e r s  d e  
g e o g r a p h i e  d u  Q u e b e c ,  V o l .  2 4  (  d e c e m b r e  1 9 8 0 ) ,  p p .  3 6 3 - 3 8 3 .  
1 4 4 .  J e a n - P i e r r e  K e s t e m a n ,  " L a  c o n d i t i o n  u r b a i n e  v u e  s o u s  ! ' a n g l e  d e  I a  
c o n j o n c t u r e  e c o n o m i q u e :  S h e r b r o o k e ,  1 8 7 5  a  1 9 1 4 , "  U H R j R H U ,  V o l .  
X I I  ( J u n e  1 9 8 3 ) ,  p p .  1 1 - 2 8 .  
1 4 5 .  I a n  D a v e y  a n d  M i c h a e l  D o u c e t ,  " T h e  S o c i a l  G e o g r a p h y  o f  a  C o m -
m e r c i a l  C i t y ,  c .  1 8 5 3 , "  i n  K a t z ,  T h e  P e o p l e  o f  H a m i l t o n ,  p p .  3 1 9 -
3 4 2 .  
1 4 6 .  D e b r a  L  N a s h - C h a m b e r s ,  " G u e l p h ,  C a n a d a  W e s t  i n  1 8 6 1 :  F a m i l y  
R e s i d e n c e  a n d  W e a l t h  i n  a  F r o n t i e r  C o m m e r c i a l  C i t y , "  M . A .  T h e s i s  
( U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  1 9 8 1  ) .  M s .  C h a m b e r s  i s  e x t e n d i n g  h e r  s t u d y  
i n  t e r m s  o f  t i m e  f o r  h e r  P h . D .  t h e s i s .  
1 4 7 .  A r t i b i s e ,  W i n n i p e g :  A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  U r b a n  G r o w t h .  
2 4  
t h e  a t t e n t i o n  i t  d e s e r v e s .
1 4 5  
A n o t h e r ,  v e r y  r e c e n t  s t u d y ,  
e x a m i n e s  t h i s  t h e m e  i n  t e r m s  o f  a  c a s e  s t u d y  o f  G u e l p h .
1 4 6  
I n  w e s t e r n  C a n a d a ,  t h e  A r t i b i s e  s t u d y  o f  W i n n i p e g  m a r k s  a  
s i g n i f i c a n t  s t a g e  i n  p o i n t i n g  t o  t h e  i m p o r t a n t  s o c i a l  d i f f e r -
e n c e s  a n d  t h e  s p a t i a l  s e g r e g a t i o n  e v i d e n t  i n  t h i s  p r a i r i e  
m e t r o p o l i s .  T h e  s t r o n g  e t h n i c  d i m e n s i o n  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  
t i e s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  M a n i t o b a  c a p i t a l  t o  t h a t  o f  M o n -
t r e a U 4 7  
T h u s ,  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  h a v e - w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h o s e  i n  Q u e b e c  - d e v o t e d  l i t t l e  e n e r g y  t o  t h e  s t u d y  o f  t h i s  
p h e n o m e n o n .  T h e r e  i s ,  i n  c o n t r a s t ,  a  l o n g  C a n a d i a n  e x p e r i -
e n c e  w i t h  s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  t r a d i t i o n  
o f  t h e  p i o n e e r i n g  w o r k  o f  A m e s  a n d  o f  W o o d s w o r t h .
1 4 8  
T h e  
i n q u i r i e s  o n  u r b a n  p o v e r t y  a n d  i t s  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  a n d  
o n  t h e  i n e q u a l i t y  o f  a c c e s s  t o  d i f f e r e n t  s e r v i c e s  a r e  n u m e r o u s  
i n  t e r m s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a n d  c o n s t i t u t e  b a s i c  m a t e -
r i a l  f o r  u r b a n  s o c i a l  h i s t o r y .
1 4 9  
3 .  T h e  B u i l t  E n v i r o n m e n t :  P l a n n i n g ,  H o u s i n g  a n d  A r c h i -
t e c t u r e  
A n o t h e r  f u n d a m e n t a l  d i m e n s i o n  o f  u r b a n  s p a c e  i s  t h e  u s e  
o f  l a n d  a n d  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t .  T h e  s t u d y  o f  t h e  c i t y -
b u i l d i n g  p r o c e s s  - i n  w h i c h  t h e  f o c u s  i s  o n  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  - i s  b r i n g i n g  g e o g r a p h e r s ,  a r c h i t e c t u r a l  h i s -
t o r i a n s ,  a n d  p l a n n e r s  i n t o  t h e  r e a l m  o f  u r b a n  h i s t o r y .
1 5 0  
T h i s  
a s p e c t  o f  u r b a n  s t u d i e s  i s  p r o b a b l y  t h e  e l e m e n t  t h a t  m o s t  
c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e s  c i t i e s  f r o m  r u r a l  a r e a s ,  a n d  h o w  t h e  
b u i l t  e n v i r o n m e n t  s i m u l t a n e o u s l y  r e f l e c t s  a n d  s h a p e s  b e h a v -
i o u r  i s  a n  i m p o r t a n t  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  u r b a n  l i f e  a n d  
u r b a n i z a t i o n .  
I n  t e r m s  o f  t h e  s t u d y  o f  c i t y - b u i l d i n g  i n  t h e  p r e - C o n f e d -
e r a t i o n  p e r i o d ,  m o s t  o f  t h e  i m p o r t a n t  w o r k  h a s  b e e n  
c o m p l e t e d  b y  h i s t o r i a n s ,  w i t h  t h e  r e c e n t  a r t i c l e s  o f  G i l b e r t  
1 4 8 .  H e r b e r t  B r o w n  A m e s ,  T h e  C i t y  B e l o w  t h e  H i l l :  A  S o c i o l o g i c a l  S t u d y  
o f  a  P o r t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  M o n t r e a l .  1 8 9 7 .  R e p r i n t  ( T o r o n t o :  U T P ,  
1 9 7 2 ) ;  J a m e s  S h a v e r  W o o d s w o r t h ,  M y  N e i g h b o r .  A  S t u d y  o f  C i t y  
C o n d i t i o n s .  A  P l e a  f o r  S o c i a l  S e r v i c e .  1 9 1 1 .  R e p r i n t  ( T o r o n t o :  U T P ,  
1 9 7 2 ) .  
1 4 9 .  M a n y  o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  o n  " P u b l i c  H e a l t h  
a n d  W e l f a r e "  l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t .  
I  5 0 .  F o r  g e n e r a l  r e v i e w s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  u r b a n  h i s t o r y  s e e  
J a m e s  L e m o n ,  " S t u d y  o f  t h e  U r b a n  P a s t :  A p p r o a c h e s  b y  G e o g r a -
p h e r s , "  C H A ,  H i s t o r i c a l  P a p e r s  ( 1 9 7 3 ) ,  p p .  1 7 9 - 1 9 0 ;  J o h n  M a r s h a l l ,  
" G e o g r a p h y ' s  C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  H i s t o r i c a l  S t u d y  o f  U r b a n  
C a n a d a , "  U H R j R H U ,  N o .  1 - 7 3  ( M a y  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 5 - 2 4 ;  H a r o l d  K a l -
m a n ,  " R e c e n t  L i t e r a t u r e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  C a n a d i a n  A r c h i t e c t u r e , "  
J o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A r c h i t e c t u r a l  H i s t o r i a n s ,  V o l .  3 1  ( 1 9 7 2 ) ,  
p p .  3 1 2 - 3 2 3 ;  D .  H o l d s w o r t h ,  " B u i l t  F o r m s  a n d  S o c i a l  R e a l i t i e s :  A  
R e v i e w  E s s a y  o f  R e c e n t  W o r k  o n  H e r i t a g e  S t r u c t u r e s , "  U H R j R H U ,  
V o l .  I X  ( O c t o b e r  1 9 8 0 ) ,  p p .  1 2 3 - 1 3 8 ;  a n d  J . C .  W e a v e r ,  " L i v i n g  I n  
a n d  B u i l d i n g  U p  T h e  C a n a d i a n  C i t y :  A  R e v i e w  o f  S t u d i e s  o n  t h e  
U r b a n  P a s t , "  P l a n  C a n 7 i i l a ,  V o l .  1 5  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  1 1 1 - 1 1 7 .  S e e  a l s o  H .  
L i b i c k ,  A  B i b l i o g r a p h y  o f  C a n a d i a n  T h e s e s  a n d  D i s s e r t a t i o n s  i n  
U r b a n ,  R e g i o n a l  a n d  E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g ,  1 9 7 4 - 1 9 7 9  ( M o n t r e a l ,  
1 9 8 0 ) .  
A .  S t e l t e r  i n  t h e  f o r e f r o n t .
1 5 1  
M o s t  r e s e a r c h  o n  t h e  b u i l t  
e n v i r o n m e n t  c o m p l e t e d  t o  d a t e  h a s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  h i s -
t o r y  o f  c i t y  p l a n n i n g ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  u r b a n  r e f o r m  
m o v e m e n t  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w h e n  p l a n n i n g  
b e c a m e  p r o f e s s i o n a l i z e d  a n d  s u b j e c t  t o  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  
c i t y  b e a u t i f u l  a n d  g a r d e n  c i t y  m o v e m e n t s .
1 5 2  
A  k e y  f i g u r e  
i n  u n d e r s t a n d i n g  p l a n n i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 0 0 s  i s  T h o m a s  
A d a m s ,  t h e  g a r d e n  c i t y  a d v o c a t e  w h o  c a m e  t o  C a n a d a  i n  
1 9 1 4  a s  t h e  t o w n  p l a n n i n g  a d v i s o r  t o  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t ' s  C o m m i s s i o n  o f  C o n s e r v a t i o n  a n d  s t a y e d  u n t i l  1 9 3 0 .  
H e  g a l v a n i z e d  t h e  i n f a n t  C a n a d i a n  p l a n n i n g  m o v e m e n t  a n d  
g a v e  i t  a  c o m p r e h e n s i v e  l e g i s l a t i v e ,  i n s t i t u t i o n a l  a n d  p r o f e s -
s i o n a l  s t r u c t u r e .
1 5 3  
O t h e r  s c h o l a r s  e x a m i n i n g  p l a n n i n g  h a v e  
t e n d e d  t o  d i s c u s s  p l a n n i n g  i n  a  p r o v i n c i a l  o r  l o c a l  c o n t e x t ,  
a n d  t o  t r y  t o  m e a s u r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  
p l a n n i n g  o n  C a n a d a .  T h e r e  a r e  f e w  g o o d  s t u d i e s  o f  t h e  
b r o a d e r  i n f l u e n c e  o f  E u r o p e a n  P l a n n i n g .
1 5 4  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p l a n n e r s '  i d e a l s  a n d  t h e  p r a c -
t i c a l  r e a l i t i e s  o f  c i t y - b u i l d i n g  i s  a l s o  b e i n g  s t u d i e d  b y  a  
n u m b e r  o f  s c h o l a r s ,  u s u a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  s i n g l e  c o m -
m u n i t y . 1 5 5  T o  d a t e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  f e w  p u b l i s h e d  w o r k s  
t h a t  a t t e m p t  t o  c o m p a r e  c o m m u n i t i e s  i n  d i f f e r e n t  r e g i o n s  o r  
a c r o s s  i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .  T h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  t o  
t h i s  g e n e r a l i z a t i o n  i s  t h e  e x t e n s i v e  l i t e r a t u r e  o n  r e s o u r c e  ( o r  
" n e w " )  t o w n s .  I n  t e r m s  o f  s u c c e s s i v e  p l a n n i n g  s t y l e s ,  s e v e r a l  
h i s t o r i a n s  a n d  g e o g r a p h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  r e s o u r c e  t o w n  
p l a n n i n g  i s  a  u s e f u l ,  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  p l a n n i n g  s t y l e s  i n  
v o g u e  a t  t h e  t i m e  w h e n  s p e c i f i c  r e s o u r c e  t o w n s  w e r e  b u i l t ,  
p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  t h a t  c o n t r o l l e d  a  r e s o u r c e  
t o w n  c o u l d  p u t  i t s  i d e a s  i n t o  e f f e c t  d i r e c t l y  w i t h o u t  w o r r y i n g  
1 5 1 .  S e e  G i l b e r t  A .  S t e l t e r .  " U r b a n  P l a n n i n g  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  U p p e r  
C a n a d a  B e f o r e  1 8 5 0 , "  i n  W .  B o r a h ,  J . E .  H a r d e y ,  a n d  G . A .  S t e l t e r ,  
e d s . ,  U r b a n i z a t i o n  i n  t h e  A m e r i c a s :  T h e  B a c k g r o u n d  i n  C o m p a r a t i v e  
P e r s p e c t i v e  ( O t t a w a :  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n ,  1 9 8 1  ) :  a n d  S t e l t e r ,  
" T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  t h e  C i t y - B u i l d i n g  P r o c e s s :  E a r l y  C a n a -
d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t , "  i n  D .  F r a s e r  a n d  A .  S u t c l i f f e ,  e d s . ,  T h e  
P u r s u i t  o f  U r b a n  H i s t o r y  ( L o n d o n :  E d w a r d  A r n o l d ,  1 9 8 3 ) .  S e e  a l s o  
t h e  a r t i c l e s  b y  S t e l t e r ,  L a  F r a n c e  a n d  R u d d e l l ,  D o u c e t  a n d  B u g g e y  
i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e ;  a n d  J .  D a v i d  W o o d ,  " G r a n d  D e s i g n s  
o n  t h e  F r i n g e s  o f  E m p i r e :  N e w  T o w n s  f o r  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a , "  
C a n a d i a n  G e o g r a p h e r ,  V o l .  2 6  (  1 9 8 2 ) ,  p p .  2 4 3 - 2 5 5 .  
1 5 2 .  S e e  e s p e c i a l l y  t h e  a r t i c l e s  b y  W a l t e r  v a n  N u s  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  
(  1 9 7 7 )  a n d  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t ;  a n d  T .  G u n  t o n ,  " T h e  I d e a s  
a n d  P o l i c i e s  o f  t h e  C a n a d i a n  P l a n n i n g  P r o f e s s i o n ,  1 9 0 9 - 1 9 3 1  , "  i n  
T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t .  G u n t o n ' s  a r t i c l e  i s  b a s e d  o n  a  l a r g e r  s t u d y ,  
a  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  c o m p l e t e d  f o r  t h e  S c h o o l  o f  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  
P l a n n i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  w h i l e  v a n  N u s ' s  w o r k  i s  
a l s o  b a s e g  o n  a  P h . D .  d i s s e r t a t i o n  o n  p r o f e s s i o n a l  p l a n n e r s  c o m -
p l e t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
1 5 3 .  T h e  b e s t  s i n g l e  s t u d y  o f  A d a m s  i s  M i c h a e l  S i m p s o n ,  " T h o m a s  A d a m s  
i n  C a n a d a ,  1 9 1 4 - 1 9 3 0 , "  U H R / R H U ,  V o l .  X I ,  N o . 2  ( O c t o b e r  1 9 8 2 ) ,  
p p .  1 - 1 6 .  F o r  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o f  C o n s e r -
v a t i o n  s e e  A r t i b i s e  a n d  S t e l t e r ,  " C o n s e r v a t i o n  P l a n n i n g  a n d  U r b a n  
P l a n n i n g :  T h e  C a n a d i a n  C o m m i s s i o n  o f  C o n s e r v a t i o n  i n  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e , "  i n  R .  K a i n ,  e d . ,  P l a n n i n g  f o r  C o n s e r v a t i o n :  A n  I n t e r -
n a t i o n a l  P e r s p e c t i v e  ( L o n d o n :  M a n s e l l ,  1 9 8 1  ) .  
1 5 4 .  S e e  f o r  e x a m p l e  t h e  s t u d y  o f  A l b e r t a  b y  P . J .  S m i t h  i n  T h e  U s a b l e  
U r b a n  P a s t .  T h e r e  a r e ,  f o r t u n a t e l y ,  s e v e r a l  s p e c i a l i z e d  b i b l i o g r a p h i e s  
2 5  
M a j o r  T h e m e s  i n  U r b a n  S t u d i e s  
a b o u t  e x i s t i n g  i n f r a s t r u c t u r e s .  T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  a s p e c t  
o f  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i s  p l e n t i f u l  a n d  h a s  r e c e n t l y  
b e e n  r e v i e w e d  i n  a  s p e c i a l  i s s u e  o f  P l a n  C a n a d a .
1 5 6  
T h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t  l o g i c a l l y  c o m -
m e n c e s  w i t h  l a n d  d e v e l o p m e n t ,  u n d e r s t o o d  a s  a  p r o c e s s  
r e l a t e d  t o  t o p o g r a p h y ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  e n t r e p r e n e u r i a l  a c t i v -
i t y  a n d  g o v e r n m e n t  p l a n n i n g  a n d  c o n t r o L  D e t a i l e d  w o r k  o n  
t h i s  t o p i c  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  t o  s e v e r a l  e x c e l l e n t  c a s e  s t u d -
i e s  o f  M o n t r e a l ,  T o r o n t o  a n d  H a m i l t o n .  
1 5 7  
T h e  o n e  g e n e r a l  
s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  i n d u s t r y ,  f o r  a l l  i t s  v a l u e  t o  h i s t o -
r i a n s ,  i s  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  c o n t e m p o r a r y  t r e n d s .
1 5 8  
T h e  p a t t e r n s  o f  l a n d  d e v e l o p m e n t  p a r t l y  d e t e r m i n e d  t h e  
t y p e s  o f  r e s i d e n c e s  c o n s t r u c t e d  o n  t h e  l a n d ,  b u t  l o c a l  t r a d i -
t i o n s  - a  p r e f e r e n c e  f o r  s i n g l e - d e t a c h e d  h o u s e s  i n  W e s t e r n  
a n d  A t l a n t i c  C a n a d a  v e r s u s  t h e  r o w  h o u s e  i n  M o n t r e a l ,  f o r  
e x a m p l e ,  - h a d  a n  e f f e c t  o n  w h a t  w a s  b u i l t .  Y e t ,  s u r p r i s -
i n g l y ,  t h e  s t u d y  o f  h o u s i n g  i n  a n  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  i s  a  
n e g l e c t e d  t o p i c  i n  u r b a n  s t u d i e s  r e s e a r c h .  C o n s i d e r i n g  t h a t  
t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  a  c i t y ' s  b u i l d i n g s  a r e  r e s i d e n t i a l ,  i t  i s  
u n f o r t u n a t e  t o  f i n d  o n l y  a  f e w  s t u d i e s  o f  h o u s i n g .  A p a r t  f r o m  
o n e  g e n e r a l  s u r v e y ,  
1 5 9  
t h e  s t u d e n t  o f  h o u s i n g  w i l l  b e  h a r d  
p r e s s e d  t o  d i s c o v e r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  s i n c e  i t  e x i s t s  o n l y  i n  
a  v a r i e t y  o f  s c a t t e r e d  m a t e r i a l s  a n d  i n  u n p u b l i s h e d  t h e s e s .
1 6 0  
R e s e a r c h  t h a t  h a s ,  b e e n  p u b l i s h e d  h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
q u a l i t y  a n d  a m o u n t  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e  t o  i n d i v i d u a l s  
d e p e n d e d  o n  t h e i r  i n c o m e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  h o u s i n g  w a s  
u s u a l l y  l e f t  t o  m a r k e t  f o r c e s .  T h e  " i n v i s i b l e "  h a n d  o f  t h e  
c o m p e t i t i v e  m a r k e t  r a r e l y  a l l o w e d  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s  t h e  
p r i v i l e g e  o f  d e c e n t  a c c o m m o d a t i o n  a n d  p u b l i c  c o n c e r n  s e l -
o n  p l a n n i n g  c i t e d  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  S e e  e s p e c i a l l y  t h o s e  c o m -
p i l e d  b y  J . D .  H u l c h a n s k i .  
T h e  j o u r n a l  P l a n  C a n a d a  (  1 9 5 9 - ) ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  C a n a d i a n  I n s t i -
t u t e  o f  P l a n n e r s ,  i s  a l s o  a  g o o d  s o u r c e  o f  m a t e r i a l .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d .  
h o w e v e r ,  t h a t  f e w  a r t i c l e s  p a y  m u c h  a t t e n t i o n  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  
t r e n d s  o v e r  t i m e ;  m o s t  a r e  c o n t e m p o r a r y  s t u d i e s .  
T h e  b e s t  s i n g l e  v o l u m e  a c c o u n t  o f  p l a n n i n g  i n  a  b r o a d  c o n t e x t  i s  
A n t h o n y  S u t c l i f f e ,  T o w a r d s  t h e  P l a n n e d  C i t y  ( O x f o r d .  1 9 8 1 )  w h i c h  
c o m p a r e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u r b a n  p l a n n i n g  i n  G e r m a n y ,  B r i t a i n ,  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  F r a n c e  b e t w e e n  1 7 8 0 - 1 9 1 4 .  I t  d o e s  n o t ,  u n f o r -
t u n a t e l y ,  d i s c u s s  C a n a d a .  S t e l t e r ' s  w o r k  d o e s .  h o w e v e r ,  c o n t a i n  a  s e n s e  
o f  t h e  E u r o p e a n  i n f l u e n c e .  
1 5 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a r t i c l e s  b y  B l o o m f i e l d ,  L i n t e a u ,  W e a v e r  a n d  
M a c D o n a l d  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  
1 5 6 .  S e e  P l a n  C a n a d a ,  V o l .  1 8  ( 1 9 7 8 ) .  
1 5 7 .  O n  M o n t r e a l ,  s e e  t h e  a r t i c l e  b y  L i n t e a u  a n d  R o b e r t  i n  T h e  C a n a d i a n  
C i t y  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  t h e  b o o k  b y  L i n t e a u ,  M a i s o n n e u v e ,  o u  C o m m e n t  
d e s  p r o m o t e u r s  f a b r i q u e n t  u n e  v i l l e  ( M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 8 1  ) .  
O n  T o r o n t o ,  s e e  t h e  a r t i c l e s  b y  G a n t o n  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d -
s c a p e .  O n  H a m i l t o n .  s e e  M i c h a e l  D o u c e t ,  " B u i l d i n g  t h e  V i c t o r i a n  
C i t y :  T h e  P r o c e s s  o f  L a n d  D e v e l o p m e n t  i n  H a m i l t o n ,  1 8 4 7 - 1 8 8 1 , "  
P h . D .  T h e s i s  ( U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  1 9 7 7 ) .  
1 5 8 .  J a m e s  L o r i m e r ,  T h e  D e v e l o p e r s  ( T o r o n t o :  J a m e s  L o r i m e r  a n d  C o . ,  
1 9 7 8 ) .  
1 5 9 .  J o h n  S a y w e l l ,  H o u s i n g  C a n a d i a n s :  E s s a y s  o n  t h e  H i s t o r y  o f  R e s i d e n -
t i a l  C o n s t r u c t i o n  i n  C a n a d a  ( O t t a w a :  E c o n o m i c  C o u n c i l  o f  C a n a d a ,  
1 9 7 5 ) .  
1 6 0 .  M o s t  o f  t h i s  m a t e r i a l  i s  c i t e d  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
d o m  l e d  t o  a m e l i o r a t i v e  a c t i o n  b y  g o v e r n m e n t .
1 6 1  
M o r e  t h a n  
a n y  o t h e r  a s p e c t  o f  c i t y - b u i l d i n g ,  h o u s i n g  r e m a i n e d  a l m o s t  
t o t a l l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  
t h i s  a s p e c t ,  e c o n o m i s t s  h a v e  s t u d i e d  h o u s i n g ,  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  s p a r s e  l i t e r a t u r e  w i t h  a n a l y s e s  o f  r e s i d e n t i a l  c o n s t r u c t i o n  
t r e n d s ,  b u t  m o s t  o f  t h e i r  w o r k  h a s  b e e n  a t  t h e  a g g r e g a t e  
l e v e l  a n d  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i e t y  a n d  s p a c e .
1 6 2  
I n  a d d i -
t i o n ,  t h e  D o m i n i o n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s  p u b l i s h e d  a  b r i e f  
h i s t o r y  o f  h o u s i n g  a s  e a r l y  a s  1 9 4 1 ,  a l o n g  w i t h  d a t a  o n  c o n -
s t r u c t i o n  a n d  h o m e  o w n e r s h i p  t r e n d s  i n  C a n a d i a n  c i t i e s  
d u r i n g  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .
1 6 3  
B u t  r e s e a r c h  o n  r e a l  
e s t a t e ,  h o u s i n g ,  a n d  s o c i e t y  i n  s p e c i f i c  l o c a l e s  r e m a i n s  
s p o t t y .
1 6 4  
A n o t h e r  c r u c i a l  a r e a  t h a t  r e m a i n s  l a r g e l y  u n e x -
p l o r e d  i s  s u b u r b a n  d e v e l o p m e n t  a l t h o u g h ,  f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  r e c e n t  s t u d i e s  t h a t  d o  a d d r e s s  t h i s  t o p i c .
1 6 5  
I n  
s h o r t ,  w h i l e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t  a r e  a n d  
c o n t i n u e  t o  b e  w e l l - s t u d i e d ,  h o u s i n g  a n d  s u b u r b a n i z a t i o n  
r e q u i r e  a  g o o d  d e a l  m o r e  a t t e n t i o n .  
S t i m u l a t e d  i n  p a r t  b y  t h e  g r o w t h  o f  a n  u r b a n  h e r i t a g e  
c o n s e r v a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  m o v e m e n t  t h a t  d e v e l o p e d  i n  
t h e  1 9 6 0 s ,  t h e  i n t e r e s t  i n  u r b a n  a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r y  h a s  
g r o w n  r a p i d l y  i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s .  W h i l e  A l a n  G o w a n s '  
1 9 6 6  s t u d y ,  B u i l d i n g  C a n a d a /
6 6  
i s  s t i l l  t h e  m a j o r  w o r k  i n  
t h e  f i e l d ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  o l d e r  a n d  n e w e r  e f f o r t s  t h a t  
a l l o w  o n e  t o  g a i n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  p a s t  u r b a n  e n v i r o n -
m e n t s .  I l l u s t r a t e d  v o l u m e s  t e s t i f y i n g  t o  t h e  e n e r g y  a n d  
i n t e r e s t  o f  a m a t e u r s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  a r e  n u m e r o u s .
1 6 7  
A n d  
w h i l e  f e w  o f  t h e s e  s t u d i e s  w i l l  s t a n d  a s  d e f i n i t i v e  w o r k s  o n  
h o w  c o m m u n i t i e s  w e r e  c o n s t r u c t e d ,  t h e y  d o  p r o v i d e  f r a g -
m e n t s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r c h i t e c t s ,  b u i l d i n g  p r a c t i c e s ,  
a n d  t h e  u s e  o f  b u i l d i n g s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  h a v e  a  c o m -
m o n  s h o r t c o m i n g  o f  c o n c e n t r a t i n g  o n l y  o n  s t r u c t u r e s  t h a t  
h a v e  s u r v i v e d  o r  o n  e x a m p l e s  o f  a r c h i t e c t u r a l  i d i o m s  t a s t e -
f u l l y  s e l e c t e d .  " A e s t h e t i c  v a l u e s  t h a t  m a k e  g o o d  a r t  h i s t o r y  
1 6 1 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  T e r r y  C o p p ,  T h e  A n a t o m y  o f  P o v e r t y :  T h e  C o n d i -
t i o n  o f  t h e  W o r k i n g  C l a s s  i n  M o n t r e a l ,  1 8 9 7 - 1 9 2 9  ( T o r o n t o :  
M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  1 9 7 7 ) .  ( A l s o  a v a i l a b l e  i n  F r e n c h ) .  
1 6 2 .  K . A . H .  B u c k l e y ,  " U r b a n  B u i l d i n g  a n d  R e a l  E s t a t e  F l u c t u a t i o n s  i n  
C a n a d a , "  C J E P S ,  V o l .  1 8  ( 1 9 5 2 ) ,  p p .  4 1 - 6 6 :  a n d  J a m e s  P i c k e t t ,  
" R e s i d e n t i a l  C a p i t a l  F o r m a t i o n  i n  C a n a d a ,  1 8 7 1 - 1 9 2 1 , "  C J E P S ,  V o l  
2 9  ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  4 0 - 5 8 .  
1 6 3 .  D . B . S . ,  C e n s u s  M o n o g r a p h  N o . 8 :  H o u s i n g  i n  C a n a d a  ( O t t a w a ,  1 9 4 1 ) .  
1 6 4 .  F o r  o n e  r e c e n t  e x a m p l e ,  s e e  B .  M e l n y k ,  " R e s i d e n t i a l  B u i l d i n g s  i n  
C a l g a r y ,  1 9 0 5 - 1 9 1 4 , "  P r a i r i e  F o r u m ,  V o l .  8  ( S p r i n g  1 9 8 3 ) ,  p p .  4 3 -
7 0 .  
1 6 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J o h n  S e w e l l ,  " T h e  S u b u r b s , "  S p e c i a l  I s s u e  o f  C i t y  
M a g a z i n e ,  V o l .  2 ,  N o . 6  (  1 9 7 7 ) ,  p p .  1 9 - 5 5  a n d  J o h n  W e a v e r ' s  a r t i c l e  
i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e .  A l s o  o f  n o t e  i s  t h e  r e c e n t  i n t e r e s t  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  i n d u s t r y .  S e e  J a m e s  L o r i m e r ,  T h e  D e v e l o p e r s  a n d  
P e t e r  S p u r r ,  L a n d  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t  ( T o r o n t o :  L o r i m e r ,  1 9 7 6 ) .  
A  c l a s s i c ,  o l d e r  s t u d y  o n  s u b u r b i a  i s  H .  C a r v e r ,  C i t i e s  i n  t h e  S u b u r b s  
( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 6 2 ) .  
1 6 6 .  B u i l d i n g  C a n a d a :  A n  A r c h i t e c t u r a l  H i s t o r y  o f  C a n a d i a n  L i f e  ( T o r o n t o :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) .  S e e  a l s o  h i s  t h r e e  p a r t  s e r i e s  i n  t h e  
U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w  e n t i t l e d  ' " C a n a d a ' s  U r b a n  H i s t o r y  i n  A r c h i -
t e c t u r e "  p u b l i s h e d  i n  1 9 8 2 - 8 3 .  
1 6 7 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  E r i c  A r t h u r ,  T o r o n t o ,  N o  M e a n  C i t y  ( T o r o n t o :  U T P ,  
1 9 6 4 ) :  W i l l i a m  D e n d y ,  L o s t  T o r o n t o  ( T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
2 6  
d o  n o t  p r o d u c e  c o m p r e h e n s i v e  s o u r c e  b o o k s  f o r  u n d e r s t a n d -
i n g  t h e  t o t a l  u r b a n  e n v i r o n m e n t . "
1 6 8  
S t i l l ,  w h i l e  m u c h  o f  t h e  
c u r r e n t  l i t e r a t u r e  c o n t i n u e s  t o  e m p h a s i z e  t h e  h o m e s  a n d  
b u s i n e s s  e s t a b l i s h m e n t s  o f  t h e  e l i t e s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h a t  
p o r t i o n  o f  t h e  c i t y s c a p e  n o t  p r o d u c e d  b y  w e l l - k n o w n  a r c h i -
t e c t s ,  a  s m a l l  b u t  g r o w i n g  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  d o e s  r e l a t e  
a r c h i t e c t u r e  t o  f u n c t i o n  a n d  i t s  c o m m u n i t y  s e t t i n g .
1 6 9  
T h e  
w o r k s  o f  M a r s a n  a n d  L a m b e r t  a r e  t h e  b e s t  e x a m p l e s  o f  a n  
a t t e m p t  t o  i n t e g r a t e  a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
s o c i a l  a n d  u r b a n  h i s t o r y .
1 7 0  
C .  C o n t r o l l i n g  t h e  C i t y  
T h e  t h i r d  m a j o r  t h e m e  i s  t h a t  o f  c o n t r o l l i n g  t h e  c i t y ,  b o t h  
i n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  s e n s e .  F o u r  a s p e c t s  a r e  
d i s c u s s e d  h e r e :  f e d e r a l - p r o v i n c i a l - m u n i c i p a l  r e l a t i o n s h i p s ;  
u r b a n  p o l i t i c s  a n d  g o v e r n a n c e ;  u r b a n  r e f o r m  m o v e m e n t s ;  
a n d  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m u n i c i p a l  s e r v i c e s .  
1 .  F e d e r a l - P r o v i n c i a l - M u n i c i p a l  R e l a t i o n s h i p s  
C o n t r o l  o f  u r b a n  c o m m u n i t i e s  - i n  a  c o n s t i t u t i o n a l  a n d  
l e g a l  s e n s e  - r e s i d e s  i n  t h e  p r o v i n c e s .  M u n i c i p a l i t i e s  a r e  
c r e a t i o n s  o f  t h e  p r o v i n c e s  a n d  t h u s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e m .  S u c h  
a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  i s  i n  s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  
p o w e r s  b e t w e e n  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p r o v i n c e s ,  
a  r e l a t i o n s h i p  t h a t  i n  m a n y  a r e a s  g i v e s  p r o v i n c e s  e x c l u s i v e  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  c e r t a i n  m a t t e r s .  M u n i c i p a l i t i e s ,  h o w e v e r ,  
a r e  e n t i r e l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p r o v i n c e s ,  a n d  C a n a d a ' s  c i t i e s ,  
t o w n s ,  a n d  v i l l a g e s  h a v e  n o  f o r m a l  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  T h i s  
f a c t  c o n t r i b u t e s  t o  w i d e  v a r i e t y  o f  m u n i c i p a l - p r o v i n c i a l  r e l a -
t i o n s h i p s ,  w i t h  v a r i a t i o n s  f r o m  p r o v i n c e  t o  p r o v i n c e .  
M o r e o v e r ,  e v e n  w i t h i n  p r o v i n c e s  a l l  m u n i c i p a l i t i e s  a r e  n o t  
d e a l t  w i t h  c o n s i s t e n t l y ;  m a n y  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  c e n t r e s  
P r e s s ,  1 9 7 8 ) :  M a r t i n  S e g g e r  a n d  D o u g l a s  F r a n k l i n ,  V i c t o r i a :  A  P r i m e r  
f o r  R e g i o n a l  H i s t o r y  i n  A r c h i t e c t u r e ,  1 8 4 3 - 1 9 2 9  ( W a t k i n s  G l e n ,  N Y :  
A m e r i c a n  L i f e  F o u n d a t i o n  a n d  S t u d y  I n s t i t u t e ,  1 9 7 9 ) :  a n d  L .  
D ' I b e r v i l l e - M o r e a u ,  L o s t  M o n t r e a l  ( T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 7 5 ) .  F o r  a n  e x t e n s i v e  l i s t  o f  t h e s e  w o r k s ,  s e e  S u s a n  B u g g e y ,  
" R e s e a r c h i n g  C a n a d i a n  B u i l d i n g s :  S o m e  H i s t o r i c a l  S o u r c e s , "  H S /  
S H  V o l .  I  0  ( N o v e m b e r  1 9 7 7 ) ,  p p .  4 0 9 - 4 2 6 .  
1 6 8 .  J o h n  W e a v e r ,  " U r b a n  C a n a d a :  R e c e n t  H i s t o r i c a l  W r i t i n g , "  Q u e e n ' s  
Q u a r t e r l y ,  V o l .  8 6  ( 1 9 7 9 ) ,  p .  8 5 .  
1 6 9 .  P e r h a p s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  g u i d e  t o  t h e  b u i l t  f o r m  o f  t h e  p a s t  i s  t h e  
s e r i e s  o f  w a l k i n g  t o u r s  p u b l i s h e d  b y  l o c a l  c h a p t e r s  o f  I n s t i t u t e s  o f  
A r c h i t e c t s ,  s u c h  a s  E x p l o r i n g  M o n t r e a l  ( 1 9 7 5 ) ,  E x p l o r i n g  H a l i f a x  
( 1 9 7 6 )  a n d  E x p l o r i n g  T o r o n t o  ( 1 9 7 7 ) .  S e e  a l s o  H a r o l d  K a l m a n ' s  
v o l u m e s ,  E x p l o r i n g  l i m c o u v e r  (  1 9 7 8 )  a n d  E x p l o r i n g  O t t a w a  ( 1 9 8 2 ) .  
T h e r e  a r e ,  a s  w e l l ,  h u n d r e d s  o f  o t h e r  i n t e r e s t i n g  g u i d e s  t o  C a n a d i a n  
c i t i e s .  
1 7 0 .  I n  a n o t h e r  g e n r e ,  t h e  b e s t  w o r k  o n  i n d i v i d u a l  c i t i e s  i s  f o u n d  i n  Q u e -
b e c  a n d  e s p e c i a l l y  o n  M o n t r e a l .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J e a n - C l a u d e  
M a r s a n ' s ,  M o n t r e a l  e n  e v o l u t i o n :  H i s t o r i q u e  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e  
/ ' a r c h i t e c t u r e  e t  d e  / ' e n v i r o n n e m e n t  M o n t r e a l a i s  ( M o n t r e a l :  F i d e s ,  
( 1 9 7 4 ) ,  a n d  a r t i c l e s  b y  P h y l l i s  L a m b e r t  o n  M o n t r e a l  i n  A r t s c a n a d a  
( 1 9 7 5 - 7 6 )  a n d  t h e  C a n a d i a n  C o l l e c t o r  ( 1 9 7 8 ) .  F o r  Q u e b e c  C i t y ,  s e e  
L  N o p p e n ,  e t a / ,  Q u e b e c :  T r o i s  s i e c l e s  d ' a r c h i t e c t u r e  ( Q u e b e c :  L i b r e  
E x p r e s s i o n ,  1 9 7 9 ) .  
h a v e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  f o r m  o f  d i s t i n c t  c i t y  c h a r t -
e r s ,  w h i l e  m o s t  s m a l l e r  u r b a n  c e n t r e s  a r e  g e n e r a l l y  c o n t r o l l e d  
b y  o n e  p i e c e  o f  m u n i c i p a l  l e g i s l a t i o n .  A d d i n g  t o  t h i s  c o m -
p l e x i t y  i s  t h e  f e d e r a l  r o l e  i n  u r b a n  a f f a i r s  w h i c h  h a s  
f l u c t u a t e d  g r e a t l y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  W o r l d  W a r  I I  w h e n  
O t t a w a  c r e a t e d  t w o  f e d e r a l  a g e n c i e s  t o  h e l p  f o r m u l a t e  a n d  
i m p l e m e n t  u r b a n  p o l i c y - t h e  C e n t r a l  ( n o w  C a n a d a )  M o r t -
g a g e  a n d  H o u s i n g  C o r p o r a t i o n  ( I  9 4 6 )  a n d  t h e  M i n i s t r y  o f  
S t a t e  f o r  U r b a n  A f f a i r s  ( c r e a t e d  i n  1 9 7 1  a n d  d i s b a n d e d  i n  
1 9 7 9 ) .  
U n f o r t u n a t e !  y ,  t h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  o n  
t h i s  v e r y  i m p o r t a n t  s u b j e c t ;  c e r t a i n l y  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  
r e s e a r c h  i n t e r e s t  i n  t h i s  a r e a  b y  u r b a n  h i s t o r i a n s ,  w h i l e  p o l i t -
i c a l  s c i e n t i s t s  a n d  s c h o l a r s  o f  g o v e r n m e n t  h a v e  t e n d e d  t o  
e m p h a s i z e  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n t e m p o -
r a r y  i s s u e s .  W h e n  t h e y  d o  t u r n  t o  s t u d y  e i t h e r  p r o v i n c i a l -
m u n i c i p a l  r e l a t i o n s  o r  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  i t s e l f ,  t h e y  
u s u a l l y  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  p o s t  - 1 9 4 5  p e r i o d .
1 7 1  
T h e r e  a r e  
s e v e r a l  s t u d i e s  o f  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  ( a l l  o f  w h i c h  i n c l u d e  
s o m e  m e n t i o n  o f  f e d e r a l - p r o v i n c i a l - m u n i c i p a l  r e l a t i o n -
s h i p s ) ,  b u t  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  d e t a i l e d  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h ,  
m o s t  o f  t h e s e  s u r v e y s  f a i l  t o  p r o v i d e  c o n v i n c i n g  c h r o n o l o g i -
c a l  o r  t h e m a t i c  f r a m e w o r k s ,  o r  c o m p e l l i n g  h y p o t h e s e s .
1 7 2  
I n  t e r m s  o f  m o r e  s p e c i f i c  t h e m e s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  u r b a n  a f f a i r s  h a s  r e c e i v e d  s o m e  a t t e n t i o n ,  
b o t h  i n  a  g e n e r a l  s e n s e
1 7 3  
a n d  i n  t e r m s  o f  s p e c i f i c  t o p i c s  s u c h  
a s  s t u d i e s  o f  t h e  r o l e  o f  C M H C ,  t h e  M i n i s t r y  o f  S t a t e  f o r  
U r b a n  A f f a i r s ,  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  m u n i c i p a l  f i n a n c e  a n d  
t h e  p r o v i n c i a l  j  f e d e r a l  r e l a t i o n s h i p .  
1 7 4  
M u n i c i p a l - p r o v i n c i a l  
r e l a t i o n s  h a v e  r e c e i v e d  a  g o o d  d e a l  m o r e  a t t e n t i o n  a n d  t h e r e  
a r e  n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  t h e  p o l i c i e s  a n d  p r o b l e m s  o f  t h i s  
1 7 1 .  T w o  u s e f u l  b i b l i o g r a p h i c  s u r v e y s  a r e  D . J . H .  H i g g i n s ,  " M u n i c i p a l  
P o l i t i c s  a n d  G o v e r n m e n t :  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  F i e l d  i n  C a n a d i a n  
P o l i t i c a l  S c i e n c e , "  C a n a d i a n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l .  2 2 ( 1 9 7 9 ) ,  
p p .  3 8 0 - 4 0 1 ;  a n d  F i l l i p p o  S a b e t t i ,  " R e f l e c t i o n s  o n  C a n a d i a n  U r b a n  
G o v e r n a n c e  R e s e a r c h , "  C o m p a r a t i v e  U r b a n  R e s e a r c h ,  V o l .  V I I I ,  N o .  
2 ( 1 9 8 1 ) ,  p p .  8 7 - 1 1 2 .  
1 7 2 .  T h e  m a j o r  w o r k s  a r e :  K . G .  C r a w f o r d ,  C a n a d i a n  M u n i c i p a l  G o v e r n -
m e n t  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 5 4 ) ;  D . J . H .  H i g g i n s ,  U r b a n  C a n a d a :  I t s  
G o v e r n m e n t  a n d  P o l i t i c s  ( T o r o n t o :  M a c m i l l a n ,  1 9 7 7 ) ;  T . J .  P l u n k e t t ,  
U r b a n  C a n a d a  a n d  I t s  G o v e r n m e n t :  A  S t u d y  o f  M u n i c i p a l  O r g a n i -
z a t i o n  ( T o r o n t o :  M a c m i l l a n  1 9 6 8 ) ;  a n d  C . R .  T i n d a l  a n d  S . N .  T i n d a l ,  
L o c a l  G o v e r n m e n t  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  M c G r a w - H i l l ,  R y e r s o n ,  1 9 7 9 ) .  
A n  i m p o r t a n t  c o l l e c t i o n  i s  L D .  F e l d m a n ,  e d . ,  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n -
m e n t  o f  U r b a n  C a n a d a ,  4 t h  e d i t i o n  ( T o r o n t o :  M e t h u e n ,  1 9 8 1 ) .  
1 7 3 .  D . G .  B e t t i  s o n ,  T h e  P o l i t i c s  o f  C a n a d i a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t  
( E d m o n t o n :  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  P r e s s ,  1 9 7 5 ) ;  K . D .  C a m e r o n ,  
" M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  M a z e , "  C a n a d i a n  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l .  2 3  ( I  9 8 0 ) ,  p p .  1 9 5 - 3 1 7 ;  H a n s  B l u m e n -
f e l d ,  " T h e  R o l e  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  i n  U r b a n  A f f a i r s , "  J o u r n a l  
o f  L i b e r a l  T h o u g f i t ,  V o l .  I I  ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  3 5 - 4 4 ;  a n d  D . C .  R o w a t ,  " T h e  
P r o b l e m  o f  F e d e r a l - U r b a n  R e l a t i o n s  i n  C a n a d a , "  J o u r n a l  o f  C a n a -
d i a n  S t u d i e s ,  V o l .  3  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  2 1 4 - 2 2 4 .  T h e r e  a r e ,  a s  w e l l ,  a  n u m b e r  
o f  v a l u a b l e  r e p o r t s  a n d  s t u d i e s  p u b l i s h e d  b y  t h e  C a n a d i a n  F e d e r a -
t i o n  o f  M a y o r s  a n d  M u n i c i p a l i t i e s  ( C F M M ) ,  w h i c h  b e c a m e  t h e  
F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  M u n i c i p a l i t i e s  ( F C M ) .  
1 7 4 .  S e e  f o r  e x a m p l e ,  R o b e r t  A n d r a s ,  " F o r m a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  M i n i s -
t r y  o f  U r b a n  A f f a i r s , "  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  R e v i e w ,  V o l .  2 1  ( 1 9 7 1 ) ,  
2 7  
M a j o r  T h e m e s  i n  U r b a n  S t u d i e s  
e v o l v i n g  r e l a t i o n s h i p .  W h i l e  t h e  b u l k  o f  t h e  m a t e r i a l  d e a l s  
w i t h  O n t a r i o ,  t h e r e  a r e  g o o d  s t u d i e s  o f  p r o v i n c i a l - m u n i c i p a l  
r e l a t i o n s h i p s  i n  Q u e b e c ,  t h e  M a r i t i m e s  a n d  A l b e r t a ! 7
5  
A s  
w e l l ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  o n e  o v e r v i e w  o f  t h i s  i m p o r t a n t  t h e m e !
7 6  
T h e r e  a r e  t w o  o t h e r  a s p e c t s  o f  i n t e r g o v e r n m e n t a l  r e l a -
t i o n s h i p s  t h a t  h a v e  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  b y  u r b a n  s c h o l a r s .  
S t u d i e s  o f  r e g i o n a l  a n d j o r  m e t r o p o l i t a n  g o v e r n m e n t  -
f o c u s i n g  o n  a  t i e r  o f  g o v e r n m e n t  t h a t  c o m e s  b e t w e e n  m u n i c -
i p a l i t i e s  a n d  p r o v i n c e s  - h a v e  b e e n  q u i t e  n u m e r o u s  s i n c e  
m e t r o p o l i t a n  f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  a r e  c o m m o n ! 7
7  
A  r e l a t e d  
t h e m e  i s  t h e  e v o l u t i o n  o f  m u n i c i p a l  a u t o n o m y  i n  C a n a d a ;  a  
t o p i c  t h a t  h a s  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  f r o m  u r b a n  h i s t o r i a n s .  M o s t  
n o t a b l e  h e r e  i s  t h e  p i o n e e r i n g  w o r k  o f  J o h n  H .  T a y l o r  w h o  
h a s  p r o v i d e d  a  c h r o n o l o g y  o f  m u n i c i p a l  a u t o n o m y  f r o m  t h e  
o r i g i n s  o f  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 s  t h r o u g h  
t o  t h e  p r e s e n t !
7 8  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e s e  a n d  r e l a t e d  s t u d i e s  
t h a t  m u n i c i p a l  a u t o n o m y  h a s  p a s s e d  t h r o u g h  t h r e e  p e r i o d s .  
I n  a n  i n i t i a l  p h a s e ,  t h a t  s t r e t c h e s  f r o m  t h e  1 8 5 0 s  t h r o u g h  t o  
1 9 2 0 ,  m u n i c i p a l i t i e s  g r a d u a l l y  a c q u i r e d  p o w e r .  I n  a  s e c o n d  
p h a s e ,  p r o v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s  b e g a n  t o  l i m i t  
m u n i c i p a l  a u t o n o m y  u n t i l ,  b y  t h e  1 9 7 0 s ,  m u n i c i p a l i t i e s  h a d  
l i t t l e  r o o m  t o  m a n o e u v r e .  M u c h  o f  t h e  l o c a l  a u t h o r i t y  w a s  
b y  t h i s  t i m e  e i t h e r  d i s p e r s e d  a m o n g  a n  a r r a y  o f  i n d e p e n d e n t  
b o a r d s ,  c o m m i s s i o n s  a n d  a g e n c i e s ,  o r  p o w e r s  f o r m e r l y  e x e r -
c i s e d  b y  m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  t a k e n  o v e r  o r  a s s u m e d  b y  s e n i o r  
l e v e l s  o f  g o v e r n m e n t .  I n  e i t h e r  c a s e ,  m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  
i n c r e a s i n g l y  i n c a p a b l e  o f  v i g o r o u s  p o l i c y  m a k i n g .  S i n c e  t h e n ,  
h o w e v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a t t e m p t  t o  r e g a i n  p o w e r  f r o m  
s e n i o r  g o v e r n m e n t s  a s  m u n i c i p a l i t i e s  s e e k  l e g i s l a t i v e  a n d  f i s -
c a l  a u t o n o m y ,  f r e e  f r o m  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a r b i t r a r y  a l t e r a t i o n  
o r  r e c a l l .
1 7 9  
T o  d a t e ,  t h i s  e f f o r t  h a s  g a r n e r e d  l i t t l e  s u c c e s s .  
O n e  r e a s o n ,  p e r h a p s ,  f o r  t h i s  f a i l u r e  i s  t h a t  i n t e r g o v e r n m e n -
p p .  4 - 1 1 :  C . A .  C u r t i s  a n d  C . H .  C h a t t e r s ,  " M u n i c i p a l  F i n a n c e  a n d  
P r o v i n c i a l - F e d e r a l  R e l a t i o n s , "  C . J . E . P . S . ,  V o l .  1 7  ( I  9 5 1  ) ,  p p .  2 9 7 -
3 0 6 ;  a n d  H u m p h r e y  C a r v e r ,  C o m p a s s i o n a t e  L a n d s c a p e  ( T o r o n t o :  
U T P ,  1 9 7 5 ) .  T h e  l a t t e r ,  a n  a u t o b i o g r a p h y ,  c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  
e x c e l l e n t  i n f o r m a t i o n  o n  C M H C .  
1 7 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A . D .  O ' B r i e n ,  " " F a t h e r  K n o w s  B e s t :  A  L o o k  a t  t h e  
P r o v i n c i a l - M u n i c i p a l  R e l a t i o n s h i p  i n  O n t a r i o , "  i n  D . C .  M a c D o n a l d ,  
e d . ,  G o v e r n m e n t  a n d  P o l i t i c s  o f  O n t a r i o  ( T o r o n t o :  M a c m i l l a n ,  1 9 7 5 ) ;  
G .  F r a s e r ,  " T h e  U r b a n  P o l i c i e s  o f  t h e  P a r t i  Q w ! b e c o i s , "  C i t y  M a g -
a z i n e ,  V o l .  3  ( J u l y  1 9 7 8 ) ,  p p .  2 1 - 3 1 ;  J . R .  C a m e r o n ,  P r o v i n c i a l -
M u n i c i p a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  M a r i t i m e  P r o v i n c e s  ( F r e d e r i c t o n :  M a r i -
t i m e  U n i o n  S t u d y ,  1 9 7 0 ) ;  D . G .  B e t t i s o n ,  e t  a ! ,  U r b a n  A f f a i r s  i n  
A l b e r t a  ( E d m o n t o n :  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a  P r e s s ,  1 9 7 5 ) .  
1 7 6 .  D a v i d  S i e g e l ,  " " P r o v i n c i a l - M u n i c i p a l  R e l a t i o n s  i n  C a n a d a :  A n  O v e r -
v i e w , "  C a n a d i a n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l .  2 3  ( I  9 8 0 ) ,  p p .  2 8 1 - 3 1 7 .  
1 7 7 .  S e e  C .  R .  T i n d a l l ,  S t r u c t u r a l  C h a n g e s  i n  L o c a l  G o v e r n m e n t :  G o v e r n -
m e n t  f o r  U r b a n  R e g i o n s  ( T o r o n t o :  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  
1 9 7 7 ) ,  a n d  t h e  U r b a n  P r o f i l e s  s e r i e s  c i t e d  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t ,  
p .  3 1 3 .  
1 7 8 .  J o h n  H .  T a y l o r ,  " " U r b a n  A u t o n o m y  i n  C a n a d a :  I t s  E v o l u t i o n  a n d  
D e c l i n e , "  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  ( 1 9 8 4 ) .  
1 7 9 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  E .  M c W h i n n e y ,  e t a ! ,  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  i n  a  
N e w  C a n a d i a n  F e d e r a l  S y s t e m ·  R e p o r t  o f  t h e  R e s o u r c e  T a s k  F o r c e  
o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e f o r m  ( O t t a w a :  F e d e r a t i o n  o f  C a n a d i a n  M u n i c -
i p a l i t i e s ,  1 9 8 0 ) ;  a n d  a  s e c o n d  r e p o r t  b y  t h e  s a m e  n a m e  p u b l i s h e d  i n  
1 9 8 2 .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
t a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s o  p o o r l y  u n d e r s t o o d  a n d ,  a s  t h i s  
o v e r v i e w  s u g g e s t s ,  t h e  t h e m e  h a s  g r e a t  p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p o l i t i c a l - e c o n o m y  o f  u r b a n  d e v e l -
o p m e n t .  C e r t a i n l y ,  s t u d i e s  o f  t h e  f e d e r a l - p r o v i n c i a l - m u n i c i p a l  
r e l a t i o n s h i p  p r o m i s e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  f i e l d s  o f  
r e s e a r c h  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s .  
2 .  U r b a n  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n a n c e  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  r e c e n t  c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s  o n  c i t y  
p o l i t i c s  i n  C a n a d a ,  
1 8 0  
t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  c o m p a r a t i v e  w o r k  
c o m p l e t e d  a n d  o n e  i s  l e f t  w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  n o  t w o  
c i t i e s  a r e  c o n s t i t u t e d  a n d  g o v e r n e d  i n  t h e  s a m e  w a y .  F o r t u -
n a t e l y ,  t h i s  p r o b l e m  h a s  b e g u n  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  u r b a n  
p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  a n d ,  w h i l e  n o  g e n e r a l  f r a m e w o r k  h a s  y e t  
b e e n  d e v e l o p e d ,  c o n c e r n  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  a n d  r e s e a r c h  
g o a l s  e s t a b l i s h e d .  T h e  t a s k  o f  s p e c i f y i n g  w h a t  i s  d i s t i n c t i v e  
a n d  w h a t  i s  c o m m o n p l a c e  a b o u t  C a n a d i a n  p o l i t i c s  a t  t h e  
m u n i c i p a l  l e v e l ,  i n  r e l a t i o n  t o  p o l i t i c a l  p r a c t i c e  a t  o t h e r  l e v -
e l s  a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  i s  n o w  w e l l  u n d e r w a y .  P r o g r e s s  
s h o u l d  b e  f a i r l y  r a p i d  s i n c e  s c h o l a r s  h a v e  a  l a r g e  b o d y  o f  
c a s e  w o r k  t o  b u i l d  o n ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  s t u d y  o f  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s  t o  s t u d i e s  o f  m a y o r s ,  l o c a l  e l e c -
t i o n s ,  a n d  c i t y  c o u n c i l s .
1 8 1  
A t  t h i s  s t a g e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  o u t l i n e  
s o m e  c o n c l u s i o n s  i n  t w o  a r e a s  w h e r e  r e s e a r c h  i s  r e l a t i v e l y  
a d v a n c e d .  O n e  i m p o r t a n t  s e t  o f  c o n c l u s i o n s  i s  t h a t  t h e  t r a -
d i t i o n  o f  n o n - p a r t i s a n s h i p  i s  w i d e s p r e a d  a n d  t h a t  l o c a l  p o l i t i c s  
i s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  a b o u t  b o o s t e r i s m ,  l a n d  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  t h e  e n h a n c e m e n t  o f  p r o p e r t y .
1 8 2  
A n o t h e r  s e t  o f  c o n c l u -
s i o n s  r e l a t e  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u n i c i p a l  p o l i t i c i a n s  a n d  
c i t y  c o u n c i l s ,  a n  a r e a  o f  r e s e a r c h  w h e r e  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
h a v e  d o n e  p i o n e e r i n g  w o r k .
1 8 3  
3 .  U r b a n  R e f o r m  M o v e m e n t s  
W h i l e  f e w  u r b a n  h i s t o r i a n s  h a v e  s t u d i e d  u r b a n  g o v e r n -
m e n t  g e n e r a l l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  o f  e x c e l l e n t  
1 8 0 .  W .  M a g n u s s o n  a n d  A .  S a n c t o n ,  e d s . ,  C i t y  P o l i t i c s  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  
U T P ,  1 9 8 3 ) .  
1 8 1 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a r t i c l e s  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t  a n d  i n  F e l d -
m a n ,  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n m e n t  i n  U r b a n  C a n a d a .  F o r  c a s e  s t u d i e s  o n  
l a r g e  c i t i e s ,  s e e  t h e  w o r k s  c i t e d  i n  M a g n u s s o n  a n d  S a n c t o n ,  C i t y  
P o l i t i c s  i n  C a n a d a .  a n d  f o r  s t u d i e s  o f  b o t h  l a r g e  a n d  s m a l l  c o m m u -
n i t i e s  s e e  t h e  m a t e r i a l  c i t e d  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  
1 8 2 .  A n d r e w  S a n c t o n ,  " C a n a d i a n  C i t y  P o l i t i c s  i n  C o m p a r a t i v e  P e r s p e c -
t i v e , "  i n  M a g n u s s o n  a n d  S a n c t o n ,  C i t y  P o l i t i c s  i n  C a n a d a .  
1 8 3 .  F o r  e x a m p l e s ,  s e e :  G .  B o u r a s s a ,  " T h e  P o l i t i c a l  E l i t e  o f  M o n t r e a l :  
F r o m  A r i s t o c r a c y  t o  D e m o c r a c y , "  i n  F e l d m a n  a n d  G o l d r i c k ,  P o l i t i c s  
a n d  G o v e r n m e n t  o f  U r b a n  C a n a d a  ( t h e  a r t i c l e  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  
F r e n c h  i n  C J E P S ;  A r t i b i s e ,  W i n n i p e g :  A  S o c i a l  H i s t o r y ;  P a u l  T e n -
n a n t ,  " V a n c o u v e r  C i t y  P o l i t i c s ,  1 9 2 9 - 1 9 8 2 , "  B C  S t u d i e s ,  V o l .  X L V I  
( S u m m e r  1 9 8 0 ) ,  p p .  3 - 2 7 ;  R o b e r t  A . J .  M c D o n a l d ,  " T h e  B u s i n e s s  
E l i t e  a n d  M u n i c i p a l  P o l i t i c s  i n  V a n c o u v e r , "  U H R j R H U ,  V o l .  X I  
( F e b r u a r y  1 9 8 3 ) ,  p p .  1 - 1 5 ;  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  e s s a y s  i n  M a g n u s s o n  
a n d  S a n c t o n ,  C i t y  P o l i t i c s  i n  C a n a d a .  
2 8  
r e s e a r c h  c o m p l e t e d  o n  s p e c i f i c  u r b a n  r e f o r m  m o v e m e n t s ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 2 0 ,  a n d  
1 9 6 0  a n d  1 9 8 0 .  I n  t e r m s  o f  t h e  f i r s t  r e f o r m  m o v e m e n t ,  
r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  C a n a d i a n  m u n i c i p a l i t i e s  w e r e  
e x p e r i m e n t i n g  w i t h  A m e r i c a n  m o d e l s  o f  c e n t r a l i z e d  d e c i -
s i o n - m a k i n g  a n d  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  s u c h  a s  b o a r d s  o f  
c o n t r o l ,  c i t y  m a n a g e r s ,  a n d  c o m m i s s i o n  g o v e r n m e n t .  T h e  
r e f o r m e r s  h a v e  r e c e i v e d  a  s y m p a t h e t i c  t r e a t m e n t  f r o m  s o m e  
s c h o l a r s  w h o  a r g u e  t h a t  t h e  m i d d l e - c l a s s  l e a d e r s  o f  t h e  
m o v e m e n t  w e r e  a g e n t s  o f  s o c i a l  c h a n g e .
1 8 4  
M o s t  u r b a n  h i s -
t o r i a n s ,  h o w e v e r ,  a r g u e  t h a t  t h e  r e f o r m e r s '  r h e t o r i c  h i d e  t h e i r  
d e s i r e  t o  m a k e  c i t i e s  l e s s  d e m o c r a t i c  b y  e x p a n d i n g  b u r e a u -
c r a c i e s  a n d  i n c r e a s i n g  r e g u l a t o r y  p o w e r s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
n e w c o m e r s  a n d  t h e  p o o r  a n d  t h e  w o r k i n g  c l a s s .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  u r b a n  r e f o r m  m o v e m e n t  w a s  i n  m o s t  i n s t a n c e s  a  
c a s e  o f  c l a s s  s t r u g g l e .  M o n t r e a l ,  h o w e v e r ,  i s  a  s p e c i a l  c a s e  
b e c a u s e  a  s t r o n g  e t h n i c  c o m p o n e n t  w a s  e v i d e n t .  H e r e ,  t h e  
r e f o r m  m o v e m e n t  r e s t s  e s s e n t i a l l y  o n  a n  A n g l o - S a x o n  e l i t e  
w h o  f i g h t  a  p o p u l i s t - t y p e  p o l i t i c a l  m a c h i n e  d o m i n a t e d  b y  
F r a n c o p h o n e s  a n d  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  s o m e  A n g l o - S a x o n  
p o l i t i c i a n s ,  p r i n c i p a l l y  I r i s h .  B y  t h e  G r e a t  W a r ,  F r a n c o -
p h o n e s  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  b o t h  c i t y  c o u n c i l  a n d  t h e  
m a y o r a l t y  a n d  h a v e  r e t a i n e d  t h a t  c o n t r o l  e v e r  s i n c e .
1 8 5  
O n e  
o f  t h e  t r a d i t i o n s  s t e m m i n g  f r o m  t h i s  p e r i o d  w a s  t h e  n o t i o n  
o f  n o n - p a r t i s a n s h i p  i n  m u n i c i p a l  p o l i t i c s ,  a  t o p i c  t h a t  h a s  
r e c e i v e d  a  g o o d  d e a l  o f  a t t e n t i o n .
1 8 6  
A s  w e l l ,  r e s e a r c h  h a s  
s h o w n  h o w  t h e  s t r u c t u r a l  c h a , n g e s  a n d  t h e  i d e o l o g i e s  o f  t h i s  
e r a  h a v e  c o n t i n u e d  t o  i n f l u e n c e  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
A p p r o a c h e s  d e s i g n e d  f o r  a n o t h e r  a g e  h a v e  r e m a i n e d  s i g n i f -
i c a n t  f a c t o r s  a f f e c t i n g  p r e s e n t - d a y  d e c i s i o n - m a k i n g .
1 8 7  
B y  t h e  l a t e  1 9 6 0 s ,  a  s e c o n d  r e f o r m  m o v e m e n t  w a s  u n d e r -
w a y  i n  C a n a d a ' s  c i t i e s .  I n  s o m e  r e s p e c t s ,  t h i s  r e f o r m  
m o v e m e n t  w a s  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  v e r y  s u c c e s s e s  w o n  b y  
t h e  e a r l i e r  g e n e r a t i o n  o f  r e f o r m e r s  a n d  w a s  t h u s  v e r y  d i f f e r -
e n t  i n  n a t u r e .  I t  c a n  b e  d i f f e r e n t i a t e d  b y  s e v e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  D e m a n d s  f o r  u r b a n  r e f o r m  h a d  n o w  s h i f t e d  
f r o m  t h e  m e r e  p r o v i s i o n  o f  p u b l i c  s e r v i c e s  t o  d e m a n d s  f o r  
g r e a t e r  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  g o v e r n a n c e  o f l o c a l  a f f a i r s ,  
1 8 4 .  S e e  e s p e c i a l l y  t h e  a r t i c l e  b y  P a u l  R u t h e r f o r d  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  
( 1 9 7 7 ) ,  a n d  P a u l  E W .  R u t h e r f o r d ,  e d . ,  S a v i n g  t h e  C a n a d i a n  C i t y :  
T h e  F i r s t  P h a s e ,  1 8 8 0 - 1 9 2 0 :  A n  A n t h o l o g y  o f  A r t i c l e s  o n  U r b a n  
R e f o r m  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 7 4 ) .  
1 8 5 .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  l a r g e  b o d y  o f  w o r k .  T w o  i m p o r t a n t  
a r t i c l e s  a r e  b y  J o h n  W e a v e r  i n  T h e  C a n a d i a n  C i t y  ( 1 9 7 7 )  a n d  b y  
J a m e s  A n d e r s o n  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  P a s t .  O n  M o n t r e a l ,  s e e  G .  
B o u r a s s a ,  " " T h e  P o l i t i c a l  E l i t e  o f  M o n t r e a l :  F r o m  A r i s t o c r a c y  t o  
D e m o c r a c y , "  C J E P S .  V o l .  3 1  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  3 5 - 5 1 .  S e e  a l s o  t h e  s p e c i a l  
i s s u e  o f  t h e  U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w  p u b l i s h e d  i n  1 9 7 6  o n  " " A p p r o a c h e s  
t o  t h e  H i s t o r y  o f  U r b a n  R e f o r m . "  
1 8 6 .  T h e  b e s t  s i n g l e  s t u d y  i s  J . K .  M a s s o n  a n d  J . D .  A n d e r s o n ,  E m e r g i n g  
P a r t y  P o l i t i c s  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  1 9 7 2 ) .  
1 8 7 .  S e e  t h e  a r t i c l e s  b y  J . E .  R e a  a n d  A l a n  E J .  A r t i b i s e  i n  T h e  U s a b l e  
U r b a n  P a s t ,  a n d  t h e  e s s a y s  b y  P . H .  W i c h e r n  i n  t h e  U H R j R H U ,  N o .  
1 - 7 8  ( J u n e ,  1 9 7 8 ) ,  a n d  V o l .  X I I  ( J u n e ,  1 9 8 3 ) .  

E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
e n c o u r a g e  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n .
1 9 1  
T h e  t w o - t i e r  m e t r o p o l i -
t a n  s t r u c t u r e  o f  T o r o n t o  h a s  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t ,  
n o t  o n l y  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  f i r s t  s u c h  r e f o r m  i n  C a n a d a  ( i n  
1 9 5 3 ) ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  s e r v e d  a s  a  m o d e l  f o r  s u b s e q u e n t  
r e g i o n a l  g o v e r n m e n t s .
1 9 2  
O t h e r  s c h o l a r s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  
e x t e n s i o n  o f  r e g i o n a l  g o v e r n m e n t  t h r o u g h o u t  O n t a r i o .
1 9 3  
T h e  
Q u e b e c  e x p e r i e n c e ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  o f  t h e  M o n t r e a l  
U r b a n  C o m m u n i t y  h a s  r e c e i v e d  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  f r o m  
f r a n c o p h o n e  s c h o l a r s /
9 4  
w h i l e  p r o f i l e s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e  
i n  o t h e r  p a r t s  o f  C a n a d a  m a y  b e  f o u n d  i n  s e v e r a l  s c h o l a r l y  
w o r k s  a s  w e l l  a s  i n  i n n u m e r a b l e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  
r e p o r t s .
1 9 5  
F o r t u n a t e l y ,  a s  w e l l ,  a n  e x c e l l e n t  t e x t  o n  t h e  m a n -
a g e m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  u r b a n  g o v e r n m e n t  e x i s t s ,  
1 9 6  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  c e r t a i n l y  a  n e e d  f o r  m o r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  
a s p e c t  o f  a d m i n i s t r a t i v e  h i s t o r y .  
T h e  a c t i v i t y  o f  u r b a n  g o v e r n m e n t  i n  t e r m s  o f  c o p i n g  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  g r o w t h  ( a n d  m o r e  r e c e n t l y  d e c l i n e )  b y  p r o -
v i d i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  h a s  n o t  r e c e i v e d  
t h e  a t t e n t i o n  i t  d e s e r v e s  f r o m  u r b a n  h i s t o r i a n s .  O n e  a r e a  
t h a t  h a s  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  i s  t h e  m u n i c i p a l  o w n e r s h i p  o f  
u t i l i t i e s .  R e s e a r c h  o n  t h i s  t o p i c  i n d i c a t e s  t h a t  l o c a l  p r e s s u r e  
f o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f t e n  c a m e  f r o m  l o c a l  b u s i n e s s m e n  w h o  
s t o o d  t o  b e n e f i t  f r o m  m o r e  e f f i c i e n t  w a t e r ,  p o w e r ,  a n d  t r a n s -
p o r t a t i o n  s y s t e m s .
1 9 7  
W h e r e  m u n i c i p a l  o w n e r s h i p  w a s  
d e l a y e d ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  T o r o n t o  w a t e r w o r k s ,  a r g u -
m e n t s  w e r e  b a s e d  o n  p r a c t i c a l  n o t  i d e o l o g i c a l  g r o u n d s .
1 9 8  
G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  r o l e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  w a s  o n e  o f  
f a c i l i t a t i n g  p r i v a t e  d e v e l o p m e n t  - o f  p r o v i d i n g  a  f r a m e -
w o r k  w i t h i n  w h i c h  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  d e c i s i o n s  c o u l d  b e  
m a d e .
1 9 9  
A  r e c e n t  s t u d y ,  c o m p a r i n g  m u n i c i p a l  r e g u l a t i o n s  
1 9 1 .  W h i l e  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  s t u d i e s  o f  U n i c i t y ,  t h e  m o s t  c o m p r e h e n -
s i v e  a c c o u n t  i s  M .  B r o w n s t o n e  a n d  T . J .  P l u n k e t t ,  M e t r o p o l i t a n  
W i n n i p e g :  P o l i t i c s  a n d  R e f o r m  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t  ( B e r k e l e y :  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 8 3 ) .  
1 9 2 .  H .  K a p l a n ,  T h e  R e g i o n a l  C i t y :  P o l i t i c s  a n d  P l a n n i n g  i n  M e t r o p o l i t a n  
A r e a s  ( T o r o n t o :  C B C ,  1 9 6 5 ) ,  a n d  A l b e r t  R o s e ,  G o v e r n i n g  M e t r o p o l -
i t a n  T o r o n t o :  A  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  A n a l y s i s ,  1 9 5 3 - 1 9 7 1  ( B e r k e l e y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 7 2 ) .  
1 9 3 .  S e e  a r t i c l e s  i n  D . C .  R o w a t ,  e d . ,  G o v e r n m e n t  a n d  P o l i t i c s  o f  O n t a r i o ,  
2 n d  e d i t i o n  ( S c a r b o r o u g h :  B u t t e r w o r t h s ,  1 9 8 0 ) .  
1 9 4 .  J .  B e n j a m i n ,  L a  c o m m u n a u t e  u r b a i n e  d e  M o n t r e a l :  u n e  r e f o r m e  r a t e e  
( M o n t r e a l :  L ' A u r o r e ,  1 9 7 5 ) :  G .  D i v a y ,  L a  d e c e n t r a l i s a t i o n  e n  p r a -
t i q u e :  q u e l q u e s  e x p e r i e n c e s  m o n t r e a l a i s e s ,  1 9 7 0 - 1 9 7 7  ( M o n t r e a l :  
I N R S - U r b a n i s a t i o n ,  1 9 7 9 ) :  a n d  J .  M e y n a u d  a n d  J .  L e v e i l l e e ,  
Q u e l q u e s  e x p e r i e n c e s  d e  f u s i o n  m u n i c i p a l e  a u  Q u e b e c  ( M o n t r e a l :  
N o u v e l l e s  f r o n t i e r e s  1 9 7 2 ) .  
1 9 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  D .  A u l d ,  " G r a h a m  C o m m i s s i o n  ( N o v a  S c o t i a ) , "  
C a n a d i a n  P u b l i c  P o l i c y ,  V o l .  I  ( S u m m e r  1 9 7 5 ) ,  p p .  3 4 3 - 4 0 1 ;  P a u l  
T e n n a n t  a n d  D a v i d  Z i r n h e l t ,  " M e t r o p o l i t a n  G o v e r n m e n t  i n  V a n c o u -
v e r , "  C a n a d i a n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l .  1 6  ( S p r i n g  1 9 7 3 ) ,  p p .  
1 2 4 - 1 3 8 ,  a n d  s e v e r a l  e s s a y s  i n  F e l d m a n ,  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n m e n t  o f  
U r b a n  C a n a d a .  
1 9 6 .  T . J .  P l u n k e t t  a n d  G . M .  B e t t s ,  T h e  M a n a g e m e n t  o f  C a n a d i a n  U r b a n  
G o v e r n m e n t  ( K i n g s t o n :  I n s t i t u t e  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t ,  Q u e e n ' s  U n i -
v e r s i t y ,  1 9 7 8 ) .  
1 9 7 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  a r t i c l e s  b y  A r t i b i s e  a n d  J o h n s o n  i n  S h a p i n g  t h e  
U r b a n  L a n d s c a p e .  
1 9 8 .  E .  J o n e s  a n d  D .  M c C a l l a ,  " T o r o n t o  W a t e r w o r k s ,  1 8 4 0 - 1 8 7 7 , "  C H R ,  
V o l .  6 0  ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  3 0 0 - 3 2 3 .  
3 0  
f o r  f o u r  M o n t r e a l  s u b u r b s ,  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  r e g u l a t i o n s  
a r e  u s e d  t o  c r e a t e  d i s t i n c t  a n d  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s .
2 0 0  
T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  g o o d  d e a l  o f  r e s e a r c h  p u b l i s h e d  o n  
i n t e r n a l  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s ,  b o t h  b y  s t r e e t  r a i l w a y  b u f f s  
a n d  b y  p r o f e s s i o n a l  h i s t o r i a n s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  r o l e  
s t r e e t c a r s  a n d  o t h e r  s y s t e m s  p l a y e d  i n  e n c o u r a g i n g  d e c e n -
t r a l i z a t i o n  i n  c i t i e s .
2 0 1  
I n  t e r m s  o f  g e n e r a l ,  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s  ( o r  e v e n  i n  t e r m s  o f  c a s e  s t u d i e s ) ,  r e s e a r c h  o n  m u n i c -
i p a l  s e r v i c e s  l a g s  f a r  b e h i n d  w h a t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
2 0 2  
G e n e r a l  s t u d i e s  a r e  s t i l l  r a r e , 2 °
3  
b u t  a  r e c e n t  
s u r v e y  o f  u r b a n  g r o w t h  a n d  l o c a l  s e r v i c e s  i n  O n t a r i o  m a y  
s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  a n  e m e r g i n g  a r e a  o f  i n t e r e s t  f o r  u r b a n  
h i s t o r i a n s .
2 0 4  
A n o t h e r  e n c o u r a g i n g  s i g n  i s  t h e  w o r k  o n  u r b a n  
s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m s  t h a t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  b y  a n a l y s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  f o r m  o f  M a r x i a n  p o l i t i c a l  e c o n o m y .  
T h e s e  w r i t e r s  h a v e  c o i n e d  t h e  p h r a s e  " p r o p e r t y  i n d u s t r y "  t o  
s u g g e s t  t h a t  m u c h  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  u r b a n  d e l i v e r y  s y s -
t e m s  i s  a t  t h e  s e r v i c e  o f l a n d  d e v e l o p e r s .
2 0 5  
I n  s h o r t ,  t h e  t h e m e  
o f  c o n t r o l  l o o m s  l a r g e  i n  t h i s  e m e r g i n g  t o p i c  s i n c e  t h e  n a t u r e  
a n d  v a r i e t y  o f  m u n i c i p a l  s e r v i c e s  o b v i o u s l y  p l a y s  a  k e y  r o l e  
b o t h  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  n a t u r e  a n d  r a t e  o f  u r b a n  g r o w t h  a n d  
i n  d e t e r m i n i n g  h o w  b e n e f i t s  a r e  d i s t r i b u t e d  w i t h i n  t h e  u r b a n  
c o m m u n i t y .
2 0 6  
D .  P o p u l a t i o n  a n d  S o c i e t y  
I n  t h i s  b r o a d  t h e m e  w i l l  b e  f o u n d  s e v e r a l  t o p i c s  r e l a t i n g  
t o  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
1 9 9 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  P e t e r  M o o r e ,  " P u b l i c  S e r v i c e s  a n d  R e s i d e n t i a l  
D e v e l o p m e n t  i n  a  T o r o n t o  N e i g h b o r h o o d ,  1 8 8 0 - 1 9 1 5 , "  J o u r n a l  o f  
U r b a n  H i s t o r y .  V o l .  9  ( A u g u s t  1 9 8 3 ) ,  p p .  4 4 5 - 4 7 1 .  
2 0 0 .  J e a n - P i e r r e  C o l l i n ,  " L a  c i t e  s u r  m e s u r e :  S p e c i a l i s a t i o n  s o c i a l e  d e  
l ' e s p a c e  e t  a u t o n o m i e  m u n i c i p a l e  d a n s  I a  b a n a l i e u e  m o n t r e a l a i s e .  
1 8 7 5 - 1 9 2 0 , "  U H R j R H U ,  V o l .  X I I I  ( J u n e  1 9 8 4 ) ,  p p .  1 9 - 3 4 .  
2 0 1 .  E x a m p l e s  i n c l u d e :  E E  A n g u s - - a n d  R . J .  S a n d u s k y ,  L o y a l i s t  C i t y  
S t r e e t c a r s :  T h e  S t o r y  o f  S t r e e t  R a i l w a y  T r a n s i t  i n  S a i n t  J o h n  ( T o r o n t o :  
R a i l f a r e / F i t z h e n r y  a n d  W h i t e s i d e ,  1 9 7 9 ) ;  R .  B i n n s ,  M o n t r e a l ' s  
E l e c t r i c  S t r e e t c a r s  ( M o n t r e a l :  R a i l f a r e ,  1 9 7 3 ) ;  C .  H a t c h e r ,  S t a m p e d e  
C i t y  S t r e e t c a r s :  T h e  S t o r y  o f  C a l g a r y ' s  M u n i c i p a l  R a i l w a y  ( M o n -
t r e a l :  R a i l f a r e ,  1 9 7 5 ) ;  H . J .  S e l w o o d ,  " U r b a n  D e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
S t r e e t c a r :  T h e  C a s e  o f  W i n n i p e g , "  U H R / R H U ,  N o .  3 - 7 7  ( F e b r u a r y  
1 9 7 8 ) ,  p p .  3 4 - 4 1 :  M .  D o u c e t ,  " M a s s  T r a n s i t  a n d  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  
T o r o n t o  i n  t h e  E a r l y  T w e n t i e t h  C e n t u r y , "  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  
L a n d s c a p e .  
2 0 2 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  m a j o r  b i b l i o g r a p h y  o n  P u b l i c  W o r k s  H i s t o r y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( N a s h v i l l e :  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  S t a t e  a n d  
L o c a l  H i s t o r y ,  1 9 8 2 ) ,  c o m p i l e d  b y  S .  H o y  a n d  M .  R o b i n s o n .  
2 0 3 .  O n e  n o t a b l e  w o r k  i s  J . E  D u e ,  T h e  I n t e r c i t y  E l e c t r i c  R a i l w a y  I n d u s -
t r y  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 6 6 ) .  
2 0 4 .  E l i z a b e t h  a n d  G e r a l d  B l o o m f i e l d ,  U r b a n  G r o w t h  a n d  L o c a l  S e r v i c e s :  
T h e  D e v e l o p m e n t  o f  O n t a r i o  M u n i c i p a l i t i e s  t o  1 9 8 1  ( G u e l p h :  D e p t .  
o f  G e o g r a p h y ,  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  1 9 8 3 ) .  
2 0 5 .  M o s t  o f  t h i s  w o r k  a p p e a r e d  i n  C i t y  M a g a z i n e .  p u b l i s h e d  b e t w e e n  
! 9 7 4 a n d  1 9 7 9 .  
2 0 6 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  C .  L e o ,  T h e  P o l i t i c s  o f  U r b a n  D e v e l o p m e n t :  C a n a -
d i a n  U r b a n  E x p r e s s w a y  D i s p u t e s  ( T o r o n t o :  I n s t i t u t e  o f  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 7 7 ) .  
a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i v i n g .  T h e  s t u d i e s  d i s c u s s e d  u n d e r  t h i s  
h e a d i n g  a r e  n u m e r o u s .  B u t  e v e n  i f  t h e  p h e n o m e n o n  s t u d i e d  
o c c u r  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g ,  t h e  a u t h o r s  d o  n o t  a l w a y s  s i t u a t e  
t h e i r  r e s e a r c h  i n  t h e  c o n t e x t  o f  u r b a n  h i s t o r y ,  p r e f e r r i n g  t o  
d e f i n e  i t  a s  s o c i a l ,  l a b o u r ,  o r  f a m i l y  h i s t o r y .  I n  t h i s  s e n s e  i t  i s  
h i s t o r y  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  c i t y ,  i n  c o n t r a s t  t o  h i s t o r y  o f  
t h e  c i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  a  g o o d  d e a l  o f  t h i s  m a t e r i a l  d o e s  c o n -
t r i b u t e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  u r b a n  p h e n o m e n a  a n d  u r b a n  
s o c i e t y .  
1 .  D e m o g r a p h y  
T h e  u r b a n  d e m o g r a p h i c  s t u d i e s  t h a t  h a v e  a  h i s t o r i c a l  
p e r s p e c t i v e  a r e  s t i l l  r a r e  a n d ,  w h e n  t h e y  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  
a r e  u s u a l l y  c a s e  s t u d i e s .  T h e  o n l y  g e n e r a l  s t u d y  i s  t h e  o n e  
b y  S t o n e  p u b l i s h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 6 1  
C e n s u s .
2 0 7  
I t  e x a m i n e d  t h e  e v o l u t i o n  o f  c e r t a i n  d e m o g r a p h i c  
c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  C a n a d a ,  t h e  p r o v i n c e s  a n d  m a j o r  m e t r o -
p o l i t a n  a r e a s .  O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i s  S t o n e ' s  a n a l y s i s  
o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  a g e  a n d  s e x  
a n d  t h e  r o l e  o f  m i g r a t i o n .  
I n  o t h e r  r e s p e c t s ,  m a n y  h i s t o r i a n s  h a v e  i n t e g r a t e d  p o p u -
l a t i o n  a n a l y s i s  w i t h i n  t h e i r  s t u d i e s  o f  p a r t i c u l a r  c i t i e s .  T h e y  
h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  d e c l i n e ,  i n  
b i r t h  a n d  d e a t h  s t a t i s t i c s ,  a n d  i n  m i g r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e s e  
s t u d i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  a s  h i s t o r i a n s  r a t h e r  t h a n  a s  d e m o g -
r a p h e r s ,  a n d  h i s t o r i a n s  a t t e m p t  t o  s o r t  o u t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
d i m e n s i o n s  o f  d e m o g r a p h i c  p h e n o m e n a .  M o s t  o f  t h i s  k i n d  
o f  w o r k  d e a l s  w i t h  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  n o t a b l y  t h a t  b y  
M i c h a e l  K a t z  o n  H a m i l t o n  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t  o n  
M o n t r e a l .
2 0 8  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  d e m o g r a p h i c  a n a l y s i s  
f o r  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p o s e s  c e r t a i n  p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  r e l a t e d  t o  t h e  u n e v e n  q u a l i t y  o f  s o u r c e s .  S o m e  h i s t o r i -
a n s  h a v e  b e g u n  t o  p r o v i d e  c r i t i q u e s  o f  t h e  s o u r c e s  t h e m s e l v e s  
a n d  t h i s  e f f o r t  n e e d s  t o  b e  p u r s u e d .  
I t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  m e n t i o n  c e r t a i n  s o c i a l  h i s t o r y  s t u d -
i e s  c o m p l e t e d  o n  c i t i e s  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
t h a t  c o n t a i n  a  d e m o g r a p h i c  c o m p o n e n t .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  i m m i g r a t i o n  a n d  h i g h  u r b a n  m o r t a l i t y  r a t e s ,  
e s p e c i a l l y  i n f a n t  m o r t a l i t y  r a t e s .
2 0 9  
H i s t o r i a n s  a r e  e s p e c i a l l y  
a t t r a c t e d  t o  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  t h e s e  
p h e n o m e n a ,  r a t h e r  t h a n  t o  s t r i c t l y  d e m o g r a p h i c  d i m e n s i o n s .  
2 0 7 .  L . O .  S t o n e ,  U r b a n  D e v e l o p m e n t  i n  C a n a d a :  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  
D e m o g r a p h i c  A s p e c t s  ( O t t a w a :  D o m i n i o n  B u r e a u  o f  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 7 ) .  
2 0 8 .  K a t z ,  T h e  P e o p l e  o f  H a m i l t o n ;  J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  " M o n t r e a l ,  1 8 2 1 -
1 8 7 1 . "  
2 0 9 .  T e r r y  C o p p ,  T h e  A n a t o m y  o f  P o v e r t y :  T h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  ' W o r k i n g  
C l a s s  i n  M o n t r e a l ,  1 8 9 7 - 1 9 2 9 .  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  
1 9 7 4 )  [ a v a i l a b l e  i n  F r e n c h  a s  C l a s s  o u v r i e r e  e t  p a u v r e t e  ( M o n t r e a l :  
B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 7 8 ) ] ;  a n d  A r t i b i s e ,  W i n n i p e g :  A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  
U r b a n  G r o w t h .  
2 1 0 .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o n  t h e  d e m o g r a p h i c  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  u r b a n  p o p u l a t i o n s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p a s t  
t w o  d e c a d e s  b y  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s  a n d  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  a n d  
m i n i s t r i e s .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t ,  p p .  1 4 - 1 9 .  
3 1  
M a j o r  T h e m e s  i n  U r b a n  S t u d i e s  
F i n a l l y ,  t h e  r e c e n t  p a s t  h a s  b e e n  s t u d i e d  a  g r e a t  d e a l  b y  
s o c i o l o g i s t s  a n d  d e m o g r a p h e r s .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  c e r t a i n l y  
m o r e  d e t a i l e d  t h a n  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ;  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  l e s s  
w e l l  p l a c e d  i n  a n  e v o l u t i o n a r y  c o n t e x t .
2 1
°  C l e a r l y ,  t h e n ,  
C a n a d i a n  s c h o l a r s  c o n c e r n e d  w i t h  u r b a n  p o p u l a t i o n  m u s t  
s t i l l  d e v e l o p  a  b e t t e r  i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  
d e m o g r a p h e r s  a n d  h i s t o r i a n s .  
2 .  S o c i a l  C l a s s  
S t u d i e s  p u b l 1 s h e d  i n  t h e  1 9 7 0 s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  b e t -
t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u r b a n  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a s t .  
E v i d e n c e  f o r  t h i s  f a c t  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  n u m e r o u s  s t u d i e s  
o f  l a b o u r  h i s t o r i a n s .  A t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  d e c a d e ,  i n t e r e s t  w a s  
u s u a l l y  a n d  p r i n c i p a l l y  f o c u s e d  o n  t h e  l a b o u r  m o v e m e n t  b u t ,  
i n  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  r e s e a r c h e r s  t u r n e d  m o r e  a n d  m o r e  t o  
e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  w o r k i n g  c l a s s  c u l t u r e .  
T h e s e  s t u d i e s  d i d  n o t  p l a c e  t h e  u r b a n  m i l i e u  i n  t h e  f o r e f r o n t  
o f  t h e i r  c o n c e r n s ;  n e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d i d  p r o v i d e  a  s i g n i f i c a n t  
i n d i r e c t  c o n t r i b u t i o n  t o  u r b a n  h i s t o r y .
2 1 1  
T h i s  b r o a d e n i n g  o f  p e r s p e c t i v e  i s  o b v i o u s  i n  t h e  n u m e r -
o u s  p u b l i s h e d  s t u d i e s  o n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  
i n  m a j o r  c i t i e s .  T e r r y  C o p p ' s  s t u d y  o f  M o n t r e a l  m a r k s  a  n e w  
s t a g e  i n  h i s t o r i o g r a p h y  a n d  i t  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  o t h e r  
w o r k s  i n  t h e  s a m e  g e n r e .
2 1 2  
T h e  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  c l a s s  r e l a t i o n s  i s  a l s o  e v i d e n t  
a m o n g  h i s t o r i a n s  w h o  s t u d y  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  e v e n  i f  t h e i r  
a p p r o a c h  u s u a l l y  f o l l o w s  e l i t e  m o d e l s  i n s p i r e d  b y  A m e r i c a n  
s o c i o l o g y .  S t u d i e s  o f  b u s i n e s s m e n  a n d  t h e  u p p e r  a n d  m i d d l e  
c l a s s e s  d e n o t e s  a  g r o w i n g  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
o f  p o w e r  a n d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  n e t w o r k s .
2 1 3  
S i n c e  1 9 7 0 ,  c e r t a i n  u r b a n  h i s t o r i a n s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  w i s h  t o  g o  f u r t h e r - t o  a t t e m p t  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  p a s t  
u r b a n  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  a l l  i t s  c o m p l e x i t y .  T h e  t r i c k  i s  t o  
u t i l i z e  t h e  d a t a  o n  i n d i v i d u a l  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  c e n s u s  a n d  
t h e n  t o  a d d  i n f o r m a t i o n  o n  p r o p e r t y  a n d  w e a l t h .  B u t  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  o b s e r v e  t h a t  s u c c e s s  h a s  b e e n  m a r g i n a l  a n d  h a s  
n o t  m e t  e x p e c t a t i o n s .  T h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m s - s u c h  
a s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  d a t a  o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  p o s e d  b y  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t h e  h i e r a r c h y  o f  o c c u p a t i o n s  - h a v e  n o t  
2 1 1 .  B r y a n  D .  P a l m e r ,  A  C u l t u r e  i n  C o n f l i c t :  S k i l l e d  ' W o r k e r s  a n d  I n d u s -
t r i a l  C a p i t a l i s m  i n  H a m i l t o n .  O n t a r i o ,  1 8 6 0 - 1 9 1 4  ( M o n t r e a l :  M e G i l l -
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 9 ) ,  i s  a  n o t a b l e  e x a m p l e .  S e e  a l s o  t h e  
a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  L a b o u r j L e  T r a v a i l l e u r  [ a s  o f  1 9 8 4 ,  L a b o u r j L e  
T r a v a i l ]  a n d  t h e  r e v i e w  a r t i c l e  b y  B .  B l a c k m a r ,  " C l a s s  C o n f l i c t  i n  
C a n a d i a n  C i t i e s , "  J o u r n a l  o f  U r b a n  H i s t o r y ,  V o l .  1 0  ( F e b r u a r y  1 9 8 4 ) ,  
p p .  2 1 1 - 2 2 1 .  
2 1 2 .  C o p p ,  A n a t o m y  o f  P o v e r t y :  J e a n  D e  B o n v i l l e ,  J e a n - B a p t i s t e  G a g n e -
p e t i t :  L e s  t r a v a i l l e u r s  m o n t r e a l a i s  a  l a f i n  d u  X I X e  s i e c l e  ( M o n t r e a l :  
L ' A u r o r e ,  1 9 7 5 ) ;  M i c h a e l  J .  P i v a ,  T h e  C o n d i t i o n  o f  t h e  W o r k i n g  
C l a s s  i n  T o r o n t o ,  1 9 0 0 - 1 9 2 1  ( O t t a w a :  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  P r e s s ,  
1 9 7 9 ) .  
2 1 3 .  S t e l t e r ,  " P o w e r  a n d  P l a c e  i n  U r b a n  H i s t o r y , "  i n  P o w e r  a n d  P l a c e .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
e n a b l e d  s c h o l a r s  t o  m a k e  d i r e c t  a n d  e a r l y  l i n k s  b e t w e e n  
c l a s s e s  a n d  o c c u p a t i o n s ;  f o r  e x a m p l e ,  g i v e n  o c c u p a t i o n s  o f t e n  
r e f l e c t  t h e  l a b o u r  m a r k e t  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e ,  r a t h e r  t h a n  
s o c i a l  s t r u c t u r e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  a t t e m p t s  d o  p r o v i d e  s o m e  
i n s i g h t s  i n t o  s o c i a l  s t r u c t u r e .
2 1 4  
D e s p i t e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  t h e r e  a r e  s t i l l  u r b a n  h i s t o r i -
a n s  w h o  i g n o r e  c l a s s  r e a l i t i e s ,  w h o  t r e a t  c o n f l i c t s  a s  
p e r s o n a l i t y  c l a s h e s ,  a n d  w h o  g i v e  t o  u r b a n  s o c i e t y  t h e  p e r -
c e p t i o n s  o f  t h e  d o m i n a n t  g r o u p s .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s e a r c h  
i s ,  f o r t u n a t e l y ,  u s u a l l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  r e a l i t y  o f  s o c i a l  c l a s s e s  
a n d  o f  c l a s s  c o n f l i c t  i n  t h e  u r b a n  m i l i e u .  U r b a n  h i s t o r y  i n  
C a n a d a  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e o r e t i c a l  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l  w e a k n e s s  o n  t h i s  s u b j e c t .  E n g l i s h  C a n a d i a n  
h i s t o r i a n s  e s p e c i a l l y  u t i l i z e  t h e  c o n c e p t  o f  m i d d l e - c l a s s  v e r y  
f r e e l y ,  d e s p i t e  t h e  p a t h b r e a k i n g  w o r k  o f  s o c i o l o g i s t  J o h n  
P o r t e r  w h o  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  w a s  t h e  s u b j e c t  
o f  w i d e s p r e a d  a b u s e .
2 1 5  
Q u e b e c  h i s t o r i a n s  h a v e  c e r t a i n l y  
p u s h e d  m e t h o d o l o g i e s  f u r t h e r ,  p r o v i d i n g  a  c e r t a i n  s t i m u l u s  
t o  t h e i r  E n g l i s h  c o l l e a g u e s .  A s  w e l l ,  l a b o u r  h i s t o r i a n s '  c r i -
t i q u e s  o f  u r b a n  h i s t o r y  h a v e  a l s o  h a d  a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e .  
3 .  E t h n i c  G r o u p s  
I n  C a n a d a ,  t h e  s t u d y  o f  u r b a n  s o c i a l  s t r u c t u r e  c a n n o t  b e  
c o n s i d e r e d  w i t h o u t  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  e t h n i c  g r o u p s .  T w o  
p r i n c i p a l  t e n d e n c i e s  a r e  o b v i o u s  i n  u r b a n  h i s t o r y .  T h e  f i r s t  
i s  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  g r o u p s ,  
E n g l i s h - C a n a d i a n s  a n d  F r e n c h - C a n a d i a n s .  T h i s  i s ,  a s  h a s  
a l r e a d y  b e e n  o b s e r v e d ,  a n  i m p o r t a n t  t h e m e  o f  C a n a d i a n  h i s -
t o r i o g r a p h y  i n  g e n e r a l .  B u t  w h e n  i t  i s  d i s c u s s e d  i n  u r b a n  
h i s t o r y ,  i t  i s  o f t e n  l i m i t e d  t o  Q u e b e c  w h e r e  t h e  t w o  g r o u p s  
a r e  m o s t  e v i d e n t l y  i n  c o n t a c t .  T h e  n u m e r o u s  s t u d i e s  c i t e d  
o n  M o n t r e a l ,  Q u e b e c  a n d  S h e r b r o o k e  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r -
t a n c e  o f  e t h n i c  c o m p o s i t i o n  i n  t e r m s  o f  u r b a n  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s .  T h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  Q u e b e c  c i t i e s  d u r -
i n g  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s ,  e t h n i c  o r i g i n  h a s  
b e e n  a d d e d  t o  c l a s s  a s  a  f a c t o r  r e l a t e d  t o  e i t h e r  d i s c r i m i n a -
t i o n  o r  s o l i d a r i t y ,  a n d  i t  i s  p r e s e n t  a s  w e l l  i n  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  
t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s p a c e ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l  
o f  t h e  c i t y .
2 1 6  
A  s e c o n d  p e r s p e c t i v e  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n t  g r o w t h  
o f  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .  U r b a n  h i s t o r y ,  i n  t h i s  r e g a r d ,  h a s  
b e n e f i t e d  f r o m  t h e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t  o f  e t h n i c  s t u d i e s  a n d  
2 1 4 .  K a t z ,  T h e  P e o p l e  o f  H a m i l t o n ;  G r o u p e  d e  r e c h e r c h e  s u r  J a  s o c i e t e  
m o n t r e a l a i s e  a u  1 9 e  s i e c l e ,  R a p p o r t ,  1 9 7 2 - 1 9 7  3  ( M o n t r e a l ,  1 9 7 3 ) ,  e t  
R a p p o r t  e t  t r a v a u x ,  1 9 7 3 - 1 9 7 5  ( M o n t r e a l ,  1 9 7 5 ) ;  J e a n - P a u l  B e r -
n a r d ,  P a u l - A n d r e  L i n t e a u ,  a n d  J e a n - C l a u d e  R o b e r t ,  " L a  s t r u c t u r e  
p r o f e s s i o n e l l e  a  M o n t r e a l  e n  1 8 2 5 , "  R H A F .  V o l .  3 0  (  1 9 7 6 ) ,  p p .  3 8 3 -
4 1 6 .  
2 1 5 .  J o h n  P o r t e r ,  T h e  1 1 ! r t i c a 1  M o s a i c :  A n  A n a l y s i s  o f  S o c i a l  C l a s s  a n d  
P o w e r  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 6 5 ) .  
2 1 6 .  R o b e r t ,  " " M o n t r e a l ,  1 8 2 1 - 1 8 7 1  " ;  C o p p ,  A n a t o m y  o f  P o v e r t y ;  P a u l -
A n d r e  L i n t e a u ,  " " L a  m o n t e e  d u  c o s m o p o l i t i s m e  m o n t r e a l a i s , "  Q u e s -
t i o n s  d e  c u l t u r e ,  V o L  2 ( 1  9 8 2 ) ,  p p .  2 3 - 5 1 ;  B e l l a v a n c e  a n d  G r o n o f f ,  
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i m m i g r a t i o n  h i s t o r y  a s  f i e l d s  o f  s p e c i f i c  r e s e a r c h  a n d  t h i s  i s  
m o s t  e v i d e n t  i n  t h e  m a j o r  c i t i e s  s i n c e  a l l  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  
a n  i m p o r t a n t  u r b a n  c o m p o n e n t .  S o m e  s t u d i e s  e m p h a s i z e  t h e  
r e a c t i o n s  o f  t h e  c h a r t e r  ( F r e n c h  a n d  E n g l i s h )  g r o u p s  t o w a r d s  
t h e  n e w  i m m i g r a n t s .  T h e  i s s u e s  o f  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n ,  
a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  a s s i m i l a t i o n ,  a r e  s t u d i e d .  O t h e r  
r e s e a r c h e r s ,  i n  c o n t r a s t ,  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e t h n i c  g r o u p s  
t h e m s e l v e s :  t h e i r  m e t h o d s  o f  i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  c i t y  a n d  
t h e  h o s t  s o c i e t y ;  c u l t u r a l  p r a c t i c e s ;  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  c i t y  a n d  w i t h  t h e  " o l d "  c o u n t r y .  T h i s  
a s p e c t  o f  e t h n i c  s t u d i e s  h a s  e x p e r i e n c e d  a  g o o d  d e a l  o f  g r o w t h  
s i n c e  1 9 7 0 ,  a s s i s t e d  b y  g o v e r n m e n t  p r e o c c u p a t i o n s  i n  t h e  
f i e l d  o f  e t h n i c  r e l a t i o n s  a n d  m u l t i c u l t u r a l i s m .
2 1 7  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  
s t u d i e s  h a v e  a  l i m i t e d  p e r s p e c t i v e .  T h e y  e x a m i n e  a  s p e c i f i c  
e t h n i c  g r o u p  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  c i t y .  W h a t  i s  s t i l l  m i s s i n g  
a r e  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  a n d  s t u d i e s  w i t h  a  b r o a d  p e r s p e c t i v e  
t h a t  a l l o w  s t u d e n t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s  o f  e t h n i c  g r o u p  
a d a p t a t i o n  i n  a n  u r b a n  m i l i e u .  B u t  r e s e a r c h  i s  r a p i d l y  m o v -
i n g  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  
I n  t e r m s  o f  s p e c i f i c  g r o u p s ,  m e n t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f  t h e  
s t u d y  o f  I n d i a n s  a n d  M e t i s  i n  t h e  u r b a n  m i l i e u .  T h e s e  s t u d -
i e s  h a v e  b e e n  s t i m u l a t e d  b y  t h e  r a p i d  r a t e s  o f  m i g r a t i o n  o f  
n a t i v e s  i n t o  u r b a n  c e n t r e s ,  e s p e c i a l l y  i n  w e s t e r n  C a n a d a .  B u t  
l o n g - t e r m  p e r s p e c t i v e s  i n  t e r m s  o f  u r b a n  n a t i v e s  h a v e  y e t  t o  
b e  d e v e l o p e d .
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F i n a l l y ,  i t  c a n  b e  n o t e d  t h a t  e v e n  i f  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  
s t u d i e s  o f  r e l i g i o u s  h i s t o r y  i n  C a n a d a ,  a n d  e s p e c i a l l y  i n  Q u e -
b e c ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e v i d e n t  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  e t h n i c i t y  a n d  r e l i g i o n  i n  t h e  u r b a n  c o n t e x t .  A  r e c e n t  
s t u d y  o f  I r i s h  C a t h o l i c s  i n  T o r o n t o  h a s ,  h o w e v e r ,  p r o v i d e d  
a n  i n t e r e s t i n g  p e r s p e c t i v e  o n  t h i s  o b v i o u s l y  r i c h  t o p i c .
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4 .  F a m i l y  
T h e  u r b a n  f a m i l y  h a s  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  f o r  s e v e r a l  y e a r s  
a n d ,  e v e n  t h o u g h  t h e  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e  i s  n o t  v o l u m i n o u s ,  
t h e  r e s e a r c h  h a s  r e v e a l e d  s o m e  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  p h e -
n o m e n a .  T h e  m a j o r  w o r k  o f  M i c h a e l  K a t z  o n  H a m i l t o n  i n  
t h e  m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f i t s  i n  w i t h  n u m e r o u s  B r i t i s h ,  
E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  w o r k s  o n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  f a m i l y  a s  t h e  c i t y  m o v e d  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  t o  
" " L e s  s t r u c t u r e s  d e  J ' e s p a c e  m o n t r e a l a i s " ;  K e s t e m a n ,  " " L a  c o n d i t i o n  
u r b a i n e  . . .  S h e r b r o o k e . "  
2 1 7 .  S e e  t h e  m a n y  a r t i c l e s  b y  R o b e r t  H a r n e y ,  f o r  e x a m p l e ,  c i t e d  i n  C a n a -
d a ' s  U r b a n  P a s t .  
2 1 8 .  A  k e y  s t u d y  i s  W T .  S t a n b u r y ,  S u c c e s s  a n d  F a i l u r e :  I n d i a n s  i n  U r b a n  
S o c i e t y  ( V a n c o u v e r :  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 7 5 ) .  
T h e  I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g ,  h a s  p u b -
l i s h e d  n u m e r o u s  s t u d i e s  o n  u r b a n  n a t i v e s  i n  w e s t e r n  C a n a d a .  
2 1 9 .  M u r r a y  W .  N i c o l s o n ,  ' " T h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  t h e  I r i s h  i n  V i c t o -
r i a n  T o r o n t o ,  1 8 5 0 - 1 9 0 0 , "  P h . D .  T h e s i s  ( U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  1 9 8 0 ) .  

E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
R e s e a r c h  o n  s u c h  t o p i c s  a s  u r b a n  s p o r t ,  e d u c a t i o n ,  l i b r a r -
i e s ,  t h e a t r e s  a n d  s o  o n
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a r e  m o r e  c o m m o n  b u t ,  a g a i n ,  f e w  
a t t e m p t  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  h o w  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  
a f f e c t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  i t .  A n d  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  a r e  r a r e .  O n e  r e c e n t  s t u d y ,  
h o w e v e r ,  i n d i c a t e s  t h a t  h i s t o r i a n s  a r e  t u r n i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  
t o  r e s e a r c h  t h a t  g o e s  b e y o n d  d e s c r i p t i o n .  A  s p e c i a l  i s s u e  o f  
t h e  U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w  d e v o t e d  t o  " P e r s p e c t i v e s  o n  S p o r t s  
a n d  U r b a n  S t u d i e s "  a r g u e s  t h a t  t h e  u r b a n  " t e r r a i n "  w a s  n o t  
o n l y  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  c u l t u r e  b u t  a n  i m p o r t a n t  d e t e r i m e n t  
o f  c u l t u r e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  w a s  a  
" s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  p a r a m e t e r "  t h a t  h e l p e d  p a t t e r n  s p o r t  
a s  i t  d i d  a l l  c u l t u r a l  p h e n o m e n a .
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T h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t ,  
f o r  e x a m p l e ,  o f t e n  p l a y e d  a  r o l e  b o t h  i n  b r i n g i n g  a b o u t  n e w  
f o r m s  o f  o r g a n i z a t i o n  f o r  s p o r t s  a n d  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  a n d  
i n  p r e c i p i t a t i n g  t h e  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n  o f  p r e v i o u s l y  u n o r -
g a n i z e d  a c t i v i t i e s .  W h i l e  C a n a d i a n  h i s t o r i a n s  h a v e  o n l y  
b e g u n  t o  e x p l o r e  t h i s  c o m p l e x  b u t  f u n d a m e n t a l  t h e m e ,  s t u d -
i e s  c o m p l e t e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i n  G r e a t  B r i t a i n  e s p e c i a l l y ,  
i n d i c a t e  t h a t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c i t y  m u s t  i n c l u d e  t h i s  
c o m p o n e n t .
2 3 4  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  B r i t i s h  s t u d i e s  a l s o  m a k e  
i t  c l e a r  t h a t  w h i l e  t h e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  d i d  s h a p e  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s ,  o t h e r  f a c t o r s  - m o s t  n o t a b l y  c l a s s  - a r e  a l s o  
c r u c i a l  c o m p o n e n t s  o f  l e i s u r e  p a t t e r n s  a n d  t h e  u s e  o f  p u b l i c  
s p a c e .  
A n o t h e r  i n t r i g u i n g  a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  u r b a n  c u l -
t u r e  r e l a t e s  n o t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  u r b a n  
e n v i r o n m e n t  a s  a n  a c t i v e  a g e n t  i n  t e r m s  o f  s o c i a l  c h a n g e ,  
b u t  r a t h e r  w i t h  t h e  c h a n g i n g  p l a c e  o f  t h e  c i t y  i n  t h e  c o n -
s c i o u s n e s s  o f  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  T h i s  b r o a d  t o p i c  h a s  b e e n  
a d d r e s s e d  i n  t e r m s  o f  f i c t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  n o v e l s  a n d  s h o r t  
s t o r i e s ,  b u t  h a s  r e c e i v e d  s c a n t  a t t e n t i o n  f r o m  m o s t  u r b a n i s t s  
i n  C a n a d a .  I n  a  f o r t h c o m i n g  s p e c i a l  i s s u e  o f  t h e  J o u r n a l  o f  
U r b a n  H i s t o r y ,  h o w e v e r ,  G i l b e r t  S t e l t e r  h a s  b r o u g h t  t o g e t h e r  
s e v e r a l  e s s a y s  o n  t h e  t o p i c  o f  " C i t i e s  a s  C u l t u r a l  A r e n a s . "  
H i s  o w n  c o n t r i b u t i o n  e x a m i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c u l t u r e  a n d  u r b a n  f o r m  i n  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  A m e r i c a  a n d  
G r e a t  B r i t a i n .  S t e l t e r  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  c i t i e s  a s  
2 3 2 .  S o m e  e x a m p l e s  a r e  Y . S .  B a i n s ,  " T h e a t r e  a n d  S o c i e t y  i n  E a r l y  N i n e -
t e e n t h  C e n t u r y  T o r o n t o , "  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  T h e a t r e  R e s e a r c h ;  V o L  
3  (  1 9 7 5 ) ,  p p .  8 3 - 9 6 ;  G r o u p e  d e  r e c h e r c h e  e n  a r t  p o p u l a i r e  ( G R A P ) ,  
R a p p o r t :  T r a v a u x  e t  C o n f e r e n c e s ,  1 9 7 5 - 1 9 7 9  ( M o n t r e a l ,  1 9 7 9 ) ;  P . R .  
B l a k e l e y ,  " T h e  T h e a t r e  a n d  M u s i c  i n  H a l i f a x , "  D a l h o u s i e  R e v i e w ,  
V o L  2 9  ( 1 9 4 9 ) ,  p p .  8 - 2 0 ;  C e n t u r y  C a l g a r y  H i s t o r i c a l  S e r i e s ,  V o L  5 :  
A t  Y o u r  S e r v i c e ,  P a r t  O n e :  C a l g a r y ' s  L i b r a r y ,  P a r k s  D e p a r t m e n t ,  
M i l i t a r y ,  M e d i c a l  S e r v i c e s  a n d  F i r e  D e p a r t m e n t  ( C a l g a r y ,  1 9 7 5 ) .  
2 3 3 .  U H R / R H U .  V o L  X I I ,  N o . 2  ( O c t o b e r  1 9 8 3 ) .  
2 3 4 .  S e e  t h e  r e v i e w  a r t i c l e  i n  i b i d  e n t i t l e d  " S p o r t  a n d  t h e  V i c t o r i a n  C i t y . "  
2 3 5 .  T h e  s p e c i a l  i s s u e  i s  s c h e d u l e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  l a t e  1 9 8 4 .  
2 3 6 .  J o h n  H .  T a y l o r ,  " U r b a n  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n  a n d  U r b a n  D i s c o n t e n t :  
T h e  1 9 3 0 ' s , "  i n  D . J .  B e r c u s o n ,  e d . ,  f t e s t e r n  P e r s p e c t i v e s  ( T o r o n t o :  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 7 4 ) ;  T a y l o r ,  " R e l i e f  f r o m  R e l i e f :  T h e  
C i t i e s  A n s w e r  t o  D e p r e s s i o n  D e p e n d e n c y , "  J o u r n a l  o f  C a n a d i a n  
S t u d i e s ,  V o L  1 4  (  1 9 7 9 ) ,  p p .  1 6 - 2 3 ,  a n d  T .  C o p p ,  " M o n t r e a l ' s  M u n i c -
i p a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  C r i s i s  o f  t h e  1 9 3 0 s , "  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  
P a s t .  
2 3 7 .  A l l a n  M o s c o v i t c h ,  e t a ! ,  T h e  U i ? l f a r e  S t a t e  i n  C a n a d a :  A  S e l e c t e d  
B i b l i o g r a p h y ,  1 8 4 0 - 1 9 7 8  ( W a t e r l o o :  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
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p a r a d i g m s  o f  a  c u l t u , r e ' s  e x p e r i e n c e  o f  m o d e r n i z a t i o n  r e m a i n s  
a  r i c h  f i e l d  o f  e n q u i r y .
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6 .  P u b l i c  H e a l t h  a n d  S o c i a l  W e l f a r e  
T h e  g r o w t h  a n d  p r o l i f e r a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  f u n d e d  a n d  
a d m i n i s t e r e d  p u b l i c  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c i e s  h a v e  
d e v e l o p e d  s p o r a d i c a l l y  a n d  d i s c o n t i n u o u s l y ,  r a t h e r  t h a n  
g r a d u a l l y  a n d  c o n t i n u o u s l y .  D e p r e s s i o n s ,  r e c e s s i o n s ,  w a r s ,  
a n d  t h e  i n t e r g o v e r n m e n t a l  d i s p u t e s  s o  c o m m o n  i n  a  f e d e r a l  
s y s t e m  h a v e  a l l  i n f l u e n c e d  g o v e r n m e n t s  i n  a s s u m i n g  g r e a t e r  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  w h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  p r i v a t e  m a t t e r s ,  b o t h  
i n d i v i d u a l  a n d  i n s t i t u t i o n a L  M u c h  o f  t h i s  s t o r y  c o n c e r n s  t h e  
p r o v i n c e s  a n d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  b u t  m u n i c i p a l i t i e s  
w e r e  a l s o  i n v o l v e d  u s u a l l y  b y  p r o v i d i n g  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m  
f o r  t h e  p r o g r a m s  o f  s e n i o r  g o v e r n m e n t s .  A s  w e l l ,  d u r i n g  t h e  
i n t e r - w a r  p e r i o d  - a n d  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  -
C a n a d i a n  c i t i e s  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i -
c i e s . 2 3 6  I t  w a s  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  a  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  t h a t  n o w  
c o n s t i t u t e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  m o d e r n  C a n a d i a n  w e l f a r e  
s t a t e .  
R e s e a r c h  o n  s o c i a l  w e l f a r e  i s  v o l u m i n o u s  - a s  t h e  p u b -
l i c a t i o n  o f  a  r e c e n t  m a j o r  b i b l i o g r a p h y  i n d i c a t e s
2 3 7
- b u t  
v e r y  f e w  s t u d i e s  e x a m i n e  p u b l i c  h e a l t h  o r  s o c i a l  w e l f a r e  f r o m  
a n  e x p l i c i t l y  u r b a n  p e r s p e c t i v e .
2 3 8  
O n e  m a j o r  c a t e g o r y  o f  
w r i t i n g  s t e m s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n  o f  s o c i a l  r e s e a r c h ,  a  f o r m  
o f  r e s e a r c h  w h i c h  i s  i n e x t r i c a b l y  b o u n d  t o  t h e  a d v o c a c y  o f  
r e f o r m  a n d  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  p a r t i c u l a r  s o c i a l  w e l f a r e  p o l -
i c i e s .  M o s t  n o t a b l e  h e r e  i s  t h e  w o r k  o f  A m e s  i n  M o n t r e a l ,  
W o o d s w o r t h  i n  W i n n i p e g ,  a n d  K e l s o  a n d  t h e  B u r e a u  o f  
M u n i c i p a l  R e s e a r c h  i n  T o r o n t o .
2 3 9  
M o r e  v a l u a b l e  a s  s o u r c e s  
a r e  t h e  r e p o r t s  o f  r o y a l  c o m m i s s i o n s ,  H o u s e  o f  C o m m o n s  
c o m m i t t e e s  a n d  g o v e r n m e n t  t a s k  f o r c e s .
2 4 0  
I n  a l l  t h e s e  c a s e s ,  
r e s e a r c h e r s  w e r e  e i t h e r  a m a t e u r s  o r  c i v i l  s e r v a n t s  a n d  f e w  
a c a d e m i c s  o r  t r a i n e d  r e s e a r c h e r s  c o n c e r n e d  t h r o u g h  t o  t h e  
1 9 7 0 s ,  p r o d u c i n g  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  s t u d i e s  o f  s o c i a l  
1 9 8 3 ) .  T h i s  v o l u m e  c o n t a i n s  a  v e r y  u s e f u l  i n t r o d u c t o r y  e s s a y .  F o r  a  
g e n e r a l  s u r v e y  s e e  D .  G u e s t ,  T h e  E m e r g e n c e  o f  S o c i a l  S e c u r i t y  i n  
C a n a d a  ( V a n c o u v e r :  U B C  P r e s s ,  1 9 8 1 ) .  
2 3 8 .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a  f e w  g e n e r a l  a r t i c l e s  t h a t  i n t r o d u c e  t h e  s u b j e c t .  
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  A .  L e i g h ,  " M u n i c i p a l i t i e s  a n d  P u b l i c  W e l f a r e , "  
C a n a d i a n  U i ? l f a r e ,  V o L  4 0 ,  N o .  I  ( 1 9 6 4 ) ,  p p .  1 6 - 2 2 ;  F . J .  M a c K i n n o n ,  
" " L o c a l  G o v e r n m e n t  a n d  W e l f a r e , "  C a n a d i a n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n .  
V o L  3  ( M a r c h ,  1 9 6 0 ) ,  p p .  3 1 - 4 0 ;  J . S .  M o r g a n ,  " C o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
M u n i c i p a l i t y  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  W e l f a r e , ' ' , [ ; _ E n a d i a n  
P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o L  7  ( J u n e  1 9 6 4 ) ,  p p .  1 3 7 - 1 4 9 ;  a n d  J .  G r e -
g o i r e ,  " L e  r o l e  d e s  m u n i c i p a l i t e s  d a n s  l e  c h a m p  d u  b i e n - e t r e  s o c i a l , "  
M . A .  t h e s i s  ( L a v a l ,  1 9 6 6 ) .  
2 3 9 .  H . B .  A m e s ,  T h e  C i t y  B e l o w  t h e  H i l l :  A  S o c i o l o g i c a l  S t u d y  o f  a  P o r -
t i o n  o f  t h e  C i t y  o f  M o n t r e a l ,  C a n a d a .  1 8 9 7 .  R e p r i n t  ( T o r o n t o :  U T P ,  
I  9 7 2 ) ,  J . S .  W o o d s w o r t h ,  M y  N e i g h b o r :  A  S t u d y  o f  C i t y  C o n d i t i o n s ,  
A  P l e a  f o r  S e r v i c e .  I  9  I  I .  R e p r i n t .  ( T o r o n t o :  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
P r e s s ,  I  9 7 2 ) ;  a n d  J . J .  K e l s o ,  " S o m e  F i r s t  P r i n c i p l e s  i n  S o c i a l  W e l -
f a r e  W o r k , "  O n t a r i o  S e s s i o n a l  P a p e r s  ( T o r o n t o ,  I 9 6 0 ) .  
2 4 0 .  A n  e x c e l l e n t  l i s t i n g  o f  r e l e v a n t  r e p o r t s  c a n  b e  f o u n d  i n  M o s c o v i t c h ,  
T h e  W e l f a r e  S t a t e .  
c o n d i t i o n s  b u t  f e w  s t u d i e s  t h a t  c o u l d  b e  l a b e l l e d  u r b a n  h i s -
t o r y .  T w o  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  d o c u m e n t s  w e r e  c o m p i l e d  
d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .
2 4 1  
A  s e c o n d  r n a  j o r  c a t e g o r y  o f  m a t e r i a l  i s  f o u n d  i n  h i s t o r i c a l  
a n a l y s e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  s o c i a l  w e l f a r e  
s t a t e  i n  p a r t i c u l a r  p e r i o d s ,
2 4 2  
a n a l y s e s  o f  p a r t i c u l a r  p o l i -
c i e s , 2 4 3  s t u d i e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c y ,
2 4 4  
a n d  b i o g r a p h i e s  o f  i n d i v i d u a l  
r e f o r m e r s .
2 4 5  
I n  a l l  t h i s  w o r k ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  
2 4 1 .  L . C .  M a r s h ,  F i n a l  R e p o r t  o f  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  R e c o n s t r u c -
t i o n  ( O t t a w a ,  1 9 4 3 ) ;  a n d  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  R e c o n s t r u c t i o n ,  
H o u s i n g  a n d  C o m m u n i t y  P l a n n i n g  S u b - c o m m i t t e e ,  F i n a l  R e p o r t  
( O t t a w a ,  1 9 4 6 ) .  
2 4 2 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J . S .  M o r g a n ,  " S o c i a l  W e l f a r e  S e r v i c e s  i n  C a n a d a , "  
i n  M .  O l i v e r ,  S o c i a l  P u r p o s e  f o r  C a n a d a  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 6 1 ) ;  E .  
W a l l a c e ,  " O r i g i n  o f  t h e  W e l f a r e  S t a t e  i n  C a n a d a ,  1 8 6 7 - 1 9 0 0 , "  
C J E P S ,  V o l .  1 6  ( A u g u s t  1 9 4 0 ) ,  p p .  3 8 3 - 3 9 3 ;  a n d  A l v i n  F i n k e l ,  B u s i -
n e s s  a n d  S o c i a l  R e f o r m  i n  t h e  T h i r t i e s  ( T o r o n t o :  J .  L o r i m e r  a n d  C o . ,  
1 9 7 9 ) .  
2 4 3 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M .  P i v a ,  " T h e  W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  M o v e -
m e n t  i n  O n t a r i o , "  O n t a r i o  H i s t o r y ,  V o l .  6 7  ( M a r c h ,  1 9 7 5 ) ,  p p .  3 9 -
5 6 ;  M .  T a y l o r ,  " Q u e b e c  M e d i c a r e :  P o l i c y  F o r m u l a t i o n  i n  C o n f l i c t  
a n d  C r i s i s , "  C a n a d i a n  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  V o l .  1 5  ( S u m m e r ,  1 9 7 2 ) ,  
p p .  2 1 1 - 2 5 0 ;  A .  J o n e s  a n d  L .  R u t m a n ,  I n  t h e  C h i l d r e n ' s  A i d :  J . J .  
K e l s o  a n d  C h i l d  W e l f a r e  i n  O n t a r i o  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 8 1  ) ;  B . L .  V i g o d ,  
" I d e o l o g y  a n d  I n s t i t u t i o n s  i n  Q u e b e c  T h e  P u b l i c  C h a r i t i e s  C o n t r o -
v e r s y ,  1 9 2 1 - 1 9 2 6 , "  H S j S H ,  N o .  P . l  ( M a y  1~78), p p .  1 6 7 - 1 8 2 ;  J .  
F i n g a r d ,  " T h e  R e l i e f  o f  t h e  U n e m p l o y e d  P o o r  i n  S a i n t  J o h n ,  H a l i -
f a x ,  a n d  S t .  J o h n ' s ,  1 8 1 5 - 1 8 6 0 , "  A c a d i e n s i s ,  V o L  5  ( A u t u m n ,  1 9 7 5 ) ,  
p p .  3 2 - 5 3 ;  A . G .  R e i d ,  ' T h e  F i r s t  P o o r  R e l i e f  S y s t e m  o f  C a n a d a , "  
C H R ,  V o l .  2 7  ( 1 9 4 6 ) ,  p p .  4 2 4 - 4 3 1 ;  A . E .  G r a u e r ,  P u b l i c  A s s i s t a n c e  
a n d  S o c i a l  I n s u r a n c e :  A  S t u d y  P r e p a r e d  f o r  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  
3 5  
M a j o r  T h e m e s  i n  U r b a n  S t u d i e s  
c a s e s  t h a t  a d d r e s s  i s s u e s  o f  c o n c e r n  t o  u r b a n  h i s t o r y ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  s o m e .
2 4 6  
I n  s h o r t ,  w h i l e  t h i s  t h e m e  h a s  b e e n  w e l l  
s t u d i e d  a n d  c o n t i n u e s  t o  r e c e i v e  a t t e n t i o n  f r o m  s o c i a l  h i s t o -
r i a n s ,  i t  h a s  n o t  y e t  b e c o m e  a  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  c o n c e r n  f o r  
u r b a n  s p e c i a l i s t s .  T h e r e  i s  s t i l l  a  n e e d  f o r  w o r k  o f  a n  a n a l y t i c  
n a t u r e  w h i c h  w o u l d  l i n k  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p u b l i c  h e a l t h  
a n d  s o c i a l  w e l f a r e  p o l i c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  t h e  u r b a n  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  C a n a d a .  A s  w e l l ,  t h e r e  a r e  s t i l l  f a r  t o o  f e w  
c a s e  s t u d i e s  w h i c h  e x a m i n e  publi~ h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  
w i t h  s u f f i c i e n t  a n a l y t i c  o r  e v e n  d e s c r i p t i v e  s c r u t i n y .  
o n  D o m i n i o n - P r o v i n c i a l  R e l a t i o n s  ( O t t a w a ,  1 9 3 9 ) ;  E .  M i n v i l l e ,  
L a b o u r  L e g i s l a t i o n  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s  i n  t h e  P r o v i n c e  o f  Q u e b e c  
( A p p e n d i x  5  o f  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  D o m i n i o n - P r o v i n c i a l  R e l a -
t i o n s )  ( O t t a w a ,  1 9 3 9 ) .  
O f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  f o r  u r b a n  h i s t o r i a n s  i s  H .  C a r l  G o l d e n b e r g ,  
M u n i c i p a l  F i n a n c e  i n  C a n a d a :  A  S t u d y  P r e p a r e d  f o r  t h e  R o y a l  C o m -
m i s s i o n  o n  D o m i n i o n - P r o v i n c i a l  R e l a t i o n s  ( O t t a w a ,  1 9 3 9 ) .  A l s o ,  
d u r i n g  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  h e a r i n g s ,  m o s t  c i t i e s  p r e p a r e d  b r i e f s  
w h i c h  o u t l i n e d  t h e i r  v i e w  o f  a  h o s t  o f  p r o b l e m s  t h e y  w e r e  e x p e r i e n c -
i n g ,  i n c l u d i n g  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e .  
2 4 4 .  M . Q .  I n n i s ,  U n f o l d  t h e  Y e a r s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  Y O u n g  U V m e n ' s  C h r i s -
t i a n  A s s o c i a t i o n  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  1 9 4 9 ) ;  
R .  A l l e n ,  T h e  S o c i a l  P a s s i o n :  R e l i g i o n  a n d  S o c i a l  R e f o r m  i n  C a n a d a ,  
1 9 1 4 - 1 9 2 8  ( T o r o n t o :  U T P ,  1 9 7 1 ) .  
2 4 5 .  K .  M c N a u g h t ,  J . S .  J # J o d s w o r t h :  A  P r o p h e t  i n  P o l i t i c s  ( T o r o n t o :  U T P ,  
1 9 5 9 ) ;  P .  R o o k e  a n d  R . L .  S c h n e l l ,  " C h i l d  W e l f a r e  i n  E n g l i s h  C a n a d a ,  
1 9 2 0 - 1 9 4 8  ( C h a r l o t t e  W h i t t o n ) , "  S o c i a l  S e r v i c e  R e v i e w ,  V o L  5 5 ,  
( S e p t e m b e r  1 9 8 1  ) ,  p p .  4 8 4 - 5 0 6 .  
2 4 6 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  S p e c i a l  I s s u e  o f  t h e  U H R j R H U ,  V o l .  V I I I  ( J u n e ,  
1 9 7 9 )  d e v o t e d  t o  " F i r e ,  D i s e a s e  a n d  W a t e r  i n  t h e  N i n e t e e n t h  C e n -
t u r y  C i t y . "  A s  w e l l ,  s o m e  u r b a n  b i o g r a p h i e s  t a k e  t h i s  a p p r o a c h .  S e e  
A r t i b i s e ,  W i n n i p e g :  A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  U r b a n  G r o w t h .  

C o n c l u s i o n  
I n  t h i s  c o n c l u d i n g  s e c t i o n ,  a t t e n t i o n  w i l l  b e  f o c u s e d  o n  
t h r e e  i n t e r r e l a t e d  t o p i c s .  F i r s t ,  a  s e r i e s  o f  g e n e r a l i z a t i o n s  
r e g a r d i n g  u r b a n  h i s t o r y  a n d  u r b a n  s t u d i e s  w i l l  b e  p u t  f o r -
w a r d .  S e c o n d ,  d r a w i n g  o n  t h e s e  c o n s i d e r e d  o b s e r v a t i o n s ,  t h e  
f i e l d  w i l l  b e  a s s e s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  i t s  r e l a t i o n s h i p  b o t h  
t o  u r b a n  s t u d i e s  e l s e w h e r e  a n d  i n  t e r m s  o f  i t s  p r o g r e s s  i n  
C a n a d a  i t s e l f .  F i n a l l y ,  w e  w i l l  t u m  o u r  s i g h t s  t o  t h e  f u t u r e ,  
o f f e r i n g  a  g e n e r a l  p r e s c r i p t i o n  f o r  r e s e a r c h  i n  t h e  c o m i n g  
y e a r s .  
I n  f r a m i n g  t h e s e  c o n c l u d i n g  r e m a r k s ,  w e  a r e  c o n s c i o u s  
o f  h o w  v u l n e r a b l e  a n d  s h o r t - l i v e d  e x p l a n a t i o n s  a n d  i n t e r p r e -
t a t i o n s  c a n  b e ,  p a r t i c u l a r l y  o n e s  t h a t  a t t e m p t - a s  t h i s  r e p o r t  
d o e s  - t o  d e a l  w i t h  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c o m p l e x  s t u d i e s .  I n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s ,  a t  b e s t ,  
a r e  t e n t a t i v e ,  c o n t i n g e n t  u p o n  p a r t i a l  e v i d e n c e ,  a n d  s u b j e c t  
t o  r e f i n e m e n t  o r  e v e n  r e p l a c e m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  w e  h a v e  f e w  
i l l u s i o n s  a b o u t  o u r  a b i l i t y  t o  r e d i r e c t  t h e  p a c e  a n d  d i r e c t i o n  
o f  s c h o l a r l y  u r b a n  r e s e a r c h  i n  C a n a d a .  M o s t  s c h o l a r s  a l r e a d y  
h a v e  i n v e s t m e n t s  i n  o n e  o r  a n o t h e r  l i n e  o f  r e s e a r c h  a n d  t h e s e  
c o m m i t m e n t s  a r e  n o t  e a s i l y  o r  r e a d i l y  a l t e r e d .  S t i l l ,  r e p o r t s  
s u c h  a s  t h i s  o n  t h e  s t a t e  o f  a  f i e l d  a r e  f u e l  e m p o w e r i n g  t h e  
c o n t i n u o u s  r e w o r k i n g  o f  h i s t o r y ,  a n d  t h e  m o r e  s c h o l a r s  a r e  
a b l e  t o  s e e  c l e a r l y  w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  a n d  t o  b r e a k  o u t  o f  
s p e c i f i c  c o c o o n s ,  t h e  r i c h e r  a r e  t h e  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  m o r e  
s a t i s f y i n g  a n d  e n d u r i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s .  
A .  T h e  M a j o r  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  U r b a n  H i s t o r y  
C a n a d i a n  u r b a n  h i s t o r y  a n d  u r b a n  s t u d i e s  a r e  n o  l o n g e r  
e m e r g i n g  f i e l d s  o f  s t u d y .  W h i l e  t h e y  a r e  s t i l l  y o u n g  i n  r e l a -
t i v e  t e r m s ,  t h e y  h a v e  b e c o m e  i n  t h e  p a s t  f i f t e e n  y e a r s  s o l i d ,  
i m p o r t a n t  a n d  d u r a b l e  a p p r o a c h e s .  U r b a n  h i s t o r y  g r e w  r a p -
i d l y  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  d r a w i n g  o n  e a r l i e r  w o r k  o n  u r b a n  e v o l u t i o n  
c o m p l e t e d  b y  o t h e r  s o c i a l  s c i e n t i s t s  ( m o s t  n o t a b l y  g e o g r a -
p h e r s )  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  c i t i e s  t h a t  b e c o m e  t h e  
f o c u s  o f  p u b l i c  c o n c e r n  i n  N o r t h  A m e r i c a  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  
a n d  e a r l y  1 9 7 0 s .  A s  w e l l ,  u r b a n  h i s t o r i a n s  w e r e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  t r a d i t i o n s  o f  E n g l i s h  a n d  F r e n c h  C a n a d i a n  h i s t o r i o g -
r a p h y ,  i n  p a r t  r e j e c t i n g  o l d e r  a p p r o a c h e s  a n d  t h e m e s  b u t  
a l s o  r e t a i n i n g  c e r t a i n  e l e m e n t s  f r o m  p a s t  p r a c t i c e s .  T o  t h e s e  
c o n t i n u i n g  c o n c e r n s  w e r e  a d d e d ,  i n  p a r t  a s  a  p r o d u c t  o f  
t r a i n i n g  a n d  o f  f o r e i g n  ( e s p e c i a l l y  F r e n c h  a n d  A m e r i c a n )  
i n f l u e n c e s ,  a  n e w  e m p h a s i s  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h e s .  
A s  s t u d i e s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  m u l t i p l i e d  
i n  t h e  1 9 7 0 s ,  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  t h e m e s  a n d  s u b j e c t s  w e r e  
e x a m i n e d ,  a l t h o u g h  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  w e r e  a n a l y z e d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  i n d i v i d u a l  c i t i e s  o r  r e g i o n s .  S y n t h e s i s  a t  t h e  m u l t i -
c i t y  o r  m u l t i - t h e m a t i c  l e v e l  a r e  s t i l l  r a r e ,  a s  a r e  c o m p a r a t i v e  
s t u d i e s  o f  e i t h e r  i n d i v i d u a l  c i t i e s  o r  o f  e v e n  o n e  t h e m e  i n  
m o r e  t h a n  o n e  u r b a n  e n v i r o n m e n t .  O n e  r e s u l t  o f  t h i s  d i f f u s e  
a p p r o a c h  h a s  b e e n  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  d e f m i t i o n a l  p r o b l e m s  
i n  t h e  f i e l d ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  s t i l l  a p p a r e n t  c o n f u s i o n  
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a b o u t  t h e  p r e c i s e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s t u d i e s  o f  d e v e l o p -
m e n t s  i n  c i t i e s  a s  o p p o s e d  t o  s t u d i e s  o f  p h e n o m e n a  t h a t  a r e  
b o t h  i n  a n d  o f  t h e  c i t y .  T h u s ,  a t t e m p t s  t o  c r e a t e  a  w i d e l y  
a c c e p t e d  s c a f f o l d i n g  f o r  C a n a d i a n  u r b a n  s t u d i e s  - i n c l u d -
i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  s u c h  c o n c e p t s  a s  " u r b a n  a s  s e t t i n g , "  " u r b a n  
a s  e n t i t y , "  a n d  " u r b a n  a s  p r o c e s s " - h a v e  n o t  b e e n  e n t i r e l y  
s u c c e s s f u L  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  l i n k s  w i t h  o l d e r  C a n a d i a n  h i s t o r i o -
g r a p h i c  t h e m e s  ( s u c h  a s  t h e  m e t r o p o l i t a n  a p p r o a c h ) ,  t h e  
c o n t i n u i n g  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  h i s t o r y  a n d  i t s  m e t h o d s ,  a n d  
t h e  r e d i s c o v e r y  o f  t h e  t h e m e  o f  p o w e r ,  a r e  s t i l l  v e r y  e v i d e n t .  
S t i l l ,  n e w  t h e m e s  a n d  a p p r o a c h e s  a r e  e m e r g i n g ,  i n c l u d i n g  a  
g r o w i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  t o  u n d e r s t a n d  u r b a n  s o c i e t y  
i n  s p a t i a l ,  c l a s s ,  e t h n i c  a n d  p o l i t i c a l  t e r m s ;  a  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  r o l e  o f  u r b a n  c u l t u r e ,  i n  b o t h  a  b r o a d  a n d  a  n a r r o w  s e n s e ;  
a n d  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  s y s t e m a t i c  c h r o n o l o g i e s  a n d  t y p o l -
o g i e s  f o r  C a n a d i a n  u r b a n  d e v e l o p m e n t .  
B .  A n  A s s e s s m e n t  
T h e  a c h i e v e m e n t s  o f  C a n a d i a n  s c h o l a r s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  a r e  q u i t e  r e m a r k a b l e ,  d e s p i t e  
c o n t i n u i n g  p r o b l e m s  i n  t h e  f i e l d .  D u r i n g  a  p e r i o d  o f l e s s  t h a n  
f i f t e e n  y e a r s  a  v e r y  s m a l l  g r o u p  o f  s c h o l a r s  h a v e  i n i t i a t e d  
a n d  s u s t a i n e d  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  o r g a n i z e d  s e v e r a l  s u c c e s s -
f u l  c o n f e r e n c e s ,  c o n t r i b u t e d  u r b a n  p e r s p e c t i v e s  t o  t e x t s ,  
c o l l e c t i o n s  a n d  j o u r n a l s  ( b o t h  i n  C a n a d a  a n d  a b r o a d ) ,  a n d  
p u b l i s h e d  h u n d r e d s  o f  t h e s e s ,  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  a r t i c l e s ,  a n d  
m o n o g r a p h s .  I n  t h i s  p r o c e s s ,  C a n a d i a n  u r b a n  s c h o l a r s  h a v e  
p a r t i c i p a t e d  a c t i v e l y  i n  t h e  l a r g e r  i n t e l l e c t u a l  l i f e  o f  t h e  
w e s t e r n  w o r l d  a n d ,  a l t h o u g h  m o d e s t ,  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  
b e e n  s i g n i f i c a n t .  G e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  h i s -
t o r i c a l  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  s y s t e m s  a n d  n e t w o r k s ;  a  n e w  
a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  s o c i a l  a n d  e t h n i c  c o m p l e x i t i e s  o f  u r b a n  
e n v i r o n m e n t s ;  t h e  r o l e  o f  t h e  s t a t e  a s  a  p r o m o t e r  o r  d i r e c t o r  
o f  u r b a n  g r o w t h ;  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n t r o l  a n d  d e v e l -
o p m e n t  o f  u r b a n  f r o n t i e r s  a n d  c o l o n i e s ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
c o l o n i a l  t h i n k i n g :  a l l  t h e s e  t h e m e s  h a v e  b e e n  e n r i c h e d  b y  
C a n a d i a n  r e s e a r c h .  
T h i s  v e r y  p o s i t i v e  v i e w  o f  u r b a n  h i s t o r y  i n  p a r t i c u l a r  a n d  
u r b a n  s t u d i e s  i n  g e n e r a l  m u s t  b e  b a l a n c e d  b y  s e v e r a l  c a v e -
a t s .  I n  t h e i r  r u s h  t o  a d d r e s s  i g n o r e d  i s s u e s  a n d  t h e m e s  - t o ,  
i n  e f f e c t ,  c r e a t e  a  n e w  s u b - f i e l d - C a n a d i a n  u r b a n  s c h o l a r s  
h a v e  h a d  a  t e n d e n c y  n o t  t o  b e  o v e r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e o -
r i e s  o r  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e r e  h a s  b e e n ,  i n  s h o r t ,  a  
d i s t i n c t  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  a m o n g  t h e  p r a c t i t i o n e r s  o f  u r b a n  
s t u d i e s .  T o  a  p o i n t ,  t h i s  d i v e r s e  a p p r o a c h  i s  c r e a t i v e ;  i t  i s  b o t h  
r e c e p t i v e  t o  n e w  i d e a s  a n d  r e s p e c t i v e  o f  o l d  a p p r o a c h e s .  I t  
i s ,  h o w e v e r ,  a l s o  a  d i s t i n c t  w e a k n e s s .  I n t e r e s t i n g l y ,  i t  c a n  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e  d i v e r s i t y  w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  u r b a n  s t u d i e s  
r e f l e c t s  C a n a d a  i t s e l f ,  w i t h  i t s  c o m p e t i n g  n a t i o n a l i s m s  a n d  
i t s  d i v e r s e  g e o g r a p h i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  d i v i s i o n s .  I t  c a n  



APPENDIX A 
Urban Studies formats 
An obvious measure of the development of any field is 
the number and variety of published works available to stu-
dents and researchers. Until recently, it was commonplace 
for students of Canadian urban studies to decry the lack of 
basic work in the field and to assert that this void had to be 
filled before substantial progress could be made. Like all 
generalizations, this one contained elements of truth. There 
are important gaps in our knowledge of Canadian urban 
development and these gaps arc quickly identified in a sys-
tematic survey of the various forms of material available. As 
the following sections will indicate, there are areas of insuf-
ficient research that must be filled if a comprehensive 
approach to Canadian urban studies is to be facilitated. At 
the same time, however, this analysis of urban studies for-
mats does provide solid evidence that large strides have been 
made in the past few years and that continued progress can 
be expected. 
At the outset, several general characteristics relating to 
Canadian urban studies writing should be noted. The major-
ity of published material deals with thematic issues and is 
usually based on local or case studies. Generally, this work 
grows out of research completed for graduate degrees and 
reflects the fact that urban history and urban studies arc 
relatively new and emerging sub-fields. In terms of formats, 
this work appears most frequently as monographs or as arti-
cles; the latter appearing first in journals and, then, often in 
edited collections or readers. 
A. General Studies 
Canadian urban specialists have produced few long-term, 
multi-purpose studies at either the national or the regional 
I. In this and subsequent notes in this section we have endeavoured to 
provide examples or work in the various f,,rmats but it is. obviously. 
impossibk to be comprehensive without. in effect. producing a bibli-
ography. For complete reference. readers arc referred to the 
bibliographic studies covered in section D. below. 
National studies include: .James and Robert Simmons. Urhan (imada. 
2nd cd. (Toronto: Copp Clark. 1974): George Nader. Ciries of(iuwda. 
2 vols. (Toronto: Macmillan. I 975-76 ): J .M.S. Careless. "I he Rise o( 
Ciries in Canada B<fim' /914. Canadian llistorical Association 
Booklet #32 (Ollawa: Clli\. 197Xl: and Richard Preston. "The Evo-
lution of Urban Canada: Post-IX67 Period."" in R.M. Irving. L"<l .. 
Readings in Canmlian Geographr (Toronto: !loll. Rinehart and Win-
ston. 196X). 
Regional studies include: C.N. Forward. "Cities: Form. Function 
and Future:· in A. Macpherson. ed .. "111c .·lllamic Pnwinces (Toronto: 
University ofT-.m>nto Press. 1972): Jacob Spclt. Urhan /Jaelopmem 
in Sowh Cemral Omario (Toronto: McClelland and Stewart. 1972): 
LS. Bourne. el a/. Urban Development in Ontario and Quebec: Out-
line and Overview:· Research Paper ~1. Centre for Urban and 
Community Studies (1immto: University of Toronto. 196X): I..D. 
McCann. "Urban (irowth in Western Canada. I XX0-1960."" A/her-
/a// Geographer. Vol. 5 (1969). pp. 65-74: and Alan E.J. Artibisc. 
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level; unlike the situation in the United States where numer-
ous surveys have been published, there is still no single volume 
study of the evolution of urban Canada. At the national level, 
there arc several studies of urban Canada,' but most of these 
lack a convincing, general framework and tend to focus on 
particular issues or on contemporary perspectives. As well, 
despite their acknowledged value, none are viewed as essen-
tial reading for students of urban Canada. It is perhaps not 
too strong a judgement to make that until such a volume is 
produced, the study of urban Canada as an important con-
ditioning influence on the general development of Canada 
will not be widely acknowledged. 
At the regional level there arc, not surprisingly, far more 
examples of generaL multi-purpose studics.2 But even here 
there arc important omissions, including the absence of gen-
eral articles on urbanization in British Columbia and few 
studies of the Atlantic provinces and Quebec. At the local 
level, there arc numerous case studies that also take a multi-
purpose approach. In one category arc case studies com-
pleted by local historians, many of which provide detailed 
outlines of past events and a place to begin more analytical 
rcsearch.3 But urban "biography" has also attracted many 
professional scholars and this format remains an important 
source for any understanding of Canadian urban develop-
ment. In addition to several important, but unrelated studies,< 
the History of Canadian Cities Saies is consciously designed 
to be more than a series of disconnected case studies since 
all authors follow a set of guidelines that include an empha-
sis on comparable thcmcs.5 The goal of the series is to produce 
a systematic, interpretative and comprehensive account of 
the urban experience in a variety of Canadian cities. Even-
tually, as new volumes arc completed, the History of 
Canadian Cities .'-)eries will be a major step along the path 
Prairie l 'rhan !lt-l·eloj>t//elll. /S70-/9311. ( ·anadian llistorical Asso-
ciation Booklet .~.\4 (Ott:!\\ a: ("Ill\. 19XO). 
3. (iood local hi,toric' include \\".11. Atherton. lltou/real. /534-/914. 3 
vols. (Montreal: Clark. I 'I 14 ): Kathleen Jenkins. Monlreal: Island 
Cin· o{lhe S1. /.aHn·we ((iardcn City. NY: Doubleday. 1966): .I.E. 
Middleton. "/he Muuicipafilt·o("Jimmlo: A 1/islort: 3 vols. (Toronto: 
Dominion. 1923): <iY de T (il:vebrook. "11u• .<,·rorr o/ 'limmro 
(l<>nmto: l Jniversit~ of l(mmto Press. I <J71 ): .1.1 I. Raddall. Halifax: 
IMmlm o(li1l' 1\"orrh (Toronto: McClelland and Stewart. 1974). James 
(i. MacCiregor. J:"dnw111tm: .·l 1/islory (Edmonton: llurtig. 1967): 
and Alan Morley. l1mcou1·er: l·i·"m Mil/wwnro Merropolis (Vancou-
ver: Mitchell. 1961 ). 
-1. Including D.C. Masters. "Ihe Rise o/ "Jimmlo. 1850-/890 (Toronto: 
University of Toronto Pres\. 1947): John I. Cooper. Monrreal: A Brie} 
/lis/orr (Montreal: Mc(iiii-Quccn's University Press. 1967): Alan 
EJ. Artibise. Winnipeg A Social /lis£ory of Urhan Growth. /874-
/9/4 (Montreal: McGiii-Queen"s University Press. 1975): and Eliz-
abeth ML{iahan. The Pori tifSai111 John. Vol. I (Saint John: National 
I (arbours Board. 19X2). 
5. This series. under the general editorship of Alan EJ. Artibisc. is co-
published by James Lorimer and the National Museum of Man. 
Volumes published to date arc: Artibisc. Winnipeg: An lllustrated 
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
t o  a  g e n e r a l  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  
u r b a n  C a n a d a .  
B .  T h e m a t i c  S t u d i e s  
I n  c o n t r a s t  t o  g e n e r a l  s t u d i e s ,  t h e r e  a r e  a  w i d e  v a r i e t y  
a n d  n u m b e r  o f  l o n g  t e r m  t h e m a t i c  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  o n e  
o r  t w o  t h e m e s .  I n  v i r t u a l l y  a l l  c a s e s  t h e s e  s t u d i e s  a d o p t  w h a t  
h a s  b e e n  l a b e l l e d  t h e  " u r b a n  a s  e n t i t y "
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a p p r o a c h  i n  w h i c h  
t h e  a i m  i s  t o  e x p l a i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  u r b a n  c o m m u n i t i e s  i n  
t e r m s  o f  a  v a r i e t y  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  p o l i t -
i c a l  e c o n o m y ,  p o p u l a t i o n ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  g e o g r a p h y .  A t  t h e  
n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e r e  a r e  g o o d  t h e m a t i c  s t u d i e s  o n  t o p i c s  
r a n g i n g  f r o m  d e m o g r a p h y  t o  p o l i t i c s  t o  h o u s i n g ,  w h i l e  a t  t h e  
r e g i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l  t h e r e  a r e  e v e n  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  
e x c e l l e n t  v o l u m e s  a n d  a r t i c l e s .  I n d e e d ,  i t  i s  n o  e x a g g e r a t i o n  
t o  n o t e  t h a t  t h e  b u l k  o f  w r i t i n g  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  
C a n a d a  t a k e s  a  t h e m a t i c  a p p r o a c h ,  r e g a r d i n g  t h e  c i t y  a s  a  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e ;  t h e  p r o d u c t  - a t  l e a s t  i n  p a r t  - o f  t h e  
t h e m e  b e i n g  e x a m i n e d .  
D e s p i t e  t h i s  l a r g e  a n d  g r o w i n g  b o d y  o f  t h e m a t i c  s t u d i e s ,  
t h e r e  a r e  s t i l l  g a p s  i n  t e r m s  o f  r e g i o n a l  c o v e r a g e  a n d ,  m o s t  
n o t a b l y ,  i n  t e r m s  o f  c o m p a r a t i v e  a n a l y s e s  o f  t h e m e s  b o t h  
a c r o s s  r e g i o n s  a n d  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  F o r t u n a t e l y ,  s e v e r a l  
r e c e n t  a r t i c l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  f i e l d  h a s  r e a c h e d  a  s t a g e  
w h e r e  t h i s  l e v e l  o f  g e n e r a l i z a t i o n  w i l l  b e c o m e  m o r e  c o m -
m o n . 7  
C .  C o l l e c t i o n s  a n d  R e a d e r s  
W h i l e  t h e  b u l k  o f  w r i t i n g  a b o u t  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  
C a n a d a  i s  o f  t h e  t h e m a t i c  v a r i e t y ,  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m a t  
o f  p u b l i s h i n g  i s  t h e  c o l l e c t i o n  o r  r e a d e r .  T h i s  f a c t  s u g g e s t s  
t h a t  w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  r e s e a r c h e r s  i s  g r o w i n g ,  m o s t  a r e  
n o t  y e t  r e a d y  t o  p r e s e n t  t h e i r  r e s e a r c h  i n  b o o k  f o r m ,  o p t i n g  
H i s t o r y  ( 1 9 7 7 ) ;  M a x  F o r a n ,  C a l g a r y :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  ( 1 9 7 8 ) ;  
P . E .  R o y ,  J i i z n c o u v e r :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  ( 1 9 8 0 ) ;  J o h n  C .  W e a v e r ,  
H a m i l t o n :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  ( 1 9 8 2 ) ;  J . M . S .  C a r e l e s s ,  T o r o n t o  
t o  1 9 1 8 :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  ( 1 9 8 4 ) ;  a n d  J a m e s  L e m o n ,  T o r o n t o  
S i n c e  1 9 / 8 :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  ( 1 9 8 4 ) .  A n o t h e r  v o l u m e  i n  t h e  
s e r i e s  w a s  p u b l i s h e d  b y  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  P r e s s - J o h n  
E n g l i s h  a n d  K e n n e t h  M c L a u g h l i n ,  K i t c h e n e r :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y  
( 1 9 8 3 ) .  
V o l u m e s  i n  p r e p a r a t i o n  i n c l u d e  s t u d i e s  o f  M o n t r e a l  ( 2  v o l s . ) ,  O t t a w a ,  
H a l i f a x ,  R e g i n a ,  W i n d s o r ,  S h e r b r o o k e ,  Q u e b e c  C i t y ,  K i n g s t o n ,  a n d  
C h a r l o t t e t o w n .  
6 .  C a n a d a n ' s  U r b a n  P a s t ,  p .  x v i i .  
7 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M i c h a e l  D o u c e t ,  " U r b a n  L a n d  D e v e l o p m e n t  i n  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  N o r t h  A m e r i c a , "  J o u r n a l  o f  U r b a n  H i s t o r y .  V o l .  
8 ,  N o . 3  (  1 9 8 2 ) ,  p p .  2 9 9 - 3 4 2 ;  G i l b e r t  A .  S t e l t e r ,  " T h e  C i t y - B u i l d i n g  
P r o c e s s  i n  C a n a d a , "  i n  S h a p i n g  t h e  U r b a n  L a n d s c a p e ;  J .  S i m m o n s ,  
" T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  U r b a n  S y s t e m , "  i n  T h e  U s a b l e  U r b a n  
P a s t ;  a n d  A n d r e w  S a n c t o n ,  " C a n a d i a n  C i t y  P o l i t i c s  i n  C o m p a r a t i v e  
P e r s p e c t i v e , "  i n  W a r r e n  M a g n u s s o n  a n d  A n d r e w  S a n c t o n ,  e d s . ,  C i t y  
P o l i t i c s  i n  C a n a d a  ( T o r o n t o :  U . T . P . ,  1 9 8 3 ) .  
8 .  G e n e r a l  c o l l e c t i o n s  i n c l u d e  S t e l t e r  a n d  A r t i b i s e ,  T h e  C a n a d i a n  C i t y  
(  1 9 7 7  a n d  1 9 8 4 ) ;  L . H .  L i t h w i c k  a n d  G .  P a q u e t ,  e d s . ,  U r b a n  S t u d i e s :  
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i n s t e a d  f o r  a r t i c l e s  i n  e d i t e d  c o l l e c t i o n s .  I t  i s  n o t a b l e ,  h o w -
e v e r ,  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e s e  c o l l e c t i o n s  d o  c o n t a i n  e x c e l l e n t  
i n t r o d u c t o r y ,  c o n c l u d i n g ,  a n d  t r a n s i t i o n a l  e s s a y s  t h a t  o f t e n  
r e p r e s e n t  t h e  " S t a t e  o f  t h e  A r t "  i n  t h e  f i e l d .  I n  b o t h  c a s e s ,  
t h e  g r o w i n g  m a r k e t  f o r  s u c h  p u b l i c a t i o n s  - i t s e l f  a  r e f l e c -
t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  C a n a d i a n  u r b a n  s t u d i e s  
- h a s  p r o m p t e d  t h e  w r i t i n g  o f  e s s a y s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  
n o t  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d .  A s  w e l l ,  s i n c e  c o l l e c t i o n s  a r e  o f t e n  
i s s u e d  i n  r e v i s e d  e d i t i o n s ,  t h e y  p r o v i d e  a n  e x c e l l e n t  w a y  f o r  
s t u d e n t s  t o  s t a y  i n  t o u c h  w i t h  a  r a p i d l y  d e v e l o p i n g  f i e l d .  
I n  a d d i t i o n  t o  s e v e r a l  g e n e r a l  c o l l e c t i o n s ,
8  
t h e r e  a r e  v o l -
u m e s  t h a t  c o v e r  s p e c i f i c  t h e m e s ,  i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t  a n d  
p o l i t i c s ,  p l a n n i n g  a n d  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t ,  u r b a n  p r o b -
l e m s ,  m e t r o p o l i t a n - h i n t e r l a n d  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  s o c i a l  i s s u e s .  
T h e r e  a r e  a l s o  a  f e w  r e a d e r s  t h a t  s e e k  t o  c o v e r  t w o  o r  m o r e  
r e l a t e d  t h e m e s  o r  t h a t  c o v e r  u r b a n  d e v e l o p m e n t  i n  a  s p e c i f i c  
r e g i o n .  T h e s e  s p e c i a l i z e d  c o l l e c t i o n s  a r e  c i t e d  i n  t h e  a p p r o -
p r i a t e  t h e m a t i c  s e c t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t .  
D .  B i b l i o g r a p h i e s  a n d  G u i d e s  
C a n a d i a n  u r b a n  s p e c i a l i s t s  a r e  w e l l  s e r v e d  b y  b i b l i o g r a -
p h i e s  a n d  g u i d e s .  A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e r e  i s  a  
c o m p r e h e n s i v e ,  s i n g l e - v o l u m e  b i b l i o g r a p h y  a n d  g u i d e  t h a t  
c o v e r s  t h e  f i e l d  t o  1 9 8 0  a n d  t h a t  i s  b e i n g  u p - d a t e d  a n n u a l l y .
9  
C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t  c o n t a i n s  m o r e  t h a n  7 , 0 0 0  e n t r i e s  f o r  
b o o k s ,  a r t i c l e s  a n d  t h e s e s ,  a n d  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  w e a l t h  
o f  m a t e r i a l  t h a t  e x i s t s  i n  t h e  f i e l d .  T h e  v o l u m e  a l s o  c o n t a i n s  
a  l i s t i n g  a n d  c r i t i q u e  o f  u r b a n  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  i n  u r b a n  
r e s e a r c h  a n d  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  m a j o r  s o u r c e s  o f  u r b a n  
d a t a  i n  a r c h i v e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  T h i s  i n d i s p e n s i b l e  a n d  
m a j o r  r e f e r e n c e  t o o l  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  t o t a l l y  r e p l a c e  o t h e r  
n a t i o n a l  b i b l i o g r a p h i e s  a n d  g u i d e s  a n d  s e v e r a l  o t h e r  v o l -
u m e s  s h o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  e n s u r e  c o m p l e t e  c o v e r a g e .
1 0  
A  C a n a d i a n  P e r s p e c t i v e  ( T o r o n t o :  M e t h u e n ,  1 9 6 8 ) ;  a n d  S . E .  
M c M u l l i n  a n d  P . M .  K o r o s c i l ,  e d s . ,  T h e  C a n a d i a n  U r b a n  E x p e r i e n c e  
( T o r o n t o :  A s s o c i a t i o n  f o r  C a n a d i a n  S t u d i e s ,  1 9 7 5 ) .  
9 .  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  A n  a n n u a l  b i b l i o g r a p h y ,  p r e p a r e d  b y  D r .  E l i z -
a b e t h  B l o o m f i e l d ,  i s  p u b l i s h e d  e a c h  O c t o b e r  i n  t h e  U H R j R H U .  
I  0 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  M i n i s t r y  o f  S t a t e  o f  U r b a n  A f f a i r s ,  D i r e c t o r y  o f  
C a n a d i a n  U r b a n  I n f o r m a t i o n  S o u r c e s  ( O t t a w a ,  1 9 7 7 ) ;  C a n a d i a n  
C o u n c i l  o n  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  R e s e a r c h ,  U r b a n  a n d  R e g i o n a l  R e f -
e r e n c e s ,  / 9 4 5 - 1 9 6 9  ( O t t a w a ,  1 9 7 0 ) ,  w i t h  s u p p l e m e n t s  t h r o u g h  t o  
1 9 7 6 ;  a n d  P a u l  A u b i n ,  B i b l i o g r a p h i e  d e  l ' h i s t o i r e  d u  Q u e b e c  e t  d u  
C a n a d a ,  1 9 6 6 - 1 9 7 5 ,  2  v o l s .  ( Q u e b e c :  I n s t i t u t  q u e b e c o i s  d e  r e c h e r c h e  
s u r  l a  c u l t u r e ,  1 9 8 1 ) .  O t h e r  v o l u m e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r e - 1 9 6 6  a n d  
t h e  p o s t - 1 9 7 5  p e r i o d  a r e  i n  p r e p a r a t i o n .  I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  
s e v e r a l  s c h o l a r l y  j o u r n a l s  r e g u l a r l y  i n c l u d e  b i b l i o g r a p h i e s .  S e e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  C a n a d i ( l n  H i s t o r i c a l  R e v i e w  a n d  t h e  R e v u e  d ' h i s t o i r e  
d e  ! ' A m e r i q u e  f r a n r ; a i s e .  A t  t h e  r e g i o n a l  l e v e l ,  A c a d i e n s i s ,  P r a i r i e  
F o r u m  a n d  B C  S t u d i e s  a l s o  i n c l u d e  b i b l i o g r a p h i c  r e f e r e n c e s .  F i n a l l y ,  
m e n t i o n  m u s t  b e  m a d e  o f  U r b a n  C a n a d a / C a n a d a  u r b a i n  p r o d u c e d  
b y  M i c r o m e d i a  L i m i t e d  o f  T o r o n t o .  I t  c o n t a i n s  a n  i n d e x  o f  u r b a n  
p u b l i c a t i o n s  a n d  i s  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y .  
I n  a d d i t i o n  t o  v o l u m e s  t h a t  p r o v i d e  n a t i o n a l  c o v e r a g e ,  
t h e r e  a r e  n u m e r o u s  b i b l i o g r a p h i e s  t h a t  c o v e r  C a n a d a ' s  
r e g i o n s  a n d  p r o v i n c e s
1 1
;  i n d e e d ,  t h e r e  i s  e v e n  a  v o l u m e  t h a t  
p r o v i d e s  a  g u i d e  t o  s u c h  r e f e r e n c e  s o u r c e s .
1 2  
A t  t h e  l e v e l  o f  
i n d i v i d u a l  c i t i e s  t h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  n u m e r o u s  b i b l i o g r a -
p h i e s / 3  m a n y  o f  w h i c h  i n c l u d e  r e f e r e n c e s  b o t h  t o  a m a t e u r  
a n d  p r o f e s s i o n a l l y  w r i t t e n  s t u d i e s .  S c h o l a r s  c a n  i l l - a f f o r d  t o  
i g n o r e  t h e s e  v a l u a b l e  s o u r c e s .  T h e m a t i c  b i b l i o g r a p h i e s  a r e  
a l s o  c o m m o n ,  a n d  g o o d  v o l u m e s  e x i s t  o n  a  v a r i e t y  o f  t o p -
i c s . 1 4  I n  s h o r t ,  n o  s t u d e n t  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a  
c a n  s u g g e s t  t h a t  t h e  b a s i c  r e s o u r c e  t o o l s  f o r  u n d e r t a k i n g  
r e s e a r c h  a r e  n o t  i n  p l a c e ;  t h e y  a r e .  
E .  M e t h o d o l o g i c a l  a n d  H i s t o r i o g r a p h i c a l  S t u d i e s  
R e l a t e d  t o  t h e  w e a l t h  o f  b i b l i o g r a p h i c  s t u d i e s  i s  t h e  a n a l -
y s i s  o f  t h e  f i e l d  o f  u r b a n  s t u d i e s  i t s e l f  i n  t h e  f o r m  o f  a r t i c l e s  
o n  m e t h o d o l o g i e s  a n d  a p p r o a c h e s .  A g a i n ,  t h e r e  a r e  m a n y  
s t u d i e s  a v a i l a b l e ,  r a n g i n g  f r o m  o n e s  t h a t  a n a l y z e  s p e c i f i c  
t h e m e s
1 5  
t o  t h o s e  t h a t  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  t h e  f i e l d  i t s e l f . 1
6  
T h i s  s e l f - c o n s c i o u s  a n a l y s i s  h a s  r e s u l t e d  i n  m a n y  b e n e f i t s  f o r  
C a n a d i a n  u r b a n  s p e c i a l i s t s ,  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  f o r m  o f  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  a n d  i n t e r - r e g i o n a l  c o o p e r a t i o n  i n  t e r m s  o f  
s h a r i n g  r e s e a r c h  r e s u l t s  a n d  a p p r o a c h e s  w h i c h ,  i n  a n  i m p o r -
t a n t  w a y ,  a c c o u n t s  f o r  t h e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i e l d  i n  
t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s .  
E J o u m a l s  
T h e  r a p i d  g r o w t h  o f  u r b a n  s t u d i e s  i n  C a n a d a  i s  n o w h e r e  
m o r e  a p p a r e n t  t h a n  i n  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  p e r i o d i c a l s  
I I .  A  f u l l  l i s t i n g  c a n  b e  f o u n d  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  A  f e w  e x a m p l e s  
a r e :  W . E .  M o r e l y ,  C a n a d i a n  L o c a l  H i s t o r i e s :  A  B i b l i o g r a p h y ,  W J I .  I ,  
T h e  A t l a n t i c  P r o v i n c e s  ( T o r o n t o :  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  P r e s s ,  1 9 6 7 ) ;  
A l a n  E J .  A r t i b i s e ,  ~#stern C a n a d a  S i n c e  1 8 7 0 :  A  B i b l i o g r a p h y  a n d  
G u i d e  ( V a n c o u v e r :  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s s ,  1 9 7 8 ) ;  B .  
A i t k e n ,  L o c a l  H i s t o r i e s  o f  O n t a r i o  M u n i c i p a l i t i e s ,  1 9 5 1 - 1 9 7 7 :  A  B i b -
l i o g r a p h y  ( T o r o n t o :  O n t a r i o  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 8 ) ;  M .  A n g e r s ,  
L i s t e  d u  p u b l i c a t i o n s  r e l i e e s  a u x  6 3  p r i n c i p a ! e s  a g g l o m e r a t i o n s  d u  
Q u e b e c  ( Q u e b e c :  M i n i s t e r e  d e s  a f f a i r e s  m u n i c i p a l e s ,  1 9 7 5 ) ;  a n d  M  A .  
L e s s a r d  a n d  J . - P .  M o n t m i n y ,  e d s . ,  £ ' u r b a n i s a t i o n  d e  I a  s o c i e t e  c a n a -
d i e n n e - : f r a J Z f a i s e  ( Q u e b e c :  P r e s s e s  d e  l ' u n i v e r s i t e  L a v a l ,  1 9 6 7 ) .  
1 2 .  D . E .  R y d e r ,  C a n a d i a n  R e f e r e n c e  S o u r c e s :  A  S e l e c t i v e  G u i d e  ( O t t a w a :  
C a n a d i a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  1 9 8 1  ) .  
1 3 .  T h e r e  a r e  f a r  t o o  m a n y  t o  b e g i n  t o  l i s t  e v e n  a  f e w  h e r e .  M o s t ,  h o w -
e v e r ,  a r e  i n  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  
1 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  n u m e r o u s  C a n a d i a n  t i t l e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  W : z n c e  B i b -
l i o g r a p h i e s  S e r i e s  ( M o n t i c e l l o ,  I l l i n o i s ) ,  s e e ,  a s  e x a m p l e s ,  t h e  
f o l l o w i n g :  H .  K a l m a n ,  " R e c e n t  L i t e r a t u r e  o n  t h e  H i s t o r y  o f  C a n a -
d i a n  A r c h i t e c t u r e , "  J o u r n a l  o f  t h e  S o c i e t y  o f  A r c h i t e c t u r a l  H i s t o r i a n s ,  
V o l .  3 1  ( 1 9 7 2 ) ,  p p .  3 1 2 - 3 2 3 ;  C e n t r e  f o r  S e t t l e m e n t  S t u d i e s ,  B i b l i o g -
r a p h y :  R e s o u r c e  F r o n t i e r  C o m m u n i t i e s ,  3  v o l s .  ( W i n n i p e g ,  1 9 6 9 -
1 9 7 0 ) ;  A .  B l a c k  a n d  M .  P o w e l l ,  M u n i c i p a l  G o v e r n m e n t  a n d  F i n a n c e :  
A n  A n n o t a t e d  B i b l i o g r a p h y  ( O t t a w a :  C M H C ,  ! 9 7 1 ) ;  a n d  J . D .  H u l -
c h a n s k i ,  C a n a d i a n  T o w n  P l a n n i n g ,  1 9 0 0 - 1 9 3 0 :  A  H i s t o r i c a l  
B i b l i o g r a p h y  ( T o r o n t o :  C e n t r e  f o r  U r b a n  a n d  C o m m u n i t y  S t u d i e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  1 9 7 8 ) .  
1 5 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  J a m e s  L e m o n ,  " S t u d y  o f  t h e  U r b a n  P a s t :  
A p p r o a c h e s  b y  G e o g r a p h e r s , "  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
4 3  
A p p e n d i x  A  
d e v o t e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  t o  u r b a n  t h e m e s .  T h e  m a j o r  
j o u r n a l  i n  C a n a d a  i s  t h e  U r b a n  H i s t o r y  R e v i e w j R e v u e  d ' h i s -
t o i r e  u r b a i n e  ( 1 9 7 2 - )  p u b l i s h e d  t h r e e  t i m e s  a  y e a r  b y  t h e  
I n s t i t u t e  o f  U r b a n  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i n n i p e g .  
T h e  j o u r n a l  p u b l i s h e s  s i g n i f i c a n t  a r t i c l e s  i n  e a c h  i s s u e  a s  
w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  o n  c u r r e n t  r e s e a r c h ,  b o o k  r e v i e w s ,  t h e s i s  
a b s t r a c t s ,  a n d  n o t e s  a n d  c o m m e n t s  o n  c o n f e r e n c e s ,  r e c e n t  
p u b l i c a t i o n s ,  a n d  a r c h i v e s .  O t h e r  i m p o r t a n t  j o u r n a l s  t h a t  
c o n t a i n  u r b a n  m a t e r i a l  i n c l u d e  P l a n  C a n a d a  ( 1 9 5 9 ) ,  
p u b l i s h e d  b y  t h e  C a n a d i a n  I n s t i t u t e  o f  P l a n n e r s ,  C i t y  M  a g a -
z i n e  ( 1 9 7 4 - 7 9 ,  1 9 8 3 - ) ;  a n d  A c t u a l i t e  i m m o b i l i e r e  ( C a n a d a ,  
1 9 7 6 - ) .  A t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i m p o r -
t a n t  j o u r n a l s  i n c l u d i n g  U r b a n i s m :  P a s t  a n d  P r e s e n t  ( U n i t e d  
S t a t e s ,  1 9 7  4 - ) ;  t h e  P l a n n i n g  H i s t o r y  B u l l e t i n  ( G r e a t  B r i t a i n ,  
1 9 7 9 - ) ;  C i t i e s  ( G r e a t  B r i t a i n ,  1 9 8 3 - ) ;  t h e  J o u r n a l  o f U r b a n  
H i s t o r y  ( U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 7  4 - ) ;  t h e  U r b a n  H i s t o r y  Y e a r b o o k  
( G r e a t  B r i t a i n ,  1 9 7 4 - ) ;  a n d  t h e  U r b a n  A f f a i r s  Q u a r t e r l y  
( U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 6 4 - ) .  A s  w e l l ,  g i v e n  t h e  o f t e n  d i f f u s e  n a t u r e  
o f  t h e  f i e l d ,  u r b a n  s t u d i e s  m a t e r i a l  r e g u l a r l y  a p p e a r s  i n  d i s -
c i p l i n a r y  j o u r n a l s .
1 7  
G .  C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  
A s  C a n a d i a n  u r b a n  s t u d i e s  m a t u r e s ,  a  g r o w i n g  n u m b e r  
o f  s c h o l a r s  a r e  a t t r a c t e d  t o  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n  a n  i n t e r -
n a t i o n a l  l e v e L  T h i s  t r e n d  w a s  f i r s t  a p p a r e n t  i n  a  c o n f e r e n c e  
o n  " H i s t o r i c a l  U r b a n i z a t i o n  o f  N o r t h  A m e r i c a "  h e l d  i n  
1 9 7 3 .
1 8  
B y  t h e  t i m e  a  s e c o n d  m e e t i n g ,  " T h e  N o r t h  A m e r i -
c a n  U r b a n  H i s t o r y  C o n f e r e n c e "  w a s  h e l d  i n  1 9 8 2 , '
9  
c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  w a s  e v i d e n t .  A s  w e l l ,  C a n a d i a n  s c h o l -
a r s  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e d  i n  c o n f e r e n c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
H i s t o r i c a l  P a p e r s  1 9 7  3 ,  p p .  1 7 9 - 1 9 0 ;  N  . E . P .  P r e s s m a n ,  " T h e  B u i l t  
E n v i r o n m e n t :  A  P l a n n i n g  A p p r o a c h  t o  t h e  S t u d y  o f  U r b a n  S e t t l e -
m e n t , "  C o n t a c t ,  V o l .  6  ( 1 9 7 4 ) ,  p p .  6 - 1 3 ;  A n n i c k  G e r m a i n ,  " H i s t o i r e  
u r b a i n e  e t  h i s t o i r e  d e  ! ' u r b a n i s a t i o n  a u  Q u e b e c , "  U H R / R H U ,  3 - 7 8  
( F e b r u a r y  1 9 7 8 ) ,  p p .  3 - 2 2 ;  a n d  E l i z a b e t h  B l o o m f i e l d ,  " C o m m u n i t y ,  
E t h o s ,  a n d  L o c a l  I n i t i a t i v e  i n  U r b a n  E c o n o m i c  G r o w t h :  R e v i e w  o f  a  
T h e m e  i n  C a n a d i a n  U r b a n  H i s t o r y , "  U r b a n  H i s t o r y  Y e a r b o o k  (  1 9 8 3 ) ,  
p p .  5 3 - 1 2 .  F o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s ,  s e e  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t .  p p .  1 -
4 1 .  
1 6 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  G i l b e r t  A .  S t e l t e r ,  " A  S e n s e  o f  T i m e  a n d  P l a c e :  
T h e  H i s t o r i a n ' s  A p p r o a c h  t o  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t , "  i n  T h e  C a n a -
d i a n  C i t y  ( 1 9 7 7 ) ;  J o h n  C .  W e a v e r ,  " L i v i n g  I n  a n d  B u i l d i n g  U p  T h e  
C a n a d i a n  C i t y :  A  R e v i e w  o f  S t u d i e s  o n  t h e  U r b a n  P a s t , "  P l a n  
C a n a d a ,  V o l .  1 5  ( 1 9 7 5 ) ,  p p .  1 1 1 - 1 1 7 ;  a n d  G i l b e r t  S t e l t e r ,  " U r b a n  
C a n a d a , "  i n  J . L  G r a n a s t e i n  a n d  P a u l  S t e v e n s ,  A  R e a d e r ' s  G u i d e  t o  
C a n a d i a n  H i s t o r y  2 :  C o n f e d e r a t i o n  t o  t h e  P r e s e n t  ( T o r o n t o :  U T P ,  
1 9 8 2 ) .  F o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s ,  s e e  C a n a d a ' s  U r b a n  P a s t ,  p p .  4 - 7 .  
I  7 .  T h e r e  i s  a n  e x c e l l e n t  s u r v e y  o f  u r b a n  j o u r n a l s  i n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  
U r b a n i s m  P a s t  a n d  P r e s e n t .  S e e  M a r t i n  H .  S a b l e ,  " J o u r n a l  a n d  
R e p o r t  L i t e r a t u r e  f o r  U r b a n  S t u d i e s  R e s e a r c h , "  U r b a n i s m  P a s t  a n d  
P r e s e n t ,  V o l .  8 ,  N o . 2  ( S u m m e r j F a l l l 9 8 3 ) ,  p p .  3 7 - 4 7 .  
1 8 .  S e e  D . N .  K n i g h t  a n d  J o h n  C l a r k ,  " S o m e  R e f l e c t i o n s  o n  a  C o n f e r -
e n c e  o n  t h e  H i s t o r i c a l  U r b a n i z a t i o n  o f  N o r t h  A m e r i c a , "  U H R / R H U ,  
N o .  1 - 7 3  ( M a y  1 9 7 3 ) ,  p p .  1 0 - 1 4 .  
1 9 .  S e e  D a n i e l  S h a f f e r ,  " A  N e w  T h r e s h o l d  f o r  U r b a n  H i s t o r y :  R e f l e c -
t i o n s  o n  C a n a d i a n - A m e r i c a n  U r b a n  D e v e l o p m e n t  a t  t h e  G u e l p h  
C o n f e r e n c e , "  P l a n n i n g  H i s t o r y  B u l l e t i n ,  V o l .  4  (  1 9 8 2 ) ,  p p .  1 - 1 0 .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  E u r o p e  a n d  h a v e  p r o d u c e d  a  s m a l l  b u t  
i m p o r t a n t  b o d y  o f  l i t e r a t u r e .
2 0  
I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  
C a n a d i a n s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  t e r m s  o f  r e l a t i n g  t h e  C a n a -
d i a n  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  i n  t e r m s  o f  p r o v i d i n g  
c o m p a r a t i v e  p e r s p e c t i v e s .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h i s  a s p e c t  
o f  u r b a n  s t u d i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  g r o w  i n  t h e  c o m i n g  d e c a d e .  
H .  A u d i o - V i s u a l  a n d  T e a c h i n g  R e s o u r c e s  
T h i s  a r e a  o f  u r b a n  s t u d i e s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
o u t i i n e  s i n c e  t h e r e  i s  s o  m u c h  m a t e r i a l  b e i n g  p r o d u c e d .  
M o r e o v e r ,  m a n y  c o m m u n i t i e s  h a v e  h a d  v i s u a l  m a t e r i a l s  
( s l i d e s ,  f i l m s  a n d  p h o t o g r a p h s )  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a n d  m a d e  
a v a i l a b l e  f o r  u s e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  l o c a l  l i b r a r i e s ,  m u s e u m s ,  
a n d  h e r i t a g e  o r g a n i z a t i o n s  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  s e v e r a l  m a j o r  s o u r c e s  f o r  a u d i o - v i s u a l  r e s o u r c e s  o n  
2 0 .  E x a m p l e s  i n d u d e  P m n • r  a n d  P l a c e ;  A l a n  F . J .  A r t i b i s e .  " " E x p l o r i n g  
t h e  N o r t h  A m e r i c a n  W . ; s t :  A  C o m p a r a t i v e  U r b a n  P e r s p e c t i v e : ·  
A m e r i c a n  Rel'ie~t·ufCwuulimr S r u d i e s .  V o l .  X I I  ( S p r i n g  1 9 : S 4 ) .  p p .  
2 0 - - + 4 :  W .  B o r a h  .  . I . E .  H a r d o y .  G . A .  S t e l t e r .  c d s  . .  U r b a n i : : : : a r i m i  i n  T h e  
A m e r i c a s :  T h e  B a c k g r o u n d  i n  ( i H I I f W r a r i l · e  P e r s p e c T i v e  ( O t t a w a :  
N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n .  1 9 X  I ) :  J o h n  M e r c e r  a n d  M . A .  G o l d b e r g .  
" " T h e  F i s c a l  H e a l t h  o f  A m t : r i c a n  a n d  C a n a d i a n  C i t i e s : ·  O c m s i o n a l  
P a p e r  S o .  7 7 .  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  (  1 9 ! > 4 ) :  a n d  J o h n  P .  R a d f o r d .  
" " R c g i o n a l l d e o l o g i . ; s  a n d  U r b a n  G r o w t h  o n  t h e  V i c t o r i a n  P e r i p h e r y :  
S o u t h < : r n  O n t a r i o  a n d  t h e  U . S .  S o u t h : ·  H i s T o r i c a l  G e o g r a p h y  
R e s e a r c h . ' ; e r i e . , · .  N o .  1 2  ( D e c c m o c r  1 9 X 3 ) .  p p .  3 2 - 5 7 .  
2 1 .  J a m < : s  E .  P a g < : .  S e e i n g  O u r s e l r e s :  F i l m s  j i > r  C a n a d i a n  S r u d i e s  
( O l l a w a :  N a t i o n a l  F i l m  B o a r d .  1 9 7 9 ) :  J o h n  W .  A u l d .  H u m a n  S e u f e -
l l l < ' l l l s :  . · l u d i o - V i s u a l  C a T a l o g u e  ( G u e l p h :  U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h .  1 9 7 : S ) :  
R . C .  B r y l o g k .  C r b a n  P r o b l e m s :  . · l  B i h ! i o g r a p h r  o f  : ' V o n - P m f l r  a n d  
A u d i o - v i s u a l  M a T e r i a l  ( M o n t i c e l l o .  I I . :  C o u n c i J , , f  P l a n n i n g  L i b r a r -
i a n s .  E x c h a n g < :  B i b l i o g r a p h y  # 2 5 9 .  1 9 7 2 ) .  
4 4  
u r b a n  s t u d i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h r e e  s p e c i a l i z e d  c a t a l o g u e s ,
2 1  
f o u r  o r g a n i z a t i o n s
2 2  
d i s t r i b u t e  f i l m s  a n d  a t  l e a s t  o n e  d i s t r i b -
u t e s  a u d i o t a p e s .  
2 3  
I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  u r b a n  s t u d i e s  t e a c h e r s  a r e  i n t e r -
e s t e d  i n  s l i d e  r e s o u r c e s  a n d ,  f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  
t h r e e  r i c h  c o l l e c t i o n s .  T h e  N a t i o n a l  f i l m  B o a r d  p r o d u c e s  
a n d  s e l l s  s l i d e  s e t s ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  o t h e r  a u d i o - v i s u a l  m a t e -
r i a l s . 2 4  T h e  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  G e o g r a p h e r s  a l s o  
p r o d u c e s  a n  u r b a n  s e r i e s  o f  s l i d e s ,  w i t h  e a c h  k i t  c o n t a i n i n g  
t w e n t y  s l i d e s  a n d  a  b o o k l e t  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s l i d e s  
a n d  a  s h o r t  e s s a y .
2 5  
T h e  b e s t  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  o n  t h e  e v o -
l u t i o n  o f  u r b a n  C a n a d a ,  h o w e v e r ,  a r e  t h e  s e t s  i n  C a n a d a ' s  
V i s u a l  H i s t o r y  S e r i e s ,  a  c o - o p e r a t i v e  v e n t u r e  o f  t h e  N a t i o n a l  
f i l m  B o a r d  a n d  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  M a n .  T o  d a t e ,  
m o r e  t h a n  s i x t y  s e t s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  a n d  a s  m a n y  a s  
f i f t e e n  o f  t h e s e  d e a l  e x p l i c i t l y  w i t h  u r b a n  t o p i c s .
2 6  
: : > . : : > . .  T h e y  a r c  t h e  N a t i o n a l  F i l m  B o a r d .  t h e  C a n a d ; ;  M o r t g a g e  a n d  H o u s -
i n g  C o r p o r a l  i o n .  t h e  C a n a d i a n  F i l m  m a k e r s  D i s t r i b u t i o n  C e n t r e  a n d  
t h e  C a n a d i a n  F i l m  I n s t i t u t e .  
2 3 .  T h e  C .  B . C .  L e a r n i n g  S y s t e m s  P u b l i c a t i o n s .  P . O .  B o x  5 0 0 .  T o r o n t o .  
.  O n t a r i o  M 5 N  I  E 6 .  
2 4 .  T h c r < :  a r c .  ! ' o r  e x a m p l e .  g e n e r a l  s e t s  o n  " " C a n a d i a n  C i t i e s . "  a s  w d i  
a s  s p  . .  . - c i a l i z c d  s e t s  o n  i > 1 o n t r e a l .  T o r o n t o .  V i c t o r i a .  a n d  s o  o n .  
2 5 .  P u b l i s h e d  s e t s  i n c i u d e  M o n t r e a l .  H a m i l t o n .  H a l i f a x .  W i n n i p e g .  
T o r o n t o .  T h u n d e r  B a y .  C a l g a r y .  S h c r b r o o k c .  S t .  J o h n ' s .  a n d  V a n c o u -
v e r .  
2 6 .  S o m e  o f  t h . ; s e  v o l u m e s  a r c :  J . M . S .  C a r c l c s . ' < .  U r b a n  D e v e l o p m e m  i 1 1  
C c m r a f  C a n a d a  t o  ! ! ' 1 5 0  ( # 1 7 ) :  N .  M a c D o n a l d .  U m c u u v e r ' s  E a r l y  
D < ' l - e i o p m e n t  ( # 2 3 ) :  P . - A .  L i n t e a u  a n d  J . - C .  R o b e r t .  P r e - I n d u s t r i a l  
M o n t r e a l  ( # 3 9 ) :  D . H .  B r e e n .  C a l g a r y :  F r o m  P o l i c e  P o . , /  T o  O i l  C a p -
i r o !  ( # 4 7 ) :  T . W .  A c h c s o ; - , _  S a i m - J o h n .  N . B .  a n d  I r s  P o o r .  ! 7 8 3 - 1 8 7 7  
( # 4 9 ) :  a n d  A l a n  F . J .  A r t i b i s c .  W i n n i p e g :  T h e  G r o w T h  o f  a  C i T y .  1 8 7 4 -
J C ) J . : f  ( # I ) .  A l l  t h e s e  v o l u m e s  a r c  a v a i l a b l e  i n  F r e n c h .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - -
A P P E N D I X  B /  A N N E X E  B  
S t u d i e s  A v a i l a b l e  i n  B o t h  O f f i c i a l  L a n g u a g e s /  
E t u d e s  d i s p o n s i b l e s  d a n s  l e s  d e u x  l a n g u e s  o f f i c e l l e s  
N o t e :  N o u s  n ' a v o n s  p a s  i n d u s  d a n s  c e  r e l e v e  l e s  p u b l i c q . t i o n s  d u  g o u v e r n e m e n t  f e d e r a l ,  q u i  s o n t  n o r m a l e m e n t  d i s p o n s i b l e s  e n  
·  f r a n < ; a i s  e t  e n  a n g l a i s . /  W e  h a v e  n o t  i n c l u d e d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s  i n  t h i s  l i s t  s i n c e  t h e y  a r e  n o r m a l l y  a v a i l a b l e  
i n  b o t h  o f f i c i a l  l a n g u a g e s .  
A U T H O R /  A U T E U R  
A l a n  E J .  A r t i b i s e  
G .  B o u r a s s a  
B e t t i n a  B r a d b u r y  
T e r r y C o p p  
J . M . S .  C a r e l e s s  
D .  S u z a n n e  C r o s s  
L .  D ' l b e r v i l l e - M o r e a u  
E v e r e t t  C .  H u g h e s  
M .  F o r a n  
P . - A .  L i n t e a u  a n d j e t  
J . - C .  R o b e r t  
E N  G U S H  V E R S I O N  
P r a i r i e  U r b a n  D e v e l o p m e n t ,  1 8 7 0 - 1 9 3 0 .  
O t t a w a :  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
1 9 8 1 .  
" T h e  P o l i t i c a l  E l i t e  o f  M o n t r e a l :  F r o m  
A r i s t o c r a c y  t o  D e m o c r a c y , "  i n  F e l d m a n  
a n d  G o l d r i c k ,  e d s . ,  P o l i t i c s  a n d  G o v e r n -
m e n t  o f  U r b a n  C a n a d a ,  J  s t  e d i t i o n .  
T o r o n t o :  M e t h u e n ,  1 9 6 9 .  
" T h e  F a m i l y  E c o n o m y  a n d  W o r k  i n  a n  
I n d u s t r i a l i z i n g  C i t y :  M o n t r e a l  i n  t h e  
1 8 7 0 s . "  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
H i s t o r i c a l  P a p e r s  1 9 7 9 ,  p p .  7 1 - 9 6 .  
T h e  A n a t o m y  o f  P o v e r t y :  T h e  C o n d i t i o n  
o f  t h e  V f / O r k i n g  C l a s s  i n  M o n t r e a l ,  1 8 9 7 -
1 9 2 9 .  T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t ,  
1 9 7 7 .  
T h e  R i s e  o f  C i t i e s  i n  C a n a d a  B e f o r e  1 9 1 4 .  
O t t a w a :  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ,  
! 9 7 8 .  
' T h e  N e g l e c t e d  M a j o r i t y :  T h e  C h a n g i n g  
R o l e  o f  W o m e n  i n  1 9 t h  C e n t u r y  M o n -
t r e a l , "  H S / S H .  V o L  V I  ( N o v e m b e r  1 9 7 3 ) ,  
p p .  2 0 2 - 2 2 3 .  
L o s t  M o n t r e a l .  T o r o n t o :  O x f o r d  U n i v e r -
s i t y  P r e s s ,  1 9 7 5 .  
F r e n c h  C a n a d a  i n  T r a n s i t i o n .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 4 3 .  
C a l g a r y :  A n  I l l u s t r a t e d  H i s t o r y .  T o r o n t o :  
L o r i m e r ,  1 9 7 8 .  
~Land O w n e r s h i p  a n d  S o c i e t y  i n  M o n -
t r e a l :  A n  H y p o t h e s i s , "  T h e  C a n a d i a n  C i t y .  
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L ' e x p a n s i o n  u r b a i n e  d a n s  I e s  P r a i r i e s ,  
1 8 7 0 - 1 9 3 0 .  O t t a w a :  L a  s o c i e t e  h i s t o r i q u e  
d u  C a n a d a ,  J  9 8 1 .  
« L e s  e l i t e s  p o l i t i q u e s  d e  M o n t r e a l :  d e  
l ' a r i s t o c r a t i e  a  I a  d e m o c r a t i e , »  C J E P S J  
R C E S P ,  X X X I ,  l  ( f e v r i e r  1 9 6 5 ) ,  
p .  3 5 - 5 1 .  
« L ' e c o n o m i e  f a m i l i a l e  e t  l e  t r a v a i l  d a n s  u n e  
v i l l e  e n  v o i e  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n :  M o n t r e a l  
d a n s  l e s  a n n e e s  1 8 7 Q , , ,  N .  F a h m y - E i d  e t  
M .  D u m o n t ,  d i r . ,  M a i t r e s s e s  d e  m a i s o n ,  
m a i t r e s s e s  d ' e c o l e .  M o n t r e a l :  B o r e a l  
E x p r e s s ,  1 9 8 3 .  
C l a s s  o u v r i e r e  e t  p a u v r e t e :  L e s  c o n d i t i o n s  
d e  v i e  d e s  t r a v a i l l e u r s  M o n t r e a l a i s ,  1 8 9 7 -
1 9 2 9 .  M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 7 8 .  
L ' e x p a n s i o n  d e s  v i / I e s  c a n a d i e n n e s  a v a n t  
1 9 1 4 .  O t t a w a :  L a  s o c i e t e  h i s t o r i q u e  d u  
C a n a d a ,  1 9 7 8 .  
« L a  m a j o r i t e  o u b l i e e :  l e  r o l e  d e s  f e m m e s  a  
M o n t r e a l  a u  1 9 e  s i e c l e , ,  d a n s  M a r i e  
L a v i g n e  e t  Y o l a n d e  P i n a r d ,  d i r . ,  T r a v a i l -
l e u s e s  e t  f e m i n i s t e s .  M o n t r e a l :  B o r e a l  
E x p r e s s ,  1 9 8 3 .  
M o n t r e a l  p e r d u .  M o n t r e a l :  Q u i n z e ,  1 9 7 7 .  
R e c o n i r e  d e  d e u x  m o n d e s :  L a  c r i s e  d ' i n -
d u s t r i a l i s a t i o n  d u  C a n a d a  f r a n r ; a i s e .  
M o n t r e a l :  P a r i z e a u ,  1 9 4 5 .  M o n t r e a l :  
B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 7 2 .  
C a l g a r y :  H i s t o i r e  i l l u s t r e e .  T o r o n t o :  L o r i -
m e r ,  ! 9 7 8 .  
« P r o p r i e t e  f o n c i e r e  e t  s o c i e t e  a  M o n t r e a l :  
u n e  h y p o t h e s e , , ,  R H A F .  2 8 ,  1  ( j u i n  1 9 7 4 ) ,  
p .  4 5 - 6 5 .  
E v o l u t i o n  o f  U r b a n  C a n a d a  
A U T H O R /  A U T E U R  
P . A . - L i n t e a u ,  R e n e  D u r o c h e r ,  
a n d j e t  J . - C .  R o b e r t  
P . - A .  L i n t e a u  
M a r c e l  R i o u x  a n d j e t  
Y v e s  M a r t i n  
J a m e s  L o r i m e r  
H e n r y  A u b i n  
J e a n - C l a u d e  M a r s a n  
B r u n o  R a m i r e z  
A P P E N D I X  B  j  A N N E X E  B  - ( c o n t i n u e d )  
E N G L I S H  V E R S I O N  
Q u e b e c :  A  H i s t o r y ,  1 8 6 7 - 1 9 2 9 .  T o r o n t o :  
L o r i m e r ,  1 9 8 3 .  
[ I n  p r e s s  - J a m e s  L o r i m e r  a n d  C o . ,  
T o r o n t o ]  
F r e n c h  C a n a d i a n  S o c i e t y :  S o c i o l o g i c a l  
S t u d i e s .  T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w -
a r t ,  1 9 6 4 .  
T h e  D e v e l o p e r s .  T o r o n t o :  L o r i m e r ,  1 9 7 8 .  
C i t y  f o r  S a l e :  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e  a n d  
C a n a d i a n  D e v e l o p m e n t .  T o r o n t o :  L o r i m e r ,  
1 9 7 7 .  
M o n t r e a l  i n  E v o l u t i o r L ·  H i s t o r i c a l  A n a l y -
s i s  o f  M o n t r e a l ' s  A r c h i t e c t u r e  a n d  U r b a n  
E n v i r o n m e n t .  M o n t r e a l :  M e G i l l - Q u e e n ' s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 1 .  
T h e  I t a l i a n s  o f  M o n t r e a l :  F r o m  S o u -
j o u r n i n g  t o  S e t t l e m e n t ,  1 9 1 1 - 1 9 2 1 .  
M o n t r e a l :  L e s  e d i t i o n s  d e  C o u r a n t ,  1 9 8 0 .  
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H i s t o i r e  d u  Q u e b e c  c o n t e m p o r a i n :  d e  I a  
C o n f e d e r a t i o n  a  I a  c r i s e .  M o n t r e a l :  B o r e a l  
E x p r e s s ,  1 9 7 9 .  
M a i s o n n e u v e ,  o u  C o m m e n t  d e s  p r o m o -
l e u r s  f a b r i q u e n t  u n e  v i l l e ,  1 8 8 3 - 1 9 1 8 .  
M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 8 1 .  
L a  s o c i e t e  c a n a d i e n n e - f r a n 9 a i s e .  M o n -
t r e a l :  H u r t u b i s e ,  1 9 7 1 .  
L e s  p r o m o t e u r s .  M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  
1 9 8 1 .  
L e s  v r a i s  p r o p r i e t a i r e s  d e  M o n t r e a l .  M o n -
t r e a l :  L ' E t i n c e l l e ,  1 9 7 7 .  
M o n t r e a l  e n  e v o l u t i o n :  H i s t o r i q u e  d u  
d e v e l o p p e m e n t  d e  ! ' a r c h i t e c t u r e  e t  d e  l ' e n -
v i r o n n e m e n t  M o n t r e a l a i s e .  M o n t r e a l :  
F i d e s ,  1 9 7 4 .  
L e s  p r e m i e r s  I t a l i e n s  d e  M o n t r e a l :  L ' o r i -
g i n e  d e  l a  P e t i t e  I t a l i e  d u  Q u e b e c .  
M o n t r e a l :  B o r e a l  E x p r e s s ,  1 9 8 4 .  
